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jíew York, Agosto 10. 
Aplastadas por él Impulso de la 
tusiva británica, francesa y ame-
r 0 S en la línea de batalla, des-
£ Albert al norte de Amiens, has-
te el río bise, al norte de Compieg-
las fuerzas alemanas corren ha-
ü ' atrás en dirección del río Som-
y el canal Nesle-Noyon. Hasta 
íonde puede determinarse, el ene-
r L 0 se halla en plena retirada a 
lolargo de todo el frente contra el 
rual se arrojaron los aliados en la 
Lñana del jueves. Dícese desde Pa-
rís nue las patrullaf francesas es-
tán en Chaulmes, principal frente 
alemán al oeste del Somme. 
El Monte Didier, en la punta del 
saliente alemán en Picardía, ha sido 
tomado por los aliados, quienes cor-
taron la retirada al enemigo cuan-
do quería retirarse de la ciudad. 
Millares de prisioneros fueron he-
chos por* los aliados, según las noti-
cias. 
Al norte del Somme, la tenaz re-
sistencia en Chipilly, altura que do-
mina todo el valle del Somme en esa 
región, ha sido quebrantada, y los 
alemanes al norte del río se han 
unido a sus camaradas en la reti-
rada. 
Al sur de Mont Didier los france-
ses se han arrojado al través de las 
colinas alemanas y se dice que es-
tán en Marqueglise. 
Cuando se estudia la situación en 
el mapa puede verse que los alema-
nes se hallan en muy seria situa-
ción al este de Mont Didier. Los 
aliados han caído sobre Chaulmes 
y han tenido el empalme ferroviario 
al sur de esa ciudad bajo el fuego de 
la artillería durante dos días. Si los 
alemanes pierden a Chaulmes se ve-
rán obligados a emprender una lar-
ga y peligrosa marcha hacia el es-
te por los caminos que conducen a 
Noyon. E l rápido progreso de los 
franceses más abajo de Montdldier 
ha colocado hasta a este mismo ca-
mino bajo un fuego constante y lo 
ha hecho casi imposible como ave-
nida de escape para el enemigo hos-
tilizado. 
En el centro se dice que los ale-
manes están en plena retirada. Los 
aviadores aliados han visto los ca-
minos llenos de motores alemanes y 
se han mostrado muy activos, bom-
bardeando estas líneas de transpor-
te. Los puentes del río Somme al sur 
de Perenne se hallan bajo el fuego 
y se dice que el de Perenne ha sido 
roto. Esto suscitará nuevas compli-
caciones en la tarea del alto mando 
alemán, que consiste en poner a sal-
vo sus maltrechos ejércitos, sacán-
dolos de los lugares donde han sido 
derrotados. 
Ahora aparecie que las lineas ale-
manas en Picardía deben haber si-
do arrolladas cuando el Príncipe 
Heredero Rupprecht envió tropas 
para auxiliar a los ejército» del 
Príncipe Heredero alemán al* sur 
del Aisne hace tres semanas. Los 
periódicos de París comentan el he-
cho de que los prisioneros, en su 
mayor parte, son algo viejos, y se 
dice que son miembros de las divi-
siones de reserva. 
Sábese, sin embargo, que el Prín-
cipe Heredero Rupprecht tiene un 
gran número de tropas espléndidas, 
que probablemente serán arrojadas 
a la batalla Inmediatamente. Has-
ta aquí solo dos de éstas han sido 
puestas en contacto con los aliados, 
pero no han podido contener el em-
puje de los victoriosos ejércitos de 
Haig y Debeny. 
E l número de prisioneros captu-
rados durante los primeros tres días 
de la ofensiva es muy considerable 
Se dice en París que está muy por 
arriba de lo que exponen los partea 
oficiales. Dícese que dos cuarteles 
generales de divisiones, con sus es-
tados mayores, han ca'do en manos 
de los aliados. Los cañones y el ma-
terial de guerra perdidos por ed ene-
migo constituyen una pértíida con-
siderable. 
Desde que las fuerzas americanas 
ocuparon a Fismette, los suburbios 
septentrionales de Fismea, sobre el 
río Vesle, no ha habido noticias de 
nuevos ¿taques en esa reglón. Crée-
se, sin embargo, que los aliados es-
tán allí concentrándose para un 
nuevo asalto, que puede surtir efec-
to en la gran batalla que se está li-
brando 'más al norte. 
Aunque ha habido rumores de re-
cios combates al sur de Arras, no 
han sido confirmados todavía. Nada 
se sabe de la situación en Flandes. 
donde se decía que el viernes los 
alemanes se estaban retirando de 
sus posiciones avanzadas. 
Los franceses han arrollado a los 
alemanes y obtenido una ganancia 
importante al este de Montdldier y 
die Picardía Esa ciudad, que era el 
vértice de un saliente alemán que 
ya ha sido eliminado, cayó en ma-
nos del tíuarto ejército francés el 
teábado al medio día. Antes de ano-
checer, según el parte oficial del 
Ministerio de la Guerra, las victo-
riosas fuerzas francesas habían lle-
vado hacia adelante la línea de ba-
talla hasta una profundidad, por 
término medio, de seis millas en un 
frente aproximado de veinte millas. 
E n los tres días de combate que 
culminaron con la toma de Montdl-
dier, los franceses hicieron ocho mil 
prisioneros. También oOuparon dos-
cientos cañones, y una enorme can-
tidad de material. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
f iBTE ALEMAN D E L A NOCHE 
Berlín, Agosto 10, vía Londres. 
fcEl enemigo ha ganado terreno en 
f\ centro del frente de batalla más 
allá de Rossleres y Hangest",. dice *e 
comunicación oticlal expedida esta 
noche por el Cuartel General. "Nues-
tros contra ataques han contenido al 
enemigo al Oeste de Lihons y al Este 
í» la línea Kossieres-Arvll'eres.. 
Berlín, Agosto 10, vía Londres. 
"Durante la noche retliamos nues-
tras tropas que combatían en el Avre 
y en Dombrook, a Ihs últimas líneas 
al Este de Montdidier. Al Sudeste d» 
fllcho lugar rechazamos fuertes ata-
bes parciales de los franceses. De. 
rtbamos 32 aeroplanos que volaban 
fobre el campo de batalla'*, 
"Ha habido buena actividad por 
íirfe de los aliados entre el Iser y 
1̂ Ancre. En varios puntos de este 
jtonle el enemigo lanzó ataques par-
dales que fueron rechazados en com 
Mtes cuerpo a cuerpo. 
"Ayer los franceses y los britónf-
¡co* trajeron nuevas reservas al cOm-
We, continuando sus ataques todo 
*1 frente de bataUa entie el Ancrc 
y «1 Avre. 
"En ambas márgenes del Somme 
3 a horcajadas del camino Foucnu 
<*nrt Tniers-Bretonneux hemos he-
¡«o retroceder al enemigo con núes, 
"js contra ataques. E l enemigo su-
serlas bajas en este lugar». 
PABTE OFICIAL IJÍGLES 
padres, Agosto 10. 
1̂ parte oficial dice asi» 
" E l ataque lanzado en la tardo do 
ayer, de acuerdo con el plan de ope-
raciones, a nuestra derecha por ^ 
primer ejército francés al Sur de 
Montdldier fué desarrollado por unes 
tros aliados en la mañana de hoy 
con éxito complofo. Envuelto por el 
Norte y por el Sudeste. Montdldier 
coyó en poder de los franceses antes 
dtl mediodía. Junto con muchos pri-
sioneros y gran cantidad de mate-
r i a l . 
^Durante el resto del día continuó 
ei avance del primar ejército in-
glés con la cooperación del ejército 
francés a su derecha y el ala derecha 
del cuarto ejército inglés, pisándole 
los talones a la retaguardia de l i s 
tropas alemanas que se retiraban ai 
Sur de Lihons, las tropas británicas 
vencieron la resistencia fifi enemigo 
y progresaron. 
" L a línea general alcanzada por 
las tropas aliadas se extiende ahora 
virtualmentj al Norte y al Sur desd^ 
Lihons hasta Eresnoy Les Roye, Llg-
nieres y Conchy Les Fots. E l númCio 
de prisioneros ha aumentado*'. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 10. 
Los franceses, avanzando hacia el 
Este después de la captura de Mont-
dldier efectuada al mediodía, avan-
zrron sus líneas en un promedio d* 
irofundidad de seis millas extendien-
do su frente desde Andshy, que esW 
a siete millas Nordeste de Montdldier 
hasta EUconrt, situado a 10 millas 
Sudeste de la ciudad capturada, se. 
feín anuncia el parte oficial publica-
do hoy, cuyo texto dice as í : 
"En ei frente de batalla del Avre, 
nuestros ataques continuaron todo 
el día con éxitos crecientes. Después 
d« las operaciones efectuadas esta 
mañana, Montdidier, flanqueados por 
«i Este y por el Norte^ cayó en nues-
tro poder. Inmediatamente ha conti-
nuado nuestro victorioso avance a la 
derecha de jas fuerzas británicas, lle-
vando nuestras líneas casi siete mi-
llas al Este de Montdldier, en un 
frente de Andechy hasta Laboissire 
y Pescamipee. 
"Ensanchando todavía nuestra ac-
ción al Sudeste, atacamos posiciones 
alemanas a la derecha y a la izquier-
da del camino desde St. Justen Chan-
sbec hasta \loye en un frente de más 
de 13 millar. Conquistamos a Rollot, 
Orviliers-Sorol, Ressong Surmatz, 
Conchy Lespots, Laneuvfle Sur Re-
ssoms y Elincourt, realizando en al-
gunos puntos un avance de casi siete 
mflás. 
"En tres días de batalla los fran-
ceses han avanzado unas 14 millas 
a lo largo del camino Amiens-Roye, 
E l número de prisioneros hecho du-
rante este período de tiempo pasa de 
8.000, Entre la enorme cantidad de 
material abandonado por el enemigo 
hemos contado hasta ahora 200 caño-
res. 
"Frente Oriental, Agosto 9. 
"En Albania ha habido encuentros 
de patrullas que nos dieron algunos 
i rlsioneros. Nuestros aviadores hnn 
bombardeado campamentos enemigos 
en la región de Pogradek y los avia-
dores británicos han lanzado bombas 
sobre los ferrocarriles en ]a región 
de Seret". 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
CAYO MONTDID1ER 
arando al Sur de dicho lugar, se-' 
gún anuncia oficialmente esta noche 
ed Ministerio de la Guerra inglés. Han 
quedado en poder de los franceses 
muchos prisioneros y gran cantJdad 
de material de guerra. 
l a e c o n o m í a d e c a r b ó n m i n e r a l 
^ W T F v r i * í E í í ^ K C T O R DE 
^ * DE I V i 8 * ^ ™ ^ DIBBC* 
u t LA H A T A \ A E L E C T R I C 
^^ubs^n16 Citado por fil Doc tor 
^ C n n r T Señ0r A^ando An-
^ a c h o l i ñ lnañana acudió a su 
í6 ^ Havann ™ni8trad0r G^eral 
Blelohart na Electrlc s^or Frark 
^ V a S 8 ^ ^ ^ señore8 S t e l -
«na hora ! ?rolon^ Por espacio 
í?? «nuncia J l 6 asunt0 datado, b«-
^ t ' l le^r08 en anterior R(lici6n. 
S*1^ p5c?L 6 ^ ^ ^ a r algunas 
& econ?8.que tra íe"n cou-
Í?* Ve* Que de ^mbustiblc, 
SV3 *1 País V0^ Estados U^d09 
^ han hPrudUCtor de «*e ar 
por np<!hecha astricciones, y 
^ a ^ „ 7eudne. ^mbiar Improsione í 
^ ear a un acuerdo deflni-
¿ T ^ e ^ rni f iesta 
obtener la economía 
cue se desea, sin lesionar intereses 
y sin llegar a implantar medidas que 
no resultaran de positivo beneficio, 
y expresó al señor Steinhart su pro-
pósito de dirigir comunicaciones der. 
tro de un niazo de término lo más 
tre-ve posible a las Empresas o par-
ticulares propietarios de Ingenios e~ 
c'tvados en territorio nacional, así 
como a las Compañía? Ferrocarrile-
ras, a fin de que estas y aquellos 
procedan a emplear únicamente el 
combustible necesario. 
En los ingenios, por lo regular, se 
deposita el carbón en depósitos des 
cubiertos, y ello trae consigo el quií 
mucha cantidad de ese artículo se 
pierda. 
Y en muchas estaciones ferrocarri-
leras se mantiene constantemente en 
cendldo el alumbrado, lo que puede 
también restringirse. 
Con respecto a la ciudad de la Ha-
bana, el señor André tiene el propó-
sito de someter a la consideración de 
Mr. Steinhart al suprimirlo durante 
hera y media al día, o séase: encenj 
diendo las luces media hora después 
de la hora de costumbre, y apagán-
dolo una hora antes. 
Pero, antes de dictar estas medi-
das, como decimos anteriormente, oí 
Sr-fior Andró se entrevistará nueva 
uiente con el Administrador de la 
"Ilavana Electric Railwav Ligh and 
Power Co.' 
n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS 
Año 18S3 
Museo.—Notando que concurrían 
en mucho mayor número las señoras 
al museo de pinturas cuando la en-
trada era de noche, y atribuyéndolo 
a que de día estarán atendiendo a las 
ocupaciones de sus casas, se avisa 
al público que hoy domingo 11 per-
rianecerá abierto hasta las diez de 
•la noche, para quo cómodamente pue-
dan observar sus hermosos cuadros 
las señoras Qu.6 gusten concurrir. 
E l museo de pinturas está en la ca-
lle de Obrapía espuina a la de Com-
postela, a 2 reales la entrada. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
L a deuda pública.—Por el cable. — 
Secún expone el Ministro de Hacien-
da en "Washington, la deuda pública 
de los Estados Unidos, ha tenido un 
aumento de trece millones de pesos. 
Noticias de Méjico- —Dice lo si-
guiente un perlódco de Sonora.—La 
gavilla levantada por Salvador Váz-
quez, fué sorprendida v asaltada por 
las tropas del gobierno. Se rescataron 
todos los objetos robados por Is ban-
didos y quedaron en poder de las tro-
pas 24 prisineros, todos naturales 
del Estado de Chihuahua. Salvador 
Vázquez y los cabecillas José Chacón 
y Anastasio Vargas fueron inmedia-
tamente pasados por las armas. Las 
tropas que tan pronto han restable-
cido el orden, son guardias nacionales 
organizados en el distrito de Arlzpe. 
E l cabecilla Salvador Vázquez fué 
eervldor del Imperio de Maximiliano. 
26 AÑOS ATRAS 
i 
Alio 1893 
Liquidación. —Por el cable*-— Pa-
rís, Agosto 1L—Asegúrase que el ü-
quldador de la Compafiia del Canal 
de Panamá ha convocado a varios 
sindicatos contratistas y otros acree-
dores, con el fin de distribuir propor-
c'onalmente entre ellos, la suma de 
seis millones de francos obtenidos de 
la Compañía. 
Estadístico. — E l Dr. Manuel Del-
fín, distinguido y muy notable medi-
co cubano, remite la siguiente esta-
dística Dice así: 
Durante el último quinquenio han 
muerto en esta ciudad 33,931 perso-
nas. 
De esta pertenecen a la r s m blan-
ca 24,476 y a la raza negra, 9,455, 
E n ese mismo quinquenio nacie-
ron 21,499 niños; de estos 16,918 blan-
cos y 4,581 negros y mestizos. 
Siendo la mortalidad general 33,931 
la natalidad general 21.499. 
Resulta en contra de la población 
12.432. 
Los fallecidos cubanos blancos fue-
ren 13,833. 
Los nacidos cubanos blancos 16,918. 
E n favor del elemento 3,032. 
E n cuanto a loe mestizos dan S89 
defunciones más <lue nacimientos, y 
los negros dan 2,311 más defunciones 
que nacimientos. 
E n u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a p e r -
d i e r o n l a v i d a d o s a m e r i c a n o s 
Q U I E N E S SON L A S V I C T I M A S . — E L S U C E S O O C U R R I O F R E N T E A C A B A N A S , A L C H O C A R CON 
UN C A M I O N E L A U T O Q U E L O S C O N D U C I A . — O T R O S D E T A L L E S 
E n la carretera que de la Habana 
conduce a Bahía Honda ocurrió ayer, 
en las primeras horas de la noche, un 
desgraciado suceso, del que resulta-
ron dos victimas. 
Son' éstas Mr. Byron Rhome, propie-
tario de la farmacia Interna<ciional, si-
tuada en los bajos del hotel "Plaza", 
y Mr. Herbert Gates, propietario de la 
ñuca "Buenaventura Orange Planta-
tion". 
Ambos señores, amigos íntimos, 
acostumbraban a ir todas las semanas 
de excursión a sus respectivas fincas, 
ubicadas en Bahía Honda y en luga-
res próximos. 
] Como de costumbre, fueron ayer,, 
sábado, y al regreso, al llegar frente 
|a Cabañas, en ocasión de venir Mr. 
Rhome manejando la máquina, de su 
propiedad, chocó ésta violentamente 
con un camión que iba en dirección 
contraria. A consecuencia del golpe 
quedó muerto instantáneamente Mr. 
Gates y con gravísimas lesiones su 
acompañante Mr. Rhome. 
Este último falleció poao después 
de haber hecho algunas declaraciones. 
Mr Rhome, que era cirujano dentis-
ta, tenía su gabinete de consultas en 
Prado 98, y su residencia particular 
en la Ceiba 
A la hora de cerrar esta edición 
ios cadáveres eran trasladados a la 
Habana. 
E l chauffeur que manejaba el ca-
mión fué inmeditamente detenido. 
Da la coincidencia de que la familia 
de Mr. Rhome había embarcado en la 
mañana de ayer para los Estados Uni-
dos. Se le cablegrafió la desgracia a 
Key "West, contestando que detenían 
su viaje para regresar a la Habana. 
E l desgraciado accidente ha causa-
do penesa impresión en esta ciudad. 
Mr. Gates deja esposa y dos niñitaá 
y Mr. Rhome esposa d,os niñas y un 
varonclto. 
D c r i m e n d e l a f i n c a l a B e n i t a " e n U n i o n d e R e y e s 
A N T E C E D E N T E S SOBRE E L H E C H O . INFORME D E L AGENTE MARIA-+ 
VEINTICUATRO MIL ALEMANES 
HAN CAIDO PRISIONEROS 
Londres, Agosto 10. 
Él número de prisioneros hachos a 
los alemanas e» las batallas libradas 
en Picardía hace ascender el número1 
total a 24,000, dice el parte oficial ex-
pedido por el Ministerio de la Guerra, 
VICTORIA D E L GENERAL DE BE NT 
París, Agosto 10. 
Las operaciones realizadas por el 
ejército del General Debeny han sido 
extremadamente rsípida», 'dando por 
resultado la captura de millares «¡e 
prisioneros. 
D E L CORRKSPONSAI, T)K LA P K F \ 
SA ASOCIADA K> CAMPAÑA ' 
Londres, Agosto 10. 
4,10 P. m. (Por la Prensa Asociada). 
Hoy ha continuado el avance de los 
ejércitos aliados s< bre el frente de. 
batalla de Picardía segfm los últi-
mos despachos recibidos en I ondre» 
esta tarde. 
Hasta ahora los alemanes no han 
podido organizarse en ninguna parto 
para lanzar un contrataquo. e i núme-
ro de cañones caipturados p«r los ^ 
dos asciende ahora a 400. 
i n í í « 8 ^ J a i ; Mlfrid"s W los «liados. 
Incluyendo los muertos, heridos y des. 
aparecidos, son menos de U N * 0 sea 
la cuarta parte de los nrisiencros he. 
ches por ellos. Fn cambio, las ha ¡as 
alemanas son enormes. . ' 
Once divisiones alemanas no sóla-
monte han sido derrotadas en las ha. 
Ullas libradas e. los úUimos tris 
días sjuo qnP han quedado tan anlas-
podido lanzar ningún contrataque. 
LOS A M F I { i r V M ) S ~ E N FRAXCIV 
tíí A r S t f ^ í,,I,er,Can'1 ** Fran-
^ « aIen^ues 6,1 Mout Oidier e«tán cogidos entre las tenazas que se Iban 
(Continúa en la CATORCE). 
NO TORRENS, D E L A POLICIA 
INSTRUCCION 
E l agente de la Policía Judicial, 
señor Mariano Torrens, acaba de ren-
dir al Juzgado de Instrucción de Ala -̂
cranes, un interesante Informe rela-
cionado con la muerte de Blas Pérez, 
ocurrida en la finca "La Benita", en 
Unión de Reyes. 
E n la investigación practicada se 
relatan los hechos en la forma si-
guiente: 
E L TEATRO D E L CRIMEN 
A una distancia de dos y medio 
kilómetros, aproximadamente, del 
pueblo de Unión de Reyes, está ubi 
cada la finca "La Benita", de la pro-
piedad del señor Ramón Quevedo, 
quien la tiene en gran parte destina-
da' a siembra de caña y frutos meno-
res y el resto a potreros. Dicha finca 
ettá lindando con la carretera que 
va de Unión a Alacranes. 
En la misma, y como mayoral, tra-
bajaba desde hace catorce años, el 
señor Domingo Estorino, y como peo-
nes, ' a jornal, trabajaba'n también 
otros, entre ellos. la victima, Blas Pé-
rez y Lorenzo. 
SU ORIGEN 
Blas Pérez y López residía en la 
finca "Guerra", perteneciente a la 
finoa1 "La Benita", teniendo por eos- | 
tambre cuando iba a trabajar, llevar | 
su yegua oscura, a la que dejaba 
amarrada en el potrero. 
Un día Pérez amarró la bestia cer-
ca del cañaveral y ésta se comió la 
caña, por lo que el señor Estorino 
hubo de requerirlo. 
E l día 3 del actual, Pérez amarró 
de nuevo su yegua cerca de un reto-
ño de caña, en el que el animal pro-
dujo daños, dando lugar esto a un ¡ 
JUDICIAL, AL JUZGADO D E 
D E ALACRANES 
nuevo requerimiento por parte del 
mayoral, quien hubo de llamar lai 
atención a Pérez en ocasión de en-
contrarlo detrás de la casa de vivien-
da de la mencionada flncai. 
E L HECHO 
Media hora más Wde, molesto tal 
vez Pérez por tantos requerimientos, 
se dirigió a la casa de vivienda en 
busca del señor Estorino para pro-
testar de su actitud. Juntos salieron 
de la casa y una vez que hubieron 
andado algunos pasos, el Pérez faltó 
de palabra^ al señor Estorino, quien 
a su vez increpó a su subordinado pa-
ra que so retirase de la finca y no 
volviera a ella a trabaáar, motivan-
do esta resolución del señor Estorino 
que Pérez sacara un cuchillo que "por-
taba y con él tratara de agredir ai 
Mayoral. Este, al ver la actitud de 
Pérez, empezó a retroceder, y al lle-
gar a uno seis pasos de la cerca de 
slambre de púas que existe en el ba-
tey de la casa, hubo de enredarse en 
el mismo, cayendo al suelo, en cuyos 
momentos Pérez se le abalanzó y lo-
gró agredirlo, aunque levemente, en 
el lado derecho del pecho. 
E n tan difícil situación, y viéndose 
perdido, el señor Estorino pudo em-
puñar su revólver y apretando dos 
veces el gatillo, pudo derribar, heri-
do de muerte, a su agresor, y de esa 
manera salvar su proplal vida. . 
TESTIGOS 
Este hecho fué presenciado por An-
tonio Alemán. Agustín Fernández, Vi-
cente Fernández, Domingo Concep-
ción, José González y el menor Félix 
Hernández, todos vecinos de la finca 
"La Benita." 
La última zafra excede 
de tres millones cuatro-
cientas mil toneladas 
Según notas facilitadas en la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
I bajo, el resultado total de la última 
zafra asciende a 3.408.878 toneladas, 
no obstante las desventajas con que 
\ han venido luchando los colonos y 
¡hacendados por la escas€Z da bracie-
| ros y la sequía. 
L a producción de dicha zafra por 
• cada provincia, ha sido en sacos: 
Pinar del Río . w . x 521.082 
Habana . . . . . . . . 2.452.593 
Matanzas . . . . . .r 4.827.298 
Santa Clara n.HSG.Oia 
Camagüey 3.222.467 
Oriente 6.252.146 
Equivalentes a 3.408.878 toneladas 
de 2,240 libras. Se han caulculado a 
7 sacos por cada tonelada. 
Se ha puesto el "estimado" a los 
pocos centrales que no han concluido 
la zafra en Oriente. 
£ 1 a n i v e r s a r i o 
d e " M e r c u r i o " 
B l D e s t i n o 
PARA LA EXCMA. SRA. DOÑA A L I -
CIA D E A L C 0 F 0 E A D 0 
EN SU DUELO 
(Por Eva CANEL.) 
;Qué inexcrutable es el destino de 
Ifs criaturas! 
A mediados del año 1900 regresa-
ba yo del Brasil a Montevideo, de ur.a 
t'eliclosa, inólvidable exenrpión que 
duró seis meses, debiendo haber du-
rado uno y medio. 
Encontré en el "Gran Hotel Orier-
lai", donde me hospedaba, un matn-
monio, con el cual pronto me unie-! 
ron lazos de amistad verdadera. Era 
él secretario ^e la Legación del Bra-
sil, un hombre que por todo y en t: 
cío revelaba pu distinguida condición 
social. 
La cualidad de diplomático, adem-ls 
de la idiosincrasia brasileña, ama-
ble, finísima, aristocrática, unida a 
la sencillez que nace de estas excel-
sas prendas de carácter, hacían qup 
«Anvergecen hacia su persona todts 
convergiesen hacia su persona todas 
Su esposa, su dignísima compañe-
ra constituía también un centro de 
atracción: la elegancia, imposible do 
sobrepujar y difícil de igualar de 1>. 
f:<ñora de Alcoforado; ^u carácte • 
i fable, risueño y sencillo, atraía a 
If? damas uruguayas reconocidas en 
Sud América como mujen-s ideales 
Los secreüirios del Brasil, como se 
les llamaba en Montevideo, poseían 
en todos ios momentos la ornamen-
tación moral y física de su cargo 
En aquellos tiempos las relacio-
i es del Uruguay con el Brasil no 
eran más que diplomáticas; en los ? i 
píritus perduraba el residuo de gue-
rras y disputas: las fronteras no ei<-
taban completamente definidas y el 
Uruguay se reservaba derechos que ! 
no veda momento de exponer con éxi-
to E l talento colosal del Barón dj 
R.fi Branco, previendo muchas cosas 
que "O son del caso, acabó con aque-
lla situación, trayendo otras que tam 
peen interesan a epte articulo, y aho-
ra el Uruguay y el Brasil son amlgcs 
sinceros. 
(Contirúa en la DIEZ). 
UN CHAMPAGNE E N E L «CASINO^ 
Ayer cumplió su primer año de vi-
da, el querido colega "Mercurio." 
"Mercurio", como todos saben, es 
un diario, comercial, aun ha sabido 
acreditarse en poco tiemno oor la se-
riedad de sus informacionese, por la 
Irreprochable veracidad de toda® y 
por sus procedimientos de escrupulo-
sa corrección. 
"Mercurio" es hov un buen amigo 
<1e cada comerciante y de cada hom-
bie de negocios. 
Su director, nuestro antiguo com-
pañero en las lides periodísticas, don 
José Benítez y Rodríguez, ha elevado 
a "Mercurio" a un errado de solven-
cia económica» y moral inmejorable. 
En su labor le avadan otros dos 
distinguidos y muy inteligentes pe-
riodistas, don José M. Capmany y 
('.on Evaristo Taiboada. 
Ayer, con moti .o del orimer ani-
versario de "Mercurio", los señores 
Benítez, Taboada y Canmany organi-
zaron en el restaurant. Casino una 
pequeña y cordial fiesta. 
Fué un champagne, un acto senci-
l!o y simpático. 
Acudieron a la peaueña fiesta nu-
meroso periodistas de psta ciudad, 
banqueros, comerciantes, hombres de 
negocios. 
E n torno al cbampaigne de "Mer-
curio" se congregó una magnífica re-
presentación de la Habana económi-
ca, indus-rial, comercial y literaria, 
ria. 
Todos felicitaban a los señores Be-
nítez Capmanly y Taboada ñor su es-
pléndida labor durant.p el año que 
lleva ya de vida "Mercurio", labor 
llena de tenacidad y de inteligencia 
que ha colocado a "Mercurio" en la 
fila de los periódicos más buscados 
y respetables de la Habana. 
Vaya nuestra cordialísima felicita-
ción a los tres queridos compañeros 
del periodismo, v son nuestros más 
fervient'es deseos noraue "Mercurio" 
alcance muchos años dn vida y suba 
a las más altas cimas de prosperidad 
y grandeza-
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LA NOTA DE ESPASA A ALEMANIA 
MADRID, 10. 
Un diario germanófilo asegura que el 
gobierno envió una nota a Berlín. 
La nota será dada a la publicidad 
cuando el pobierno alemán haya aeusa-
(i« recibo de la iniíma. 
Dice el mencionado diario que la nota 
está redactada en términos cordiales y 
que en ella se pide la Justificación de la 
guerra submarina. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 10. 
El Consejo de Ministros celebrado hoy 
fué dedicado a la exposición de los pre-
supuestos y a las leyes tributarias. 
Se aprobó un decreto regulando la fa-
bricación y venta de harinas y pan y la 
compra y distribución de trigo. Tiende 
este decreto a regular el mercado inte-
rior y a suprimir los intermediarios. 
Bl gobierno se muestra decidido a es-
timular el aumento de la producción de 
trigo. 
También se aprobó un decreto filan-
do la cantidad de aceite que podrá ex-
portarse hasta Ain de año. 
Otro decreto aprobado fué uno refe-
rente a la distribución del cr&UtQ 
acordado para los pueblos damnificados 
por las tormentas. 
También se acordó la adquisición de 
material para los ferrocarriles transpire-
naicos y para el de Avila y Salamanca. 
Los señores Cambó y Ventosa indica-
ron la-necesidad de tomar medidas enér-
gicas para llevar a cabo la requisa de 
cereales y harinas. 
Bl señor Alba, como representante de 
la región productora de trigo, los com-
batió. 
OTRO CONSEJO DE MINISTUOS 
MADRID, 10. 
E l Ministro de Relaciones 
Exteriores del Uruguay 
Bn la Secretairía de Estado se re-
cibió ayer un cablegrama del Cónsul 
de Cuba en Nueva España (Trinidad) 
participando que en el crucero "Mon-
tevideo" había saiida para Santiago 
de Cuba, el Ministro de Relacionas 
Exteriores de la República Oriental 
del Uruguay, doctor Baltasar Blum, 
con su séquito. 
Desde Santiago se dirigía a la Har-
bana el doctor Blum, quien será hués -
ped de honor de está ciudad, 
UN F A R O L E R O F U E M U E R T O 
P O R U N T R E N E L E C T R I C O 
AL ARROLLARLO EN E L LUGAR CO* 
NOCIDO POR "ENLACE DEL GAS," 
L E DESTROZO E L CRANEO.—SE 
DESCONOCEN LAS CAUSAS DEL 
ACCIDENTE 
Se ha celebrado otro Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia del Rey. 
El señor Maura, en su discurso resu-
men, se ocupó de todas las cuestiones 
que interesan a la vida nacional y exa-
minó la situación Internacional de Es-
paña. 
Al salir los ministros del .Consejo aljo 
el señor Dato a los periodistas que el 
pobierno estudia los medios de iplicar 
en breve plaeo la ley de la nentmlidad 
recientemente aprobada en el Parlamen-
to, 
• * CPasa a la QUINCE) \ j 
En el lugar conocido por Enlace del 
Gas, en la esquina de Concha y Veláz-
qirez, Junto a lai vía de los ferrocarriles, 
fué recogido ayer tarde, en grave estado, 
un Individuo que había sido arrollado 
por un tren eléctrico, que desde la Es-
tación Central se dirigía a la villa da 
Güines. 
En una ambulancia automóvil fué tras-
ladado el herido al hospital de Emer-
gencias, donde falleció poco después de 
ser colocado sobre la mesa de operacio-
nes. 
Practicado en el cadáver un reconoci-
miento por el doctor Mencía, se le apre-
ció una herida contusa en la región su-
perciliar, lado derecho, fractura del crá-
neo, reglón nasal, mentoniana y tempo-
ral del lado izquierdo, una herida por 
avulsión con pérdida del brazo derecho 
y fractura de los huesos de ambas pier-
nas. 
El interfecto resultó nombrarse Manuel 
Cortés y Losada, natural de España, da 
19 afios de edad, de oficio- farolero r 
reciño de Jesús del Monte 162. 
Las causas del accidente se descono-
cen, pues no hubo testigos presenciales 
del suceso. 
Por las Investigaciones practicadas por 
la policía, se sabe que el tren que arro-
lló a Cortés, es el número 505, que guia-
ba el motorista Celestino Valdés y que 
el hecho ocurrió a las seis y cuarenta 
minuto». 
UNA J O V E N A H O R C A D A 
El doctor Escanden, médico de guar-
dia en el centro de socorros del primor 
distrito, a la una de la madrusa-la de 
hoy se personó en la casa Acosta nü-
mero 106, reconociendo el cadáver do 
Teresa Montes, de treinta afios de edad 
v residente en dicho Inpar. la que por 
estar aburrida de la viua se ahorcó en 
el cuarto de bnRo de la rana. 
El cadáver fué remitido a.1 Necrocoml» 
donde so le practicará la correspondlent» 
autopsia. 
P A i i i H A Ü{fá. V i A f t i u í>jl l a i u A i í i i i A Agosto 11 de 1918 . A ^ O L X X X V . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todas l i s plazas imporiau'es M mundo y operaciones de bapca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A-7400 
B o l s a de New Y o r k 
A g o s t o 10 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 231.800 
Bonos 3 .040 .000 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Slnotros amigos y sinceros collt^Bto8.,, 
C o m e r c a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Xeir York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
lAToréBcanos con sns ofertas por correo al Apartado número lft77. Habana. 
Dirección Cableirtáílca: PÍCOCL'EEO. 
Beferenclas: BANCO JíACIONAL DE CUBA. 
O'Rellly y Cnbn Tí^nrtamentos 301.802-803^-Tí'lófono M-g5r>9. 
' C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R l T 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NÜM. 23. 
NEW TOEK STOCK EXCU-ANOB. 
S. «N C 
TELEFONOS A-0392. A-9484 
DIt. Valore» 
Cierre 
HABANA, AGOSTO 10 DE 1918 






















American Beet Sugar. . . ; . 
American Oan 
American Smening & Reef. Co. 
Anaconda Goppet. . . . . . . 
Califoruia Petroleum. 
Cauudtan Pacific • 
Centrai Leather. . . . . . . 
Chino Copper • 
Corn Products. 
Crucible Steel. . . . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Distillera Securitle». . . . « • 
IuHi)iratiou Copper. . . . • • . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. . 
Kenoecott Copper. . ^ . . . « 
LackTronca Steel. . . « . . • • 
Lehlg Walley 
Mexlcan Petroleum. . * . . d 
Miami Copper. 
Missouri Pacific Certifícate. . • 
New York Central • 
Ray Consolidated Copper. . . • 
Keadlng Comm. . . . . . w « 
Rcpub'.ic irou & Steel. . • . « • 
Soutbern Pacific 
Southern Ualhvay Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cune Pref « 
Punta Alegre Sugar. . . . . • 
luter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westlngbouse 
Erlo Common • 
American Car Foundry 
Wricht Martin 



















































































































































centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
M E R C A D O - D E V A L O R E S 
Durante la semana que terminó ayer 
las cotizaciones de los valores mos-
traron bastante irregularidad y algu-
nos de ellos experimentaron sensible 
descenso. 
E l rumor que circuló en plaza, de 
que la Directiva de la Compañía Lico-
rera tenía el proyecto de una emisión 
de bonos, carece por completo de fun-
damento, segiin se hizo público en la 
Bolsa por un miembro de la misma, en 
nombra de la Directiva de dicha em-
presa. 
Durante la semana se operó en ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos a 
87 y 87.1|2; en Sindicadas de Jarcia, 
Comunes, a 41.1|2, 41, 40.1|2 y 40, ce-
• rrando de 40.1|2 a 41.1|2, sin nuevas 
l operaciones. 
E n acciones Comunes de la Compa-
ñía Licorera se operó primero de« 
38.112 a 38.1|8, declinando después a 
37.1'2, 37 y 36.1|2, dentro de cuyos 
precios se efectuaron nuevas opera-
ciones. 
Se operó también en la semana en 
varios lotes de acciones Comunes de 
la Comuañía Internacional de Segu-
ros a 45 y a 44. 
Se operó asimismo en acciones de 
la Compañía Unión Hispano America-
na de Seguros, Beneficiarías, a 107 y 
108.1|4. 
Cerró el mercado quieto, cotizándo-
se en el Bolsín a las doce m. como si-
gue: 
}<anco Español, de 92.112 a 95. 
F . C Unidos, de 86 a S&. 
Ilavana Electric, Preferidas, de 
107 a 109. 
Idem idem Comunes, de 97.1Í4 a 98. 
Teléfono, Preferidas, de 95.3(4 a 98. 
Idem Comunes, de 87 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 96. 
Idem Comunes, de 75.3Í8 a 75.7|8. 
Cuba Cañe, Preferidas, le 80.1 2 a 
S3. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32. 
Compañía Cubana do Pesen y Nave-
gación, Preferidas, de 75 a 100. 
Idem idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 180 a 210. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 105 a 
115. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 69. 
Idem idem Comunes, de 24 a 28. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
(PASA A L A PAGONA 17) 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
O 6421 30 Í2 
ACCIONES VENDIDAS: 231.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
<Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
VALOKES 
JTew Yorfc Agosto 10. 
Los operadores al descubierto fue-
ion de nuevo atorralados en la breve 
sesión de hoy, cansando la retirada de 
los alemanes y la captura de Montdl-
dier por los aliados otro ascenso rápi-
do de las más distintivas acciones de 
equipos y do trucrni. 
United States Steel fué lo más sa-
liente, desplegando su acostumbrado 
vigor, con un constante avance de 
1.1|2 puntos, hasta llegar a cotizarse 
a 112.3 4, precio máximo desde el mes 
de Mayo pasado. 
Otras acíivas accloner, con ganan-
cias de fracciones substanciales has-
ta dos puntos, fueron Belhleheib y 
Crucible Steel, Baldwln Locomotlve, 
Anaconda Copper, United Cigars y 
marinas, ypecialmente las Marines 
preferidas, annque éstas cedieron gran 
parte de su ventaja al final. 
Las ferrocarrileras siguieron retraí-
das, aunque con tono latente firme y 
fuerte. 
Las rentas ascendieron a 225,000 ac-
ciones. 
Lo más Interesante de la situación 
Industrial fué la declaración de la 
United States Steel sobre el tonelaie 
de Julio, que reveló una muy modera-
da disminución de los pedidos áo De-
nados todavía, en comparación con el 
mes de Junio. 
Los préstamos bancarlos reales au-
mentaron en la suma considerable de 
$152,000,000, formando nn aumento to-
tal de casi $152^000,000 en las últimas 
tres semanas. 
Los bonos estuvieron fuertes, ga-
nando los de París del 6 un punto y 
consolidándose las emisiones de la L i -
bertad. Las ventas totales (a la par) 
ascendieron a $3,875,000. 
Loe viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DDíERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; G me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73.1 |S. 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3 I. 
Comercial, «>0 días, 4.72.1 2; por le-
tra. 4.7(i.l 16; por cable, 4.77. 
Francos.—Por letra, 5.68; por cable, 
5.G7.1 2. 
Florines.—Por letra, 52; por cable, 
í2.1 2. 
Liras.—Por letra, 7.92; por cable. 
• 90. 
" l í i iblos^-ror letra, 13.12; por ca-
ble. 11 nominal. 
Peso mejicano, 7.75. 
Plata en barras, OD.rt'S, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me. 
ges, 6. 
D I N E R O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R t J O T E I I A 
C o r a d o , l l l . T c l . A - 9 9 8 2 
C 552« 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dineros firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; clo-
re 5.1 ¡3; oferta 6; último préstamo 6. 
Londres» Aposto 10. 
Unidos, 77.3 4. 
Consolidados, 56.718. 
París, Agosto 10. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
10 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 60 céntimos, ex-dlridendo. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA D E ÍÍEW YORK 
Las operaciones del Comité Inter-
nacional de Azúcar en la semana que 
terminó el 26 del pasado, dentro del 
convenio relativo a azúcares cubanos, 
ascendieron solamente a 4,000 tonela-
das para embarque en el citado mes 
de Julio, al precio establecido sobre la 
base de 4.985 centavos, costo y flete, 
New York; pero también se asignaron 
a refinadorep 2,400 toneladas de azú-
car de Puerto Rico, para igual embar-
que, a su precio equivalente, o sea 
6.055 centavos, costo, flete y seguro, 
y unas 5,000 toneladas de azúcar no 
privilegiado, principalmente de Santo 
Domingo, a flote, a su equivalente, o 
sea 4.799 centavos, costo, flete y se-
guro. Parte de los azúcares de Santo 
Domingo fueron asignados a refina-
dores canadienses. 
Respecto al movimiento de azúcares 
crudos en los tres puertos del Atlán-
itioo, en la expresada semana, puede 
señalarse que mientras los arribos, 
ascendentes a 48,718 toneladas, exce-
dieron a los de la semana anterior en 
17,800 toneladas y pasaron ligeramen-
te a los de la semana correspondiente 
de 1917, lo tomado ipara retinar des-
cendió 5,000 toneladas, a 49,000 tone-
ladas, riendo 17,000 toneladas menos 
que lo correspondiente a la misma se-
mana del año pasado. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público -de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
tué : 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Cospradores, 4.20 centavos la 11' 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 191P-
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
m : 
Capital $560.0(10.00 Reserva $500.000.00 
P a g a i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a 
C a r g o s F i d u c i a r i o s d e t o d a s 
c l a s e s . A l q u i l a C a j a s d e s e -
g u r i d a d e n B ó v e d a a p r u e b a 
d e l a d r o n e s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o d e B i e -
n e s y T e r r e n o s . 
L a Z a n j a d o r a M A R T I ! 
P a r a A g r i c u l t o r e s 
E n poco tiempo e c o n o m i z a r á su costo por 
la r e d u c c i ó n de jornales al aporcar y hacer 
zanjas para riego y drenaje al componer I 
sus caminos y guardarrayas. 
L O M B A R D & C o . 
O ' R E I L L Y , 9 
C6663 alt. 3d.-ll . Mata» AdvertUInr A»ency^-i" 288.5 
| C A S A . T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d ñ c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, A C E I T E S , DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Habana, 170 firoadway. New York. 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
E l e d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " s u r g i ó a con-
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a abso lu ta 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e cali-
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton» Brooklyn» Nueva York» E. O* £ 
L a m e z c l a d o r a q u e 
V d . d e b e d e c o m p r a r 
p o r s u p r e c i o e c o n o - / 
m i c o . 
C u a r e n t a y c i n c o 
m e t r o s c ú b i c o s e n 8 
h o r a s . 
S u b A g e n t e s e n 
C i e n í u e g o s : 
O d r i o z o l a y C o m p a ñ í a 
E n M a t a n z a s : 
M a g a y C í a . 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o S H E L D 0 N 
C o r r e a s d e c u e r o i m p e r m e a b l e u C o m b e r , , O x i d o R o j o e s p e c i a ! p a r a e s t r u c t u r a s d e 
a c e r o y c a r r o s p a r a c a n a c o n 1 5 l i b r a s d e p e s o p o r g a l ó n . E m p a q u e t a d u r a s " C r a n -
d a U " . P i n t u r a s d e g r a f i t o . A c e i t e s y g r a s a s L u b r i c a n t e s . B l a n c o s d e z i n c " C o l o -
n i a l " . A l b a y a l d e y M i n i o d e h i e r r o . S a c o s d e a m i a n t o . M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
d e d o s y 2 5 c a b a l l o s . M e t a l p a t e n t e " C o r o n a " . T e c h a d o d e u n a y d o s t e l a s . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O M P A N Y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
O B R A P I A . 3 2 . - H a b a n a . 
C612S alt. 3d.-26 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 
J O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 11 de 1915 . PÁGINA T u l S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
U N G R A N R E C T O R Y U N 
G R A N P R O G R A M A 
Acostombrados a que la política y 
guerra lo absorban todo, perdemos 
L h a s veces de vista asunto, muy 
t ^ n d e n l a l e s para el presente y 
ara el porvenir de Cuba, y ésto de-
^ 0 5 con referencia a los éxitos ex-
traordinarios que viene obteniendo ea 
ja labor levantada, generosa, mteh-
Lt íshna. el actual Rector de nues-
tra Universidad Nacional, doctor Ga-
briel Casuso. 
En efecto, no obstante ser nuestro 
alto Centro docente, algo esencialmen-
te ligado con nuestra cultura nacio-
nal, el hecho es que por motivos que 
n0 son del caso apreciar pero entre 
ellos, muy principalmente, la subordi-
nación a las viejas rutinas, nuestra 
Universidad Nacional, apenas venía 
siendo más que un Centro Oficial que 
«pedía títulos profesionales, sin que 
jamás mirásemos en ella lo que real-
mente debe ser entre los grandes fac-
tores de nuestra vida pública, o sea, un 
gran poder de progreso, un intenso es-
tímulo para la cultura general de la ju-
ventud cubana. Afortunadamente ya 
está en esas vías y el Rectorado actual 
de la Universidad de la Habana se con-
vierte en una institución bienhechora, 
de magníficas iniciativas con un am-
plísimo programa de desenvolvimiento 
que, equiparando la Universidad de 
la Habana a lo que hacen, representan 
y son las más importantes de Europa 
y de otras grandes naciones de Ame-
Tiene, además, en perspectiva, 
diata de 
nca 
la cración mas o menos mme 
un Distrito Universitario que juegu 
en el engrandecimiento de Cuba el 
principalísimo papel que le correspon-
de. 
En efecto, el eminente doctor Ga 
briel Casuso, con una clara visión de 
su alto cargo, depurando experiencias 
mismo tiempo entre todos los estudian-
tes esc brillante espíritu de clase que 
no solamente los une siendo jóvenes, 
shio que después los hace confrater-
nizar, ya adultos, moderando en muy 
provechoso, sentido situaciones difícileE 
de la vida social. Y cerca de ese cam 
po de sport está a la vista ya la idea 
complementaria de una gran Hotel 
Universitario que dé facilidades no so-
lamente para la vida económica, de-
corosa de los estudiantes cubanos de 
toda la República, sino que también 
atraiga los estudiantes de muchas Re-
públicas de la Habana, condiciones muy 
adecuadas para perfeccionar sus eslu-
dios profesionales; bien entendido que 
en este sentido la Universidad de 
San Juan de Puerto Rico tiene ya de-
clarada su aspiración de ejercer cierta 
hegemonía intelectual entre las demás 
latino americanas, con más razón pue-
de y debe aspirar a eso la Universidad 
de la Habana. 
Todavía el Rectorado del doctor Ca-
suso trasciende a la vida pública cu-
bana de una manera si cabe mucho 
más eficaz, en tanto que, ante las cir-
cunstancias presentes de la guerra uni-
versal, él ha sabido plantear y llevar 
al éxito más brillante, una tendencia 
patriótica: la de que la Universidad 
prestará el concurso más efectivo a la 
defensa nacional. Tomando por base lo 
mismo que están practicando en estos 
momentos críticos las grandes Univer-
sidades de los Estados Unidos, especial-
mente las de Haward, de Columbia y 
de Cornell, visitó con una Comisión 
de Catedráticos a Senadores y Repre-
sentantes, les mostró una y otra vez 
los textos impresos de las organizacio-
nes militares universitarias de la veci-
na gran República, obtuvo de aqué-
B a n c o 1 
i 
c i o n a l 
de estudios y comparaciones entre j Has y presentó en nuestra Cámara de 
nuestra Universidad y las más nota-j Representantes, como base de criterio 
bies de otros países y laborando vigo-! respetable, las circulars que acaba de 
rosamente, sin ostentaciones, ha llevado dirigir el Secretario de la Guerra de 
los Estados Unidos a los Presidentes de 
Universidades Americanas. Todo esto 
ha culminado en que la reciente Ley 
del Servicio Militar obligatorio esta-
bleció la instrucción militar universi-
taria como obligatoria, para que los 
profesionales de ingeniatura, de de-
recho, de medicina, etc., después de 
aprobados los estudios consiguientes 
y hechos los ejercicios tácticos con 
profesores militares que la Ley esta-
blece, pasen como oficiales al ejército, 
nutriéndolo así de expertos, tal como 
lo verifican en casi todas las nacio-
nes de Europa y en los Estados Unidos. 
Estos empeños del Rector Casuso, 
planteados con el propósito de reali-
zarlo, desenvueltos con la mayor mo-
destia y coronados con un éxito com-
pleto, no solamente traen provecho na-
cional y confraternizan los intereses del 
país con los de la Universidad, sino 
que además traen la ventaja inapre-
ciable de que no se desorganizan los 
estudios universitarios, que se le paga 
a la función docente nacional el tri-
buto que en todas partes se le otorga 
y que lleva a los estudiantes y a su 
familia la suprema tranquilidad de que 
se le sirve a la patria en el mejor de 
los sentidos, sin que el estudiante no 
abandone su ideal de serle también 
útil a su país, en el plano profesio-
nal a que sus aficiones lo encaminan. 
El DIARIO DE L A MARINA es 
notoriamente parco en elogios. Pero 
a feliz término una empresa tremenda 
de consecuencias inapreciables para 
nuestra Universidad Nacional, que cons-
tituye el haber logrado la adquisición 
en compraventa por escritura pública 
ya firmada de cincuenta y un mil me-
tros planos de terreno, comprendidos 
entre el actual emplazamiento de la 
Universidad y la Quinta de los Molinos 
y como ésta última también está ad-
judicada a la Universidad, toda esa 
inmensa extensión en una parcela con-
junta, viene a constituir una propiedad 
valiosísima. 
Pero con ser hasta el presente todo 
eso una obra ya consumada por e! 
doctor Casuso en favor de la Universi-
dad Nacional, no es sin embargo más 
que una parte de su espléndido pro-
grama universitario, cuyo desarrollo 
no solamente será una gloria para su 
nombre, sino también para Cuba, en 
^ to que sus propósitos son que en 
«os terrenos adquiridos, se establezca 
inmediatamente un soberbio campo de 
^ort para toda clase de juegos atié-
seos, disciplinando a la juventud cu-
bana de tal modo que resulte no 
solo sabia sino fuerte, no sólo culta, 
s,no enérgica, en una palabra, que 
«•l Rector Casuso, con un tesón digno 
su extraordinario carácter, est.í 
cumpliendo p^o a paso todo lo que 
Para la Universidad deseamos y que 
"ré objeto de uno de los más sobre-
gentes discursos inaugurales que en 
dad!3 AU,a Magna ^ ^ Pr0nUn' 
0 y que cambiado en propaganda cuando se trata de obras transcenden-
^ente con todos los Rectorados ex- ' 
Ajeros , ha sid 
elevad 
En 
I N S T I T U C I O N funiJack para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el art ículo 18 de sus estatutor que <fice: 
"Nueve de lo» catorce consejeros, por lo menos, ha» 
ser comerciante» o industriales establecido* en Cuba.** 
> § I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy 
le dará facilidades mañana . Vi s í t enos . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Pasta l : Apartado 1229 . T e l e f ó n i c a : C Privado A-9550 y A - 9 7 5 2 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
los establecimientos a las seis. | ricaturas de Mario L . Caballero, "Un 
En cuadro que chorrea realidad tenorio divorciado" y "Timadores elec-
pinta Pib (señor Blanco leal di) en su torales." 
"Galería Callejera" las escenas de r i -
iñas, insultos, obscenidades que ga-
villas de niños desnudos forman en la 
playuela del Castillo de la punta. 
"A vuelta de correo" contesta San-
cho (señor Mariano Gaircía) en bello 
artículo al "Ex-Sacristán de la Ci 
dra" doctor Guillermo Surefe.) 
Con trazos magistrales de la inimi-
table sátira describe Alvarez Marrón 
en bu notable artículo "Lo que vió L l -
borlo en el Cine" las edificantes es-
cenas que desfilan por la pantalla y se 
ocultan en laa sombras de las lune-
tas. 
Distinguen so además "Tajoc Lite-
rarios" de Bleí, "La Misa de Campa-
ña," ed InteDiclonado y festivo arti-
culo de Francisco Ichaso "De gua-
yabito a matón" graciosamente ilus-
trado por Angel Díaz, el siempre in-
genio artículo gráfico de Anastasio 
Abren (doctor Pedro subiraia,) las 
Sociedades Regionales de nuestro com 
pañero Octavio Dobal, las Notas So-
ciales, La Comedia Femenina y 
Semana Teatral. 
Una buena 
r e c o m e n d a c i ó n 
La mejor recomendación qti© un aml-
po le iHiede hacer a otro, es la de acon-
sejarle qne tome licor de berro, porcpje 
«1 licor de benro es un gran preserva-
dor de catarros y muy bueno para for-
talecer los bronquios y pulmones. 
La gran mayoría del pueblo cubano 
toma licor de berro. Se vende en bode-
gas y cafés. 
A. 
" E L C E B A T E " 
No hay en este arraigaido semana-
rio ningún artículo ni sección que no 
interese fuertemente. 
Las últimas "Campanadas" retum-
ban contra los Ciudadanos Nerones 
que •'abroquelados con el escudo de 
la libertad y de la patria preparan 
la mordaza y afilan la guillotina pa-
ra exterminar a los que les estorban 
en sus trapacerías y concupiscencias." 
Con su habitual cílaiividencia y vi-
gor comenta Apático en sus "Vibra-
clones" la respuesta decidida de " E l 
Debate" a la carta en que el cívico 
patriota general Emilio Núñez, reca-
baba su apoyo de propaganda en pro 
de la adquisición de los setá subma-
rinos. "Tanto como detestamos la pa-
tritería, dice "Apático", rendimos cul-
to al patriotismo sincero." 
De robusta genialidad es el 3)rtícu-
le que en sus "Cabos sueltos" de-
dica Pinilla Méndez al doctor Luis 
Azcárate. 
E l obrero Inocencio discurre sagaz- "Las Vacaciones de los congresís-j EH mismo éxito ha alcanzado la 
mente en su carta al obrero Sensato tas" se llama la mordaz caricatura compañía al debutar en Ciego de Avi-
íobre algunos asuntos de actualidad de Blanco que cubre la portada. i la. 
como el cierre del Jcomerdo y de' Hay además otras dos cáusticas ca- E S P E C I A L . 
L o s é x i t o s de 
la M a y e n d í a 
Acerca Qe la duración de las gue-
rrag se han equivocado muestro pro-
fetas, y no del vulgo, si no gente de 
cierta alltura, militar y política Mrs. 
Isaac Markens cita algunos casos en 
un artículo muy interesante. 
Mr. Seward, hombre de muchísimo 
t-lento y que fué Secretarlo de Esta-
do del Presidente Llncol, dUo en 1861 
al comenzar la guerra civil de los 
Estados Unidos, que ésta no sería 
más que "una tempestad en una te-
tera" y que se acabaría en noventa 
días; y duró, como es saíbido, seis 
años. Mr. Gladstone, otro gran talen-
to, tenía por seguro el triunfo de los 
Estados del Sur, de los cuales dijo 
en 1862 en el Parlamento británico, 
que habían "fundado una nación". 
Después de la) batalla de Bull Run, 
en que las tropas del Sur derrotaron 
a las del Norte, Mr. Greeby, director 
del Jíew York Trlbune, afirmó que el 
"sentimiento público se mostraba con-
trario a la continuación de la gue-
rra", e indicó la posibilidad de que 
las tropas del Norte, se desbandesen. 
Mr. Breckinndge, un político de Ken-
tucky, que, como Mr. Gladstone, con-
sideraba seguro el éxito del sur, 
pronosticó qu© después de lai guerra 
habría aquí nada menos que "cuatro 
naciones separadas". Y Mr. Alisten, 
Gobernador de la Carolina del Sur, 
anunció que los confederaidos después 
de vencer al Norte, formarían un 
imperio "el mayor visto en el mundo 
desde el tiempo de Pericles, que desa-
fiaría a Europa y en el cual entrarían 
Méjico y Cuba". Mr. Jeferson Davls, 
Presidente de la Confederación del 
Sur, declaró nueve meses antes de la 
caída de la ésta, que la guerra conti-
nuaría hasta que muriese "el último 
hombre" de aquella generación y "su 
fusil fuese empuñado por sus hijos." 
Y más tarde, cuando ya su gobierno 
estaba en la agonía, manifestó que 
re había "entr'aldo en una nueva fase 
de la contienda". E s curioso que 
Sherman, el gran general del Norte, 
tuviese una opinión análoga, preveía 
eme derrotados y dispersos los ejérci-
tos del Sur, se formarfain partidas 
numerosas, a las cuales habría que 
perseguir para obtener la paz defini-
t'va; y, lo que sucedió fué que des-
pués de la dalpitulación, los soldados 
sudistas se fueron ordenadamente a 
su casa y se pusieron a trabajar. 
E l Presidente Lincoln, con su adml-
ri lble buen sentido, se abstuvo de pro-
fecías aventurada^. Habló siempre 
con cautela. E n 1863, después de 
las victorias de Gettysburg y de 
Vicksburg, se limitó a decir: "Al pa-
recer, ya tai paz no está tan lejos". 
Algunos meses después dijo que nin-
guno de los partidos había esperado 
que la lucha durase tanto; y máa 
tarde, que nadie podía saber en qué 
día, ni siquiera en qué año termina-
ría. Sólo después de la derrota decisi-
va de Richmond fué cuando mstnifes-» 
tó que "veía venir una paz rápida y 
justa". 
A estas cosas que cuenta Mr. Mar« 
kons, se puede agregar que el gene-
ral Prim, al regresar en 1862 de la 
expedición a Méjico, pasó por loa 
Estados Unidos, donde fué muy bien 
acogido por el gobierno y por la 
prensa a causa de «u conducta en 
aquel asunto. Visitó algunos camp»' 
mentes del ejército 6*\ Norte, y cua-
tro o cinco meses después en un dis-
curso que pronunció en el Senado^ 
dijo que por lo que haDla visto, poí 
! lo bien y lo pronto que *n el Nortfl 
se instruía a los soldados, por él 
entusiasmo del pueblo, por los 
cursos financieros e industriales con 
(Continúa «n la S E I S ) 
Ciego de Avila 9. 
L a compañía de zarzuela a cuyo 
frente se encuentra la geníial artista 
Consuelo Mayendía, ha obtmdo en 
Placetas, un éxito nunca visto allí. 
E l público que todas las noches ago-
L a i tó las locailidades, a d a m ó frenética-
I mente á la sugestiva tiple. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
M E N C I O N P E R S O N A L J ¡ L C U E N T E 
los lo objeto de 
Jos encomios. 
«se campo de sport, habrá 





Por los declives de la loma de 
mversidad. para organizar fiestas 
° 'o Hacen los alumnos de las 
, encades « ^ n j e r a s . con premios 
sirvan de estímulo, creando al 
que 
tales que afectan lo más vital de la 
nación nos es grato aplaudirlas tal 
como su verdadero mérito lo demanda. 
I O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? U e r e n a 
prendas i 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
I n t e r e s a n t e a l o s c o m e r c i a n t e s 
registramos sus mascas rapidamente 
A - , . , ' I N T E R N A T I O N A L P A T E N X O F F I C E " 
A p a r t a d o 9 3 3 Habs 
F o r t i f i c a e l S i s t e m a 
"• Tre 
arán dormir 
b^" ^ ^ ^ 0 ^ q n 6 - o r t l f l c a r 61 
«J> fti rerebnr i» L , rTto3 fort*leclen-
3 & > ^ -rt*braI- ' 
nüaino- con do» o tras al 
día tiene snndftnt© para reju-renecorse 
por <3£e dichas pildoras eleborarán he-
moglobina que es precisamente lo qne 
tanto le hace falta a usted para ponerse 
bn^no. 
Ese principio de neurastenia qu* se 
siente usted: desaparecerá por comple-
to; ya verá con los hechos, si es verdad 
lo qne le decimos... 
El frasco le ha de costar setenta cen-




J B S O L U T A R E S E R V A 
T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s -
p o r c a b l e y t e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h ^ a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
D I N E R O 
A I 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquilares y sobre toda clase 
de valores 
Buco Prestataríe de 
Coba, S. i . 
Coosalado y Sao MigoeL 
Teléfono H-2000 
E L R E Y D E L A S T I S C O U S 
Así llamó el gran Hipócrates al es* 
tómago, que tiene el papel de prime* 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y curar 
sus malesfi pues obra también como 
preventivo, hay que tomar el Hlíxlí 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J. Pascnal-Biidwln 
O b i s p o 101. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAIS 
ExJefe d« los Negociados de AIjuMjm (̂ 
Patea tea. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-6Cto. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traban 
Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí* 
cltnd de patentes de Invención. Registra 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente* en 
los países extranjeros 7 de marcas faon 
ternacionales. 
Dr. R. ( W A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-lSéO 
Tratamiento especial de la Ararlo* 
sis, Herpeti^no y enfermedades de la 
Saugre». 
Piel y rías g-énito-urinartaji. 
Or. Gonza lo P e t a d 
CIRUJANO DEJL HOSPITAL DK FiBCjEIfe gencias 7 del Hospital NOmeco Una, 
ESPECIALISTA KN VIAS üíilííARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla. caterismo de los uréteres 7 examen del 
nñón por los Rayos X. 
jNYSCCIONrai DE NEOSALVAJISAN. 
CONSULTAS DK 10 A 12 A. It, T Dg S a 6 i>. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . I 
20189 31 a 
OFICINA PRINCIPAL 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES 
R I C L A No. 57 . — O F I C I O S No. 28 . 
j 4 V E N I D A D E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4 c 0 / 0 C a j a d e A h o r r o s 4 J ¡ 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p. m. 
a lO p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Galiano) No. 88, los Sábados de 8 p. m. a lO p. m. 
L o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t s 
y H o t e l e s . 
e n c o n t r a r á n a q u í , c a n t i d a d e s e n o r m e s , e n 
s u r t i d o v a r i a d o y a l o s p r e c i o s q u e p e r m i -
t e n l a s g r a n d e s e v o l u c i o n e s . 
M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , 
A l e m a n i s c o s , 
P a ñ o s V a j i l l a , D e l a n -
t a l e s c o c i n e r o . 
S o b r e c a m a s , S á b a n a s , 
A l m o h a d a s , C o l c h o n e -
t a s , C o l c h o n e s F i b r a , 
A l f o m b r a s , T o a l l a s , 
A l b o r n o c e s . 
L A C A S A G R A N D E 
San Rafae l y Avda . de Italia 
C6296 alt. 
AGINA C U A T R O . W A R I O D E L A M A H I N A Agosto 11 de 1918. 
ANO L X X X V i 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
La popularidad. 
Así como antes se engañaba (y 
hoy también) a los poderosos y a los 
magnates por metilo de la ¡aidulaclón 
para obtener favores, hoy se adula 
a las masas para conseguir la popu-
Iftridad, y con ella los votos del pue-
blo soberano. 
La popularidad es, pues, el deside-
rátum de los políticos para subir a las 
alturas Y sobre eso dice E l Telégra-
fo de Trinidad lo siguiente: 
Muy pocos son Iob hombres públicos 
que llegan a ser populares. 
Pocos son los bnnmnoa, quo con el ca-
bal goce de sus facultades, se ven acari-
ciados por las prístina» alas -le la po-
pularidad. 
T sin erabarso, a cada Tirar de noja 
port(>dística, remos encajada esta cali-
rlcaclón a un Jefe político candidato, a 
puesto rcprcsentatlTo, o cacique con as-
Jlradones a Presidente de la República. 
Los políticos de primera fila; los di-
rectores del rebano de políticos annlfa-
betof. son los mAs enamorados de la. so-
nora frase: y son los que en realidad a 
los que menos les encaja. 
A las masáis electorales se las adu-
la como a los reyes y como t las mu-
jeres, ocultándoles la verdad. 
Y las mujeres, como los reyes y los 
pueblos, sólo creen al que lab enga-
fia. ¡Es tan dulce y halagadora la 
man Lira 
Bellezas de la política. 
Dice E l Noticiero de Güines: ^ 
Bl pueblo no tiene una representación 
Jegltima en las cámaras congreslonalea. 
Líos componentes de estos cuerpos cole-
friiñidorcs llegan basta loa escalios por 
virtud de maquinaciones Indignas, por 
son más :áciles de idear y no hay que 
romperse la cabera entudiándolas. 
E l pan y la carne. 
Dice E l Comagüeyano: 
Como seguramente la finalidad que 
pt-rslrue el Director de Rubsiatencins al 
prohibir el uso de la carne y el pan 
un día a la eemana. no es análoga a lo 
que persigue el catolicismo prohibiendo 
mezclar enrne v pescado en una mis-
ma comida durante los días de cuares. 
ma, nos preguntaba ayer un buen ami-
go el por qué el Comandante Andr,} nos 
suprimía la carne y el pan en días con-
«ecutlvos, colocándonos en la circunstan-
cia de que por la no matanza el domin-
go, nos Tenmo» el lunes por la maflana 
sin la preciosa carne, y también, debido 
a la prohibición decretada, sin el .odl-
clado pan durante el día del lunes. 
Kicontraroos raxfin a nuestro interlo. 
cntnr y sólo pudimos contestarle, que 
a este" fin, llamaríamos la atención al 
Director de Pubslstencias para que rnríe. 
fije el día de la abstenencia de carne 
o el de la no elaboración del pan. 
No se moleste el colega. 
Pronto no habrá mamera de pro-
miscuar; porque no habrá pan los 
lunes ni en toda la semana. 
Hace cinco dias que en la Habana 
vuelve a haber cola en las panade-
rías- Y los panaderos dicen que la 
terina se acaba. 
¿Habrá otra arribazón de galletas 
en puerto? 
Siempre escasea la harina cuando 
abundan las galletas...a 80 centafvoa 
la libra. 
Un timo original. 
Deemos en E l Nacionalista de Guan-
tánamo: 
El señor KUgio Kodriguez, hombre» da 
l̂iílllllHllllllllllllllllllllHlllliiii? 
AaoiAR 116 
e ^ u l Í L ^ r t S e n t c 8 ^ S S o ^ S S n ^ i & ^ & * * . - U sido vícdma 
«Istritos rurales, no tienen un verdade-
ro representante, tm legítimo defensor 
ee sus intereses en quien confiar la rea-
liziclón de sus más nrdlcntes anhelos, d« 
flirt más Imperiosas necesidades. Do es-
to resulta, naturalmente, que los intere-
se'» de la jurisdicción rural o de las po-
blsciones prandes del interior, como Güi-
nes, (Juanabacoa y otras, estén huérfa-
rss »n homhre rpio levante su voz y 
pida Justicia. Y desgraciadamente, el 
mnl jiaroce qne no ha de tener pronto 
remedio porque, en las postulaciones pa-
ra representantes qne han hecho los dos 
partidos políticos, no ha habido el cul-
nado de designar personalidades del cam-
t>o; gentes debidamente Impuestas de 
las necesidades y las aspiraciones de las 
hoMnciones Interiores de esta provincia. 
T Feguramente. en las demás provincias 
resultará lo mismo, porque el caciunismo 
político radica en Cuba on las capitales 
provinciales. 
Hace unos cuatro siglos, cuando no 
había prosperado como «hora el con-
cepto de lá democracia, reuníanse las 
Cortes (las Cortes que ya existían, co-
sa que Ignoran muchos demócrata's 
modernos) y no se reunían diariamen-
te para discutir futilezas, sino cuando 
babía que resolver algún problema 
nuf.'onal, y los miembros de esas 
C-rtes tenían que ser precisamento 
Individuos pertenecientes a clase o 
rgión que cada uno representaba; por 
qus era lógico suponer que sólo un 
agricultrr había de Interesarse por la 
r.gncunltura, y que el legítimo defen-
cor do 'Ojj Intereses de una comarca 
habría de ?cr un hombre arraigado en 
el!n. 
Pero cl-ora la democracia ha pro-
gresado mucho. Unos cuantos caballe-
ros de la capital son los fínicos ca-
paces de ss'ber y entender lo que con-
viene a las demás provincias, y regio-
nes. 
Y así anda ello; es decir, así va la 
llamada democracia. 
Pero véase lo que sigue diciendo 
E l Noticiero de Güines: 
i 
De ahí el mal de la ley del cierre. Se 
lía hecho ley atendiendo sólo a las ne-
cesidades y empeíioK de las poblaciones 
grandê . Los benefleios que esta ley 
prniorciona sólo alc.mzii a determinadas 
pohlaciones en atención a sus catepo-
rías. como son las de primera y segun-
da i lase. L loa demás vecinos,";. no son 
tr.niblén pent̂ s que se beneficiarían con 
la ley del cierre que tienen derecho a 
ella? 
Es más, el disparate es mayor, cuando 
s'» ve one nuedan exceptuados del cierre 
los establecimientos que no ê t̂ n Pn loa 
barrios urbanos de las poblaciones de 
primera y seqrunda clase. 
De phí el perjuicio qne roclhen los es 
taHecImiento?;. SI se cierran éstes en el 
casco de (riiines y se permite qne perma-
nercan abiertos los de los Ingenios- alre-
dedor y los que están enclavados en dis-
tintas "fincas veeinas. el perjuicio (pie 
esto envuelve para el comercio jrilinero 
eg considerable, porque el campesino no 
viene al pueblo, sino one hace sus com-
nras y otras necesidades en esos esta-
blê irnientos Tl0 afectos al cierre. 
SI In ley fnerp creneral. no habría ese 
perjuicio, núes dejando todos de traba-
jar el público ê acostumbraría u las 
exigencias de la ley. 
Si la ley del cierre tiene por mira 
el descanso de los dependientes, po-
drían buscarse otros medios de fis-
calizar ese descanso obligatorio y res 
tringir, pero no prohibir la venta en 
ciertas horas. 
Pero esas leyes draconianas tienen 
sobre las leyes justas una ventaja: 
de un timo original 
Después de haber recibido un telegra-
ma y telefonema de larga distancia, co-
mo si el que lo hubiera hecho fuera 
el señor Ernesto Brooks. del que d es 
apoderado, se le presentó un joven di-
cftrndole qne él era el que le había re-
coineiidadn el sefíltl Urooks por tel.'-funo 
y telégrafo y que venía a esta ciudad a 
hacer algunos negocios. 
El sefior Kodríguez. atendió muy bien 
al presunto recomendado del señor 
Ilrooks, con todas las atenciones quo ¡e 
son característica. 
El Individuo dló su nombre supuesto 
en el hotel donde estaba. 
Al misino tiempo traía nn check por 
valor de 3.QB0 pesos con la firma falsa 
de un hacendado y rué por estar cerra-
do el Raneo, no podía cobrar propouién-
dclo al señor Rodrííruez, se lo biHera 
afectivo, pués necesitaba rrgentemeiil" el 
dinero. El señor Rodríguez se lo hizo 
en el acto. 
El Inhe«i cm'narcó con rumbo descono-
cido, habiéndose enterado en el día de 
nyer el señor Rodríguez del timo de que 
había sido vlctlni:i. 
Hcy que desconfiar de las órdenes 
por teléfono. 
Las casas de comercio y los bancos 
debieran emplear una especie de 
E::nto y seña secreto para asegurar-
so de que la comunicación es do al 
g-uno de la casa. 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Te légrafo: U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VÍCEPRESÍDENTES: 
J O S E MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
i -
CONSEJEROS PROPIETARIOS.- Ramón Ptaniol, José Qómex Mena, Francisco Nonell, Agustín Gutiérrex, 
Indalecio Pertlerra, José Antonio Rodríguez, Juan Alfrado Beata, Manuel Llerandl, Francisco Fernán-
dez Valdés, Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borrell, José M»ViAa, Manuel Rodríguez López. 
Capital Pagado: 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o a e d a N a c i o n a l . 
TESORERO: 




JOSE. P. DIAZ 
ñ e r a s 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Los reyes de la alegría. 
Fausto. 
Un bonito cartel para i 
fél céntrico, elegante y f Z ^ * el 
tro de Prado y Co!6n donde s 0 te;-
b ra mañana L a Bohemia a n t e ^ 
C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a 
L'na fiesta por la mañana. 
Es la del Club Femenino de Cuki, 
en los salones de ia Escuela de Artes 
y Oficios, con un variado programa 
Abrirá éste, con una conferencia, 
L\ señora Pilar Lluy de Houston. 
Después, un número musical, por 
I-. Estudiantina que dirige la señori-
ta María Escobar, recitación de una 
¡pCesía por la señorita Angélica Bu.s 
qiiet y ya. finalmente, lectura por la 
p ;üora Pilar Jorge de Telia de un 
capítulo de Feminismo, de Martínez 
S:'erra. 
Dará comienzo a las nueve. 
No será necesario, para los que dp-
sren asistir, Invitación alguna. 
En la g'.orleta de loa baños Las 
Piayns, en el Vedado, habrá durante 
la mañana "1 acostumbrado concier-
to de 103 domingos. 
Las matlnces teatrales. 
En primo: término, la del Nació-
rc l , a las dos y cuarto, con la repr ,-
aertación de Kn SeTÍlla está el Amor 
y TA Apna del Manzanares, obra i~ 
última en la que está graciosísimo 
Citas. 
Se repite por la ñocha. 
Hay matínée en Payreí, y tambiín 
función nocturna, con los Pcrezof. 
blico elegante de los^une^ r e -
cose el estreno de E l Diuhiin" îr' 
h función del jueves. I11Jo Mí 
Gran noche en Miramar 
Es siempre la de lo-s 
desde larga fecha, en iTal t 
dt-n de Malecón. ^e ^ 
«hlbicij, 
Se ha ordenado por Iob 
Rivas e hijo una nueva e 
de la cinta que tanto gustó eTw?1 
Trátase de E l CflJvario de 
del repertorio de L a InternISS 
tiuematograíica, al que también 
tcuece la film titulada Con ^te ffl 
vencerás, quo se estrena eu la 3 
ción de moda del jueves. 
Y un balü esta noche. 
Baile de pensión, en los salón», 
de la Asociación de DípCndjent^ 
para sufragar con sus productos 3 
Kistos que ocasione el equipo que \\ 
va la sociedad a las regatas de Va-
irdero. 
Nada más. 
Quien mejor deja satisfecho al cliente es 
E L B O M B E R O 
por su Incomparable café. 
Víveres de primera clase. Estuch es de bombones. 
GALTAXO, 120. TELEFONO A.407C 
r e r a 
S O t 
Dos buenas oficiales, que conozcan 
bien el trabajo y tengun gusto para 
adornar sombreros de señoras se ne-
cesitan en 
l ' K O P I E T A E I A DE L A S EABlílCAS D E CHOCOLATES, GALLETICAS, 
E T C , «LA ESTRELLA"' . «LA COXST A X C L i " Y «MESTKE Y MARTIM( A' 
AVISO i advertencia que hacemos a nuestros 
consumidores para que se sirvan en-
Todos los envares de hojalata que tregar a nuestros carreros el mayor 
usa esta Compañía para la venta de I número de envases en buen estado a 
fus chocolates, galleticas, caramelos. | ios precios remunerativos que acaba-
e tc , sólo pueden ser utilizados por | mos de dar a conocer en reciente cir-
ella en virtud de tener registrada la criar, a todos los detallistas y cafés 
marca que lleva grabada en el fondo.I de la Habana. 
(•681 Id—11 
to Blanco Torreg v Alfonso Camín-
Las correspondencias especiales 
traen amplíjfe noticias da Arriendas. 
Aviles, Candamo, Cabrales, Canga? de 
Onfs, Cangas de Tineo Carreño, Cas-
trlllón, Colombrea, Gi.ión, Grado, In-
fle sto, Langreo, Luanco. Lugones, 
Llanera, Llanca, Mleres. Oviedo, Pe-
ñamellera Alta y Baja, v otros conce-
ros. completando tan extensa infor-
mación los "Ecos de la Colonia." 
D a m a A d m i r a d a 
C o n l a c r e m a d e e s t e n o m b r e n o s e a r r u g a e! 
c u t i s y s e e v i t a n g r a n o s , m a n c h a s , b a r r o s , e t c . 
P u e d e a d q u i r i r s e l a C R E M A Z O I L A M I A en la 
c a s a 
M o d e S h o f , N e p t u n o , 2 5 . 
N A D A M E J O R P A R A E L C U T I S -
C alt 8d-lo. 
L o s depend/enfes de 
c a f é y l a s e s a 
d e r a s 
Neptuno y Campanario 
H i g i e n e de l a p i e l 
m a r d i H U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Dr. M. López Prades 
MEUICO CIRUJANO 
Enfermedades dé la eangre, pechí, se-
fioras y niños. 
Triitamicnio espnclal curativo de las 
Rfecclonr<j genitales de la mujer. Con-
snltns de 1 n 3. Gratis los Martea j 
Viernes. 
Lealtad. 91-93.—Habana. 
19inn 21 a. 
Ür. loan Santos femánéeL 
T 
Dr. francisco Ma. Fernán^ 
O C U L I S T A S 
D e l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
TENTATIVA D E COHECHO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
rúmero 912, M. Martínez, arrestó 
ayer a1! asiático José Daniel, de trein-
ta y ocho años de edad, natural de 
Cantón, vendedor ambulante y vecino 
de Salud número 57, por haber in-
fringido una disposicló del Cqnsejo 
de Defensa Nacional, quo orohlbe Ia' 
expendición de carne los viernes. 
Cuando el policía iba con el asiáti-
co en camino de la 10a. estación, es-
te último le colocó tres pesos en las 
manos al vigilante, diciéndole: "Ca-
pitán, deje la cosa para otro día." 
PROCESADO POR HURTO 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dictó ayer tarde au-
to procesando por un delito de hurto 
a Rafael Sánchez, excluyéndolo de to-
da fianza. 
/ T ^ / T j T ^ ^ J T / r ^ ^ ^ - f 
Una Comisión de In Unión de De-
En teatros, bailes, en fiestas y eu pendientes de Cafés, se entrevistó con 
e. paseo elegante de martes y vier-jel doctor López del Valle, Jefe local 
nes, toda la Habana admira a cierta j ^ gañida.^ para poner en su conocí 
dama, que llama la atención por la ; miento que, los dueños de 
irescura de su tez, la blancura y sua-
vidad que su cutis tiene, y el mundo 
1c menino rabia de envidia, porque 
squolla belleza triunfa. 
Esa dama obra sabiamente, usa en 
su todacor CRFJMA BERTINI , y en el 
uso de esa CREMA estriba la belleza 
obligan a hacer el servicio de limpie, 
za de los establecimientos y de lu 
escupideras a los mismos que liraplaa 
los vasos y despachan al pífclico. 
E l doctor López del Valle, después 
de oír a la comisión los prometió qu» 
inmediatamente pondn'a en estudio m 
plan para evitar que eso continúe, 
pues a su entender es un perjuicio pa-
ra la salud pública. 
i L a Comisión saltó complacldísimi 
de la entrevista celebrada con núes-
:fés les tro popular Jefe local de «auídad. 
! ir—.—i'i .,7 r w —> rn rni-gMi 
, MIL PESOS D E FIANZA 
Manuel Parada Calvo i\v\ procesa-
i d j ayer por atentado y amenazas, se-
' ñalándoselo mil pesos de fianza para | ̂  su cut la a Ia 
disfrutar de libertad provisional. Uno^ri,.^ H i , m*.*™^ a*. nTRfm nn<? PRorpcsAnn^ ¡suavidad de su piel, la blancura de 
t o 7 ?f - PROCESADOS su descote v j envidia de las damas. 
Joaquín Moreno fue proejado ayer Toda8 ^ 
con exc usión de fianza, y Santiago CREMA beRTINI; su depósito está 
Pimentel, con dosciento-, pesos de ^ Cuba %l CREMA BERTINI , ater-
. V ^ - * * — * ~ - oropela el cutis femenino, embello-
S I U R I A S 
i C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R H I O O 
ANTICATARRAL Poderoso 8e 1 « t. Prado 10¿, entre Tealrnto 
Teléfono A.ISMl 
E n conjunto, es notabilísimo el nú-
mero de esta semana. E n él sobre-
salen preciosos grabados, como el d*' 
Jo portada reflejando poético paraje 
de Vlllazón (Saláis), y los de las pá-
ginas interiores: Puerto de Sueve y 
carretera de Cofiño; puente do Mlgo-
ya, en Inííesto; paisaje del río Pilo-
ña. en Peña P^errán: carretera] del 
Pontón, en Cangas do Onís, con eu 
pintoresco túnel; nuevo kiosco cons-
truido en el Parque Dorado, de Sama 
de Langreo; carretera de Corao a 
Cuevas del Matr, en Llanes; curiosa 
ít-ente de Villahormes, en el mismo 
concejo; estación del ferrocarril de 
Posada; E l Escoblo, abrupto panora-
I ma de Cabrales; vista general de L a -
v&aa; un aspecto de Luanco; pano-
rama de Luarca y otras fotografías 
no menos interesantes. 
L a parte literaria la. firman J . A l -
varea Acevcdo, director: Gícaira; E -
M. Torner, María Luisa Castellanos, 
S. Díaz P'ernández. Fabrlcio, Rober-
V D . S U 
Comprando acciones del t e l é f o n o sistema Musso, p r ó x i m o a establecerse en todo el mun-
do civilizado. Hoy es tán a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera esta-
ción llegue a la Habana, subirán de valor. 
No es difícil augurer cuál será el éx i to de un t e l é f o n o por medio del cual, desde su pro-
pia habitac ión, p o d r á usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. 
L a Compañía ha decidido dedicar la mitad de la r e c a u d a c i ó n como dividendo pí- .a los 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones donde el doc-
tor Musso tiene concedida especial autorización. Australia inclusive. 
NO H A Y A C G O N E S P R E F E R I D A S : T O D A S SON C O M U N E S , CON UN V A L O R , A L A P A R , 
DE DIEZ P E S O S C A D A UNA. L a cantidad menor puesta en venta es la de 5 acciones. Habien-
do títulos de 10 acciones, 20 , 25 , 50, 100, etc. 
E l Capital autorizado de la C o m p a ñ í a es de 25 millones de pesos y los títulos se están ven-
diendo rápidamente . 
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas del Agente 
General en Cuba, P . Pietropaolo, Manzana de G ó m e z 3 1 0 y 311 . 
I I M O N M Í A I . Í E l i P H O N E S Í E l i G R Í P l i C O M Y 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
rEEPAHAClOS' DE CEBADA 
PARA CniATimAS. MADP.E3 
QUE CHÍAS Y PARA PERSONAS 
DE SAUT> DELICADA 
BrooJis Barl«y Company 
Bonr v. Mam-, C 8. A. 
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE ?iVEKES FINOS. 
ce, da juvent d y rescura a la t z. 
c 65547 alt 5d-6 
Importación prohibida 
en Inglaterra 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, ha dado 
cuenta a la Secretaría de Estado de 
(jtu' por Real Proclamación de fecha 
4 del pasado Junio se ha prohibido 
Importar en el Reino Unido los si-
guientes artículos: 
"Quesos, espoletas y pebetes y sus 
pie-as, gasolina, aceite de carbón, 
aceite para combustible v las desti-
laciones de los mismos, azúcar de ca-
Sa, pedales de torno de tres pulgadas 
centrales o más ." 
S o m b r i l l a s d e S e d a 
Para complacer e! gusto m á s exi-
gente. 
P e ó n y Caba l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
C6621 alt. 23d.-9 
k 
Mates AdT«rtííUir Kfr^rrj.—I-ÍS85 
C 6192 ld-31 
L o s D o l o r e s D e 
£1 sufrimiento de esta mujer 
y como obtuvo alivio. 
Habana, Cuba. " T o m é el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Ten ía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consulté muchos 
médico sin resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sentí mejor, y ahora mi curación es tá 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éxito en estos males." 
—Srta. Regla Alayon , Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
£1 mejor remedio es 
E L C O M P U E S T O V E G E T S L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
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L A BODA DE ANOCHE 
. «rmada mi Información. J0ÍW tal como lo dejé prevls-^ î/Habaneras de-la víspera to « ^ ]a Se&orita Vlllavlcencio 
b(7* en Andrés Fundora. y d JoveÍL„ va los dichos. íomaron ya los dichos. Se t0IU_.., preliminar que tuvo í T c T l * mayor intimidad, en la 
efecto. tsrde It/Ictuaron como testigos lea 
s Enrique Serrapiñana y peiore» ^ Unvn unidos ambos a la ^ J ^acS'e interesante Emma 
Villaylcencio por lazos de estrecho parentesco. 
Señalada lia sido la "boda para las 
nueve y media de la noche en la Igle-
sií. del AngeL 
El Jardín El Fénix, que tiene de-
mostrado sobradamente su buen gua 
tj en la materia, se encargará del 
decorado del templo. 
También se ha confiado a los seño-
res Carballo y Martín el ramo que 
llevará la novia. 
Un nuevo modelo. 
T A R D E S D E O R T A S 
m público selecto. 
era el de ayer, como siempre, 
la acostumbrada función vesper-
£a de los sábados, 
hombres? 
Algunos al azar. ., 
íntre las señoras, Paquita Alvaroz 
j de Crusellas, Amparo de Iíí 
Irena de G-ircía Vega, Angélica Fer-
InHPZ de Cervera, María Luisa Gar-
fil Figucroa, María Gutiérrez de 
Srcía Maruja Franco de Montero. 
S!na de Armas do Fernandez y So-
Ed González de Parrondo y su in-
Srable. Engracia Aréjula de Mi; 
Las Jóvenes y bellas damas Carme-
la Alió de López, Cándida Arteta de 
Camps y Nena Rodríguez de Santei-
r-J 
Y Nena Canales de Cano. 
Señoritas. 
Celia Campa, Lia Blanco, América 
Costa, Carmen Alvarez, María Luisa 
Fígueroa. Alicia Crusellas, Margari-
ta García Gutiérrez, Nena García Ve-
gj., Ernestina Blanco, Éugenita Fer-
námjez TaqueciheL, María Amelia 
Cami>a, Graziella Figueroa... 
Y la gentil María Antonia de Armas 
descollando graciosamente entre e? 
conjunto. 
A N T E EJL A L T A R 
Una boda anoche. „ , Fué en la Iglesia de la Candad, el 
Templo de la Patrona de Cuba, ante 
Invitados numerosos. 
Los novios? 
Tina parejita simpática 
Ella, la adorable fiancée, Carmen 
pertelá y García, muy ? onita, muy 
í.e'icada y muy graciosa. 
La señorita Pórtela unió su suerte, 
en aras de un amor purísimo, a la 
suerte del correcto y apreciable jo-
ven Alfredo Calvo. 
Llamaba la atención, por su ele-
gancia, la toilette de la desposada. 
Irreprochable! 
Completábase con el linde ramo 
qco por ser del jardín El Clavel no 
necesita ponderarse. 
l'n primor. 
Todos así lo decían. 
Apadrinaron la boda el señor Alfre 
do Calvo, padre del novio, y la seño-
ra Herminia Gutiérrez de González, 
madre de la gentil Carmen, de'la que 
fi;erOn testigos el doctor Carlos Ob̂a 
gón, los señores Francisco Hocaber 
ti, Pedro González Muñoz y Juan Ĝs 
pert y el doctor Luis Ojeda. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio el 
doctor Ricardo Dolz, Presidente del 
Senado, los Senadores Manuel Ajuria 
y Manuel María Coronado y los doc-
tores Jorge Ponce, José del Junco 
y Eduardo Pórtela. 
Por la felicidad de 103 nuevos en 
posos son mis mejores y más fervien-
tes votos. 
Felicidad que ojalá sea eterna. 
Un senslb1e accidente. 
Ocurrió en la tarde de ayer al se-
fior Enrique Heymann, miembro muy 
querido del Unión Club y amigo mro 
excelente, eátimadísimo, que figura 
en nuestro alto comercio Importador. 
Fneontrándose en la calla de Ir. 
Habana el señor Heymann examina-i-
do una máquina, fué arrollado P-,T' 
un Ford, que marchaba a gran velo-
cidad, produciéndose al caer lesion̂ h 
diversas en Ja cabeza, en un brazo y 
en les piernas. 
Después de sufrir en Emergencias 
la primera cura fué trasladado a su 
tasa, en Hospital y San Rafael, don-
de se hizo cargo de su asistencia e! 
doctor Penichet. 
Los muchos amigos que cuenta e» 
r.uestra sociedad el señor Enrique 
L'eymann lamentan el suceso. 
Mis votos por su restablecimiento 
* * « 
De vuelta. 
Desde hace varios días regresaron 
¿el Norte el doctor Eustaquio Betan-
fourt y su distinguida esposa, Con-
rado Cabello, trayendo de su ex 
cirsión las más gratas impresiono';. 
Pasaron los simpáticos viajeros en ûera York una temporada dellcn-sa. 
Reciban mi bienvenida. 
* * « 
Bodas. 
Se repitieron anoche. 
^ na, de la que me complazco en 
"i" cuenta, siquiera sea a grandes vÍMgOS'. 63 la de la señorIta Raquel vl-iamli y el doctor Samuel Cruz. Muy graciosa la novia. 
p cuanto a su elegido, el docto-
vgtt, una persona excelente, merltt-
u a; que ejerce «1 ™rgo de Médico 
Municipal de Nueva Paz. 
La ceremonia, reducida a la má* 
ccmpleta Intimidad, se celebró en la 
casa de la Víbora, que es residencia 
do la distinguida familia de la no 
v::a, con el doctor Jesús Alfredo Fi 
gneras y el señor Federico Martínez 
Castro por testigos. 
Salieron después los novios para 
Santiago de las "Vegas, a una pr-> 
ciosa finca, donde pasarán ios pri-
meros días de su luna de miel. 
Que íes deseo muy venturosa. * « * 
En la Merced. 
Mañana, en el aristocrático templo, 
se celebrarán solemnes honras en 
sufragio del alma de don Casimiro 
Citas Navarro, el veterano comedian • 
te de cuya muerte, ocurrida en Ma-
drid, cúmplese hoy el primer mes 
Era el padre del popular y muy 
querido actor que está al frente da 
la Compañía del Nacional. 
La empresa de este teatro invita 
prra el piadoso acto. 
Un duelo en nuestra sociedad. 
Ha bajado al sepulcro, rodeada da 
rftetos, consideraciones y respetos 
la señora Amalia Tejada Viuda d̂  
Govín. 
Una dama ejemplar. 
Muy buena y muy caritativa. 
Hiere esa desgracia en lo más hon-
d̂  y más santo de sus afecciones al 
hijo amantísimo, mi distinguido cor'-
pañero el señor José Manuel Govín. 
presidente de la empresa periodística 
Eí Mundo, a quien mande con estas 
líneas mi pésame. 
Hago extensivo éste a las hijas de 
la pobre dama, la señora Cora Govín 
de Faurés y ]as señoritas Covín, Mar 
garita y Rosita. 
¡Qué inmenso su dolor! 
Enrique FONTÁNTLLS. 
C A F E S I N R I V A 
e s e l d e 
^ FLOR DE TIBES, Reina 37. Teléfono A-3820 
N e C a m a g i i e y 
SioRSl J~~íxposicia^ DE 
CíWDn 1 J PtXTURA EN EL I)E LA COLONIA ES-PAÑOLA 
Í(S de (íntr°. de la Colonia íkpa-
a<5n na-, f^ey, tiene la instme-
í̂simo mujer un factor Impar-
f ^'nuL'T611*5 aulas' 8e repara Ucha Dori/ 5 . 3 señ0ritas para la ?*lada dRi l (la y l̂1"5* ía vida re-v^r, a Lk?^1"7 Se las empeña a 
ÍT08 ¿ m £ S f el inglés' a llevar 11-
d S l n i e n t e : 86 enseña Los ^ií,j0 y P̂ tura. 
0uJu1^ 0 0011 haIâ d-
S11^ Wcif b0rdado 7 dibujo y 
^ nei Centro una exposl-
otón de sus trabajos para ser exami-
nados por su respectivo jurado ca-
lifioador. 
Y aquella exposición ofrece una no-
ta de arte y de belleza peculiar en 
extremo; pues más bien parece alar-
de de suficiencia que modesta exhi-
bición escoCár. 
Como de costumbre, la exposición 
ha quedado abierta al público por to-
da esta semana. A la fecha en que 
escribimos llevan pocos días abiertas 
las puertas del salón, y ya son pocae 
las familias de Camaglley y los afi-
cionados al arte, que no han desfi-
lado por aUí. 
Todo el mundo sale encantado. 
Bordados exquisitos y cuadros mag-
níficos es lo que se admira. 
Trabajos celebradísimos, que a más 
de constituir cada cual de por sí re-
levante mérito, están expuestos con 
artq tal, que revela en las profesoras 
un gusto superior, al paso que pro-
duce en el ánimo del visitante una 
prodlsposlcirtTt muy favorable 
eflase de bordados, encomenda-
da a la excelente profesora señorita 
L a R a c h a M a t r i m o n i a l 
^ e con prontitud por nuestras preciosas vajillas: 
#4y ¡Adquiera hoy la suya! 
^ S E G U N D A T I N A J A ' 
'í,v\, 19, SU ARE Z Y MENDEZ 
^ auinemk o ri- • TELEFONO A.4483. 
nisnunuye el contenido a voluntad del comprador. C6(i04 2ld -8 
C R O N I C A S O C I A L 
A j u a r e s 
6 e n o v i a 
U n a v a r i e d a d r e a l m e n t e i m p o n d e r a -
b l e . D e s d e l o s d e p e q u e ñ o p r e c i o h a s -
t a l o s m á s v a l i o s o s . 
l O o m o u s t e d l o s q u i e r a ! 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
L e n c e r í a . 
" E l E n c a n t o " 
6668 1 d 11 
Trinidad Lambea es quizá la que más 
derecho tiene a figurar en primer lu-
gar. Cultísimas señoras que han vis-
to los más regios bordados, nos han 
asegunado que jos plreeentados por 
las discípulas de la señorita Lambea 
eon dignos de figurar en las expo-
siciones de. Londres y de París. Real-
meínte nosotros (permítasenos la pro-
bación) hemos quedado maravilla-
dos ante aílgunos de esos trabajos. 
Discípulas de la señorita Lambea 
que han sido premiadas: 
Primer curso: 
Sobresaliente, María EJ. Cosío. 
Notables, Bertha Brujón Gloria Qla-
zábal, Asunoión Masvidal, Elena Ola-
zábal, Mercedes Rodríguez, Carolina 
y Hortensia Alvarez, Esther Brujón 
y María El Bombino. 
Aprobada: María Merino Gil. 
Segundo curso;, 
Sobresalientes; María y E'.'-na Co-
sío, Rosa Agramonte, Covadonga Can-
tos, Gloria M. Mola y María Gonzá-
lez. 
Notables: Mercedes Nüñez, Ana R. 
Núñez y Juana Ribes. 
Temcer curso: 
StoreBallentes: Benita Fernández, 
Virginia y Estela Agrámente, Blanca 
Nieves, Diluvina González, Zoyla Ji-
ménez, Consuelo Flores Dclmoote, 
Teresa Pares, Rita del Pino, Marga-
rita Bryón, Ana M. Delgado, Rosa Ri-
bes, Inés Mola y Celia Trianai. 
Notable: Aurora López. 
Aprobada: Remella Monte jo. 
La clase de dibujo y pintura, de 
Notable: Teresa Pérez Núñez. 
Primer año, al óleo: 
Sobresalientes: Virginia y Estela 
Agramonte y Victoria del Pino" Pé-
rez. 
Notables: Blanca Rlus, Aurora Ló-
pez, Inés L. de Mola y Rosendo Ro-
mefo. 
Segundo año, ^ óleo: 
Sobresaliente: María Teresa Díaz. 
Notables: Blanca González y An-
gela C. Ramos. 
Tercer año: al oleo: 
Notables: Angela M. y María Alva-
rez, Mercedes Barrios y Clara Díaz-
Cuarto año, al óleo: 
Notable: Andrea Fernández: L. 
Quinto año, al óleo: 
Sobresaliente, Concepción Jiménez 
B. 
En el mismo acto se examinaron 
los alumnos de la. Academia de In-
glés y Teneduría de Liros, que diri-
ge el culto profesor señor Jorge P.uiz 
Cannona, excelente profesor y per-
fecto caballero. 
Han sido premiados los guientes 
jóvenes de ambos sexos: 
Inglés: 
Sobresalientes: Rosendo Tíómero, 
Edmundo Fernández, Humberto Sa-
garra, Isabel Bello, Ana Maíría Fer-
nández y ManuaV Echarn. 
Notables: Andrés Adán, Angel Gar-
cía. Juan Figueras. 
Sobresaliente: Manuel Echarri. 
D. GARCIA. 
que es profesora la señorita Luz de 
los Angeles Salas ha trabajado este, 
año con gran aprovechamiento. Las ] 
alumnos que tienen en la señorita Sa- ¡ 
la una directora y una artista, hanj 
podido ofrecernos la serie mis acá-1 
bada de cuadros que se ha podido 
admirar en las exposiciones que lleva' 
ofrecidas esta clase, sea dicho sin in-
tención de menospreciair a las anti-
guas profesoras. 
Como la exposición dice bastante 
por sí sola, vamos a señalar los nom-
bres de las señoritas premiadas. 
Curso preparatorio: 
Aprobadas: Asunción Masvidal, 
Margarita Adán, Bduvltges Rodrí-
guez, Luz Rlus, María Elena Bautino, 
María E. Cosío, Francisca Agüero, 
Ana. L. y Margarita Leal. 
Curso elemental: 
SobresaJientes: DUnvina González 
y Virginia Agramonte. 
Notables: Mercedes Núñez, Flor de 
María Rodríguez, Elena Cosío, Enri-
queta Basulto, Moría B. Cosío, Fran-
fiaca Noruega, Manuel Echevarría, 
tlargarita Angulo y Ondina Tnana. 
Primer año, acuarela: 
Nótales: María Cosío, irmina Ti ta-
na, Mercedes Núñez, Isabel Bello, Ma-
ftfde Alvarez, María Merino 5 Merce-
} des Rodríguez. 
Segundo año, acuarela: 
Nótale: Gloria Jiménez. 
Tercer año, acuarela: 
Notables; Ana M. Delgado y Jose-
fina Ramos. 
Cuarto año, acuarela: 
D o n a A u r o r a B l a n c o 
d e R i a ñ o 
Ayer por la tarde, y en su domici-
lio. Cocos número 10. en Jesús del 
Monte, ha faUecido la señora Aurora 
Blanco y Alvarez, de Riaño. 
En la flor de edad, cuando para 
ella todo eran venturas en el hogar 
recién formado, que alegraba con sus 
sonrisas y santificaba con sus bon-
dades, Dios la llamó a sí, dejando 
sumido en el mayor de los dolores a 
un esposo amante y ejemplar. 
Las virtudes que su alma atesora-
ba, eran imán poderoso de simpatías 
y de afectos que arraigaban hondos 
y perdurables y se traducen hoy en 
lágrimas y en oraciones. 
Al esposo atribulado, señor Gerar-
do Riaño. del comercio de esta plaza, 
así como al señor Antonio Méndez, sû  
ladrino, y demás familiares, envia-
mos con estas líneas la expresión 
sincera de nuestro pésame. 
L a s batas de esta casa 
s g ü las m á s finas y ele-
gantes. 
V é a l a s s i quiere con-
vencerse. 
AU PARADIS DES DAMES 
Sao Rafae l , Num. 10 
T e l . A-0158 
20586 11 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
D E T E M P O R A D A 
T R A J E S D E 
P A L M B E A C H 
A pesar de la enorme subida en los precios de 
P A L M B E A C H , hemos decidido liquidar toda 
nuestra existencia de esta temporada, a 
$ 1 2 
- 4 8 
I S 3 
ĈOiaTgRCD U S patcht ornee . 
THE GENUINE OjOTK -
rirD. BTGOOOAUWORÍTEDCOU-
e s a 
Los trajes para el verano que viene nos costarán 
más a nosotros. 
A P R O V E C H E N AHORA. 
Departamento de Caballeros 
H i : a B } ü D f l H n i f r i r a i i f l 
S I 
de Charles Berkowitz 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. Habana. 
Tel. A-3754. 
78—Marlna-8-ll-lS. Amerlc» Adrer. Corp.—ÂÍMÍ38. 
C 66R7 
Para las próximas Rega-
tas de Varadero 
Impera, el entusiasmo juvenil para 
asiptir a la Playa Azul y no se habla i 
de otra cosa en los círculos socialeíi 
de toda la Repúbbca. 
Se espera la fecha, del 18 con ansie-
dad, porque las regatas de varadero 
tienen un carácter de verdadera fies-
ta nacional. 
Buena oportunidad tienen las be-
llas damitas cubanas de lucir en la 
Playa Azuly las lindáis toilettes y los 
elegantes sombreros que Mlle. Mathil-
de Cumont, puede ofrecer a su muy 
selecta y distinguida clientela. 
Para ello no hay que hacer gran-
des gastos, pues Maithilde cnmont du-
rante este mes hatóe gran rebaja de 
precios en todos los artículos, pues se 
aproxima el balance y quiere sumar 
dinero y no sombreros ni vestidos. 
Aprovechen pues la ocasión de com-
prar a precios muy reducidos loa ex-
quisitas toilettes procedentes de Pa-
rís, que liquida antes de? Ixulance. 
Mlle, Mathilde Cumont, en su casa de 
Prado 96. 
20845 U a. 
Modelos de Sombreros 
Elegantes 
Para la nueva estación que se ave-
cina acaba de reoibir los últimos mo-
delos de. sombreros femeninos proce-
dentes dé París la señora Vaksenta Gar-
cía y están a la disposición deulas da-
mas eleígantes de esta culta capital en 
su taller de Modas situado en San 
Rafael 35, donde pueden pasar cuan-
do lo deseen para elegítr el modelo 
de sombrero que más le guate tal co-
mo viemen de parís o bien haciendo 
alguna modificación pues no todos loa 
modelos sientan a todas las fisono-
mías y con una pequeña variajclóón 
van perfectamente. 
Cuanto más sencillo es un sombre-
ro resulta más elegante y un sombre-
ro biífn hlecho 'recoimlienda la casa 
donde se confecciona. 
Un adorno muy chic necesita ser 
colocado con arte y buen gusto y has-
ta el forro de los sombreros requie-
ren ser hechos con curiosidad y es-
mero. 
Los modelos de sombreros parisi-
nos que copla para su distinguida 
clientela Vicenta García, se confun-
den con los modelos originales. 
San Rafael 35. Teléfono A-2S47. 
20846 11 a. 
M O D I S T A 
DESEA COLOCARSE DE ENCAR-
GADA. ES ESPECIAL EN TRAJES 
SASTRE Y CON INMEJORABLES 
REFERENCIAS. DIRIJANSE POR 
ESCRITO 
HABANA JÍHSL 81. 
20,663 11 a 
C O L L A R E S D E C O R A L E S 
Que embellecen a las damas, que están de última moda 
Son corales color rosa y blanco, primorosamente torneados y pu-
lidos-
Hacen un regalo muy chic para las muchachas. 
Hay también corales montados en aretes, preciosos. 
4 F E N E C I A ' 
O b i s p o n i í m . 96 . T e l é f . A - 3 2 0 1 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
• mu n i i-í i ni 1 
É l m e j o r r e m e d i o p a r a r í a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , a c e d í a s 
y v ó m i t o s d e l e m b a r a z o 
=?9 
ld-11 
E M P I E C E P O R E L P R I N C I P E 
S I ü d . n o s v i s i t a p r i m e r o , s e e v i t a r á 
c a m i n a r t o d a l a H a b a n a . 
P O R G U E N O S O T R O S T E N Í M 0 5 
t o d o C u a n t o p u e d a n e c e s i t a r e n a r t í c u l o s 
d e 
) P L A T A F I N A 
C R I S T A L E R I A 
Y J U G U E T E R I A 
Vea nuestro completo surtido de! cubierto "Onelda 
Communlty Par Píate" .garantizado por muchos años." 
L A M A S F E R M O S A 
S . R A F A E L 2 8 
P A G I N A S t i ^ i U O D E L A M A R I N A Ajrosto 11 de 1 9 1 5 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
JLACIONAL 
E n la matlnée se pondrán en esce-
na la zarzuela "En Sevilla esta el 
amor" y e) saínete " E l agua del Man-
zanares." 
En la tanda vermouth, ' E l agua 
del Manzanares." 
E n segunda, " E l Teniente Torre-
blanca," 
Y en tercera, doble, " E l agua del 
Manzanares" y "En Sevilla está el 
tmor." 
En br^ve "La niña mimada»", inter-
pretando los principales papeles de 
esta opereta la tiple Teresa G. Mon-
tes y el turítono Matías Ferret. 
E l programa de la tunción a bene-
ficio de la Cruz Roja Cubana será 
eoplépdido. 
Oportunamente se anunciará la fe-
cha de -a celebración de esa fiesta 
que promete resultaT un gran succes 
artístico y social. ¿ . 
En ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pande-etas" o "A Sevilla en 
tren botijo" y "Diana cazadora" o 
"Pena de muerte al amor", obras del 
repertorio d? Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestro 
Vives. 
P A Y R E T 
Continúa triunfando en el rojo co-
liseo la troupe Perezoff. 
Hoy habrá dos funciones. 
E n ambas se presentará la gracio-
sa pantomima "Una cena en Chez 
Maxim." 
Habrá películas cómicas del mag-
nífico repertorio de Santos y Arti-
gas. 
fiiecutará variados números 
canto y baile Mlle. Marietta Fuller. 
CAMPOAMOR 
Hoy, la interesante película titu-
lada "La corista y el minero", en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nuevo y media. 
Y los episodios de " E l buque fan-
tasma" titulados "La tormenta mis-
teriosa" y "La boda forzada." 
Además, " E l tercer socio", por Zoé 
Rae; "Del campo a la ciudad y re-
creo"; "La agencia matrimonial"; 
"K1 nrínf^ne solitario"; " E l fin del 
vlíH^' v "Revista universal núme-
ro 47." 
úA, estreno de la magnífica 
¿nif^ula titulada " E l rescate", inter-
pretada por el notable artista de la 
Un*"^flial Harry Carey Cayena, que 
r.frí provecida en las tandas de la6 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
üia. , 
Los lunds, !i<iércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l día 14, estreno de " E l hombre-
trampa." 
E l 16, estreno de " E l reo número 
1,432." 
E l 19, estreno de " E l peor enemi-
go." 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
MARTI 
En la matinóe se proyectarán pelí-
culas de Max Linder y la titulada 
"Sangre y Arena." 
Por la noche, en primera tanda, 
" E l vuelo supremo", por Gabriela Ro-
blnne. 
Y en segunda, "Purera." 
Mafiaína, estreno de "Mujeres víc-
timas de la guerra." 
E l miércoles, estreno de "La vaga-
bunda", cinta en ocho actos, de la 
casa Paithé. interpretada por la nota-
ble actriz francesa Mlle. Musidosa. 
i FAUSTO 
Para la función de esta noche se 
¡ anuncia la bella cinta "Cada perla es 
i una lágrima", creaición de Fannie 
Ward, y la sentimental cinta "Muje-
res y vino." 
Para la función de mañana, lunes, 
de moda, se prepara un variado pro-
grama. 
Pronto, " E l aventurero", por Dou-
glas Falrbanks, y otras muy intere-
sanies, en qr.e figuran como Intérpre-
tes la r.otabk actriz Paulina Frede-
nck y el actor japonés Sessue Haya-
kaw^. 
Se preparan "Castillos en el aire" 
" E l hogar desierto", " E l hombre del 
día" y "Sendero de sacrificios." 
NIZA 
E n las dos funciones de hoy se 
exhibirn las cintas tituladas "Bebe y 
Minutillo", " E l presidiario" y los epi-
sodios quinto y sexto de la serie "De 
lucha en lucha." 
L a función de esta noche es por 
tandas. 
En la primera, cintas cómicas por. 
Polidor. 
- E n segunda, "Amor con amor ae 
paga", en cinco actos. 
Y en tercera, "La saAta", por Emi-
lio Chione. 
Para la semana entrante prepara 
la Empresa grandes novedades. 
Bl viernes, día de moda, estreno de 
" E l diablillo", por Diomira Jacobini 
y Alberto Collo-
Pronto, "Vida de perro", por Char-
les Chaplin. 
T e a t r o " M a r t í " 
Boy, DomiDgo, Gran Matieée a las 2 y media 
Con la grandiosa obra de B L A S C O IBAhÍEZ: 
Lunela y Entrada: 20 Cts. Por h noctie, a ias 8: 
La grandiosa película, en 8 actos: V U E L O S U P R E -
MO. Entrada y Luneta: 20 Cts. 
A las 10: El gran éxito: PUREZA. Entrado y Luneta: 
40 Cts. 
Reperferlo sensacional y exclusivo de Casancva y Cía. 
c 6677 ld-11 
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F0RN0S 
E n la matinée se proyectarán los 
episodios octavo y noveno de "La mu-
jer abandonada y "Mártir." 
Por la noche, estas cintas y la ti-
tulada "La virgen desnuda." 
MIRAMAR 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán la in-
teresante cinta titulada "Narval el 
espía" y "Charlot en la máscara", 
muy cómica. 
E n segunda, " E l calvarlo de Mig-
non." 
E l próximo jueves .en función de 
moda, estreno de la bella película ti-
tulado "Con este signo vencerás." 
MARGOT 
E n la matinée, "La perla del ejér-
cito'' y "Tosca", por Francesca Ber-
tml. 
Por la noche, en primera tanda pe-
lículas cómicas. 
E n segunda. " E l pamtano verde", 
por Pesie Berriscale. 
Y en tercera, " E l fastidio de una 
herencia." 
Interpretada por el notable actor 
laylor Holmes. 
Mañana, la segunda parte de " E l 
Conde de Montecristo." 
Pronto. "En la senda del deber", 
por Gabriela Rob'nne. 
primer episodio de la bella produc-
ción cinematográfica. 
Mañana se repetirá en los mismos 
cinea dicho episodio, y en el resto de 
la semana se seguirá exhibiendo la. 
mencionada cinta. 
E l estreno de " E l Conde de Monte-
cirsto" ha sido nn nuevo triunfo pa-
ra los activos empresarios Santos y 
Artigas. 
Y ha consolidado la merecida re-
putación de que goza la Casa Pathé. 
ESPERANZA I R I S 
Esperanza Iris reaparecerá en Pay-
iot en el próximo mes de Septiem-
bre. 
Durante su estancia on Méjico, la 
Iris ha montado nuovag operetas que 
serán llevadas a escena en la próxi-
ma temporada de Payret. 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y a 
las matinéeg dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los simientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
luneta con enerada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
dos, ' 
Los abonados tendrán derecho a 
que so les reserven sus localldfides 
para la función inaugural. 
Rolaud, en quinca episodios, de ia 
casa Pathé. 
•*P. L , M.", por Gustavo Sevena. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los oiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertínl . 
Y "La zafra o sangre y aaücar", 
interpretada por conocidos artistas 
oe esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
AIHA^IBRA 
E n matinée: "La verbena de los 
mamones" y "A rorroer la pelota." 
Estas dos obras v "Los líos del es-
pionaje" integran er programa de la 
función nocturna. 
M ETA INGLATERRA 
E n las dos funciones de ho Be ex-
hibirán variadas películas cómicas y 
¿ráimáticas. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E l programa de las funciones de 
Lov es muy interesante. 
Se proyectarán cintas dramáticas y 
cómicas. 
E l martes 13, en función de moda, 
eátreno de "a magnífica serle " E l Con-
de de Monteciisto." 
Pronto "La tigresa real" y "El fue-
go", creaciones de Pina Menichelli. 
HEL CONDE D E MONTE CRISTO" 
Como estaba anunciado, ayer se es-
trenó en Margot y Fornos lai magní-
fica cinta " E l Conde de Montecristo", 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A L A . C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 1 1 , H o y 
L a M u j e r A b a n d o n a d a y M á r t i r 
Mañana, Lunes: "El Conde de Montecristo" 
P r i m e r e p i s o d i o : " E d m u n d o D a n t é s " 
BLANCA D E LORA 
La distinguida dama joven de la 
compañía de Alejiaindro Garrido, Blan 
ca Lora, celebrará «u función de be-
neficio, en el teatro de la Comedia, el 
próximo miartes 13. K; 
Se pondrá en escena la comedia 
tn cuatro actoo "Marianela¿" 
Dadas las simpatías con que cuenta 
la simpática y valiosa actriz, puede 
augurarse que su serata. d'onore re-
sultará un magnífico succés. 
Así lo deseamos, 
P E L I C U L A S DE SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy mteresante es la serie J'e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figivan las slguientea 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", ñor 
Mollio Kintf. 
"La reliquia de! Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber" jjor Gabriela Ro-
binne. 
"París Lyon Mediterráneo", por Q. 
Serena, 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri" 
"Las gaviotas", "Anguétias," 
"La mujer desdeñadu', por Ruth ¡ 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acrediU-Ij; Compañía anuncia 
loe siguientee estrenos en el Cine 
Jtílramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los troce" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la MakausRa. 
" L a reina del dollar", por Cecilia 
Tryan, 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan 
"Midinettes", por Susana Grandais 
"Luz en las tinieblas", " L a mujei* 
que arunina" y "Panopta',, de la se-
rie dinamarquesa. 
"Mi diario de guerra", por Dilú) 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Píni, 
"Cristóbal Colón", magníflc-; cinta 
cuyo co-̂ to asciende a un mil lón fifi 
tiesos. 
en Alemania—estaba bien aplicado a 
Prusüai; pero ¿de dónde sacaría el 
gran Dolane lo de Casquln^ttel 
Cuanto a las profecías sobre la du-
ración y el desenlace do la guerra 
actual las ha habido variadas; una 
de las más curiosas, por provenir de 
un escritor de fama, el novelista In-
glés Wells, es esta, hecha en Agosto 
de 1914. "Dentro de seis meses, los 
franceses, los ingleses y los rusos 
entrarán en Berlín". L a más generali-
zada entonces, y que siguió siéndolo 
por algunos meses, y más entre los 
profanos que entre los peritos, fué 
, que la contienda sería cortei, aunque 
i sin fijar plazo, porque para esto hay 
' que ser tan genial como Mr. Wells, 
quien hace dos años inventó un dios. 
Este invento tuvo mal éxito y hasta 
"miafla prensa"; como no era el de 
los cristianos, lo rechazaron católi-
cos y protestantes; y para ponerle al 
fracaso la nota cómica, el veterano 
Mr Peredico Harrison, jefe de los po-
Bitivistais, dijo al Inventor: "Esc dios 
que usted ha fabricado, se parece al 
del fundador de nuestra escuela, 
Comte; pero usted lo ha echado a 
perder". 
Mr. Harrison no ha funcionado co-
mo profeta militstr, pero sí como pro-
nostivador político, y en esto hay 
que apuntarle un tanto- E n 1870, 
caando se vió que Prusia le ganaba 
la partida a PrEtncia, publicó un ar-
ríenlo, reproducido hace dos o tres 
£:üos, en el cual decía: "Esa nación, 
eme en 1866 abatió al Austria y aho-
ra abate a Francia, es un poder mili-
tar que hemos dejado crecer por cor-
tedad de vista; mafianaf intentará 
abatir a Inglaterra". E n aqael año— 
"Año Terrible",—como le llamó 
"Víctor Hugo— caisi toda la prensa 
diaria inglesa tenía la vista corta; 
hubo una excu-ípcñón, el Jlorning 
Post, periódico conservador, que se 
expresó en un sentido análogo al de 
Mr. Harrison, y un venerable semana-
rio, el Spcctator, declaró que Ingla-
terra debía vigilar la nueva y em-
i rendedoi'a potencia militar que ha-
bía aparecido en Europa. 
Otro profeta fué Castel'air. E n una 
carta enviada en 1871 a un diario de 
Buenos Aires, y que en los primeros 
meses de la guerra actual, fué re-
Desde Washín i lon 
i V í v a " G E T S - l i r v 
i a Maravi l la 
P a r a Callos 
Nunca Se Había Conocido Un Remedio 
Para los Callos Tan Maravilloso, Seguro* ¡ 
Rápido, Inofensivo y que no Produce 
Molestias ni Causa Dolor. 
Después de usar "GBTS-IT" una vea;-
IV. no tendrá necesidad de preguntar: 
¿"Que puedo hacer para librarme do 
los callos"? "GETS-IT" es el primer 
"matador de callos" seguro y cierto 
¡Que se haya conocido. 
(Vieno de la T R E S ) 
que se contaba, se atrevía a asegurar 
que el Sur sería derrotado; opinión 
contraria a la de los peritos de I n -
glaterra y Francia, según los cuales 
el pueblo americano no era "un pue-
blo milifeafr"; la misma majadería que 
han repetido en estos últimos cuatro ¡ 
años los alemanes. Fero siete años j 
después, en 1870 el general F r i m se 
equivocó en su pronóstico sobre la 
guerra entre Francia y Frus ia ; pen-
íó que la segunda sería vencidai, y a 
teto se debió, en gran medida, el que 
Ce opusiese a que España declarase 
la guerra a Francia, decliaíración pa-
ra la cual había algún motivo. 
Otro personaje de talento y bien 
informado que entonces creyó en el 
triunfo de los fraincese, fué Mr- "De-
]3n<\ el mejor director que ha teni-
do el Times, de Londres, quien dijo 
n̂ un club: "Soy capaz de apostar 
háista mi último chelín en esta carre-
xa, por el caballo CasqnfnPttfl control i 
fi\ caballo Pnmpernlolíeln. Este nom- | 
Iré—el de un pan negro que se come 
"Vira la libertad, Ici etica» bonitas y 'GETS-IT,* 
el maravilloso callicida." 
Bl ha ensayado otras cosas y ahora 
usa "GETS-IT", realizara este hecho 
glorioso. Seguramente V. está can-
sado de pegarse á cinta que no per-
manece en lugar donde se coloca, de 
emplastos que so resbalan de sobre el 
callo y do otras cosas que desuellan 
los dedos y los inílaman. Aplique do3 
gotas de "GETS-IT" en dos segundos, 
sobre ese callo. Entonces el callo está 
sentenciado & muerte tan seguro como 
la noche sigue al día. E l callo se ar-
ruga. No hay dolor ni molestia*. Si V. 
piensa que no puede ser verdad tanta 
belleza, haga la prueba esta noche en 
cualquier callo, callosidad, verruga 6 
juanete y recibirá V. la sorpresa más 
grande de su vida. Fabricado por E . 
Lawrenoe & Co., Chicago, Illinois. E E . 
UU. de A. . Desventa en todas las farmaclaa 
y droffuerías. #• ^ 
Depositarios Generales» -', 
Agente cu Cuba: 
£ . A. Fernández, Neptuno 96 
C I M A DE MUÑECAS. Componga so mnOeca. 
L a s . M u ñ e c a s t a m b i é n sienten y se quieren . Cuando s u m u ñ e c a pa-
¿ e z c a a lguna do lenc ia , m á n d e l a a la Cl ín ica de 
L o s R e y e s M a g o s 
73, Avenida de Italia, 73. Tel. A-5278 
C6540 
R . I . P . 
Ropd a Dios en Caritíad por el alma de don 
C A S I M I R O O R T A S Y N A V A R R O 
Primer actor y Director que fué en los principales teatros de España y América 
Murió en el Señor el día I! de Julio, 1918, a los 62 años de 
su edad, en Madrid, (España). 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
el día 12 de Agosto. 191S, a las 9 de su mañana, en la Iglesia de la Merced. (Merced esquina 
a Cuba.) (Habana.) 
Todas laa misas rezadas que se digan en esta Iglesia de la Merced desde laa 6.1|2 de la 
mañana del día 12 de Agosto, hasta la del funerral que será a las 9 en punto, serán aplica-
das por el eterno descanso del alma del finado. Su desconsolada viuda doña Do(lorea Rodrí-
guez de los Ríoe. (ausente), sus hijos Casimiro Ortaa. Amparo Ortas, Amelia Ortas (ausen-
te.) Hijos políticos Aurelio G. Renddn, Carmen P. Sobejano, Agustín Fernández Abad (au-
sente,) Director espiritual y demás deudos y faxjiliares (ausentes) ruegan una oraolOn por su 
alma, y la asistencia a las honras fúnebres, 
(NO S E R E P A E T E X ESQUELAS.) 
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M a d r e , a m a n t e d e s u s h i j o » . 
Cuida de s u a l i m e n t a c i ó n , para que s e a sana y n u t n m a . l í j 
da. todos los d í a s , m a ñ a n a y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
E s harina de plátanos sazones. Sabe muy bien, se digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niflos siempre la apetecen! 
E l plátano es uno de loa Deaarrolla más coloria» qui 
tnás poderosos alimentos. el trigo, tantas como la cama 
0E VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Piüase el libro "LA BAHARIHA" a R. Crnsell&s, Monto 314, Habana. 
producida en E l Progreso, de Barce-
Icna, denunciaba la constitución del 
imperio germánico como una amena-
za para la paz y la libertad de Euro-
ra y proveía un período de grandes 
firmamentos- Ese Imperio—decía— 
creado por la fuerrq-, está destinado a 
vivir y crecer por la fuerza". No hu-
biera sido así si se lo hubiera ataja-
üq desde el principio de su carrera; 
pero leí "cortedad de vista" de que 
habló Mr. Harrison. no se limitó a In-
glaterra, sino que era general y ha 
costado ríos de sangre y montañas de 
oro. 
D E P Á L Á C i d 
R E C U R S O S CON L.UUGAR 
Han sido declarados con ia?ar los 
Bl interpuesto por los señores Cru-
saguientes recursos de alzada; 
sellas y Compañía, contri acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, sobre inscripción de 
la marca GOTA D E ORO, para distin-
guir polvos de arroz, esencias, locio-
nes, cosméticos, etc., etc.,: el id. id. id. 
GOTA D E ORO para distinguir jabón 
eytrafino para el tocador; el id. id. 
por los señores Pedroso y Freyre con-
tra acuerdo de la Secretaría de Agri-
cultura Comercio y Trabajo sobre ins-
cripción de la marca T U X P A N para 
distimguir abono. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto yi 
señor José Justo Morán, contra ai 
do de la Secretaría úe Hacienda, 
expediente de la Zona Fiscai 
Oriente de la Habana, a virtud ii 
nunel ade que algunas Cocp 
Anónimas, no satisfacen los ds< 
fiscales correspondientes en h 
en que se le hacía saber hahÍM 
dado abolidos, por la Orden V 
19Q0,'los premios por deminciai 
A l i v i o y c u r a c i ó n 
l a s A l m o r r a n a s 
IjOS que tengnn almorranas, 
aplicarse los supositorios flaaeL 
ellos, el alivio es seguro desde 1 
mera aplicación; y en 3fi hora» i 
tatnlento, la curaciOn radical es i 
ti» o. 
Los supositorios flamel son c 
cilcamento de verdadera eflcacU, 
n»ei dado por los mejore» e«pecüí 
Dan también buenos resultados J 
todas las afecciones del recto, cosn 
tación, grietas, fístulas, etc. 
Use siempre que loa necesite i 
posltorloa flamel. RecomiéndM 
bus amlsros, el ellos los necesíUi 
ta: droguerías y farmacias. 
D r . J . L Y O N 
JDS L A FACULTAD DE ViU 
ifls^ecialista en la curación rí 
de las hemorroides, sin dolor tj 
pleo do anestésico, pudiendo « 
cíente continuar bus quehacer* 
Consultas de 1 a 2 p ja. dU» 
SomeraslOB. 14, altofl. 
E l n 
Para arreglar y adornar los 30 par 
ques del reparto "Mlramar", necesi-
tamos recortes e hijos en cantidad 
de las siguientes plantas: Crottons 
Calyplias, Aralias, Hybiscus, Olean-
ders. Pueden dirigirse o ^ 
cergas a Mr. William Plumb,0 
gado de los tt abajos, en la oflo!'J 
Ingeniero de] Reparto.-QilDti 
nída y Calle 12. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p ^ 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o o o c i í l ü 
Cuando usted Pue(1VÍ 
quirir los aíaciado3 ^ 
HOWAHD o JOHN ^ 
WBRS en pagos men 
do $12, $15 y $20. 
conocidos pianos son 
truidos especiaim Jte ^ 
ra el clima ™ ^ a i tr 
caoba nativa de cao 
alendo todas flU^/y c*-
metálicas do bronce 7 
Al adquirir v ^ ^ ^ r 
no de estas marca» D ^ 
mente lo hace uetea ^ 
rio propio sino 0» .^jt 
blén bajo el n ^ j j ^ 
de máB de siete md 
en esta República Q 
seen estos plano»- Jt)>|f* 
"WELTE MI 
0 
R . S . H e w a r d - l o h n L S W * s| 
(Marc* regístraia 81,489) (Marca registrad 
T E L E F O N O A - 3 9 6 : 
APASTADO 876. S A N R A F A E L . 2 9 . 
0 $ 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 d e 1 9 1 3 . 
P A G I N A S I E T E . 
U N A L E S 
una multa por infracción del artículo 
76 de laa Ordenanzas de Puertos. 
E 5 E L SUPREMO 
jaOCÜBSU LIDAD 
^ h u r . a l Supremo en P^no na 
B1 T f ^constitucional el Decre-
¿cclarad.0rt ' l Secretarlo de Ha-
to dictad0 por Leopoldo Canelo, por : contencioso-administratlvo por 
cionda, d^tt^mina Que la I t U o zinc ¡ íael Fernández Olazábal contra 
61 ^ X d o s debe pagar derechos de " 
xitografiados partida del Aran-
i ^ P ^ ; ^ r'efíere a "papel" Utogra-
0Bdo 
S a d "establecido por i, 




r S i b u n a l Supremo Que el Deore o 
el ^constitucional porque en el se 
e6 funciones a los poderos e-
" • í f S v judicla'l. ya que, como ale-
l:ÍS !i letrado de la parte recurrente. 
^ Iranccies solo pueden ser modi-
108 ¿ T n o r la Junta de Protestas o 
^Tribunales de Justicia, en bu 
caso. , 
EX LA AUDIENCIA 
oFCUHSO DB LA "TTNTTEJD F R U I T 
ce ha establecido ante la Sala de 
, nvil y de lo Contencioso Adminis-
J0.h' n de esta Audiencia, recurso 
rímtencloso-admlnlstrativo por la 
Fruit Company contra desolu-
: L do tres de Mayo anterior del se-
ínr Secretarlo de Hacienda que de-
Z r 6 sin lugar la alzada establecida 
ínntra acuerdo del Administrador do 
T Idiuma de la Habana que impuso 
al capitán del vapor "Santa Marta 
" d O e d e k í c ü I C K R A L B A 5 ~ 
P S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S ü á 
A N E X O S 
Cfloiolta*: dft 4 a 6 p . ra. eo C o n -
cord ia , n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie* L í n e a . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
CONTRA RESOLUCION D E L SEÑOR 
P R E S I D E N T E DE L A R E P U B L I C A 
E n la Sala de lo Civil de esta» Au-
diencia se ha establecido recurso 
Ra-
reso-
luciftn del señor Presidente de la Re-
pública que declaró sin lugar la soli-
citud de reposición como Alcalde da 
Baracoa. 
SENTENCIAS 
Por las Secciones de la Sala de Va-
caciones de esta Audiencia, se han 
dictado lt\s sentencias siguientes: 
Condenando a Juan Bernabeu Ca-
canova como autor de un delito de 
defraudación a la Aduana a treinta 
posos de multa. 
A Ildefonso Diaz por lesiones a 
seis meses de encarcelamiento. 
A Clean Burke Coley por atentado 
a cUEitro años, dos meses y un día de 
prisión correccional. 
A Vicente Díaz Vidal por robo a 
seis meses un día de encarcelamien-
to. 
A Tomás Bales por tentativa de ro-
bo a tres años, tres meses cinco díaa 
de encarcelamiento. 
A Francisco Suárez por Igual deli-
to a cinco años, cinco meses once 
oías de encarcelamiento. 
A L P A Ñ A T A S 
CONCLUSIONES D E L MINISTERIO 
F I S C A L 
E n escritos de conclusiones intere-
sa el Ministerio Fiscal las penas si-
guientes : 
Un año, ocho meses veintián días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Juan García García como au-
tor de un delito de rapto. 
—Cuatro meses un día de arresto 
mayor para el procesado Julio Ar-
menteros Díaz como autor de un de-
lito de estafa. 
—Tres años seis meseg veintiún 
días de pris'ón cnrreccional para el 
procesado José Villnlón Vlllalón co-
j mo autor de un delito de robo. 
—Un año ocho meses veintiún días 
do prisión correccional para1 el pro-
j oosado José de Jesús Zaldívar Zaldí-
¡ vHf como auto rde un delito de aten-
tado a agente de la autoridad. 
ñ El ÑA LAMIENT O S PARA MAÑANA 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral de la causa contra Ar-
turo Díaz por usurpación de funcio-
nes. Defensor: doctor Demestre. 
üá 
E L C O M P L E M E N T O D E U r t A B U E M A M E S A 60t\ 
P a r a las c o m i d a s , p a r a m e r e n d a r , n a d a tan rico c o m o 
nuestros du lces . S a b e n a f r u t a s . S o n sabrosos p o r q u e 
e s t á n m u y b i e n e laborados c o n frutas frescas y a z ú c a r 
b l a n c a re f inada . 
iX(JA ESTA MARCA 
D E P O í 
SE VENDEN EN 
' R E I L L Y 
Secc ión de Iq Cítü 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d " H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e l gusto d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n mes p a r a c u r a r m e de u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a tenido su fr i endo h o r r i b l e m e n t e p o r m i s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l ogr ado c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a v í a s d e c u r a c i ó n e sa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m c H h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n solo u n m e s d e t ra tamiento . 
D e b i e n d o s igni f icar le a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s tado d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o p o r este 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n este escr i to e l uso que a b i e n p u e -
d a tener . 
D e us ted a t e n t a m e n t e , S . S . S . , 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e ^ es e l m e j o r r e m e d i o ep 
e l t ra tamiento d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
d e las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l en todas las e n f e r m e -
d a d e s depend ien te s d e l e s t ó m a g o e intest inos . 
Contra Ceferino Báez por usurpa-
ción de funciones. Defensor: doctor 
Mármol. 
Contra Julián Wandcmberg por ro-
bo. Defensor: de oficio. 
No hay. 
A G U A D E V I L A J U Í G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s r i c a en L i t i n a , e f icaz c o n t r a l a s d o l e n c i a s de l 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías , Farmacias. Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, S. en C. 
ObraplaSl . . T . A r 2 9 0 0 . Habana. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen otiflcaclones en el día do mañana 
en la Audiencia: 
Letrados: 
Mario Díaz IrízUir; José Lorenzo 
Penichet; José F . Perera Trujillo; 
Ricardo M. Viurrún; Emilio Carrera 
Peñarrodonda; Pedro Herrera Solo-
longo; Ortelio Foyo; Julio Garcerán; 
Rafael S. de Calzadilla; Raimón Gon-
zález Barrios; José Pedro Gay; Sal-
vador Acosta; Oscar Montoro; Miguel 
Saaverio; Pericles Serís de la Torro; 
Ramiro F . Morís; José Perujo. 
Procuradores 
Ramón Spínola; Llama; Esteban 
Yaniz; Granados; Arturo García 
Ruiz; Francisco Díaz; Castro; Nico-
lás de Cárdenas; Juan R. Araingo; 
Mazón; Enrique Manito; Ensebio Pin 
tado; Trujillo; Pcreira; Leanés; 
Francisco López Rincón; Llanñsa; 
Zalba; G. de la Vega; Angel V. Mon-
tíel; José M. González del Cristo. 
Mandatarios y Parte» 
Angel de Armas; Enrique Hernán-
dez Rodríguez; Joaquín G. Sáenz; 
Benjamín Pereira; Abelardo Torres; 
José Cozar; Ramiro Monfort; Jaime 
Soler; Ramón Illas; Florencio Peña; 
Hilario Cabrera y Trujillo; Joaquín 
Pallí; Dulce María Herrera; Antonio 
Roca-; José Regino Suárez; Isaac Re-
galado; Eduardo Acosta. 
Enfermos del estómago, 
lean esta carta 
Dr. Arturo C. Bosque-
Habana. 
Distinguido señor: 
Le faculto para que publique que 
hago uso diario en mi clientela des-
de hace años, de su acreditado pro-
ducto Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
dándome excelentes resultados en to-
das las afecciones que está indicado 
este componente. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle a usted mi consideración' 
más distinguida, quedando de usted 
atto. y s. s. 
Dr. Aurelio Mulkay Armengol. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi-
tos de las embarazadas, Gases y de-
más enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
; Dr. f. Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M B N D A R E S 2 2 , 
N I a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s » L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
R E N U N C I A 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
Sr.^Autonlo Estolla Vinageras, Canci-
l'er de Cuba en Barcelona, España. 
La Asociación Canaria y 
su empréstito 
(Por telétfrafo) 
Cabalguán, 9 do Agosto. 
E n entrevista con el Inspector dtj la 
Asociación Canaria, don -Luis Fellp« Gó-
mez,, accidentalmente en ésta, expresóse 
en términos laudatorios para la Direc-
tiva d« la Delegación de Cabalguán-Gua-
yos, con motivo del empréstito de la Ca-
sa de Salud. DÍJome que estos canarios 
adquirirán bonos por valor de mi.* da 
cuarenta mil pesos. Ya los han adqui-
rido en cantidad de veinte miL 
non 
M A R I N A , 
Aaioa»CiO 
AeuiAn 116 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
De venta en tortas las Farmacias y Droguerías. 
^ L L E T I N _ 9 
^ Marquesa de Pinares 
N O V E L A O R I G I N A L 
DE 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
obPa M E L G A R 
b* L A EXPOSICION 
• w 2 5 ? ! Y ARTISTAS D E 
MADRID, EN 1886 
Co ^ " E V A EDICION 
rr''Í(Ía ' re^3ad« por la autora 
üh . Toi í2 1 
*at* ea 
(Coctinüa) 
¿ m X l iau ffij» cuando esta 
r>ezas 8Ui ̂ n t « - To laré to-
* Í ^ W vEsa gente n(?c««arlo para 
^ j * » barín lulere dinero 
S l o Spnm ^ C?™la*<>T* esperan-
í 1 ^ é L f • « ' o dt. ^ " « " " ¡ d a d , aguar-
Lfi* l U ? 1 ^ tener t̂ m ?u* Jn«ndable-
í? W«V*TiUr 1q„ p rUu con la reflexlrtn 
^ «rebro ^ y • flebm in-
Eran las siete de la mañana según he-
mos dicho; a poco se despertó Quiso Ln-
corpoTarse en el lecho, y llamando a 
sus doncellas las dijo: 
—Venid, y contadme qué ha ocurrido 
desde anoche acá. 
Las jóvenes, acercándose, contestaron 
en tanto que arreglaban las ropas del 
lecho: | 
—Nada de particular; después del des-
cubrimiento de la fatal carta y repues-
Ía » y Ja señora marquesa, todo 
quedó tranquilo. 
á lbum' n0 86 83,1,6 qildén la P"80 en el 
^ ^ ^ 0 'ent>ra. posible descubrirlo con tantos criados, dijo Andrea 
—¡Pues j p tengo mis sospechas! ¡Dios 
quiera me engalle: repuso Aurora con ai-
re de misterio. 
—¿ Sí. he ? exclamó la condesa; cuenta 
con dos onzas de oro si lo arerlguos 
— l Y a veremos! acaso no tarde mucho 
tiempo, contestó la Joven haciendo una 
sefia imperceptible, que Honorata com-
prendió en seguida y dijo a la otra don-
cella 
—Mira. Andrea, ves al cuarto de mi 
querida madrina. Infórmate en mi nom-
bre de su salud, y luego pasa al de do-
ria Juana y preg-uoíta también cómo han 
pasado la noche. 
Criando Aurora quedó tola con «u ce-
ñora repuso: 
—No he querido hablar delante de An-
drea, porque es un poco ligera de lengua 
y acaso me hubif-ra comprometido cuan-
do yo hasta ahom no puedo asegurar 
nada; tengo sospechas solamente 
—¿T de quién? 
—De Atocha. 
— i De esa muchacha gruesa, que hace 
poco entró en casa ? 
—Sí. señora. 
—íY qué motivo tienes para Juzgarla 
culpable? 
—Motivo ninguno: fínicamente la miro 
con desconfianza, porque anoche cuando 
noa oreguntó a todas la señora marque-
sa viuda, se puso pálida y la sentí tem-
blar como una azogada. 
T?ue!ii_obs¿rvula' Aurora: es necesario 
a todo trance saber quién se complace 
en alterar nuestra tranquilidad; la que 
haya sido, debe estar en relación con los 
bandidos, porque yo lo creo un aviso su-
yo con objeto de alarmarnos, y exigir más 
resca te. 
•—Quizá no se equivoque V. E 
—Esta idea me ha devuelto algrtn tan-
to la calma, aunque no dejo de tener im-
paciencia por saber de ellos. 
—Anoche salieron en posta el mayor-
domo y varios criados, por orden de la 
señora, y también se han pedido por 
el telégrafo noticias suyas, de modo «ue 
muy pronto saldrá V. E de dudas 
—Ignoraba tan sabias'disposiciones. 
;ah! ve al Instante a ver qué h a y y 
procura convencer al doctor Andrés, para 
que me permita levantarme; porque su-
pongo habrá dormido esta noche en ca-
—SI, señora, tanto V. E . como la se-
Dora marquesa, necesitabais «u asisten-
cia, y no se ha querido marchar 
—¡Oh! pues ve a verle en seguida, y 
abre el balcón. * ' J 
—Voy corriendo. 
Honorata quedó sola; impaciente co-
mo toda niña de quince años, se sentó 
en la cama con ánimo de vestirse aun-
que el médico no otorgase su cónsen-
tlmiento. 
L a alcoba se Iluminó por la luí viví-
sima y ciara que penetró por el balcón 
y a su resplandor pudo ver la Joven un 
papel que cuidadosamente doblado esta-
ña sobre el velador. Asaltada por un 
temor vago, lo asió con ansiedad, y con 
trémula mano lo abrió leyendo lo slgulen-
"Señora condesa: No os aflijáis tan-
to por la desgracia ocurrida a Rafael 
pues no merece un Interés semejante ' 
Ha olvidado muestro amor por el de 
una persona indigna, por la hija de una 
tabernera de Lavaplés. v nara nu« no 
juzguéis de apócrifas mis palabras, os 
acompaño una prueba. 
"Vuestra leal amiga. . 
" L a Sombra.'' 
Honorata quedó pálida como la muer-
te: su respiración era fatigosa, v sus 
ojos brilluban de una manera ex'traña. 
Hizo un esfuerzo sobrenatural, y como 
queriendo apurar el cáliz hasta "las he-
ces, abrió el otro papel que halló den-
tro de la carta; decía asi: 
"Mi adorada Flor del Espino: Mañana 
el amanecer te espero en el patio gran-
de del Buen Retiro, y en sus frondosas 
alamedas hablaremos de nuestro amor 
"Siempre tuyo: 
"lUifael" 
Aquel golpe era domaalado fuerte pa-
ra sus débiles fuerzas; ocultó los pape-
les bajo la almohada, quiso llorar, y no 
halló lágrimas en sus ojos; su corazón 
estaba oprimido dolorosamente. 
Cuando entró el médico, seguido de 
Aurora, la encontraron sin conocimiento. 
¡Pobre Honorata! 
Plora del Palacar empezaba su mi-
sión de venganza, destruyendo la feli-
cidad de la más Inocente y augelical 
criatura. 
L a joven marquesa do Pinares había 
pasado también una noche Inquieta y fa-
tigosa, y continuaba delirante cuando la 
ral del creprtsculo matutino empezó a 
iluminar la tierra. Estaba profundamen-
te pálida, y en sus crispados dedos opri-
ma un papel; no era el que por la no-
che hnllaron en el álbum de doña Jua-
na, sino otro afln mfts alarmante conce-
bido en estos términos: 
"Señora: No abriguéis la esperanza de 
que el marqués volverá sano y salvo a 
vuestros brazos: loe bandidos tienen or-
den de asesinarle, igualmente que a Ra-
fael. Tened entendido que hay una per-
sona en el mundo a quien habéis ro-
K«df> la faMfiñaA • tjflne todo su pla-
cer en veros sumida en la desespera-
ción y la amargura. 
"Os lo avisa vuestra leal amiga, 
" L a Sombra." 
Al concluir la lectura de la infame mi-
siva, la joven marquesa lanzó un grito I 
desgarrador, y arrojándose del lecho, dió I 
dos fuertes golpes en un timbre, a cuyo I 
metálico y prolongado sonido aparecieron 
dos criadas. 
—¡ Mi coche en seguida! gritó con de-
sesperación vistiéndose apresuradamente 
sin ^sperar a sus doncellas. 
Una de ellas desapareció a cumplir 
sus órdenes; la otra se acercó a concluir 
el ligero tocado de su señora, 
—¡Oh, Dios mío! murmuraba la infe-
liz; ¡yo que procuro bacer todo el bien 
posible, y tengo un enemigo que desea 
hundirme en la más horrible desventu-
r a ! . . . ¿Quién será esa sombra misterio-
sa? ¿Quién la mano impía que destruve 
mi tranquilidad? ¡Ah esposo mío! ;ht-
jo do mi alma! ¡Qué atroz incertidumbré%' 
¡SI a estas horas habréis dejado de existir 
sin estrecharos mis brazos, y sin una 
persona que os defienda de "la maldad 
insensata! ¿dónde estáis? ¿dónde? ¿por 
qué no le es dado a mi espíritu volar 
y en un ^nomento sat'sfaoer mi ansiedad 
calmando la horrible agonía que me 
quita ln vida? 
Medio loca de dolor y trastornada su 
razón, había caldo en un sitial cuando 
entró el médico seguido de la doncella. ; 
—¿Qué ocurre? pero, ¿señora, qué es 
esto? exclamó el doctor acercándose a i 
la marquesa. 
—¡Oh! ¡ved, amigo mío! ¡cuán desgra-i 
ciada soy! y diciendo así la marquesa le , 
alargaba el papel, rompiendo a llorar 
con desgarradores sollozos. i 
Poseído el noble doctor de la más i 
viva indignación, después de haberle leí-
do ,excl«mó: 
—¡Infame! ¡Infame! L a maldición del I 
cielo caerá Indudablemente sobre la vil I 
criaüura que se complace ea sembrar I 
la discordia y la desventura en una no-
ble familia. 
—¡Dios mío! dijo la marquesa reco-
giendo la carta. 
—Tranquilizaos, señora, quizá no ten-
ga fundamento ese anónimo, y sea un 
medio solamente para hqeeros padecer. 
Doctor Andrés, sea lo que quiera, voy 
a partir en este momento a buscar a mi 
hijo y a mi esposo. Acompañadme. o« 
lo ruego. 
—Con mucho gusto; mas permitidme... 
—No admito dilaciones; el coche es-
tá pronto, vamos, y después hablare-
mos. 
—Quizá dentro de breves momentás 
habrá noticias suyas. 
—¿Y quién me lo asegura? quiero cer-
riorarme por mis propios ojos de esta 
horrible desgracia. 
—Anoche salieron en posta, varios cria-
dos, con orden de avisar por el telégra-
fo tan luego como adquieran alguna no-
tifia, y no dudo lo harán; yo por mi 
los creo sanos y salvos, nada temo por 
su vida. 
—¿Pero estas cartas? 
—Son anónimos infames, con ánimo de 
martirizar vuestro sensible corazón, y el 
de la loven y angelical condesa. 
—¡Ah! ¿y cómo se halla mi querida 
Honorata ? con este trastorno, ni aun me 
acuerdo de preguntar por su salud y 
a de mi qnerlda madre. 
—L« condesa quedó anoche un poco más 
tranquila; pero con oigo de fiebre; aho-
ra voy a pasar a su cuarto. 
—Id, amigo mío, y volved pronto, por-
que no abandono mi resolución de mar-
char en seguida, y sólo aguardo el tiem-
po preciso para que vuelva un criado de 
la Dirección de telégrafos, a donde voy 
a mandarle inmediatamente. 
—No os molestéis; yo lo haré, reparad 
en tanto vuestras fuerzas y esperadlo to-
do de Dios. 
—Kn K l confío, y ©n su amantísima ma-
dre Nuestra Señora del Valle. 
Ai pensar en la misericordia divina, 
renació la esperanza en aquel corazóa 
atribulado. 
Se dirigió a su oratorio y arrodillán-
dose ante una imagen do la Virgen, or* 
con la fe purísima de los ángeles y d» 
los santos: poco después se levantó gra-
ve, digna y tranquila, aunque pálida co-
mo la muerte. 
Mandó a la doncella se informase s i 
doña Juaná de Pinares estaba despierta 
para pasar a Baludaria, y entre tanto 
se dirigió a las habitaciones do Hono-
rata. 
L a Joven había vuelto de en desma-
yo, y recobrando sus sentidos, se acor-
dó de la carta de su amante dirigida a 
Flor del Espino; carta cruel, que 
nó su inocente corazón de la mas acer-
ba amargura. No pudo pensar en ella con 
calma, y prorrumpió en desconsoladorea 
sollozos. 
E l doctor se esforzaba en tranquilizar-
la, y Aurora por otro lado Uoraba tam-
bién exclamando: 
—¡Ah! ¡por Dios! señora, mirad vues-
tra salud. 
—¡Para qué quiero la vida si he da 
perder su amor: decía Honorata sin de-
clarar la causa de su inmensa aflicción. 
—¡Quién sabe! acaso no tarden en ve-
nir; tranquilizaos, repuso el médico cre-
yendo quo aquel nuevo acceso procede-
ría de igual causa quo el de la mar-
quesa. 
— L a felicidad en ©1 mundo ha conclui-
do para mi, y sólo en la tumba o en 
la soledad do un claustro hallará mi 
alma la paz que necesita. 
—¡A qué desesperar d© esa manera! hi-
ja mía; tengamos confianza en la bon-
dad de Dios, dijo la marquesa que ha-
bía oído las últimas palabras de la le-
ven, y acercándose a estrecbarla. ©ntr» 
sus b"ra»os. 
—lOh, madre mí»! imadrs mía! cuán 
desventurada soy, gritó Honorata vertien-
do un torrente de lágrimas ©n el seno 
de su madrina . . 
Cálmat©. querida mía. y a ves que 
tranquila estoy yo, quo en caso de su-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A Agoito 11 J e 1918 . 
U n a s e m a n a p a -
t r i ó t i c a e s c o l a r e n 
J o s E . U n i d o s 
t i TOLLONES D E MUJERES A M E E I 
CAIíAS PROPOBCIONAKAX K E -
CKEO DURANTE OCHO M E S E S 
D E TEBANO A LOS HIJOS 
D E LOS SOLDADOS QUE 
LUCHAN E> E L F R E N T E 
EUROPEO 
E n la Dirección de Subsistencias 
facilitaron ayer a la prensa la si-
guiente nota, traducida de un bole-
tín oficial de los Estados Unidos: 
" E l Comité de Niños ha pedido al 
ér. Mujeres y al Consejo de Defensa 
Nacional con sus Agencias Federales 
dt Campos de Juego y Asociaciones 
*'e Recreo de 103 Estados Unidos la 
jjupervisión por 11.000.000 de sus 
rrembros del Programa de Recreo 
adoptado para los meses de verano 
liasta el 7 de Septiembre, en que fina-
lizará, por ser la fecha de ingresar 
nuevamente en los Colegios, con una 
Somana Patriótica, que comprenderá 
lo siguiente: 
"Procesión Cívica en las Grandes 
Exhibiciones que se celebran en los 
tl'Btintos Estados durante esos meses 
compuesta de demostración objetiv¿ 
y auditiva de los ejercicios de re-
creo realizado por los niños en el 
tiempo de sus vacaciones, los proce-
dimientos comerciales y demás em-
pleados por los Estados Unidos para 
gimar la guerra, como el de aumento 
y preservación de los productos all 
mentidos, los anuncios, la música y 
el canto, utilizándose como mediob 
para levantar el espíritu patriótico, 
los Bonos de la Libertad, la litera-
tura, etc. 
"Por medio de este Comité se ape-
la a todos los patrióticos ciudadano* 
americanos para ue cooperen a sal-
vat a los niños de la Nación de las 
ponalldades y de la delinquencia, del 
desgaste nervioso a que son propen-
eat-- las naturalezas débiles, acarrea-
do por el sufrimiento producido por 
la separación de sus padres, dándo-
les la oportunidad de fortalecerse fí-
sica y mentalmente con el juego y 
ele recreo. 
"Los informes oficiales nencernien 
tts a la guerra recibidos de Europa 
recomiendan la necesidad imperati 
va de que se emplee la activa gestión 
d" todos los Centros de Racreo, a fin i 
de poner en práctica cuantos medios 
sean hábiles para la expansión de 1o;í 
niños y niñas, proporcionando ya con 
bus fondos o sus esfuerzos persona • 
les o colectivos, el mayor auge a es-
ta benéfica propaganda. 
" E l Presidente Wilsou ha dirigido 
una carta al Comité de Mujeres aso-
ciándose a tan loable propósito. Su 
ejemplo fortalece esta propaganda, a 
pesar de su edad, se conserva saín 
dable y capaz para hacer frente a la 
formidable lucha en la que se ve en-
vuelto su pueblo. E l Comité de Niños 
tiene gran empeño en que todos los 
r.iños sigan el ejemplo del Presider-
ty Wllson, ni objeto de que se con-
serven fuertes y vigorosos para el 
servicio de su pais. 
"En los Estados Unidos el juego 
representa un elemento principalí 
a:mo en la preparación militar mo-
derna. Cada soldado debe hacer ejer-
cicio durante dos horas diarias, pues 
ello desarrolla su capacidad, volun-
tad e intrepidez. Este mismo proco-
dimiento desean hacerlo extensivo a 
la niñez. 
''Ni dinero ni tiempo de escatlmar-
Bfj a las actividades puestas en prác-
tica para ganar la guerra. L a victo-
ria depende de la potencia personnl, 
que no puede sostenerse en ningunr. 
P O R C O N V E N I E N C I A Y P O R P A T R I O T I S M O 
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Ñ E R O NO S E VA D E C U B A , S E GASTA E N 
N U E S T R A GOMA S E GARANTIZA P O R 
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DTO. D E VENTAS: R E I N A Y M A N R I Q U E 
/IB1EN S E V E N D E E N TODOS LOS GARA< 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Cirrata* coa Ruadas do Zuncho Ancho o Estrecho 
Carro» d« Cuatro Riadas oara 
Tractor o Tiro Animal. 
GRANDES EXISTENCIAS 
ENTREGA INMEDIATA 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t 1 2 , J o v e l l a n o s 
la consoladora certidumbre de Q"6 
bus hijos han de estar bkn atendi-
dos y cuidados, sino también en ho-
noro a la criste condición de esas 
criaturas que en este país habitan, en 
bu mayor parte, en casas de vecin-
dad y solares, mal preparados para 
el desarrollo de su vida. Ello contri-
btiría también a que merme la mor-
talidad de niños que en esta capital 
ei año pasado ascendió a nna enorme 
suma/\^_^^^ 
d e mwm 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por la Sección cortrespondiente de 
la Secretaría ya citada, han sido apro-
bados los Presupuestos del actual 
ejercicio, pertenecientes a los Ayunta-
mientos de Jagüey Grande, consola-
ción del Norte, Santa María, del Ro-
sario, Cruces, La Esperanza, San An-
tonio de Cabezas, Santa Clara y A l -
quizar. 
MENOR MUERTA POR UN T R E N 
E l señor Aguila, Alcalde Municipal 
! de Colón, ha informado al Departa-
' mento ya roíerldo, que el tren ascen-
dente de esta capital a Clenfuegos. 
mató a la menor blanca de 5 años de 
edad Edelmira Herrera, quien en 
unión de su abuela Rosa Herrera so 
proponía tomar dicho tren 
E l hecho ocurrió en la Estación de 
Guarelras. 
E L R E G R E S O DHL SR. PRESIDEN-
T E . 
A las ocho de la mañana regresó 
soy el señor Represidente de la Re-
pública, de su T¿de a Varadero. 
Desde el muele de caballería, donde 
desembarcó, el general Menocal se di-
rigió a su finca E l Chico. 
A l o s r e c i e n c a -
s a d o s 
A los que para evadirse del servi-
cio militar obligatorio, se hayan ins' 
crito voluntariamente para el ser-
vicio matrimonial, que resulta más 
cbligatorio, en todos los casos habi-
des y por haber, recomendárnosle que 
se enteren del artículo 747 en el que 
so especifica que tomando la obliga 
toria sJdrá el gaitero se le pasa el 
hipo y la calentura al más cobardón, 
si bien el que se casa no puede til-
dársele de cobarde, pues casándose 
y tomando sidra el gaitero mucho 
hace en pro de la patria y de la cau 
sa de la libertad y de la democracia. 
NUMERO 6 
Cruz Roja u otras necesidades de la 
guerra, es urgente dar a los niños 
la atención que merecen, o como di-
na Jacob Riis: "Evitar que la com-r 
nidad cierre la válvula de escape de 
la vida de los niños, que es la dal 
juego". 
R e c e t a Casera Para 
E l Cabel lo Blanco 
Cómo Ha>cer nna Mixtura Barata que En-
negrezca el Pelo Mitrclüto, 
Deslustrado, Bluuco. 
t'jr la vida de ai niñez americana 
representada por el capital de s<! 
potencia personal, que su riqueza fi 
nauciera. Para estar fuertes a fin de 
obtener la victoria, la Nación debe 
jugar a sus niños. 
"Durante los meses de vacaciones, 
cuando las escuelas están cerradas, 
nación a menos de que sus niños se i sus padres combatiendo en el frente 
conserven fuertes y saludables. Mu-1 de batalla y sus madres atareadas 
cho más perjudicial resultaría gas I para satisfacer las demandas de la 
"Nada ayudará a infiltrar el espí-
ritu americano en los residentes do 
cada Estado como el juego. 
"Para ganar la guerra es necesa-




N o es r a r o , e l la es n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r que deb iera 
ser fel iz, e s u n infierno. Todos los d í a s discute, ch i l la , 
se e n o j a y h a s t a insu l ta . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
aver iado s i no se le c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS HERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEÜRASTKNIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
no americanizar el recreo dei pue-
bjo. «La batalla de Waterloo—dijo 
Wellington—fué ganada en los caiu 
pos de juego de Ing•late^ra',. 
" E l doctor Piexotto, Presidente del 
Dopartamento dedicado al bienestar 
d« la niñez, expresó el móvil de la 
actual propaganda de recreo, cuando 
refiriéndose a ella, dijo: «El juego da 
vida al espíritu do la jurentud. E l 
efpíritn de la juventud es la esencia 
de la firme determinación qne nece-
sitamos tener para triunfar en la gu^ 
iia'*. 
A lo anterior expuesto se añade ot 
la nota facilitada a ia prensa: 
"Nuestro Gobierno, que siempre se 
Inspira en todas las obi-as elevadas 
y da calor a las iniciativas que lle-
van en sí el beneficio nacional, ante 
un ejemplo cOmo ej del pueblo ame-
ricano, en los actuales momentos en 
qve se prepara la Nación a contri-
\ uir con un contingente guerrero a 
la obra grandiosa que allá, en los 
campos de Francia, la Europa civili-
zada realiza para contener el des 
póíico poder germánico, debe crear 
de igual manera Comités Organira 
dores de Campos de Juego dedicados 
al bienestar de esa gran parte de 
nuestro pueblo, tan necesitada dg 
toda suerte de desvelos y fuldadoa 
y que aquí desgraciadamente casi te 
remos olvidada: la Jílñtz, no sólo 
al objeto do que los padres que han 
de ir a los campos de batalla lleven 
B a t i e n f l T e T r e c F t í 
E l gran Carneado ha demostrado 
una vez más lo que vale la acometivi-
dad en los negocios, y que el que 
siembra recoge. 
_Más de diez mil pesos se gastó cete 
año para montar su balneario del Ve-
dado—situado en las calles del Paseo 
y Mar—a la altura de los más afa-
mados del extranjero y hoy ese es-
pléndido balneario, conocido de todos 
con el nombre de "Las Playas Japone-
sas", es el mejor de Cuba. 
Pasan de QUINCE MIL PERSONAS 
las que diariamente acuden allí a to-
mar los baños; lo que determina que 
a ese balneario solamente, va ma-
yor número de bañistas que a todos 
los demás reunidos de la República. 
Ha batido, pues, el activo Carnea-
do el record de los establecimientos 
de su índole en Cuba. 
Con este motivo, y queriendo corres-
ponder al favor que las más distin-
guidas familias habaneras y el públi-
co en general le viene- dispensando, 
ha organizado para hoy—domingo U 
—una simpática y agradable fiesta 
en aquellas bonitas playas. 
E n ella tomará parto una notable 
compañía de "Varietés" en la que fi-
guran las aplaudidas hermanltas Quin-
tana y el graciosísimo negrito de A l -
mendares. 
E n uno do los entreactos se exhibi-
rá el hombre más grande del mundo 
Las tandas serán de 9 a 11 de la i 
mañana y de 3 a 5 de la tarde y esos 
espectáculos estarán amenizados con 
una soberbia orquesta que ejecutará 
Undos danzones, valsea y toda clase 
de bailables. 
Sabemos que existe gran anima-
ción para concurrir a esa fiesta y que 
allí, disfrutando de las frescas y sa-
lutíferas brisas del mar, se pasarán 
horas deliciosas de agradable solaz 
y esparcimiento. 
20825 11a. 
La cosa má« fácil del mundo es poner 
obscuro, castaño, claro o como »e quie-
ra, el i¿elo más canoso, marcülto o des-
lustrado. Todo se reduce a esto, que 
cualciuiera puede hacer en su misma ca-
sa : 
Váyase a cualquier botica t consígase 
una cajita de polvo Orlex. Cuesta bien 
poco y no trae más gasto. Disuélvalo en 
agua y con un peine, páseselo por el ca-
bello. Guíese por las direcciones que pa-
ra mezclarlo y usarlo vienen con la caja. 
Uselo sin temor. Fíjese en que cada 
caja de polvo Orlex lleva un bono de | 
oro por $100-00, garantizando que no 
contiene productos ni derivados de plata,' 
plomo, zinc, azufre, mercurio, anilina ni i 
alquitrán de hulla, nada, en suma, que| 
pueda hacer daño. 
No se borra, no engrasa el p«lo, sino ¡ 
que lo deja brillante y sedoso, quitán-
dole a usted veinte años de encima. 1 
P o I ü o ? 
D E J^BONIQUE Y O A PaRIS 
S o n los p o l v o ; q n e g a s t a n a l a s M n c h a c h a s 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n » 
d o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -





L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . AmumOO 
A0UIA&» 
C . L . C o n s t a n t 
Ingenieros Reportes, Administración de 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . M e w - Y o i 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a " 
G A . S T R A L G I A 
La gastralgia, es una enfermedad ner-
Tiosa del estómago que hace experimen-
tar dolores muy violentos en ese impór-
tente órgano. Para dichos dolores lo 
mejor «s usar BIMAGNESIX que es una 
mugnésia doble, doce veces más activo 
que las magnesias corrientes u ordina-
rias. No tome patentes que lleven ''cal-
mantes" pues le harán entorpecer el 
buen funcionamiento de su corazón. Xo 
teme substancias tales como la Sal de 
Pichy (o bicarbonato, que es con el 
bre con que vulugarmento se (*_ 
pues irritará bu intestino. Use m*M NESIX y notará cómo su "™al £5 
mugo" desaparece en seg"'^. .m 
padece de reumatismo, aremUas, P'" 
en la piel, hinchazón, etc., tenga 
guro qu© con dos o tres frascos " .uaUNj-.'SIX curará rncilcalmente. 
A ochenta centavos fraaco en 
quler farmacia del mundo. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
n U T A U T E J f T O E S P E C I A L D E U L ATAKIOSIS, P I E L , E N F E B M K D I H E B M L l SAIíGBE Y ^ 
URITÍÁIUAS 
Inyec«fones Intravenosas de N eosalvarsán, alemán legít ima 
Consultas de 8 a 11 7. de 1 a 4» (Gratis para loo pobresJ 
TROCABEHO NUMERO 113. BAJOS. • TELEFONO A-IOft. 
4 * 
1 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
• • 
N a v a r r o 
F a l l e c i ó en Madrid ( E s p a ñ a ) el d ía 11 de Julio de 1918 
Y h a b i é n d o s e d i s p u e s t o l a c e l e b r a c i ó n de 
h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e su 
a l m a , l a s q u e t e n d r á n l u g a r e l l u n e s , 1 2 deI 
c o r r i e n t e , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n l a Ig^6' 
s i a d e l a M e r c e d ; l o s q u e s u s c r i b e n s u p l i c a n 
a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a d i c b ^ 
h o n r a s ; f a v o r q u e l e s a g r a d e c e r á n . 
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í os q u e t i enen a u t o m ó v i l e s d e s e g u u d a m a n o , n o i m p o r t a de q u e m a r -
ra o u e d t n g a n a r d i n e r o , c o n v i r t i é n d o l o s e n c a m i o n e s de 1, 2 y h a s t a 3 
tone ladas c o n u n a e x t e n s i ó n D E A R B O N . * 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z A N J A . 1 3 7 . = H A B A N A 
alt. 8d.-10 
BA|LE DE LA "ASOCIAOON DE DEPENDIENTES" 
L A BAUCA MAKIMIKA 
nitai. 
¡ a t a 
aun* 
I w arma mía: alma santa, al 
• r Jia v galaica, se puede saber lo 
*n ínrre a nuestro hermano, fcl 
i " don f a q u í n Gtl del Real? 
¿stosdlas de cráneo: pa raí que 
. • del cerebro; él, tan grave. 
Tracto tan serio—tan serio quo 
|W nacido en la tierra divina 
íparece 
C o m e 
Q u e Q u i e r e 
Laa Tabletas "Stuart" Para Di»-
pcpsia Y No Se Preocupe. 
uoepsia. Indigestión, eBtómago 
l v otros tantos nombres simi-
X simplemente significan que la 
visión de jugos digestivos es in-
ruada Aquí es donde las tab-
, "STUART" para dispepsia 
en a llenar su cometido, salvan-
inconveniente. ttodo 
_Jríame amlso, qae ahora mis 
^Bldas me proporcionan un placer 
^•alto. Xo temo consecuencia al-
H ñ mientras que cniñn a mi alcance 
tabletas "STUART." 
Vd. toma una de estas pastillas 
^ftués de cada comida y una al 
Optarse, verá que las comidas no 
^•casionan daño alguno. La razón 
Hnuy clara; en su sistema faltan 
• jugos digestivos propios para 
digerir los alimentos con facilidad. 
• tabletas "STUART" para dis-
ta proporcionan al estómago y 
os órganos del aparato digestivo 
ecesario para hacer una diges-
perfecta. 
as tabletas se venden en todas 
farmacias y droguerías. Prué-
Agente en Cuba: 
Fernández, Jíei)tuno 96 
donde los homes son juncales, por 
oue nacen al sol y locuaces por qu.< 
beben el vino santo de Jerez,—anda 
que loquea: va y viene y no se detie-
ne; corre, salta, brinca, sube y baja; 
ciítá en todas partes y no se le en-
cuntra en parte alguna; pasa como 
un volador y pasa hablando sólo-
gesticulando, mascullando incoheren-
cias. Pasa que asusta. Qué tiene, que 
t.uiere, qué sueña? Gosé; tú que sa 
bes de nuestros dolores y de naej 
tras alegrías, dime, qué lo ocurre a: 
caballero hermano don Joaquín Gil 
(leí Real? 
--Verdade que anda mal; TCrdade 
t;uo parece que va pa leco. Lo ad-
vertí la» otra noche que me lo encon-
tré hablanco con el rincón donde do-
bla el pasillo. ¡Decía más cosas! No 
lo entendí ío que fulaba. AI final dijo; 
• L a barca! La barca! La barca ma-
ri:;era! L a que tripularán los valien-
te? remeros de rai Sección; los que 
Irán al Varadero; los que llegarán a 
h meta. Tos que pondrán, en el 
I ináculo de la gloria el glorioso pa-
bellón de la Asociación de Depen-
dientes, en medio de la ovación atro-
Padora, que enaltece y prestigia, que 
eerá nuestro mejor blasón. ;La bar-
ca la barca, la barca marinera! 
Me entero. No es locura lo del her-
mano Joaauín; es bello entusiasmo: 
e? ardor; es nobleza, es caballerosi-
dad; es amor a su triunfo, qu«> es-
triunfo de la Sección de Sports que 
preside y prestigio do la Asociación 
tle Dependientes; es algo más gallar-
do aún, es cumplimientc. del deber. 
Presidir una Sección de Sport que 
so encierre en sus aulas y no salga 
Cuera a luchar noblemente, malamen 
te, caballerosamente, por el aplau-
so y el premio, no es una Sección lo 
Sport, es algo anodino, algo idiota 
aigc que vive muriendo. No olvídeme s 
que la lucha es vida y que. el aprei -
c':zaje de ea.as luchas es altam^nl: 
i.oral; mientras se corre, se rema, 
bc salta, se tiran las armas y se ha-
Ce gimnasia, el cuerpo se yergtie, se 
fertiliza, se aligera; la frente se Ú 
\anta con dignidad, la mirada jamóo 
dobla hacia abajo, y el corazón se 
enseñorea en la alegría y en la lu / ; 
«t afina el sentimiento que poco a 
toco va flotando entre las exquisi-
teces de la corrección y de la. caba-
l'orosidad para toda la vida. Pasad, 
al atardecer, por los bajos lumino-
bCg de la Asociación de Depemlien-
tts y observaréis, con gratitud de 
vuestra alma, cómo ríe allí la juven-
tud, cómo lucha, cómo trabaja y C i -
tftO canta su entusiasmo mientras 
trabaja o lucha. Y a esto, que indu-
dablemente es lo más importante da 
U vida joven, tiende la bella locura 
t'o nuestro hermano don Joaquín Gil 
del Real. 
Su Sección tiene gallardos tirade-
los de armas, gentiles gimnastas, b'a 
vos futboleros; faltábale un team 
náutico y ya lo tiene muy arrestado 
licr cierto; remeros digr.es de guiir 
la barca de cedro y oro de una ro--
na «cautiva, de la sonrisa de los la 
gos. No tenían canoa y la tendrán; 
más ligera que un pájaro, más blan-
ca que una paloma, más audaz quo 
un guerrero medioeval. Al Varadero 
va la barca. Triunfará ¡Dios lo per-
trdta! 
Para conducir a la playa azul el 
team y la canoa, la Sección de BpOrl. 
la de Recreo y Adorno, con la venia 
entusiasta de la Directiva de la cas-', 
han organizado un baile de pensión 
fiesta donosa en verdad, ya que er 
c.l'a y por ella so puede alcanza-
un día de oro para la Asociación da 
Ikpendientes, si triunfan como pien-
san los remeros de la reina encan-
tada. 
Socios, directivos, amigos, herma-
nos amables en sport, no~-faltéis al 
bíile del domingo por la noche; lle-
vad en vuestra compañía a vuestras 
ti l las damas, a vuestras lindas no-
Tías, a vuestras lindas niñas Cantad 
y bailad. Cjnfúndanae vuestros cj 
razones en la fraternidad de un pró 
lego galante y florido, de alegría y 
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isco f n 
ofreu n i 03 nac,or-ales absolutamente puros do leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza. 
m niir i pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
yÍ\ o he' LA GRAjsT FABRICA que los elabora está situada-en la histórica CIUDAD DE BA-
BLirA' t" C"y0 termino exi8teu las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
• ^ maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital: 
Angel Frandsco AngcL-Amargura, 7.-Teléfoíio A-4882.-tlabana, Cuba. 
R e f a c c i o n i s t a 
i g a c í o n e s d e a 
o 
o d e i n t e r é s a n u a l Se p a g a p o r m e s e s 
i n f o r m e s y V e n t a : 
A g u i a r , 1 0 8 . O b i s p o , 6 3 . 
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D E T E S T A LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
I^A VIÑA iteina, 21. 
Sucursal de L A VIÑA Jesús del Monte, 
E L A>GEL Acosta. i9. 51 y 63. 
PROGRES© D E L PAIS Avenida de Italia. 78. 
BRAZO F U E R T E ATenida de Italia, 132, 
JEl B03ÍBERO Avenida de Italia, 120. 
ALMACEN DE V I V E R E S F I N O S . . . Belasconín, 10. 
I'A CUBANA Avenida de Italia, 
TASA 31EM)Y O^Reilly, 1 y 3. 
CASA POTDf (yReilly 37 v 39. 
EA ANTIGUA CHIQUITA Draeones, 66.' 
SANTA T E R E S A Teniente Rey, 63. 
SAN JOSE Obispa. 3. 
SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
LA LUNA Callo 7 número 
. . E L ALMACEN Calle Línea y C. 
. . CASA R E C A L T . Obispo, 2. 
. . L A VIZCAINA + . . . Frado, 110. 
. . L A ABEJA CUBANA f.. . . . Reina, 15. 
1. 
(1 BA-CATALUÑA Avenida de Ilnlia, 97. 
Caic "EUROPA" Obispo. 69. 
. PUESTO B E FRUTAS Cuba v Obrapía, 
- J A F L O R CUBANA Avenida de Italia, 64. 
' Í ^ S E ? * " 3 BRUTAS Avenida de lUúhi, 96. 
• E A EMON , ('nba y Amargura. 
. L A CASA F U E R T E Monte, 136. 
" P l o P i ; ^ O'Reilly y Aguacate. 
. LA CAMAGÜEYANA «allano. 59. 
• LA FLOR DE CUBA. O'Rcilfy, S6. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belascoaín. 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
L1BERTHY GROCEBY . 
V I V E R E S FINOS ' " 
Café E L NACIONAL 
L A NIA7ARIA 
L A ROSALIA 
PANADERIA Y D U L C E R I A . . . 
"LA PURISIMA" 
aLA EMINENCIA" 
"LA VICTORIA", panadería. . . 
LAUREANO MARTINEZ 
L A CONSTANCIA Egido. 17." 
E L AMPARO, Puesto de Frutas . . . Ave. de Italia, 57. 
BODEGA Monte y Pila. 
E L INVASOR Peñnlver. 40. 
EA MILAGROSA » p t v n o y Campanaiv 
BODEGA Monte, 237. 
^ ' P ' ^ .INGLATEKR;V San K«fnol Y Consulado. 
g S S i S f S a n 187, y Genasio 
iHiurAxA ramnanarío v Inlmas 
PANADERIA Y V I V E R E S San Rafael 113 
E L ( APIRO 0»RídllT, 43, 
J J V E E E S FINOS san Rafael y Consulado. 
B O L E u A Lagnnas y Perseverancia, 
C A F E Zania v Lealtad. 
Í Í Í Í Í Í 4 m i L A T E R R A ¿ u S y ST Rafael. 
San m ^ r Manrique. 
i X ^ i ^ ' I F e r n a n d l n a y Zeqneira. 
| [ [ Galiana y Barcelona. 
BOlihwA í.aliano r Snn Lázaro 
C A F E CENTRAL XoHlin. / / J i „ e i l , . 
La Semana Judicial 
E l último número de esta impor-
tante revista jurídica viene, como de 
costumbre, repleto de material Inte-
resante. 
"Una nueva carta de libertad" es 
el título tic un artículo que firma 
sobre un aspecto de la actual gue-
rra. Darwin P. Knsley. 
Don José de Villalonga. ilustre ju-
risconsulto español, aborda en un 
trabajo pletórico de razonamientos, 
que titula "Cuestiones jurídico-políti-
c3ig de la futura paz",; cuestión tan 
importante como la del desarme-
E l doctor Perera continúa la tra-
ducción de la "Doctriniai de los delitos 
políticos y contra el Estado", de Flo-
rian. 
Y aparecen las secciones de Legis-
¡ación Nacional, Señalamientos de los 
Tribunales y Apuntes de Derecho In-
ternacional. 
Como se ve. el semanario que fun-
dara nuestro compañero el doctor 
Herrero, se sostiene y sigue propor-
cionando a profesionales y aficiona-
dos, cuanto de útil e interesante ocu-
rre pn el cajtnpo del Foro y de la 
Ciencia Jurídica. 
S i e m p r e A l e g r e 
T-roi nifiot deben estar siempre alepres. 
Nacerlos llorar luortiíflcnrlos y nv.ltra-
i. "3 liiiustc, porgue hacer que un 
nifio tome una purga mnllslma, es ver-
daderamente abusivo, cuando se conoce 
el Bombón Purgante del doctor Martt, 
que no sabe a medicina, qne todos los 
niños quieren y que se vende en las 
boticas y en su depftslto "El Crisol," 
Ncptuno esquina a Manrique. 
C a f n i o n e s W A R T 






R E P R E S E N T A N T E 
P e d r o F e r n á n d e z d e C a s t r o . S a n L á z a r o , 3 7 0 
-6644 i" 1-^U 
. ' A G I N A D I E Z 
E L D E S T I N O 
(Viene de la PRIMERA) 
Quiero decir que cuando Alcofora-
de era Secretarlo de la Legación bm-
Blleña en el Uruguay (antes ya 1c 
había sido en Rusia), no resultaba 
demasiado íácil hacerse simpático a 
los Uruguayos. 
E l Ministro que Alcoforado tenía 
por Jefe, era hombre bastante com-
plicado y muy diferente del Secreta-
rio, que sufría sus genialidades con 
\u educación que era en él religión 
social y hasta la muerte no ha dejado 
ce serlo. Quizás por el exceso de an 
cortesía y d® sus bondades, no era 
bastante apreciado ni comprendido 
en el ambiente estrafalario que hoy 
eavuetve al mundo. 
Unas de las genialidades, asi la» 
he llamado, de aquel señor Ministro 
pado haber causado la muerte del Se-
cretarlo. Se encontraba este más que 
Indispuesto, enfermo; lo llamó a la 
Legación con imperio ridículo, y Al -
ce forado fué: al día siguiente so !•» 
dt claraba la fiebre tifoidea que lo 
puso a las puertas de la muerte 
L a esposa y yo fuimos las enfer-
rt^eras, y yo imponiendo, a veces s *-
veramente, las prescripciones faculta 
twas, cosa que su afligida ogposa n» 
hscía por miedo a contrariarlo. 
Pasaron de Montevideo al Perú y 
estuvieron allí algunos años dejando 
en Lima memoria de sus simpatías 
Fueron trasladados a Europa y no 
nos hemos escrito nuncla, pero tam-
poco nos habíamos olvidado. 
E l destino me trajo a Cuba muchos 
años después y un día vi que llega-
ban a esta t'erra mis viejos amigo i, 
t-a misión de su cargo; aún había 
n á s , tambié'i venía casualmente Ca-
rra ra, que hoy representa a Italia y 
en aquella época de Montevideo era 
do nuestra piña fraternal y amisto-
sa en el "Gran Hotel Oriental". 
¡Cuántas vueltas da el mundo para 
veii.ir a parar al mismo sitio. 
Cualquiera pensará que me apre-
snré a saludar a mis antiguos aml-
ros, que fui a visitarles, que me ble* 
presente. 
No: pasaron algunos m»seg sin ha-
c^iles sentir mi presencia. Por qué? 
¡cuién sabe! Yo era una extraña en 
Cuba; no tenía hospitalidad digna 
de ellos para que me visitasen; no 
pedía o no debía hacer vida social 
como en otros tiempos; todo había 
cambiado. 
De lejos, en presencia, pero muy 
cerca con ei alma, asistí a su llega-
da, a la presentación de credencia-
les, a los reportajes de los periódi-
cos 
Para mí, la venida a Cuba de un 
'diplomático brasileño, procedente d j 
la vieja escuela del-Imperio, tan ex-
perto en su carrera y tan hábil en 
cortesanías como Alfredo de Alcofo-
raflo, encerraba algo que no era ca-
sual. La guerra había comenzado ê -
Europa, el incendio amenfjzaba eri-
zar el Océano y . . . Cuba pudiera s t 
centro de acontecimientos que al Bra 
sil conviniese tener en cuenta. Esto 
me figuré y no creo haberme equi-
vecado mucho. 
Meses hacía que estaban en Cub-i 
Cils amibos cuando me sorprendieron 
una tarde; habían visto mi firma e-i 
el DIARIO DE LA MARINA; pregan 
tarOn (lónñe pstaba. desde dónde ej-
cribía, y unn señora les contestó que 
tl"?dc Eapaflá. Volvieron a leer un 
tr; bajo que rcusaba mi presencia .au 
l-i Habana, y entonces dirigieron sus 
preguntas a la redacción, volando a 
Verme en o] mismo momento do s-. • 
ter mi domi^Hio. 
¡Qué impresiones! ¡qué recuerdo^! 
¡qué renovación de hechos, de persv)-
i.as, de horas agradables! 
Nuestra amistad a través de los 
años era más firme, ellos habían pre-
guntadb por mí a mucha gente, du-
rante sus trasiegos diplomáticos, yo 
había tomado lenguas do ellos, es 
p-'cialmente en las Legaciones brasi-
leñas de los países recorridos. 
E l clima de Cuba no fué propic'o 
ai doctor Alcoforado, que llevabn, 
aros en Europa. Sabedor su gobler-
^ i A R I Q P E L A M A R I N A Agosto 11 de i j i o . A n o 
VAO'A 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
R N T i R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se í e o d e en T o d a s l a s B o í i c a s , 
no, le comunicó que «lo trasladaba a 
Rusia, pero él presentó excusas rc-
gnndo que le dejasen en Cuba hasta 
ei fin de la guerra, cuando menos 
Decía con la seguridad de un con-í-
ci'dor profundo de las cosas y de los 
pueblos: "Rusia entrañará en una 
(escomposición imposible y aquelío 
f<o pondrá intolerable. Aquí trabajo 
mucho, muchísimo, no tengo descan-
so porque carezco de secretario, y 
i o puedo ir a presentar mis creden-
cia'es a Centro América y a Coknn-
i;ja porque los acontecimientos se 
piecipitan y mi trabajo dobla, pero 
antes de ir a Rusia lo prefiero todo: 
además ya estoy aclimatado en el 
Vedado". 
¡Pobre Alcoforado! ¡quién había 
de decir que su destino era morir 
en Cuba! 
¡Y quién pudo decirme a mí que 
tanto le quería, que un desgraciado 
T̂LCf-.I-2885. 
• • • i ü 
i 
¡ G U e e i O S F I N O S ! 
M. Espuñes de Madrid. 916 Milésimas. 
Superior por su material t superior 
por gu fino diseño. T la única 
casa que ofrece a usted la variedad 
más completa de 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
que acabamos de recibir 
OTAOLAURRÜCHÍyCa. 
AVENIDA DE I T A L I A T ZAN JA. T E L E F O N O A-4080 Y 809». 
c 6667 ld-12 
accidente me había de impedir a c ó n 
p&ñarle en sus últimas horas y con-
solar a la amiga doliente; a esa com-
pañera amantísima que no solo que-
ría al compañero como esposa sinc 
que le admirabá^ en todas sus altas 
cualidades. 
E l doctor Alcoforado ontró en l? 
carrera diplomática en Jos grandes 
tiempos del Imperio, y s'endo casi 
u" niño. Nacido de aristocrática fa-
milia, sabía ser ristócrata; no confun 
día la dignidad con el orgullo ni la 
humildad con las adulaciones: era 
un perfecto caballero; sabía cuánto 
te le debía y cuánto debía al prójimo. 
Era el esclavo de su cargo, de eu 
posición, de su nombre. Defender l?, 
dignidad de su patria llevando a los 
extremos su vigilancia y suceptibill-
dad, era el primer mandamiento que 
recomendaba como representante del 
Brasil. 
E n todo pensamiento lo acompa-
ñaba su Alice, tan buena brasileña 
como jo era el mismo. Nacida en Nor-
te América, educada en Francia y Bél 
glea y después casada con brasileño, 
aceptó con amor, con entusiasmo, la 
ciudadanía del esposo y no por fic-
ción oficial, no como imposición do 
la ley, sino como hija de la hermosa 
nación Sud Americana. * 
¡Ha quedado sola! L a ünica hija 
que tuvieron recién casados, voló al 
cíelo, dejándolos eternamente aman-
tes; tanto era lo que se querían. 
¡Pobre Alicia! 
Ha pasado angustias con la guerra 
y las ha pasado con la muy larga en-
termedad de su marido. Un sobrino 
suyo estuvo prisionero en Alemania 
dos años, y fué canjeado a petición 
oel Rey de España por pertenecer a 
la Cruz Roja Francesa. Cuando se 
•vló libre d» estas congojas, sobre-
vino la enfermedad del compañero 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Fluido Poderoso—Para Uso Externo 
Exclusivo. 
— p o r 15 a ñ o s — 
(3 remedio delantero p a r a l a p i e l 
De v^nta en todas \&% droguena*. 
AK«mes especiales: Ernesto Sarr» 
> Manuel Johnsoa. 
VUe lia bajado a la tumba, dlciénd 
le unos días antes de morir: "sólo 
siento dejarte sola y en país extran-
jero". 
¡No; no eStá gola! nunca está sola 
la desgracia en Cuba y mucho má-i 
sí oficialmente hay deberes que cum-
plir con los desgraciados. 
Yo estoy segura de que la Ilustre 
dama, viuda de Alcoforado, conser-
vará de la Habana los mejores re 
cuerdos y serán precisamente de sus 
horas de viuda. Todos aliviarán su 
pena colmándola de atenciones y de 
cariño, pues lo vuelvo a decir: 
¡La desgracia no se ve sola en Cu-
ba! 
D e S a n i d a d 
Circular número S95 
Habana, 15 de julio de 1918. 
Señor Jefe Local de Sanidad de. . . 
Señor: 
iísta Dirección necesita conocer de 
manera precisa la marcha seguida 
per la Fiebre Tifoidea en ese TérmI 
j-o Municipal, durante el primer se-
mestre del año en curso, por lo que 
intereso de usted Informe a la ma-
yci brevedad sobre el ni'imero de ca 
sos ocurridos; resultado de ellos; si 
loa casos haa constituídj focos aisla-
dos o si por el contrario se han pree 
sentado en distintos lugares Indife-
rentemente; condiciones de las aguas 
de consumo: medidas adoptadas per 
¿sa Jefatura para evitar la propa-
grclón del mal. Se ha vacunado? Se 
han cloronlzndo las aguas? 
Sírvase enviar también un estado 
oemparativo del curso seguido por 
dicha enfermedad, durante el primer 
semestre del año próximo pasado, eu 
relación con el del año actual. 
Atentamente de usted. 
J . Gulteras. 
Director General 
Circular número ¿96 
Habana, 19 de Julio de 1918. 
Señor Jef'3 Local de Sanidad de.. . 
Señor: 
E l señor Secretario del Ramo, ha 
Tf-cibido escrito del señor Interven-
tor General de la República, que a 
la letra dice: 
"Señor Secretarlo de Sanidad.—Ha 
tana.—Señor:—El artículo 475 de la 
" E L I R I S ^ 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
E S T A B L E C I D A EIÍ L A HABAJíA D E S D E E L AÑO 18Ó5. 
OFICINAS E N SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO ISo. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nncaa urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas ?66.484,821-50 ¡ ̂ f ' / . o ^ , t ^ m eHXI> ,̂enc,a- Pre-
Simestros pagados por la Compañía hasta la fecha ' — - I con la I'es,6I1 de Honor 7 me 
m MAS HERNIAS 
NI Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pro-
. . 1.786,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 , 139,020-68 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 33,740-69 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co., Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos . 542,064-17 
Habana, 31 de Julio de 1918. E l Consejero-Director. 
E L I A S MIRÓ Y CASAS. 
C 6473 alt 15d-5 ¡ ' 
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gffio. 
Tengo un completo surtido, para to- i 
da« las necesidades del cuerpo huma- | 
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ¿"lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 59. H a b a n a ^ . 
niieresante a los Veíerlna-
ries, ígricoltores y Gana-
deros. 
TRATADO PRACTICO D E MB-
DICINA V E T E R I N A R I A . — 
Obra escrita para uso de prac-
ticantes, estudiantes de Veto-
/ rinaria. Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor L A. Me-
rillat.—Contiene la descrip-
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
animales domésticos, especial-
mente al ganado vaicJuno y 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contiene 
i además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
se de animaleg domésticos. 
Edición ilustrada con 80 fo-
tograbados.—1 tomo en 4o. 
encuadernado. . . . $4 00 
B I B L I O T E C A PECUARIA D E 
SANTOS ARAN.—Colección de 
obras Indispensables para la 
explotación racional del ga-
nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adaptadas a 
las diferentes normas pecua-
rias, sin tecnicismos, profusa-
mente ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé-
rica. 
VOLUMENES PUBLICADOS: 
TRATADO D E AVICULTURA. 
Un tomo ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado. $4 30 
TRATADO D E L GANADO L A -
NAR Y VACUNO.—Segunda 
, edición. 1 tomo con 128 figuras 
Intercaladas en el texto, en-
, cuadernado. . . . . . . . $430 
TRATADO D E L GANADO VAÍ 
CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de los alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición profusar-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3 6?) 
L A VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pa-
ra la explotaKáón de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuadema-
d0 ^3,60 
GANADO D E CERDA.—Contpl»-
• to tratado que resuelve todos 
los problemas relacionados 
• con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela $3 60 
E L GANADO Y SUS E N F E R -
MEDADES A L ALCANCE D E 
TODOS.—Obra escrita expp^-
1 sámente para ganaderos y 
profanos. Edición Ilustrada 
con profusión de grabados. 1 
tomo encuadernado $4 30 
ÍMATADEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS.— 
Conservas y embutidos. Refl-
• nería de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc., eto. Obra 
Ilustrada con más de 100 gra-
• bados. 1 tomo encuadernado. $4.80 
¡EL COMPRADOR D E ANIMA-
LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos legales que 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado $2.40 
GUIA PRACTICA D E LA SA; 
1 LUD.—Tratado popular dé 
Anatcníía. Fisiología e Higie-
ne, con la descripción den-
; tífica de las enfermedades, 
sus cnu?as y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
¡ y a los enfermeros de ambón 
sexos, escrita por el doctor 
1 Federico M. Rossíter. 
LA GUIA D E L A SALUD es 
I una obra que no debe de faltar 
en ninguna casa de familia y 
I muy especialmente en el cara-
i po, donde no siempre con fa-
i «cálidad puedo encontrarse un 
médico para que atienda con 
la prontitud que el caso lo re-
qulpre, cualquier enfermedad. 
LA GUIA D E LA SALUD no ea 
un tratado de medicina efenti-
fica, sino que es nn tratado de 
medicina naturaJ que contiene 
los preceptos Incluidos en el 
sistema de Luis Cunne 
1 tomo en 4o. profusamente 
Ilustrado, tela. . $5.00 
L a misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio dha-
prln . . . . « • • • • • i • . M 00 
L I B R E B T 4 «rFBVAVTES* B E 
RTCARBO VELOSO 
Gallan» 62, (esquina % NeHnno.l — 
Apartado l l l - V - T e l í f o n o A-4958. 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE 
E S T A OA3^- QUE S E REMITEN 
GRATIS 
Ley del Poder Ejecutivo dispone que 
oe envíe a esta Interveiidón Gene-
ral una copia certificada del Inven-
tario que deben hacer en el mes do 
julio de cada año, las Secretarías y 
Oficinas independientes de todos 1oj 
bienes y materiales del Estado qre 
tengan en custodia o para su usj. 
o bajo bu dirección, hasta el 30 de 
Ji-nlo, último día del año Fiscal, así 
como de todos los edificios, oficinas 
0 terrenos ocupados o a bu cargo, 
con expresión de ios individuos o 
funcionarios a cuya inmediata guas-
ca estuvieron.—Y siendo necesario 
para la buena fiscalización de las 
cuentas de material del Kstado que 
c-n su oportunidad se tenga a la vis-
ta la copia del Inventario de refe-
rencia, ruego a usted dicte las órde-
nes oportunas para que se envíe tan 
pronto se formule, de acuerdo con, 
el mencionado precepto jegal; per ^ 
mítiéndome significarle que para ja 
uebida eficacia de dicho documento, 
e? de necesidad y resulta de alta con 
veniencia relacionar las propiedades 
•'c modo quo resulten agrupadas laa j 
que correspondan a cada Ager.te Afir.n j 
zado o Encargado del Material.—Rué | 
go el acuse de recibo.—De usted con | 
toda consideración.—(f.) J Iriba- | 
nen, Interventor General de la Re- | 
1 ública. 
Lo que +engo el honcr de trans-
cribirle, por disposición del señor 
¿•ecretario, para su conccimiento y 
para que se sirva dar exacto cum-
plimiento a esa disposición. 
Le ruego se sirva acusar recibe 
de esta Circular. 
Por ordea del señor Director do 
Sanidad. 
De usted atentamente 
Adán Galarrcta. 
Jefe de Despacho. 
M á s d e c i e n t o c i n c u e n t a c a s a s en 
l a H a b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o . 
r i d a d s o b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o 
c a m i ó n d e r e p a r t o S T U D E B A K E R 
O A f f í B O f i E N E f i r 
Z a n j a , 137. 
o 6678 alt 
Circular número 297 
Señor Jefe Local de Sanidad de. . . 
Señor: 
E l señor Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia hubo de trasladar al de 
Justicia, una consulta del Jefe locil 
de Sanidad de San Antonio de lo:i 
Baños, acerca de que si viene obllgi-
do a prestar el servicio de autopsias, 
en las causas criminales, habiendo 
en aquella Villa dos médicos muni-
cipales y tres profesionales médicos 
particulares. 
Conocido el caso por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo, hft 
resuelto lo siguiente:—Que debe de-
signarse en el caso consultado, en 
primer lugar a los médicos munici-
j;ales, y en defecto de éstos, por cual-
quier motivo a los profesores libres 
establecidos. 
Lo que tengo el honor de comu-
nicarle para su conocimiento. 
Atentamente de usted. 
J . Gaiteras. 
Director General. 
Circular número 298 
Señor Jefe Local de Sanidad de... 
Señor: 
Por cuanto la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia inspirada en un 
principio do justicia, dispuso la re-
dacción de ]a Circular ntímero 293, 
favoreciendo al inquilino, precarisí*. 
o cualquiera otra persona, para que 
éstas fueran citadas y oídas en los 
expedientes de clausura 
Por cuanto en ei corto lapso de 
tiempo qur» lleva en vigor dicha 
Circular, los inquilinos de las casas 
ordenadas a clausurar en vez de fa-
cilitar la buena marcha de los expe-
dientes, ya que a aquellos les afeo-
ta también tal disposición; han traí-
do entorpecimientos en la tramita-
ción. 
Visto el parecer de la Comisión de 
i Clausura. 
E l señor Secretario del Ramo d" 
acuerdo con esta Dirección ha tenido 
a bien dejar sin efecto la referida 
Circular número 293; pudlondo el in-
quilino que se crea periudlcado en 
sus intereses, recurrir a esta Dire-.1-
cfón, la que intervendrá resolviendo 
lo procedente. 
Quedo de usted atentamente. 
J . Gaiteras. 
Director General. 
N i u n a j á g r i n j 
El nido airo so ...o.f. 
PtJrga, hBc« bien no hay 
«¡orlo a tomar un trago aBS?" 
mo. porque para eso está d r * 
gante del doctor Marti, k L 
<ine los aillos saborean con 
se vendo en todas las w 
RIÑA y anúnciese en el DIj 
L A MARINA 
I N Y E C C I O N 
" G " G R A N D E 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
E S PREVENTIVA Y 
CURUTIVt. 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L 
Gal iaao , 105, entre San J o s é y Barce lona 
U N I F O R M E S 
P A R A 
C H A U F f 
D r i l E s p e c i a l 
colores s 
c o n f e c c i ó n 
urtidos 
esme rada 
eos sturas reforzadas 
G r a n duración 
Satisfacción. 
D E S D E 
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D O D G E D R G T H E R 5 
- c í o E S T o b i o m s el automóvil que 
necesito es un Dodge Brothers: el carro cuya ignición se produce por un gran 
magneto "Eisemann", blindado, al que ni el agua afecta, provisto de arran 
que automático sistema "North East", que nunca falla, produciendo comen 
te para las luces, sin ningún costo, y con un carburador "Stewarl", sistema 
"Zenith", sin complicaciones y de gran economía , 
B R O U W E R Y C2 
P R A D O 47 ono A-4263 
a c i 
LA SECRETARIA DE AOPJCUL-
M. IL\A (()>VERSACI0>% DON-
SE RESOLVIERON TODOS LOS 
PROBLEMAS 
(Por Celestino Alvarez). 
Jfin no han llegado a poder de los 
Iros industriales, las peticiones de 
Idespalilladoras ni las de los tor-
itos últimos, después de te asam-
celebrada en Guanabaooa, y la 
Hticada en el "Centro Obrv'ro"^to-
^ que seguir celebrando otras con 
tonás sociedades hermanas, y el 
litado de todas como dijimos opor 
miente, sería discutido entre una 
itíea de los delegados^ el acuer-
lünanado en éstai, ese scr.i el que 
"tn todos. 
trabajos habrán seguido ese 
natural, pero nada se nos ha 
sobre el particular, 
rumores que no sean sanciona-
PJ>r el cuerpo Directivo de la So-
Jr no queremos fundamentar na-






importancia que tiene la hora que co-
rre para los trabajadores y nara la 
Industria. Tabacalera. 
Esperemos que hablen los que tie-
nen lá, palabra y la responsabilidad 
de sus actos. 
E N LA S E C R E T A R I A D E 
AGRICULTURA 
Parece que el asunto de los rezaga-
dores, no serál discutido en la Secre-| 
tana de Agricultura, mientras no sea' 
efectivamente estudiado por la Unión 
de Fabricantes, y la Dirección del i 
"Trust" tabacalero, que en este ca-
r,o, están al habla ambas entidades, 
por ser el interés para las mismas 
uno solo. 
. 3 parece muy acertado el com-
pAs do espera establecido. 
UNA CONVERSACION I N T E R E -
SANTE , 
Anoche sorprendimos una conver-
sación entre un grupo de trabajado-
res, en el que se, encontraban repre-
sentantes de varios oficios. 
Se barajaba el problema de actúa 
lidad, y esto nos interesé, "usimes | 
atención. Se cruentaban iaj! informa-: 
cienes d© la Prensa, y no era el que 
escribe estas lineas quien salía mejor 
librado, porque uno del grupo enten-
día que en ciertos procedimientos o j 
defectos debíamos ser parcos en la; 
censura; al fin, — decía con gran en-I 
fasis — que éiramos todavía obrero» 
y que dependíamos de ellos. 
Sobre esto diremos a los que tal 
piensen, que nos sentimos muy hon-j 
rados, y que agradecemos el afecto y 
ta consideración que nos demuestran j 
hoy como siempre aquellos do quien 
dependemos. Y diremos más, que a.l 
exponer nuestro pensamiento ejerci-
tamos un derecho tan Inalienable co-
BR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
S i s u f e r r e t e r o n o 
l a t i e n e , p í d a l a a 
J . M. Fernández 
Agente Exclusivo 
mmm, 21. 
C e r c a " A T L A N T A " 
Apartado 1728. 
Habana, Cuba. 
tno es el que tienen nuestros censo-
res al juzgarnos. 
Además, sépanlo también. Ampara-
dos por el Reglamento de U Socie-
dad de Torcedores, que nosfaculta pa-
ra ello, somos uno de sus miembros, 
desde que ésta funciona ruera de 
"La Corona", donde tuvo su origen. 
No quisimos declararnos presen-
tes, para no perder el tema de otro 
asunto que se discutía; la Importan-
cia de las peticiones de los rezagado-
res, en la Que uno que era del oficio, 
peroraba con gran calor, tratando de 
demostrar que en nada perjudicarían 
a los tabaqueros, ni a los mlustria-
les; desdeñando las ideas orrónear, 
que' a su juicio se formulaban, re-
conociendo que todos los tsmos te-
nían adeptos, sogñn el interés de ca-
da persona en los mismos. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana: Gran función ? 
Santa Clara en el convento de es*H 
nombre; Salve solemne en San Frar -
clsco; Misa y preces por la paz o a 
la Merced, y Exequias en San Feli-
pe P**r los Hermanos ditantos de h. 
V. O. T. del Carmen. E l Circular pa-
sa a la Catedral mañana. 
En la casa de Santiago RamjT 
Alonso, O'Roilly 91, hay imágenes de 
talla y vestidas; cera, rizada, lazos 
coronas, etc., para la primera Comu 
nióu, y toda clase de objetos del cul-
to. 
Días. Los celebrarán mañana la" 
Caras de Asís, que en la Habana son 
numerosísimas. (Ignoro si habrá por 
ahí algún Claro de nombre). A todos 
felicidades, por anticipado. Ah, y que 
no reciban flores, si no son del jar-
d.fn de Langwith; ni bibeluts si no 
son de L a Vajilla; ni collares do pe1* 
las o de brillantes si no son de !h 
joyería Cuervo y Sobrinos. La razón 
en obvia. De esas tres casas, sitas en 
Obispo 66, Galiano 116 y Muralla j , ' 
A guiar, respectivamente, jamás salió 
ramo, capricho ni joya qae no fuer i 
d. . verdadero gusto. 
Eefemérides. 1830. Licí-nciamient • 
do los Guardias de Corpa en Espr.-
ña. Los individuos que constituíap 
este Cuerpo de Cuerpos tenían un 
cuerpo bizarro, vivían a cuerpo de-
rey, guardaban el cuerpo en todos 
los sentidos. E l calzado de cordobán-
F'el do caballo que vende La Bomb? 
en la Manzana de Gómc?, recuerda 
e.i de dichos Guardias, y los "paños 
menores" de E l Capitolio, Prado 119, 
no son inferiores a ios finísimos que 
uraran esos funcionarios regios en 
las interioridades de sus personas. 
Sociailes. Reeibos que se suspen 
CiC-n, A consecuencia del "cierre her 
mético" puesto en vigor, los señores 
cr.merciantes a quienes corporalmen-
U alcanza el tal cierre, suspenden 
si;;? días de rec'bo hasta mejores ti^jn 
pos. Los recibos que se suspenden 
ho son los de pago, sino los otros.— 
Randeras. Muchas, muchísimas ye-
ces he oído preguntar por ahí, con 
metivo de fiestas "aliadas", o nació 
n.ues: dónda encontraríamos bande-
ras? Pues bien. L a Opera, la gran 
casa de modas y novedades del 70 
de Galiano, ".as vende de todos loo1; 
países, así de seda como de filaüa 
(no los países, sino las banderas' 
Aliora, si en vez de enseñas patrias 
tratárase de sombreros, de sombra-
ios de señora magníficos, modelos 
auténticos de la capital francesa; en-
t"iices ahí está La Mimí, (33 de Nep-
tuno,) regalándolos a diea o quienc • 
pesos. 
Miscelánea. Como, "Mariquita'': 
I<a consulta que se sirve usted ha-
cerme no encaja en esta sección 
Aquí solo pueden figurar cosos ale-
gres o trascendentales.—"Rafael!-
yo": ¡Pero hombre de Dios! Todavn 
no se entera usted de que alma 
orcribe sin h? Cómprese "La Orto-
grafía en la mano", de Roldán, que-
la Librería Cervantes vende en el 6U 
de Galiano.—P. Pino". "^Lo ignoro 
Puede que no lo haya aquí. Si, en vez 
de anguilas en vino necesitara us-
ted un ropero, un juego de sala o 
cesa parecida, yo le recomendaría ;) 
Ros y Novoa, (Galiano y San José) 
f. ue hacen primores en muebles do 
verdadero 'stilo. Pero ea pescados 
de fuste no estoy ai corriente. Y crea 
n¡e que lo siento. 
ZAUS. 
E l cobro por millares le parecería 
sencillo y justo, pues todo obrero de-1 
bía pretender un salarlo concordan-
te con su labor. Para él la rutina o ; 
el capricho no constituían una fina- | 
lidad eterna. E l rezagador — afirma-
ba — ejecuta un trabajo exclusivo y | 
no percibe la remuneración adecuada i 
a su esfuerzo. 
LA CLASIFICACION 
Acerca de los trastornos en la ola- j 
slficaoión, los negó rotundamente, 
asegurando que continuaría como en 
la actualidad, y que probablemente 
mejoraría, al no rendir un trabajo su-
perior erada operario; porque con el 
nuevo sistema, los rezagaderes po-| 
drían clasificar lo mismo las vltolaa 
de "regalía" que las inferiores, o de 
las dos clases a un tiempo; que di-
cho sistema daba fadlidades e l03 en" ! 
cargados para asignar el clasificado | 
a los ofcrere>s que estimara más ade- , 
cuados por sus facultades Individua- . 
les, o por la mejor calidad del mate- ¡ 
rial, sin que ello motivara rozamjen- | 
tos, como se había insinuado, toda 
Vez que el precio abonado por la cla-
sificación de un millar era idéntico 
para todos. 
E l estímulo estará como io demás 
en relación con el beneficio que re-
porte el trabajo. E l que hoy traba-
jando mucho — agregó — gana po-1 
co, mañana estimulado por mnyor jor i 
nal y menos trabajo, sentirá másr 
amor hacia el arte que le da de co-; 
mer, como el fabricante aprecia más j 
bu casa el año que le rinde mayor uti-
lidad, por su inteliigiencia, por su es-
fuerzo y por el capital empleae'o en 
la misma. 
E l apego hacia el trabajo guarda 
relación con el bolsillo. 
Nuestro censor, le replicó iue ha-
bía opiniones, pues él cuando tenía 
oportunidad de ganar algo hiás en la 
mesa, solía: "tirarse paira atrás", pen-
sando en los días futuros en 7os que 
se resarciría de lo perdido. 
¡Ah! le respondió su contrincante, 
usted puedo hacer ê o, otro? lo ha-
rán también, pero las excepciones no 
constituyen "la regla". Y la respon-
sabilidad de ustedes y la nuestra es 
diferente. 
Tuvimos la tentación de descubrir-
nos; diciéndele, como Sancho a Don 
Quijote: ¡Cogido le tengo! Ya sabe-
mos el amargar que siente 'TU mer-
ced". 
E L APRENDIZAJE 
En este punto estuvieron confor-
mes. E l tabaquero, ya declarado co-
mo tal, aseguró que hay chinchales 
que dan más operarios al año, que 
una incubadora pollos; y fábricas por 
el estilo, y que en muchas de éctas 
no eran ni oporarios los que lanza-
ban, sino envolvedore? de h o j a £ E l 
reragador estuvo de acuerdo, y por 
su parte aseguró que en su arte, la 
tf^talídad ^ra, en unos ta Veres, de 
un veinte p e ciento en otr s de nr 
cien por cien; muchos familiares de 
los propios p.opletarios, han aban-
done do la profesión: ellos que sabon 
más que nosotros de números, com-
prenderán que es Imposible conti-
nuar así Yo abrigo la seigiunrlad, no 
obstante las noticias que se propalan, 
de que se ne>s hará justicia, y mn ^llo 
no saldrá perjudicada la industria. 
Metió baza otro de los cemcurrentes 
insinuando que la conscripción mili-
tar, nivelaría e] exceso de brazos, y 
re extendió en consideraciones sobre 
la necesidad de ampliar el aprendiza-
je, y de pensar en que la elevación 
de precios en el tabaco quizás fuera 
causa do una crisis. 
Surgió la oposición inmediata; lo 
primoro, soría discutido entro obre-
ros y patronos, según .conviniese, y 
lo segundo, pertenecía Resolverlo a 
los industriales exclusivamente. 
I/argo mito permanecimos escu-
chándoles, haciéndonos la ilusión de 
que estáb?imos en presenda de una 
Asamblea Magna, por la animada ron 
trovrrsia que sostenían. A,1,lí todos, 
resolvieron al fin fraternalmente susi 
problemas. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K y O l y j s p b . 
m m m 
S E G U R A S , 
R A P I D A S , 
L I M P I A S , 
E C O N O M I C A S . 
Hacer en el las e l p l a t i c o sabroso es una d i v e r s i ó n . 
G a s t a n p o c o c o m b u s t i b l e , f a c i l i t a n e l t r a b a j o . 
N o p r o d u c e n h u m o , n o p u e d e n e x p l o t a r . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS, QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y d e d o s a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y VENTA 
O'REILLY 27. TELEF. A » . FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE E L C A T A L O G O ILUSTRADO D E NUESTRAS COCINAS 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Küspo Narln, vecino de San Carlos nú-
mero í>fi. fué asistido ayer tarde en el 
centro de socorros del segundo distrito 
por presentar una herida jrrave en ei de-
do índice de la mano izquierda, loslrtu 
prave que se causó trabajando con una 
máquina en los talleres de la Mo;Ierii:i 
Poesía, 
LESIONADO GRAVE 
Kn el centro de socorros del tercer 
distrito fué curado de primara inten-
ción ayer el obrero Raúl Atún, domi-
ciliado en Manila 5. Presentaba lesiones 
graves en la mano derecha, las que re-
cibió trabajando en una fábrica de Ka-
patos. 
V i e j o s s i n C a n a s 
No son pocos; hay muchos que lian 
aprovechado las cualidades de Aceite Ka« 
bul, y, aplicándoselo a sus cabellos em 
canecidos, los han vuelto a ver neĉ roa 
con el brillo, sedosidad y flexibilulae 
del cabello joven. Aceite Kabul so ven' 
de en las sederías y boticas. Se unta 
con las manos y no mancha, no es pin-
tura, es renovador del cabello. 
C C423 alt. 4'1-12 
Suscríbase al DIARIO DE L A Ma. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Asoc iac ión "Unión de Sub-arrendadores y 
Propietarios de Casas" 
E n l a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s e l d í a 2 4 d e J u l i o p r ó x i m o p a -
s a d o , p a r a n o m b r a r l a D i r e c t i v a d e d i c h a A s o c i a c i ó n , p a r a 
l o s a ñ o s d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 , f u e r o n e l e c t o s l o s s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : 
IVARlO circula 
MARINA 
c 6678 12d-ll 
M O L I N O S D E M A Í Z 
TENEMOS E N E X I S T E N C I A 
una cantidad de MOLINOS con pie-
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más unifor-
me y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia los MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a la 
instalación de los mismos. 
^ a c h i n & W a l l C o m p a n y 
importadores de Ferretería e loiplementos de ígricultora 
e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a , 8 . H a b a n a . 
C66."2 Bit. In.-llag. 
L O S R I 0 5 R0J05 . 
- ^ L a sangre se asemeja a tm río 
que corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargada dé substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. Do aq ai que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan á arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿qué sucedo cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa do 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: "He empleado la 
Preparación de "Wampole, la que 
considero como íína de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos do debilidad orgánica en 
niños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. Do venta en las Boticao» 
Presidente: Sr. Laureano López 
del Busto; Vice-Presidente: Sr. Fer-
nando Santiago Rodríguez; Secreta-
rio General: Sr. Juan Pascual Villa-
jané; Secretairio Contador: Sr. Ernes-
to Ruiz Irure. 
Tócales. 
Sres. Higinio Ruiz Sainz, Angel 
García Corbellas, Celestino Veiga 
Fernández, Juan Vilar Suñer, José 
c 6666 ld-11 
Fians Incógnito, Luís Artiaga Antón! 
Miguel Pascual Formosa», Inocencio 
Pérez Fernández. 
Suplentosv 
Sres. José Costa Suengas, Manuel 
Lairo Rey, Marcelino González Gran-
da, Manuel Pouzada Casbollo, Ve-
nancio Jesús Janovajs, Claudio Casa' 
Pérez. 
A G U A 5 T ^ 
S O S T E l / ^ E i / n O S : 
Q U E E L A 6 U A M I M E R A L 
S A / I T A A A R T A 
E S E L A G U A Q U E T I E N E 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A . 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
E m b o t e l l a d a b a j o l a d i r e c c i ó n t é c -
n i c a d e l D r . J . A - F e r n á n d e z B e n i t e z , 
D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o L e g a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
7 
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11 DE AGOSTO DE 1812 
LOS ALIADOS E?í MADRID 
Obligado Napoleón a retirar fuerzas 
de España para empreader la prodi-
giosa campaña de Rusia, el ejército de 
«cupación en la península quedó re-
ducido a menos de 220.000 hombres, 
Bituados en la manera siguiente. 
60,000 en el Mediodía; U,000 en el 
Centro, sirviendo a José de escolta 
Número Z7. 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s Peligroso 
«««omlend» Uso Diario De Maquéala 
pura Vencer E s t a Aflicción Causada 
Par Fermentación De Lom Alimen-
tos e indigest ión Acida. 
Gases y aire en el estómago, ucompa-
fiauos de esv Ueuo o sensación da hin-
chazón que viene después de las comi-
das, son evidencias casi in«<iuívocas de 
l'i presencia de excesivo ácido hidro-
clónco en el estómago, el cual cría lo 
que se llama indigest ión ¿cida. 
.Estómagos ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompaüada de úlceras de estómago de 
carácter serio. E l alimento se fer-
menta y se agria, creando el gas ofen-
sivo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos Internos vitales y con fre-
cuencia afectando al corazón. 
E l peor desatino qoie puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del estó-
mago. E n lugar de hacer esto, consí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisnrada y tome 
después de las comidas una cuchnradl-
u. de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
airo o hinchazón: armoniza el estoma-
go, neutralizó el exceso de ácido y 
proviene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Blsurada en pol-
vo o en forma de rastillas,—nunca en 
forma de líiiuldo o leche) es inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. L a usan miles de per-
sonas que boy saborean sus comiflas 
sin el menor temor de Indigestión. Mag-
nesia Blsurada se vende en todas las 
droguerías y boticas. 
en Madrid; 55,000 en el Sur de Por-
tugal; 42,000 en Cataluña, Aragón y 
Valencia y 60,000 en el Norte y esas 
fuerzas se comunlcaan entre sí con 
suma dificultad gracias a la afcción 
incesante de las guerrillas española» 
que en esa guerra épica prestaban a 
su patria los mejores servitílos, con 
un valor y un desinterés de que ape-
nas habrá otro ejerapdo. 
Wellington, perfectamente entera-
do de los movimientos del enemigo, 
aprovechó esa disminución de tropas 
para emprender una campaña Inte-
ligente, que dió por efecto la recon-
qulista a viva fuerza de Ciudad Ro-
drigo, y las tomas de Badajoz y Sala-
manca, admirablemente secundado por 
los intrépidos generales españoles don 
Julián Sánchez y conde de España. 
E l mariscal Marmont duque de Ra-
gusa, oon 47,000 infantes, cien caño-
nes y escasa caballería, quiso conte-
ner a los aliados en sus triunfos y 
atravesó el Tormos el 20 de Julio de 
1812. Wellington a su vez lo cruzó 
por Santa Marta y ocupó el Arapil 
Chico. 
E l ejército inglés constaba de 45,000 
infantes, 5,000 jinetes, buena dota-
ción de artillería y entro esas fuer-
zas se contaba una división española, 
la mandada por el conde de España y 
ya muy distinguida. 
No separaba a los ejércitos más que 
un valleieáto entre colinas de suave 
declive, excepto los Arapiles grande 
y chico, entre los cuales se hallaba 
el pueblo del mismo nombre. 
De la primera de esas alturas se 
posesionó Marmont con habilidad, sin 
creer nunca que Wellington lo ata-
caee y, sin embargo, lo atacó con la 
mayor bravura, cupiendo a los ingle-
ses la suerte de que Marmont en lo 
más recio del combate, cayera herido, 
con un brazo menos: de que su suce-
sor Bonnet fuera herido también y 
muerto el generad Mancume, y esto 
Lizo retirar a los franceses que repa-
saron el Tormes en el mejor orden, 
al mando del general Clauzel, apoya-
da la retirada por el ilustre general 
Foy. 
B u e n a s N u e v a s P a r a l o s D u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s 
E l problema m á s grande del automovilismo resuelto.-*'Se acabaron los ponches. 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedad*. SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado 'por el cuerpo médloo d* 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MASDE Jü NOMBRE í DliECCIOM i U AGENCIA BEIHEMl ES CUBA 
Zulueta, 3 6 ^ - F a r m a c i a Dr . Esp ino-Habana 
alt 
OQ3 
IMPIDA QUE SU MAQUINA SE PONCHE, JíO SUFRA ESE MAL RA 
RACI 
KOR-KER le liará su carro IDE AL y podrá gozar de las delicias del 
KOR-KER cura los ponches permanentemente en el momento que 
KOR-KER reduce el costo de las llantas de 40 a ¿0 por 100 a can 
KOR-KER evita que se aflojen las llantas, porque no puede haber 
KOR-KER S 
Que coro log ponches tinstantáneamente. 
Que conserva la vida de las gomas, 
PEDRO J . DOMINGUEZ. Agente. 




sa de mantener inflamaclén perfecta y uniforme. 
escape de aire, e impide cortes de 11 antes y roturas laterales. 
E GARANTIZA: ! 
Que no afecta la flexSón elástica de las gomas 
Que aumenta la longitud en millas 
OBISPO 82. altos 
ti 
torea del PanidrTrrT^ -
neral Ernesto Asben > ^ 
Suárez ."-compafia^ y O 
Manuel Suár¿ ^ Q 
la República; d07tr^( t 
t a ñ á y H e l i o ^ o í o ^ ^ 
a la Cámara; Ma .̂ ', * 5 J 
Miguel A l o n s o T J ^ 
Céspedes, Orteii0 T1' l 
eonalídade8 del J070 í Zk 
designar £ ^ ¿ ^ o p\*V 
I . provincia p l n a r e a V ^ 
A tan distinguldoa w 1 
para en la capital J 6 ^ «w 
espléndido r e c S b í m i e l ^ 
por los Preparaüvo» „,?• y-» 
fiesta ha de resm4rqu>^ 
manifestación de * L ^ 
sión al general 
Varona. ^ y al, 
E l entusiasmo ^ ^ 
s tcrmlnoa do 1»VJ?Í8t«í; 
EN «EL ENCANTO» INFORMAN 
SE ALQUILA 
Una legión extranjera hostUizó a los 
franceses en su retroceso y el cuerpo 
que ella formaba se llamó de García 
Sánchez en lo sucesivo, porque en ese 
pueblo dió una carga brillante. 
Sin embargo, el grueso del ejército 
del duque no emprendió la persecu-
ción de Clauzel, como bien pudo ha -
cerlo, y le dió tiempo a rehacerse, 
incurriendo el Lord en ¡a misma falta 
que en Albuera y Talavera de la Rei-
na. 
Se advierte que Wellington durante 
la batalla sabía aprovechar las oca-
siones, con habilidad y resolución, pe-
ro obtenido el triunfo, holgaba siem-
pre y no sacaba de él todas las ven-
tajasa posibles. Era un gran general, 
pero incompleto, por no sé qué idio-
sincrasia de difícil explicación. We-
llington, contando con el enorme ele-
mento de las guerrillas españolas, pu-
do haber convertido en catástrofes las 
retiradas francesas, pero tras el com-
bate de los Arapiles que ^n Inglate-
rra se llama de Salamanca, se dirigió 
a Madrid con el Empecinado (a quien 
quitaba de su lugar) para recibir los 
honores del triunfo, tal vez. No cabe 
duda que la vanidad de las pompas 
humanas desvanece las cabezas más 
fuertes. 
José el intruso, huyó de Madrid por 
segunda vez y Wellington fué recibido 
por los madrileños con entusiasmo 
delirante, el 11 de Agosto, fecha do 
esta efemérides. 
Tal vez fué entonces cuando apa-
reció en carteles, fijados en la coro-
nada villa, la décima famosa de Me-
sonero Romanos que sentimos no re-
cordar íntegra. E l que esto escribe 
recuerda, sí, en pu lugar uní> parodia 
que alguien le aseguró haber visto en 
nna esquina de una ciudad de Méjico, 
durante la intervención francesa y en 
1863: 
¡Abajo, franchute, abajo! 
Con tronos y con coronap 
y que nos manden personas 
Que sepan decir...! 
E l historiador Alamán dice hablan-
do de estos sucesos: "Los franceses 
obligados a retirarse a Portugal, no 
habían podido sostenerse en las már-
genes del Tajo, y Lord Wellington con 
el ejército aliado, habla ganado el 22 
de Julio la importante batalla de Sa-
lamanca o de los Arapiles, en la que 
perdió un brazo el mariscal Marmont, 
que mandaba el ejército francés: en 
consecuencia los franceses abandona-
ron a Madrid, en donde entraron 
triunfantes los aliados el 11 de Agos-
to y el 13 se proclamó y juró la cons-
titución: levantóse también el sitio 
de Cádiz, y las tropas españolas ocu-
paron sucesivamente a Sevilla, Cór-
doba y Granada, retirándose el rey 
José del lado de Valnecia, que había 
sido tomada poco tiempo antes por el 
I mariscal Suchet, y aunque reunidas 
allí nuevas fuerzas, y operando en 
combinación con las que había en 
Castilla la Vieja, volvieron los fran-
> ceses a Madrid, replegándose el ejér-
; cito aliado hasta Portugal, oon no po-
co desorden e indisciplina en la reti-
rada, 1 la suerte final de la guerra 
estaba decidida, tanto más que ya se 
veía Inevitable el movimiento de la 
Rusia, que seguido por las demás po-
tencias del Norte, acabó por echar por 
tierra el imperio de Napoleón. Para 
(me las operaciones de las tropas alia-
das en España fuesen más uniformes, 
las cortes nombraron a Lord Welling-
ton general en Jefe de los ejércitos 
españoles, con cuyo motivo pasó a Câ -
diz para combinar los planes de cam-
paña y fué recibido con singulares 
muestras de consideración, concedién-
dosele entre otros honores asiento en 
las cortes entre los diputados. Antes 
había sido nombrado duque d© Ciudad 
Rodrigo; por la toma de aquella cla-
dad, se le había dado la grandeza de 
España y las grandes cruces de las 
órdenes españolas, y después se le 
concedió la propiedad del Soto de 
Roma, hermosa posesión cerca de Gra-
nada que había vuelto a la corona por 
haber sido despojado do ella Godoy, 
a quien Carlos IV la había dado." 
(Alamán, Historia de Méjico, vol. 3o., 
pág. 268.) 
A I O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Habiendo resuelto la Secretaría de Instmccion Pública y Be-
llas Artes instalar nuevas escuelas y mejorar de locales a las ya 
existentes, en esta capital, SE SOLICITAN CASAS, grandes, en los 
distintos barrios de esta ciudad. 
Los propietarios dirigirán sus proposiciones, por escrito, al Su-
perintendente Provincial de Escuelas, edificio de la antigua Maes-
tranza, por Cuba. 
p—< E l local mág grande que hay «n 
la Habana disponible. 
-
Superficie: 1,857 metro*. 
¡ 1 4 6 ! ! 
CC 531 ln ld-4 ag 
Años b a c e que se fundó l a f á -
b r i c a su iza de Relojes , m a r c a » 
A . B . C . 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marce l ino M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Gasa fondada en el alio 1890. 
Muralla, 2 7 , altos. 
£ / P a r t i d o U n i ó n 
L i b e r a l 
CüJíCüIíRIEAN A V U A I L DEL BIO 
1 L (.i:NFKAL ASBEET T E L DOC-
l O B VARONA SUAJBEZ 
El día 18 del actual se trasladatrán 
a la ciudad de Pinar del Río los direc-
lo é i s e la p r o S H 
tlr el indicado día a p^^l 
os inusitado, y ^ i/1 ̂  Ü 
partido U n i ó n ^ í ^ í 
región de una fuerza ln 
por las personaiUdadea ni, ^ 
adherido. ^ e a é l , 
R E C E T A P Á R A t N S M 
PELO ONcso4 
Composición Casera que Bn̂ . 
ñas y Quita la 
A un cuarto de litro de 
dase: ^ 
Ron dei malagueta (Bay Rn .̂ 
Compuesto de Barbo . . 'i 
GHcerina. ' * 
Todos estos ingredientesÜi 
pies, que se encuentran en i 
botica, muy baratos y cuain 
mezcla. Apliqúese al cuero 
una vez al día por dos semaí»,! 
go una vez cada dos 
usar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe 
ra ennegrecer el pelo can¿S| 
tar la caspa. No mancha el c 
be] ludo, no es grasiento ni 
ni se destiñe. Promueve el r 
te del pelo y lo pone suavQ n\ 
pero y lo deja lustroao. 
Se vende en las Botlcíiii 
Kuerlas. 
NISA I-ESIOXADA 
L a niña Odilla Mouris ValiéJ 
aflo de nacida y domiciliada ak| 
calle d« San Salvador número i 
nueve, ©n el barrio del Cerro, !t| 
tida ayer tarde en el centro de* 
del tercer distrito de nna coatí 
ve en la cabeza, que redbW al i 
nna escalera. 
Suscríbase al DIARIO DE U| 
RIÑA y anúnciese en el DL 
LA MARINA 
los 
¡ S e ñ o r a ! S i n e c e s i t a a d q u i r i r a r t í c u l o s c o n f e c c i o n a d o s p a r a u s o d e u s t e d o p a r a v e s t i r a s u s n i ñ o s , l e c o n v i e n e v e r 
m o d e l o s d e 
" L A E S T R E L L A " , T e j i d o s y S e d e r í a , R e i n a , 2 3 
p o r s e r e s t e g r a n e s t a b l e c i m i e n t o e l p r i m e r o e n p r e s e n t a r l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a y v e n d e r l o s a r t í c u l o s d e n o 
v e d a d a p r e c i o s m á s l i m i t a d o s q u e o t r a s c a s a s v e n d e n l o s q u e n o s o n n u e v o s . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s e n e l d e p a r t a m e n t o d e S e d e n P r e c i o s e s p e c i a l e s e n e l d e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s 
JUEGOS DE CAMA JAPONESES, CON PRECIOSOS DIBUJOS CALADOS, A. . . . . . . . . . $ 6.00 
SOBRECAMAS DE PIQUE BLANCAS, CON' FESTON BORDADO, A ?2.10 Y $ 2.50 
SOBRECAMAS DE HOLAN ESTAMPADAS, CON FESTONES, A, . $2.00 
COLOSAL. SURTIDO EN CORTINAS DE PUNTO, E L PAR, A $1.75, $2.50 Y $ 3.00 
MANTELES ADAMASCADOS, CON DOBLADILLOS DE OJO, GRANDES, A. . . ^ . . . . . . . . $ 1.75 
SERVILLETAS CON FLECO, BLANCAS Y FRANJA DE COLORES, LA DOCENA, A. $ 0.75 
SERVILLETAS HECHAS DOBLES, DE TAMAÑO GRANDE, A $1.25, $1.75 Y ^ $ 2.00 
CALCETINES EN TODOS COLORES Y TAMAÑOS, PARA NIÑOS, a 17, 20 Y $ 0.25 
MEDIAS CALADAS BLANCAS Y NEGRAS, PARA SEÑORA, SE LIQUIDAN, A $ 0.18 
MEDIAS DE MUSELINA, BLANCAS, NEGRAS Y DE COLORES, PARA SEÑORA. A 20, 25 Y. . . . $ 0.30 
CALCETINES NEGROS Y DE TODOS COLORES, PARA CABALLERO, A 20, 25, 30 Y $ 0.40 
PIEZAS DE CREA SUPERIOR, D E MUY BUEN ANCHO, ESPECIAL, A $4.50, $5.00 Y . . . . . . $ 5.50 
PIEZAS DE CREIA DE UNION, CLASE EXTRA, ANCHISIMA, A $7.00, $7.50 Y , . $ 8.00 
PIEZAS DE TELA RICA, FINA 7 ANCHA, SOLO EN "LA ESTRELLA'-, A $2.10, $3.00 Y. . . . . $ 4.50 
PIEZAS DE NANSU ANCHO Y FINO POR E L INFIMO PRECIO DE $2.00, $2.75, $3.50 Y. . . . $ 4.00 
EN CARGADORES DE TUL BORDADOS, ( APOTAS DE TUL, GASA, CHIFFOX Y GEORGET, JTTE-
GOS DE (ANASTIIJAS, ROFO> C1TOS Y /APATICOS DE SEDA, ASI COMO BAT1CAS PARA HIÑAS, 
FISCUEMRA E S «LA ESTRELLA", VERDADERAS PRECIOSIDADES. 
ENCAJES Y ENTREDOSBS DE PUNTO FILET, MUY ANCHOS^A 10, 15, 20 Y. . .. 
ENCAJES DE CHANTILLY, EN PRECIOSOS DIBUJOS, FINOS, A 10, 15 Y. . . . • 
COLOSAL SURTIDO EN ENCAJES DE PUNTO REDONDO, ANCHOS, A 4, 6, 8, 10 Y. 
ENCAJES DE IMITACION A HILO, PROPIOS PARA ROPA INTERIOR, A 3 Y. . • • 
MEDIAS GUARNICIONES DE ENCAJE SOMBRA, MUY FINAS, A. 
GUARNICIONES DE CHANTILLY, INFINIDAD DE ESTILOS, A $1.25 Y- . . . • • 
TIRAS BORDADAS FINAS DE CAMISON Y CANASTILLA EN NANSU, A 5, 8 Y . . 
TIRAS BORDADAS DE CHACONAT CON TERCIA DE ANCHO, A 10, 15 Y. . . . • 
MEDIAS GUARNICIONES BORDADAS FINAS, DE MUSELINA Y NANSU, A. . • 
GUARNICIONEIS BORDADAS, ALTO DE SAYA, PRECIO ESPECIAL, A ' 
BRODERI DE SOMBRA, INFINI DAD DE DIBUJOS, FINISIMO, A 20 Y. . • • • 
BRODERI VALESÍCIEN ESCAMPADO, EN ESTILOS MUY NUEIVOS, A 40 Y . . . • • 
ENCAJES PARA FUNDAS Y RUEDOS, COLOSAL SURTIDO, ANCHOS. A 5, 10 Y . • . 
BOTONES DE PERLAS EN VARIAS FORMAS, EN BLANCO Y TODOS COLORES, A 
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\ 0S PEDBMmXOS RECOMENDAR A USTED NO COMPREI SU ROPA BLA>CA l>rvlKl'lP 
AM KS HACER UNA VISITA A **LA ESTRELLA* POR CONSTITUIR ESTE A i u ^ 
ESPECIALIDAD DE LA CASA, A SI COMO BATAS Y DESKABILLES. 
• 
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1 ^ en otra' 8ino en nrn-
^ 8 ^t68, ^ 108 componentes d% 
especie de capa compuesta smnamen-
j te heterogénea. Todo lo cual es. sin 
f ^ c ^ €:Una debid0 a grandes 
trastornos y violentísimos movlmien-
solar"e continuo agitan la masa 
1 , 0 ^ el. ^3tudi0 de la Cromosfera 
han inventado los astrónomos uno de 
ios aparatos más Ingeniosos que se 
conocen. Llámase el espectrohellósm-
fo y sirve para fotografiar las man-
caaa, la capa inversora, la cromos-
a t-.n fácil como alguno se pu- rera con las nubes brillantes de hi-
N0 e l ^ i n a r el tener ideas claras dnjgeno y calcio. Nada más maravi-
iera im^e investigaciones que so | lioso que los espectrohehaaramas ob-
para 
el P U B I O P E MAEINA 
























(O DE Ul 
n el DI 
UNA 
stan 
r ^ s S r r B o ' ^ r . E n otras Crónicas 
f j S S o cómo se deben disün-
^ ^ ^ a n c h a s del Sol. las fáculas 
flóculos. y de qué modo !a per-
F S d ó n "inicial" comienza con el 
K o de calcio, siguiéndole en una 
lÍÓS más baja la fácula, hasta apa-
%• en capas todavía más bajas, aun-
no siempre, una profunda man-
da color Yloleta-azul. L a revista 
sunspot" trae algunos datos y estu-
f" ¿ue servirán para completar lo 
l^o por nosotros en otras ocasio-
^En las manchas del Sol, el astróno-
, distingue la "sombra," el •núcleo'' 
''penumbra" y "los anilos brillan-
La sombra es de color violeta-
j . el núcleo presenta puntos más 
ĉuros dentro de la sombra, y la pe-
numbra abarca una regdión que rodea 
sombra y tiene un tinte de color 
obrizo. Bntre la penumbra y la som 
ira existe como un anillo más bri-
llante 
No basta un telescopio para estu-
jiar estos fenómenos, es indispensa-
Irte el espectroscopio para poder ir 
nalizando cada una de las partes. 
¿Qué nos dice ese maravlloso apa-
ito? Suponiendo en el lector los co-
joctmlentos necesarios acere,! de su 
y empleo, basta decir que la som-
Jra de la mancha es como una masa 
aontañosa de vapores metálicos lan-
íos, como si dijéramos, de las en-
ias del SoL Estos, por efecto de 
rápida expansdón, se enfrían, ab-
)rben la luz solar y por el constras-
apa/reoen como más oscuros y cuan-
mayores son el enfriamiento y la 
soî dón, tanto mayor es la oscuri-
id, como sucede en el núcleo. 
Por el contrario la penumbra es 
is brillante, porque los vapores me-
hllcos vuelven a caer alrededor de la 
mancha y absorben menos luz. 
Quien haya observado con asiduidad 
formación de las manchas solares 
ibrá visto, que a éstas preceden las 
que son como unas pequeñas 
inbes muy blancas, donde más tarde 
se forman las manchas. Por efecto del 
brillo solar no es fácil distinguir las 
iculas, si no es en los extremos del 
teco; pero de ordinario son más au-
Jiuderas que las manchas. Lo curio-
Iso es ver cómo se forman los grupos 
j"blnarios." Se componen de uno prin-
cipal y otro secundario cqu otras pe-
queñas manchitas esparcidas aquí y 
allá, a veces en forma do arco. 
¿Qué nos dicen las investigaciones 
espectroscópicas en la formación y 
desaparición de estos grupos? Afirma 
«1 P. Ricard que las manchas princí-
Ipal y secundaria son como un imán 
¡cuya polarización es contraria. Su ro-
itaclén es también opuesta en la pri-
maria es ciclónica y en la secunda-
rla anticiclónica).. 
Uno de-los resultados obtenidos 
hasta ahora es el que se ha podido 
comprobar el movimiento giratorio de 
los flócculi de hidrógeno, que supe-
re la idea de los tarbellinos maígnéti-
cos. 
No es también asombroso el qu« 
se haya llegado a probar la esferici-
dad del ©lobo solar? claro está, to-
do el mundo cree que el Sol es un 
globo; pero era una suposición. 
Con las fotografías sáca las por 
medio del espectroheliógrafo y esta-
blediendo comparaciones entre las 
placas, se han puesto en claro los re-
lieves de los flócculi y la visión de 
la esfericidad. 
No hemos hecho sino Indicar los di-
versos puntos de estudio que se ofre-
cen al investigador, el campo es muy 
vasto y no dudamos que con el tiem-
po se hará mucha luz para conocer 
mejor la constitución física .leí as-
tro del día. 
UL Saavedm. 
Madrid, julio 1918. 
V 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Servicio d o m é s t i c o 
De pocos meses a esta pfilrte se ha 
recrudecido y amargado ante las se-
ñoras de su casa la frase sacramental 
con que se saludan habitualmente: 
—¡Cómo se está poniendo el ser-
vicio de criadas! 
—¡Perdido, hija, perdido! 
E n efecto, según late murmurado-
nes que llegan hasta mí, se ha ope-
rado, o se está operando por ahí una 
especie de insurrección de criadas y 
cocineras y de manejadoras que viene 
a aumentar la serie de "conflictos" 
<;ue ya padecemos . . . ¡Dios nos am-
pare! 
Y como entre mis sagrados debe-
res de periodista está el de meterme 
a averiguar lo que sucede en las ca-
sas etjenas, enseguida me dispuse a 
hacer un recorrido por estas vecinda-
des a í in de celebrar las consiguien-
teg interwiús con algunas respetables 
madres de familia, sobre la cuestión 
palpitante. 
Mas antes de transcribir el resu-
men de ©stos coloquios me conviene 
hacer una observación- Sunlico a las 
apreciables criadas de servir que no 
se me enfaden si encuentran en esta 
Información algo que no las agrade. 
Yo he probado en otros escritos ser 
su buen amigo y consejero y lo sigo 
y 
Sobre el magnetemo, mejor dicho, 
sobre los fenómenos magnéticos que. 
se observan en las manchas 5e están] siendo-.-Pero vamos al aquel 
llevando a cabo investigaciones muy basta de introito 
Interesantes que han de derramar mu, 
cha luz acerca de las relaciones que 
«jisten entre el magnetismo terrestre 
y solar. 
Todag estas manifestaciones de la 
actividad observada en el Sol tienen 
lugar en la "fotosfera" que constitu-
^ la parte visible de su disco; pero 
'os astrónomos penetran en otras ca-
pas siendo una de las fnás interesan-
t!!« la denominada Capa inversora. 
Montado el espectroscopio en el an 
'eojo, al dirigir una mirada por el 
ocular, ya no se ve el " disco del Sol 
con todo el brillo y resplandor de an-
En aquella variedad de colores 
Quejante al arco-Iris aparecen aho-
muchas líneas oscuras que c-s im-
posible contarlas, ¿ a qué se debe su 
Presencia? Es opinión común entre 
astrónomos que esa infinidad de 
^jas negras son efecto de la absor-
í w V 6 la luz solar que atraviesa ca-
pa« de vapores y gases. Veamos lo que 
,,Tre « t e punto dice el p. Balcells. 
inmediatamente encima de la fo-
los 
^ r a se encuentra la «oaipa inver-
nflV*! compuesta de cuerpos princi-
0 i eute metálicos en estado de gas 
vapor y a una temperatura más 
k c u a T la de la fotosfera raz6n P01* 
— Producen una absorción 
ra™ca i111^4 oriKen a las 
s X ? de Framhofer en el 
Primer interwiú: 
—¿Por qué ha despedido usted a su 
criada, señora Ursula? 
—Porque era como todiaa ; era una. .. 
—Señora, no hay que exajerar. To-
das no. 
—Bueno, no .puedo negar que era 
una muchacha excelente de recién-
llegada, pero hace poco se enamoró 
como una tórtolai Cándida de un buche 
nicd^o anarquista que vial a ser su 
perdición. Tanto la podía el querer 
que andiaiba medio sonámbula y no 
me dejaba lámpara sana ni mueble 
en su sitio. Con decirle que una tarde 
de visitas me encontré las escupide-
ras debajo de la dama y el vaso de 
noche en el recibidor..-Sobre eso la 
dló una ventolera sin duda por ense-
ñanzas del anarquista... ¡Yo soy tan-
to como usted!—me llegó a decir. — 
Pues, hijial, la contesté—yo quiero que 
la que me sirva sea algo menos que 
yo. Coja la puerta... Luego lo sentí 
porque no sé qué va a ser de esa po-
bre enamorada como está de ese per-
dulario. 
Segunde/ interwiú: 
•—¿Con que sin cocinera otra vez, 
reñora Tomasa? 
—Sí, hijo, la quinta que se me va 
en menos de tres meses...Unas por 
O r í f t i c o 
(Con motivo de la edición azucarera del DIARIO D E L A MABITÍA) 
•...ifcfl das la en fía hermosa, 
ae do la miel se acendra, 
por quien desdeña el mundo los panales. 
Andrés Bello. 
A í E E 
/ V l 
L a grácil curva de la tierra hermosa 
que umbral florido para el Golfo marca, 
era cual lomo que la bestia enarca 
al peso de la carga dolorosa. 
Por senda obscura de la mar undosa 
al puerto arriba la negrera barca, 
y mieles rinde la feraz comarca, 
mientras la biel del corazón rebosa. 
Creciste, ¡oh dulce caña», entre cadenas, 
estallidos de látigos y penas, 
tormento de la esclava muched'umbrej 
y fué tu rica esencia menos pura 
porque libaba el hombre tu dulzura 
en él cáliz de amarga eervidumbro. 
H O Y 
Pasó la negra sombra, y la siniestra 
lucha en el seno del amor se olvida, 
se alboroza la tierra redimida, 
y su dulzura con orgullo muestra. 
\ 
Arde la Europa en colosal palestra, 
por convulsión horrible sacudida, 
y Cuba acude con la frente erguida 
y el ánfora de míeles en la diestra. 
1 
L a Humanidaií, ensangrentada y mustia, 
a ella) se vuelve con mortal angustia, 
en el amargo trance que la aflige; 
y eres, ;oh caña!, en el Edén cubano 
de un pueblo Independiente y soberano 
el áureo cetro con que al mundo rige. 
M A S A K A 
Mañana, csuaaido al sol de la victoria 
resplandezca del héroe la armadura, 
verterás, en su copa la dulzura 
del néctar delicioso de la gloría. 
Al festín más grandioso de la Hlstorly 
irá tu esencia, cristalina y pura, 
a acrecer de los vivos la ventura 
y endulzar de los muertos la memoria 
Del fértil campo do a la luz te mece» 
raudal de mieles brotará con creces, 
al dulce arrullo del amor fecundo, 
y) llegarás, ¡oh caña exuberante!, 
cual penacho triunfal y rutilante, 
a coronar la libertad del mundo. 
BAMOW D E ABMAS Y C 0 L 0 5 . 
< 
a Que da origen a las llamadas 
espectro p{tog y otraig p0r f jautas.. ¡ Jesús có-
[ i * 
sola * * «jiij 
«lo in .ComPenetrado con ella, llenan-
anw lntervalos que quedan entre las 
ttS h constituyen," 
crom^pf la, 0411X3 inversora está la 
W ^ ! 1 ? illamax3a así Por el color 
pJr escarlata — 
Está 
palme 
Estos toman en'cierta reglón 
formas de estos vapo-
aan loTÍÍ*3; ??as cuando se menclo-
^moculi de hierro, v. gir.: que, 
hay n,^' no está en la cr-nnosfe-
Jr!.^entender se refieren a 
?ora. p^ !̂3-311*68 de la capa Inver-
mymoe-
ec}lT)!!5ar¡5ta con Que es visible en los 
Wntínaimo 5 Vmpuesta de gases. 
Wo & n t ? de hidrógeno, caldo y 
la 10105111 ci , 
Pecia, cromosfera una estructura es-
íeslímaLmaiiera de nubes' que se ha 
* aS ^ l ^ 0 n eI no™bre de fléocnll; 
^ o d í S í ? .8e d1ce «óceuli de cal-
^nder 1n J^110' 8e I11161*© dar _ 'as 
gases-
W * 7 ^ ent  
C ^ p f ^ ^ t e s 
soT?» ac'iane9 de la cT-omoe. 
V 8 * ^tuberandas. inmensas 
o" ^l1**, de gases incandes-
fi** de t,M6 ^ u t a n hasta c^nte-
61 ̂ e l o ^ i i ! ^ deJ kilómetros sobre 
^ f i t o S S ? 1 1 0 de dl<*a capa-
l ^ n t o - ^ envo^endo todo el 
S f W l a M a una inmensa 
^ d e sui J " tfnosa ***** Que 
¡^te de ia í ^ 0 . 3 el 'cío bri-
^tefera v JSZ dlfUsa «n nuestra 
P en £ y «No puede ser observa-
i . ^ t a ñ d L í ^ 8 rortmtoa, que dura 
£*Mo con f, 108 ecll'P6e9 del Sol: 
de io? 80 aparición nos oflnece 
2Lde la K3í l1 í lennos08 espectácu-
S1*8 no 8p ÍUr^leza- l̂ a división de 
h á * - w S S S i replllar y. Por decir-
S"0: se ^í í .nca: antes ^ el con-
m ^ ^ ^ L ? 0 ^ ^ como abso-
£ h a y i ^ ^ a r . de suerte que no 
C e n t r e Be,Paraci6n mal defi-
el problema de los fogones! Por 
cierto que esta última era lo que se 
llamo! una mujer limpia, trabajador^' 
y excelente cocinera; pero, hijo, te-
nía un genio de mil demonios. E n me-
nos de cinco dias armó siete pelo-
teras en la cocina con la criada y 
los demás. Yo soy mujer pacífica y 
amiga de la tranquilidad. No pude 
con Qlla y la despedí-
Tercera Interwiú: 
«—¿Qué le pasó con laí criada, seño-
ra Brígida? 
—Que se fué esta m a ñ a n a . . . ¡Vaya 
con la Virgen y que ella la ampare!.. 
¡Qué, si er|a un Ravachol con faldas! 
Había estado en Madrid y en Buenos 
Aires donde parece que cogió unas 
Ideas levantiscas que ya, ya. . .Siem-
pre renegando de todo y por fin dló 
«"n armar por las nochen con las 
otras criadas de la vecindad una es-
pecie de mítines donde r« decían co-
sas feia'a para las amas. ;S1 era hasta 
lil repensadora y atea, señor. .¡Atea!. . 
.Ateme eso!...Nada, que temí verme 
comprometida en una revuelta y la 
mandé a freír espárragos. 
Cuarta Interwiú: 
—Sí, señora Clemencia, deseaba 
saber por qué despidió usted a su 
criada. 
—¿Se ha metido usted a agente de 
colocaciones? 
—No, señora, en lo que me he me-
tido es en un lío. . .Traigo la misión 
'Je averiguiair... 
1—¡Qué lástima! yo le hubiera en-
comendado a esa misma criada por 
quien usted me pregunta porque para 
eso de las averiguaciones era un águi-
l a No pasaba cosa en la» vecindad que 
.ella no averignase> particulsraiento 
el mial que dicen de mí las murmura^ 
doras. Todo me lo trafa; pero con la 
misma facilidad lafc llevaba a las ve-
cinas todo lo bueno o lo malo 
que ocurría en mi casa.-.Sobre todo, 
lo malo.. . ¡Soplona mayor!. .Que si 
aquí no <?f come, que si aquí no se be-
K . que &i >o padezco de flatos, que 
si mi mai^do es herpiit^co...Tuve por 
causa de ella muchos belenes y dis-
gustos y ayer la planté en la puerta. 
Quinta Interviú: 
—Sí, sobre lo que le pasó con la 
niñera, señora Remigia .̂ 
—Eso de meterse en chismografías 
de comadres no me parece propio de 
un hombre serlo como usted. 
•—Puede que tenga usted razón; pe-
ro mi ofMo.. . 
—Bueno, allá usted...Pues sí, se-
ñor, yo también estóy sin manejado-
ra hace tres días- Y lo sentí de veras 
porque era una muchacha modelo y 
hacía tres años que estaba conmigo. 
¡Pero, amigo de Dios, las j i r a s ! . . . 
Lafe jiras me la hicieron jirar en re-
dondo, se atolondró y perdió la cabe-
za No es que a una lo parezca 
mal que la juventud se divierta a su 
tiempo y sazón; pero de eso a estar 
en perpetua cumbancha.. .Hoy la del 
"Club de la Tripa", mañana la del 
"Club de la M o n t e r a ' " . ¡ L a véritea 
mi madre! Y, es claro, ella no ha-
bría de Ir siempre a la fiestla/ con una 
falda de percal planchá como dicen 
en la Verbena. E n fin, que se gastaba 
en blusas, cadenas y perendengues y 
zapatos de pitiminí cuanto ganaba-
L a reprendí buenamente, me replicó 
con malos modos y acabé por decir-
la: ¡agur, Bernarda! 
Sexta interwiú: 
—A eso vengo, señora Fermina-•• 
1—¿De suerte que anda usted de 
"comandulero", como dice mi marido, 
que es asturiano, cuando habla de los 
que se dedican a enterarse de lo que 
no les importa? 
—Señora Fermina, usted dispense: 
no es comanduleria, es una Informa» 
cüón trascendental y hasta filosófica 
lo que yo busca 
—Basta que usted lo diga y que 
sea verdad..Pues al respecto del por 
qué estoy sin criada le diré: la que 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
E s un Refrigerador BOHíf SPHON. Kn él deposita usted las carnes y 
los fiambres y se les conservarán en buen estado. Consumen poco hielo y 
facilitan notablemente cu limpieza porque son construidos de hierro apor-
celanado sin junturas. Si le adapta el filtro HBYGIA, tendrá el agua abso-
lutamente pura. ' 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s Sanitarios en Genera l 
se me fué últimamente era una Joven 
que no había más que pedir; pero te-
nía la desgracia? de ser bonita y hasta 
un poco coquetuela. Siempre traía 
al retortero una patulea de enamora-
dod. Nunca faltabam a mi puerta cua-
tro o seda rondadores de todos pela-
jes y profesiones, sobre todo de la 
clase de chaufeúra que son los teno-
rios del dia. Y , es natural, más de 
una vez hubo sus conatos de penden-
cilal entre ellos. Todo esto me Iba 
resultando incómodo y molesto y aca-
bé por eliminar la causa. .No le echo 
a la muchacha toda la culpfel sino a 
los mentecatos que la venían a sacar 
de sus casilHais. 
Séptima y última interwiú: 
— E l caso no deja de tener gracia, 
señora Micaela. 
—Pues asi mismo fué, porque en 
vista de lo que le pasaba a mi amiga 
Fermina con su joven y Itnda sirvien-
ta busqué y encontró a una mujer 
caicuentona y bastante fea, cosa de 
que estuviese en salvo de esas bohe-
nas amorosas. Pero no me salió la 
cuenta, porque a los pocos días descu-
brí que era un puro costal de marulle-
rías. Se acostaba a dormir la siesta 
y se sentaba a tertuliar mano a ma-
no con mis visitas. Luego con los 
alifajes propios de la edad, era una 
pura gaita. Nunca encontraba buena 
la comida) y rara vez se sentaba a 
comer que no rezongase:—¡Ay Dios, 
en lo que vine a parar!. . .A mí nunca 
me fafltó mi tacita de caldo de gallinia 
y mi buen vaso de vinito a la comida 
v ahora-.. ¡Ay Dios!.. En resumen 
que se me puso Insoportable y la des-
ped í 
Y aquí doy por terminado mi tra-
bajo en el que apenas hay nada mío, 
puesto que me he limitado a repro-
ducir lo más fielmente posible lo que 
cada señora me dijo do su sirvienta 
Es más: yo tengo formado muy alto 
concepto de la benemérita clase de 
criadas, cocineras, manejadoras y 
demás para dtatr por bueno cuanto de 
ellas me han dicho las mencionadas 
señoras; pero vamos al aquel, 
como he dicho antes-
Por si diese la casualicteJd que algu-
na de sus acusadoras tuviese razón 
bueno sería que las amables menes-
tralas que me escuchan so hiciesen 
Un sereno exlatmen de conciencia y si 
descubren algún pecadillo de los se-
ñalados procedan enseguida a su en-« 
mienda que de ello no las vendrá 
ningún mal sinó muchos bienes, y así 
l o q u e v i o L í b o r í o 
e n e l C i n e 
"Apreciable Casiana: Ayer consen 
guí terminar la venta del cargamento 
de ñames, a bastante buenos proedoa, lo confirma y desea este machueño y eso (iue en eBta plaza &h^nñ2Ln qUe 
"burlón" que siempre ha sido su buen 
consejero y btmigo. 
M. Alvarez MARRON 
R o s a s d e ü m o r 
d e D o l o r 
y 
es una bendición. Libre ya de esta 
c*uidado quise propinarme algunas ho-" 
ras de recreo, por supuesto, dentro 
de la limpieza y la honestidad que pi-
den la salud del cuerpo y la salud 
del alma. 
Yo deseaba ver una comedia de esas 
que a la vez enseñan y entretienen; 
pero me dijeron que ya no se estila-
ban las comedias, y que ahora entre-
tienen más los cines, y enseñan más 
las cantadoras y las bailadoras. Bue-
nos, que, por fin, entré en un teatro 
(Por OLAGUIBEL) de los principales de la Habana. Tuvo 
Este es el título de una colección Que hacerlo a tientas, porque la sala 
de versos, editada y corregida con es-: «staba completamente a obscuras. Pal-
mero por su autor, y que bien mere-1 pando, palpando, aquí le arrollé el 
ce los honores de ser agotada ense-1 peinado a una señora, y allí le puse 
guida, tanto por el sentimiento que ! la mano a un caballero en las barbas, 
la ha Inspirado, carao por la solto- Ni él ni ella se enfadaron, porque con 
ra y harmonía que la embellecen. esta obscuridad todo pasa. 
E l señor Olaguibel es un caballero Bu el escenario había colgada, a 
mejicano que, por contingencias de la manera de telón, una gran sábana, 
guerra que ensangrienta su tan her-1 en la cual iban apareciendo unos 
mosa como desgraciada patria, se vió ¡ hombres y unas mujeres que parecían 
recluido en la, prisión, primero, y con- j atacados de los nervios. Las figuras 
finado al destierra, después. aparecían y desaparecían como por 
E l poeta, lo mismo que el gran Co- ] arte de encantamiento. Sin embargo, 
lón, peregrina) en compañía de su hi- j aunque todo aquello parecía repre-
Jo, recordando con inmenso cariño y '< sentado en-el país de los locos, reouer-
sin Igual amargura los venturosos) | do ae algunas escenas en que los lo-
años de alegría, Idos tai vez paxa, Cog se metíatn en casa . . . Calcula tú 
siemre, y la felicidad de un hogar 1 
arebatada por la hidra de la revo-
lución-
Como no podía menos de suceder, 
l \ ^ ^ 1 ? Í ^ I ^ Z ^ w S i ™ ^dado, se sienta al lado de la ni-al amado solar, y de la contemplación L . co ' a o , „ . ow,T„a„„fl „ 
que.. . 
Aparece primero un jardín, y en el 
jardín un banco donde viene a sentar-
se una niñera bastante guapa. Llega 
ñera, se pone a hacerla arrumacos, y, 
por fin, la besa en la frente; lo cual 
demuestra que el soldado era un pi-
piólo todavía En esto se aparece uno 
que tiene galones de sargento; riño 
al soldado; éste se va y aquél se 
de las ruinas surge la flotante melan-
colía que impregna sus estrofas y re-
corre una por una todas las páginas 
del volumen. 
Llena,, pues, este libro la primera 
condición de la poesía: la exponta-
neidad, pues estas Rosas de Amor y. 
de Dolor son una serie de emociones. ' a 103 arrumacos y vuelta a los besos; 
convertidas en verso con naturalidad Pero el sargento se los da en un ca-
y sencillez, cualidades que deberían: rriLlo. Pero, cuando más acaramela-
tener todos los escritores, paira no dos están, se aparece un teniente, el 
aburrir a la humanidad con páginas 1 cual despide al sargento con malos 
trasnochadas donde se hermanan la modos, y se queda en su lugar al lado 
sienta al lado de la muchacha. jVu el ta 
confusión y el rebuscamiento. 
Siento no poder alabar con el mis-
mo entusiasmo el fondo moral, pues 
aunque eíl poeta canta la belleza y en-
salza la virtud, se deja arrastrar 
frecuantetmenete por un Indiferentis-
mo musulmán que termina a veces 
en desconsolador pesimismo. 
No 'merece, sin embargo, serios 
cargos quien ha visto deshojarse sus 
má^ floridas Ilusiones; y son muy po-
cos los hombree que no tienen una 
hora de abatimiento. 
Desde el punto de vista artístico, 
Rosas de Amor y de Dolor con un 
hermoso florilegio que aumenta las 
galas del parnaso mejicano, de ese 
glorioso parnaso en cuyo límpido cie-
lo fulguran estrellas como Acuña, 
Pez», Flores, el admirable místico 
Amado Ñervo y el rotundo Salvador 
Díaz MJrón. 
B l autor huye, tal vez sistemática-
mente, de los épicos arranques y de 
los apóstrofes enérgicos como sí en 
el Nirvana de una melancolía abru-
mad oro no vislumbrase mási horizon-
tes que la tristeza infinita cerrándole 
todos los caminos; pero en el'fondo, 
de todas las composiciones vibra la 
pureza del pensamiento de nn ena-
morado del bien, conolcedor de los 
secretos de la harmonía. 
Como no es mi intención h^cer un 
estudio de las bellezas y defectos de 
este volumen, sino manifestar sim-
plemente mt impresión de su lectura, 
diré a grandes rasgos algo de algunas 
poesías. 
Canciones olvidadas, es vtribrante y 
bella, de entonación y colorido que 
recuerdan a Zorrilla; la Balada de 
Margarita sin tener átomos de imita-
ción, recuerda la delicadeza de Sel-
gas; Dos Vidas, es desconsoladora; 
el Senetfno, una filigrana: Intima 
tiene un hermoso final, y ¡Para quél 
es el suspiro de amor de un corazón 
cansado que Invoca el reposo de la 
muerte en sus rítmicas cadencias. 
Yo espero que un claro día de sol 
disipe las tinieblas de la actnalld&d, 
y hago sinceros votos porque rfn per-
der nada do su Intensa personalidad 
el poeta cante con nuevos bríos, in-
filtrando en sus estrofas el nervio 
del optimismo confortador. 
Emilio Martínez. 
Agosto de 1918. 
Mil 
ü s e l a mara-
villosa esencia 
concentrada. 
La picazón y el dolor desaparecen al 
Instante. 
LA YOL es el mismo gran remedio para las 
enfermedades de la,piel, que loa más re-
nombrados doctores están usando ahora 
con éxito asombroso. 
Las terribles llagas, escamosidades y 
desagradables erupciones desaparecen en Á 
una semana. f/L 
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Dres. Ernesto Sarrá 7 M. Johnson. 
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de la niñera; y, es claro, el teniente, 
que no es corto de genio ni de manos, 
se junta con la moza, la abraza por 
la cintura y la da un beso muy lar-
go... ¿dónde dirás t ú ? . . . pues en 
mitad de la boca.. . Luego, el te-
niente y la tcihica se esconden detrás 
de un matorral. . . Después de todo, 
¿para qué? E l buen público no se In-
comoda por eso. Los niños1 que había 
en él teatro, palmeteaban, ¡pobreci-
tos! y los viejos se reían muchísimo. 
¿Te haces cargo Casiana? 
Un Instante después, aparecen en 
la sábana otras figuras nuevas. E s 
un lujoso gabinete contiguo a una 
alcoba. E n el tal gabinete aparece 
un hombre en mangas de camisa y con 
los tirantes caídos, y una mujer en 
camisón largo o en bata corta. L a co-
sa promete. E l hombre se sienta ea 
una butaca y la mujer en las rodi-
llas del hombre. Parecen marido y 
mujer, pero, aunque lo fueran, esas 
confianzas ante el público, no dejan 
de ser una desvergüenza. Ello es que 
aquí se repite otra vez la sesión do 
abrazos y de besuqueo. ¡Pero qué be-
sos, Casiana! Los hay qne duran cinco 
minutos. E n fin, que el negocio tuvo 
un desenlaOo parecido al del teniente 
"y la niñera; sólo que, como aquí no 
había matorral, se escondieron detrás 
de la cortina... Por supuesto que aquí 
los niños volvieron a reírse como unos 
benditos. 
Volvimos a quedarnos a obscuras. 
Esto se parece al mundo de la políti-
ca, donde alternan los minutos de cla-
ridad con las horas negras, Aparece 
una cocina donde el pindhe besa a la 
cocinera; después una antesala donde 
el criado besa a la doncella, o lo 
que sea; luego una habitación donde 
un pollo besa a una jamona, o, mejor 
dicho, la Jamona al pollo; enseguida, 
un pasillo, donde el portero besa a 
la portera; detrás viene un coche, 
donde el cochero besa a una señora 
que paréete su ama; y, por fin, un ca-
mino solitario, donde un sacerdote 
besa a una beata... ¡El delirio, C a -
siana. el delirio del beso! 0 ese que 
vi reflejado en la sábada es un país1 
de perdidos, o el que hizo los dibujos 
es un sinverggenza de maría mayor. 
Al menos, a mi me lo ha parecido; 
más bien pudiera resultar que el tal 
dibujante fuese una persona benemé-
rita, pues como a tal aplaudieron y 
celebraron. Te digo que tengo la ca-
yuca llena de confusiones, y que no 
acabo de comprender por qué a mí mo 
ruborizan esas cosas que hasta las n l -
(fias quinictefias presencian muy sere-
nas y regocijadas. Quizás sea que yo 
paso de los cincuenta y que me ha-
ya olvidado de leer en este gran l i -
bro que llaman de la civilización, so-
bre todo en el capítulo de los besos. 
No te mando ahora el millón de 
ellos que antes solía poner en el final 
de mis cartas, porque desde que vi lo 
que vi, me parece mercancía corrupta: 
pero en cambio, te envía un dorazón 
puro y amante, tu siempre 
Liborlo Cusubá" 
Por la copia, 
M. A L V A E E Z MAKROIf. 
(De " E l Debate".) 
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i o s b i e n y b a r a t o , E L B I S E L e l e s 4 . T e l . A - S í 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A I J a ,a9 11 108 ft"«nceses habían meses de operaciones, casi toda la re. el primer Ministro bolssheTik, fué 
tomado a Mortemer, Cnvilly y Mar. gión del Don ha quedado limpia de uelamado eon entusiasmo, 
quegly. E n algrunos puntos el avance BolsheTlkls, sog ín despachos de Kal- En su discurso Lcnine aludió a las 
fíié de cinco millas. ye. E l ejército de los cosacos del Don Iras que nmenuzan a la rerolnclón e 
E l empuje do las tropas francesas está formado ahora por millares de hizo hincapié en la necesidad de com-
fuó espléndido. Su primer objetíro fué excelentes soldados, bien equipados, y batir el cansancio producido por la 
alcanzado tan rápidamente, qne una es Inminente un» decisión final. csarra, porque la reyolucJón—dii 
hora después de haberse Iniciado el 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.! 
(Vieno de la PRIMERA) 
cerrando esta mañana. Ataques con 
yergentes, hechos ayer desde el Ñor- ataqne, ya estaban aranzando hacia su 
te y esta mañana desde el Sur han lo- segundo objetíro, 
grado yirtualmente en rodear la po-
Wación. L A IMPOPULARIDAD D E L 
E l ferrocarril Montdidier. Chaulnes KROMPRTS'Z 
que era la única línea que Ruminls- Londres, Agosto 10. 
traba el frente y el fondo de la bolsa \ E1 corresponsal de la Reuters L I -
de Montdidler ha sido inutilizado pa- mited, con el ejérdto británico ©n 
ra los alemanes. Las fuerzas que per. pmncj^ ha enyíado el siguiente des. 
manecleron allí estaban en peligro de pacho concerniente al Prínclne here-
no salir sin sufrir grandes nérdidas. dero aicnuin. 
E l botín tomado durante los últi. 
mos dos dias, ha sido tan crecido 
no ha sido posible efectuar un luyen 
rio todayía. Incluye una^ enorme can- pop^ar1 deI ejercito alemán. Se le 
tldad de granadas de todos calibres y RCnsa de ser responsable dlrectamen. 
armas de todas descripciones. ^ del de8a8tre del Mame. Los prisio-
E l ataque se extendió hasta el Este llcrog deciaran que la opinión se ex-
esta mañana, tomando parte l é p e r a , ^ abiertameilte por los soldados 
demente los franceses en la batalla, jjpmaneg de que la Interyenclón sin 
LOT heridos que regresan del frente, p ^ ^ ^ del Kromprinz con Ios planes 
pitaj i con entusiasmo a sus cámara- d los de expercncla fué 
d&s: «El boche está h»yfnd<»^ ^ ci pnnto de partida de la jtetnal y 
Los franceses han cogido 21 enfío- a p ^ g ^ t e desgracia de los ejércitos 
nes desde anoche en L a ^emlUy Sur {jiema,,^ 
Ressons entre ellos 6 de ocho pulga- ' 
das. Los a leman^han moTido la m ^ C0>TRA E L G E > E I l A L JORVATH 
yor parte do su gruesa artíl lena a re- t ^.dre». \irosto 10 
taguardia y defendieron sus posido- Ago o iw. 
porque la reTOlución ojio— 
estaba peleando ñor su pronla existen 
MUERTE D E UN AVLiDOR URU- j da. Presentó casos en que el ejército 
GUAYO rojo se estaba retirando, aunque más 
Pan. Francia, Agosto 10. ¡ fuert© que los checo-esloyacos. 
E l capitán Laiuza Volso, ariador "Les planes fatales del imperialls. 
uruguayo, pereció hoy en un accidente , mft anglo-francés, dijo, sólo pueden 
de aeroplano. ! f^ frustados si logramos apicstair a 
j 'os checo-eslOTacos y sus partidarios 
L A OFENSIVA ANGLO - FR;:NCESA ; reTO,"cionarios sobreycl Volga, en los 
j Lralos y en Siberia, Esta es nuestra 
Amsterdan, Agosto 10. urgente tarea y todas las demás de-
Los éxitos anglo-franceses se atri-' ser relegadas al fondo, dedicando 
grain» de Berlín, recibido aquí que co-
pía el siguiente mensaje semioficial 
de Alemania; 
i "A pesar del fayorable terreno pa- í 
ra el movimiento de grandes masas 
de tropas y para las operaciones do 
los tanques, el éxito inicial de los 
ejércitos anglo-franceses mandados 
por el Feld Mariscal Haig no han so-
brepasado los límites que usualmente 
resultan del primer día de ofensiya. 
Cierta pérdida de cafioneg y vrisione-! 
, ros bajo esas circunstancias es ineyi-
fuerza suficiente contra lo» checo-es-
loyacos, dos o tres yeces mayor que 
la de ellos 
Quejándose de la falta de oficiales, 
dijo Trotzky que los oficiales rusos 
eran contra-royolncionarios, p^ro que 
había llegado la hora de dominarlos. 
Se establecerán campamentos de 
concentración para los oficiales que 
ho siryan Icalmcnte al ejército rojo. 
Han ocurrido casos de traición, 
Todos los oficiales deben ser vigi-
lados a ambos lados, por comisarios 
de guerra, con reyólyers en la mano. 
No se debe dejar que ningún paso 
H o t e l 
H a r g ' r a v e 
S ^ a l S n o ^ e ^ , prinC,pa,mCnte COn: Agencia de Reurtrs rochado e, 8 «le ^ W ^ a n ^ ^ t ^ e ^ ^ ^ o por cualquier oficial no sea ob-
a S S l a d S s ! I ^ W d o 6 n í ^ L i a t u m a f ? n e n ^ ^ no F Z S T ' Y' *\ ^ ^ T ^ 0 ' 
los franceses están demostrando qne í £ ? ^ 0 . ^ n d ^ de sisí0ma consolidado de de- ^ n u a r a ^ reclutamiento entre los 
después de cuatro añes de gi^-rra no %¡™nl*fi P ^ ? , 0 ' S h 1 8 ^ J í m í " era nn camP<> ^ ma- f ^ ^ ^ J 0 ^ - hacer nacto con 
han perdido ni su empuje ni su cora- J J 1 ^ s' ¿ s m o d l c K r de ^ S a ni<>bra' áonáe la ofensiva ft"e empezó ía, muerte, pues sólo entonces pueden 
Je. También han demostrado que los J ^ C ' a m e ^ ^ í n "su^nde" 3 S áe Marz0 no liab^ '* su 
alemanes no siempre pueden alegar ? ^ f S n e s ^ ? no se cece^^ 
la sorpresa como excusa para su de- ' En otro «espaeho semfofícial de 
rrota.. Los éxitos franceses al Norte | «erlín, se dice que el Feld aiariscal 
de MontdJdier fueron en parte a la TAa A1iri?pTf. . x n « p t r v « T P H a l ? ÍI!ÍC1*0 el ataque para restaurar 
sorpresa, pero los alemanes tenían L r 0 n el excito a m r r í a n o e^ el fren- T i m a l é e n t e lesionado prestigio mi-
notíclas del ataque inminente al Sur f A 0 ^ t p ± a " f ^ ae la Gran Bretona y a s e a r a 
mismoPmí(Ío6n' derrota<los del Al tratar de desal iar a «"« i?1.? *<?omo "empre el peso de la ba. 
Atacando a las 0 de la tarde, las 
tropas francesas conquistaron en dos 
horas» las alturas de Assainrillers y 
Rubercourt. Esta mañana tocaron a 
lo largo de la línea al trayés de cua-
tro millas tomando por asalto a Fa-
yerolles. 
NEW YORK 
West 72nd Street, 
Broadwajr and Colnrabu» Am» 
Buaulntf Throuffh to llmt St. 
A una cuadra del Parque Contral, 
% media cuadra del Eubway, Ele-
vado. Lineas do traurtas de Bdb 
j superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. 
800 Habitación©».—200 Bafio*. 
Grandes cuartos «ztra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con bafio A 
U) cuarto y 8 baños. 
E l huésped de "HARORAVEJ," 
(leño la satisfacción de corar d̂ 1 
mejor alimento de cualquier hoUí 
ie primera clase de Nueva york. 
Cálentela cuidadosamente Mleo-
sluwdá. 
Busena Cable. M&n»s«e. 
aliarse con lai yíctoria. 
L A SITUACION EN RUSIA 
Londres, Agosto 10. 
Log periódicos alemanes admiten 
hoy que la situación en Rusia es «tan logrado cortar el suministro de pro-
critica que un cambio de gobierno visiones. E l periódico agrega que la 
puede ocurrir de un momento a otro, oposición que hacen los campesinos 
ceses y ambicanos de su posiciones 1 ' L í l u „ VOr ̂  caílluVens^ i1™ despacho de Copenhague a la a los boishevlki es cada Tez mayor, 
al Norte del rio Tesle en ambos l^os x ^ f ^ J ^ T ^ T l e S € S ' Tel^graph Co. 
de Flsmes, los alemanes lanzaron re- ta2^d^J^\^i??a?a líl Taegliche Rnndscha, de Berlín 
petídos contrataques que empezaron Slaaa}aa « fayoreclo el ataque dice que los acontecimientos se han 
E S T A D O S UNIOOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
antes de anochecer el Tiemes por la Z ™ * l , 7 ; s eVi P í 0 . - V H w ' J*8»^11»^» rápidamente en Rusia en recibido por el l 
noche y continuaron hasta el Sábado £ L ^ i l l 6 . f c dfPnsame"t« 5* últimas semanas ,y que Alemania | 
por la mañana. Hubo sansrrientos com f fraC' q T a T T ' de,,! V ™ » * ™ ^ I'ara yer derrotado elj 
bates en la región de Fismetfes, don- f ? ™ (leJm r»^tl(>7 formidai- gobierno BoJsheiitl dentro tic unos 
LOS F R A N C E S E S A R R O L L \ N D O 
Con el ejército francés en Francia, 
Agosto 10..') p. nu 
Los franceses atacaron esta maña-
na en el sector Esto de Montdldier, en 
tre Courcellos-Epayelles y Elmatz. No 
hubo preparatiyos de artillería antes 
del asalto. 
Los alemanes estaban alerta, pero 
fneron completamente dominados por 
la rapidez del ataque. A las ocho los 
tanques se hallaban en Ressons Sur. 
de los ataques iflfmanes fueron recha ^r^mJf .rdeo . /c . j lr<ÍI lo1r ia ?l,e lo- cantos días. E l periódico agrega que zados por los américanos que estaban erdI(>a I)asar ^n «er nlolesta(los p0r el liecho de (ine el d{>ctor ^ Helf 
en los suburbios de la aldea, L aIem"n anti-tanques y par- fench recientemente nombrado emba-
En la reglón de Tazoches. los ale- ^ V ^ / ^ ^ f 0 1 1 en Ias lmeas de •ia(lcr de Alemania, en releyó del difnn 
anes efectuaron T«rios ylirorosos ia artillería alemana. , to Conde yon Mirbaeh, í t halle en 
ir^r -r .^^-r- .TT^— _ Berlín, indica que Alemania está mal 
UN DISCURSO P E LEN1.VE (preparada para hacer frente a cual-
Amsterdan, Agosto 10. ' quier contingencia, 
l íans IVorst. el ccrresponsal en EJ Frankfort Zeitung dice que la 
Moseow, del '•TaeeWatf, de Berlín, presión contra Moscou por el nordes-
m yn ig
ataques, pero los aliados los rechaza-
ron ylctoriosamente. 
LOS COSACOS B E L DON 
Amsterdan, Agosto 10. 
E l Cuartel General de los cosacos 
del Don, anuncia que después de tres 
dando cuenta de la reunión í e l €o- te es muy seria, porque los checo-es-
ñute Ejecut yo Central de los Soyiets loyakos no sólo se encuentran a poca 
el 2S de Julio, dice que Nicolás Lenine distancia de la ciudad, sino que han 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) , 
warruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
^ taeta. 
T F 
De M i g u e ! S i o p t í a j 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
HABLA E L G E N E R A L MARCH 
^Vashington, Agosto 10. 
L a ofensiva franco británica en Pi-
cardía, ha colocado nnoyamente al 
enemigo «n mala posición, semejante 
a la bolsa en la cual fueron encerra-
dos en el frente AIsne-Marne, dice el 
general March hoy en sn conferencia 
semanal celebrada con los correspón-
saies lo periódicos. 
J í V E R S A S N O T í C Í A S 
C A B U S G R A R C A S 
(Cable de la Prensa Aeoclada 
recibido por el hilo directo.) 
• I 
t 
A m a l i a 
L A S E Ñ O R A 
C o v í n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o I I , a 
l a s 9 a . m . , s u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a V d . p a r a q u e s e s i r v a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
A n i m a s 1 7 4 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e l e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , I I A g o s t o d e 1 9 1 8 . " 
J o s é M a n u e l , M a r í a L u i s a , M a r g a r i t a C o r a y R o s a 
G o v i n y T e j a d a ; E u g e n i o F a u r é s ; N a r c i s o C a r c a s s e s ; 
A r t u r o y J o s e f a T e j a d a y G o v í n ; R a f a e l R . G o v t n ; D r . 
A n t o n i o M a * V a l d é s D a p e n a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
CHINA R E C I B E A MONSEÑOR 
P E T R E L L Y 
Pekin, Agosto >0. 
E l gobierno chino ha declinado re-
cibir a Monsefior Petrellj-, nombrado 
i recientemente Nuncio Papal en China, 
I dando ipor excusas de que es nn aml-
j go personal del Almirante Ton Hlnt-
ze, Ministro de Relaciones Exteriores 
de Berlín y ex Ministro alemán en 
Pekín. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensil Asociada 
recibido por el Iillo directo.) 
^ p a r t e I t a l i a n o 
Roma, Agostó 10. 
Las tropas francesas penetraron en 
las trincheras austríacas en Monte 
fílsemol, capturando 250 prisionero^ 
según el parte oficial expedido por 
el Ministerio de la Guerra. 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 10. 
E l parte oficial italiano publicad^ 
loy, dice así: 
En el yalle de Ghidicaria y en el 
efectuado yarios ralds. E l jueyes en 
la reglón de Glucarla nuestras tro-
pas cruzaron el rio Chise. En el ya-
lle de Daono sorprendimos una pa" 
M a enemiga en las laderas meridio-
nules de Dosso del Morfl, haciendo 
91 prisioneros. Esta mañana tropas 
francesas .penetraron profundamente 
on fuertes posiciones enemigas en 
iHonte SisemoL destruyendo parte d» 
esa guarnición y obligando ni res!o 
a rendirse. Desde nuestras poslciont's 
en Monte di Val Bella, Col del Rosse 
¡ y Col di Chili, logramos en yarios 
puntos penetrar las lineas enemigas 
i y causar numerosas bajas. Hicimos 
i r>fi prisioneros. Nuestras bajas fueren 
¡ p< cas. 
í P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
VieDa, Agosto 10. 
i E l parte oficial austríaco publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Entre Canoye y Asslago las tro-
j pus de la Entente atanzaron en den-
sas olas y fneron rechazadas por to-
rtas partes con numerosas bajas. 
Las tentatiyas enemigas para ex-
tender las posiciones que tienen en 
Monte Azolone, f^acasaron,^ 
A n t o n i o B o l l a g 
Una verdadera manifefitacifln de due-
lo fué ayer la proceBlfin íWnebre para 
conducir a la última morada al que fué 
en vida un caballero Intachable y un 
gran amigo que gozaba en la sociedad 
habanera de alta ostlmoclón y en el 
I mundo de los negocios de un elevado 
concepto. 
Ku la capilla ardiente habían dado 
guardia de honor al cadáver representa-
ciones de las instituclonea Havana Xacht 
Club, Club Kotario y otras. También 
ccncurrleron al entierro numerosas re 
presentaciones de las más Importantes 
empresas del alto comercio y distingui-
das personalidades. 
En el cementerio despidió el duelo el 
presidente del Havana Yacht Club. 
He aquí la relación de las coronas de-
dicadas al extinto: 
Una cruz de su viuda con la siguien-
te inscripción: "A Fony de Lola." 
Un ramo de sus sobrinas A- Bollag, 
La Ñifla y María Teresa. 
Un ramo a Bollag, sus sobrinos Je-
sús, Salvador y Eduardo. 
Una linda corona, A Bollag, sn buon 
amigo Millington. 
Ona preciosa corona, A Bollag, Er-
nesto Longa. 
Una linda corona, A Tony Bollag, Fon-
tan illa y señora. 
Una hermosa cruz, A Bollag, Eduar-
do Abreu. 
Una corona blscuit, John' Stowes y 
señora. 
Una corona, Ramiro E. Contreras. 
Un cesto de flores, Aldabó. 
Un artístico cojín, "A Santy Cloi'ds", 
de los niños Margot, Boslta y Víctor 
Zevallos. 
Una hermosa crtii, A Bollag, "La Ace-
ra.** 
Una Inmensa corona, A nuestro socio 
fundador. La DlrectlTa del Havana Yacht 
Club. 
La Insignia del Club Rotarlo, forma-
da con bellísimas flores, A nuestro so-
cio fundador'', La Dlroctiva del Club Ro-
tarlo. 
Una corona, A Antonio Bollag, Los em-
pleados da la New Life Ins Co. 
Una hermosísima corona, La Directiva 
da la Havana Electric. 
e F E R M E D A D * , ^ 
T r a t a m i e n t o 
tn realidad sólo hav̂ n(1'<I,leio»M' 
fl cual ^ ^ x l ^ l ^ ^ C ^ 
leiyeneno) del orVanS^ w 
Para lORrario, lo m(»iA. ' 
* cuatro pintas de a?ui o «s 
•n cada vaso d6 agua « .^^¿o^ 
ligero psro penetrtm« *Un »nu2S 
pueda tomárselo con,tCnEl ^ 
fle Wiu P.ra los ffife" u/ft, 
Tlejie la maravinosn ^ * Tí 
»n todos lo;? rep e ^ f J ^ ^ í s p , , ; 
fe 1« vejiga a r S S o Ú 4 .l0s « S 
los sedimentos y malas P«ft 
•ncuenira y saneando n e r L ^ ' O 
nes y vejiga. Todo onferS?Uni«nÜ 
el experimento por si S ^«Su 
una caja do Pildora, t ̂ 0' C(1¿r 
niñones ,y i . V e j i ^ f ^ Wii, ^ 
Tonta en todas iaSff f a ^ . ^ ^ r i ''J 
fleunM horas 8 a b r 4 ™ ^ n1( 
(El ácido úrico Mxloo w. . 
MBianhl. 4 p,dMUoi ^ ' « ^ 
«ue se ba negado ai giuo 
modad. cuando vean que la o- ^ 
nn tono azul turbio, quedan ' 
Notabiiislmoa son os eJClo«T^ 
experimenio. €Cl0í 1» 
El pronto aliylo procurado iwi. 
pequeñas pildoras - dicen n l K i 
; toros - es sencliiamenle maravffil 
I mismo si «e trata de reumatlsZ51! 
| «reniñas, dolores en la espafda ̂ 0 
tíe fauga, bjdropesia / e K e V l 
Brlght. estreñimiento, orina tuThi, ,1 
«ación de la vejlga/comoVe o ̂  
•ínlomaa de trastornos urinarios. 
No pasen un Instante más. TmJ 
MKUlúa á casa del boticario y K1 
nna caja dejo cents de Pildoras nii 
para ios Ríñones y la Vejiga lasi 
están Hechas expresamente' nari i 
«vfermedaaea de ríñones y vejiga. 
conseg-jir en las panaderías el 
dedicarlo a servir lunchs en sus 
blecimíentos. 
— E l Colegio de Farmacéutlcoj 
requió ayer con un lunch en el 
taavant Vista Alegre a los docl 
I.a Puonte y Codina, Inspector 
neral e Inspector Provincial de 
Diacia-
—Ayer terminó el Consejo de 
rffe ociebrado contra los capii 
Santiago y José Espino, habiendo 
do defendidos por los Licem 
González Manet y Bravo Coi 
E l Tribunal, compuesto por los 
nientes coroneles Semidey y 
comandantes Luna y Méndez y 
cal capitán Aigarra*, no ha dadoil 
su fallo. 
E l Corespons»! 
D E L J U Z G A D O D E GUARI 
ARROLLADOS POR TOÍ AtW 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Agosto 10. 
or permuta efectuada con el doctor 
Vidaiureta, Magistrado de la Audien-
cia de la Habana, esta mañana partió 
para esa capital el doctor Martínez 
Escobar, Presidente de esta Audien-
cia, quedando, por lo tanto, vacante 
este alto cargo. 
—Los dueños de cafés han expues-
to sus quejas ante el Delegado dei 
Director General de Subsistencias por 
Asíalo los británicos y franceses han < habérseles» suprimido los vales para 
los 
ld-1 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGTTLFICO S E E T I C I O P-iKÁ B J íTOBBOS EN LA H Á B A J 1 . 
íaala, W2. Teléíonas A4528, A-3625. AlmacéDt il-468fi. 
s io-oo 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCOBDIA, 39. Teléfono A-4460 
t 
K . P . D . 
L a S e ñ o r a 
mm B U C O Y ALVAREZ OE U Ñ O 
HA F A l L E C r D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, 11, a las 4 p. ra. 
que suscriban esposo, padrinos y demíis familiares, rucgiin a «us 
amistades »o (tlr̂ uoi concurrir a 1» casa mortuoria, Coooa Bdmero 10, 
Jeoús del Monto, para desde aUf aeompafiar el cadáver al Cemente-
rio do Col6n¡ favor que acradooer&n eternamente. 
Habana. 11 do Agoeto do 1918. 
Gerardo Blafio y Bodrírnox. Antonio Méndea Prieto, Alejandro 
Klaño y Cnevaa, Luisa Kodrirnos de KlaAo, Isabel Snmalla de 
Ménder.; Antonio, Jo**, Manual Méndez y SumakUa; Manuel Ro-
buatiano, Amparo Riafio y Rodrfgraez; Flor inda lafant« do Ría-
lio. Toodomtra CaxbaUo de Klaño, Manuel Rl&fio Infante, Car-
ntelina Rl&ño Infante, María Lnlna Martines y Rlaño, leabol 
Méndea y JuncadeUa. Doctora Luisa Pardo SnAtos. 
(NO 8B REPABTEX £SQU£L>AS). 
t 
E . P . E ) . 
E n r i q u e A g ü e r o M a c h a d o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto on entierro para maflana dominre t i A las 4 p. xa. 
sn rinda, hijos, familiares y amigos que suscriben, suplican a las per-
sonas do su amistad ee sirvan asistir a la hora Indicada a la cana Cue-
to, entre Herrara y Santa Felicia (Luyaaó) para oondnclr ol cadAvox 
al Cementerio General. 
Habana. 10 do Acostó de U1S. 
Lucrecia Varona riada do Acttero. Enrique, Clotilde y Ososr Arfo» 
ro y Varona, Antonio Pita Camaoho, Franeisoo Agüero y Agüe-
ro, Manuel Agüero y Agüero, Juan Perfecto, Esoqnlel y An-
tonio Htax Rey, Domingo Kspino Garbo, Podro Alvares. De-
ni rao Morales. 
(NO 8K RBPABTBN ESQUELAS). 
let«J 
En la tarde de ayer, como a luí 
tro y media, un grupo d© persona 
hallaba aglomerado alrededor de nn 
tomOvil, en la calle de Habana entn 
de Monserrate y Fefia Pobre, prejend 
do la8 pruebas de un aparato Inrenl 
por el nefior Enrique F. Heyman r 
nes, vecino de Hospital 50, alfós. 
En el grupo y en el centro de U 
lie, estaban el señor Heyman y el * 
feur Juan Francisco Perdomo, ¿M' 
Hado en San Kafael 159. 
Un automóvil, el número 
guiaba su propietario Rafael 
Montesino y Franco, vecino de San 
dro 22, pas<J por en esos momentos 
aquel lugar y alcanzó al seflor üel* 
derribándolo al suelo y ocasión** 
lesiones, asi como al chauffeur. 
E l vigilante 739, Pastor OrN* 
dujo al centro de socorros, donde el 
tor Pórtela asistió al *eüoT Hejo" 
nna herida contusa en la P"49 
rlor de la reglón occfpito frontal V 
quenas desgarraduras en el entro 
Iludo, siendo grave su estado. 
Perdomo presenta lesiones 
la esquina derecha. 
Montesino fué presentado ante * ^ 
de Guardia, cuya autoridad lo "*! 
de cargos, remitiéndolos al tK»6-
PATINANDO 1 
Por el doctor Bárcena, de S"8^ 
el centro de socorros del tercer ^ 
fué asistido anoche el menor B ^ 
Hernández, vecino de Csotill» «MI 
fractura del brazo Izquierdo, 1« ^ 
ve que se produjo al caerse 
pública en ocasión de estar p»J 
D E M O R O N 
' A*ost%3-
Por fin vamos a ^ner " e s í o ^ 
de poder expanslonar °"e,ucb88 .f.*-
harU comprimido por las ucllg ntUJ 
vida. Será una obr* dedonde " O 
para la villa moronera. ™ ^tfP 
raos por qué causa pobl»^" 
afios más antes cuando » v 
menxó a tomar auge. á3 tan»»̂  
Después de todo, vaJ» ^ mU 
nunca, y el crédito de 
destinado para tal ihl, » -
do por U Bupertorldad. ^ f&^i 
Una vos construido, n n e s ^ - í í j 
damltas tendrán donde rec^ 
se verán expuestas a 3" fle c» 
atropello en el único 
actualmente, callo ^ ^ ¿ ¡ á 3 
sia al rtradero r ^nVef*, 
dentro do una aU^, ^Irar^a q , 
causa de la lnme?*ai¿ « b f ^ * ? 
levanta al ^ J t 0 ^ % ^ t T ^ A 
Y ya que d®, P°l;0 u atcnciW % ^ 
rece oportuno Uarnar la^ qo» 
corresponda, sobre la 
haciendo nna plP» ^ «rlnclP»1*.-n cie a  uu» v^v- pri cu'-r ¡¡fi»^ 
para nuestras calles J im?or** tf* 
el .tráfico es « l ^ ^ e v l t a ^ t * ' 
QuiíAs con eew - ^tn^-
enfermedadee wnta^?Maclón- ^f»1 
seminadas P»r J S . £ * * * j S m 
Un el teatro que ^ „ 
un concurso do V ^ ú o * ^ 
resultando n ^ S ^ T f 
El texto escrutinio 1 ^ • a r 
JuHo próximo V * ^ 0 ^ ? » ^ 
primeros puestos a « 
mitas: roifl roto* 
pura Coaslo: 7,-*" ^ifi- 0*** 
«st* KsU última *? ** 
Ks m deseo Q***" s» 
«uio ocupe ol J ^ K B ^ ^ 
NA. 
D I A R I O D E L A M A R I K A A g o s t o 11 d e 1 9 1 8 . P A G I N A Q Ü W C E 
SERVICIO C TELEGRAFICO MUNDIAL 
^ E S D R E S P A Ñ A 





D A R I O S D E "DA CORRESPON C0}SIdB ESPAÑA" Y D E L "DIARIO 
pB>ti^- üNI VERSAD" 
V-^rii^svondenciA de España' , co-
n̂ o la situación políüca. dice que 
- abordar francamente el pro-
Ido 
<8 ^internacional 
^ nue bastantes notas han s: 
las va a Alemania, y que el sllen-
«Dongaerja más digno en las presentes clr-
^^"los^mlulstros-affrega—tienen san-
las venas, deben adoptar medidas 
^ w c o r porque la neutralidad no tie-
de *L 'deberes, que también tiene de-
o Toda neutraUdad que tolera al 
S i e n t e ctue rióle sus derechos deja 
, «er neutralidad para conTertlise en 
'licidad España se equivocó al ha-
doble juego. Porque resultado de 
cer es que Alemania desdeñe nuestros 
'derechos los aliados nos miren con des-
"TDter'o Universal dice que ,e ha 
«regentado un momento grave para E s -
L v que ésta debe resolver al mismo 
P-mpo su problema económico interior 
Tsü problema internacional. 
-Su situación—dice—debe cesar de ser 
ombigua." 
^OS COMENTARIOS S O B R E DA 
G U E R R A 
MADRID. 10-
Hl ministro de 'Estado, señor Dato, 
reunió a los directores de los periódicos 
hizo un llamamiento a su patriotismo 
para que sean parcos en los comentarlos 
L e dedican a la cnestión internaclo-
,,¡,1 frites de aplicarles severamente la 
jey de la neutraUdad. . 
HISPANOAMERICA JíISMO 
MADRID, 10. 
El Ayuntamiento aprobó por unanimi-
dad una proposición del señor Francos 
Rodríguez que tiendo a contribuir al des-
arrollo de las reladones de España con 
jos países de la América Latina. 
También se acordó corresponder al ho-
menaje tributado por Chile a España 
al dar a una de las calles de Santiago 
el nombre del general español Maroto. 
i x r i í D A C i o í n E s 
GRANADA, 10. 
Hp llovido torrenclalmente. 
Los ríos Genll y Darro se desbordaron, 
arrastrando sus corrientes numerosos 
animales y árboles. 
Los pueblos de Baza, Hueurcal, y Can-
tillana sufrieron inundaciones y grandes 
daños materiales. 
VX ARTICULO D E GBANDMONTAGNB 
MADRID, 10. 
El Imparclal publica tm articuluo de 
bu corresponsal en Buenos Aires, señor 
Grandmontagne, que ha sido muy elo-
giado. 
LA H U E L G A D E L A tníION 
CARTAGENA, 10. 
Kn La Unión se celebró un mitin de 
obreros mineros, acordándose la huelga 
generaL 
Como acto do solidaridad con los obre-
ros de La Unión se han paralizado los 
trabajos en todas las fábricas, incluso 
en las de explosivos. 
H U E L G A E N MALAGA 
MALAGA, 10. 
Los obreros del pluierto implantel ron 
nuevamente la huelga, teniendo ésta los 
mismos caracteres de intransigencia quo 
la anterior. 
O E PORTUGAL 
MADRID. 10. 
Comunican de Lisboa que se ha veri-
fflcado con toda solemnidad el entierro 
del ministro de la Argentina fallecido 
all í . 
Las tropas rindieron al cadáver los ho-
nores de Capitán General. 
E l ataúd Iba cubierto con la bandera 
argentina. 
Presidió el duelo el Encargado de Ne-
gocios Extranjeros. 
En la comitiva figuraban diplomáticos, 
comisiones de ambas Cámaras y auto-
ridades. 
—íla fallecido el ex-mlnlstro de Ma-
rina señor Arantes Pedroso, que figuró 
en «1 último Gabinete de Costa. 
BOLSA D E NADBXD 
MADRID, 10. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 18-17. 
Los francos a 67.10. 
2)e instrucción SPúó/i'ca 
A C U E R D O S T O M A D O S I esbablecer, dentro de los cursos 
Conformo ayer publicamos, y a han gentea, esas lecciones. 
vi-
c o n c l u í d o las sesiones extraordina^-
r ias que ha venido celebrasndo la J u n -
ta de Superintendentes Provincialea 
de E s c u e l a s . 
E n las tres ú l t i m a s , que tuvieron 
efecto en los d ías 5, 7 y 8 de los co-
rrientes, con asistencia de todos bus 
miembros, presidiendo el doctor Do-
m í n g u e z R o l d á n y actuando de se-
cretario el que lo es de ese organismo 
s e ñ o r Ovidio Méndez , se trataron 7 
•resolvieron, entre c)tras cuestiones, 
las siguientes: 
L a Presidencia s o m e t i ó a estudio 
¿ e los s e ñ o r e s Superintendentes el 
deseo de la S e c r e t a r í a do I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y E l l a s Artes , de que se apro-
vechen las p r ó x i m a s reuniones de los 
inspectores de distritos para que se 
trate de hacer una c l a s i f i c a c i ó n ge-
nera l de las escuelas y aulas, tenien-
do en cuenta su s i t u a c i ó n y d e m á s 
condiciones, y de formar un e s c a l a f ó n 
p a r a lo sascensog de maestros en ca -
da distrito. 
Se acordó pract icar las gestiones 
necesarias a l logro de ese f in-
E l propio s e ñ o r Presidente l e y ó 
una c ircular que la S e c r e t a r í a dedica 
a los n i ñ o s cubanos, en la que se 
ponen de manifiesto esfuerzos plaus i -
bles realizados por los escolaires 
franceses, que s e r v i r á n de e s t í m u l o y 
digno ejemplo para la r e a l i z a c i ó n de 
planes de índo le patr iót ica , educativa 
y f i lantrópicai que con el auxilio de 
los s e ñ o r e s Superintendentes, inspec-
tores, maestros y de los alumnos, l le-
v a r á a la p r á c t i c a el Departamento. 
Se aprobó una c ircu lar re lat iva * 
la a d m i s i ó n de oyentes a las aulas 
de e n s e ñ a n z a c o m ú n y de Kindergan-
ten. 
E n e l la se fia) l a edad m í n i m a de 
quince a ñ o s para poder asist ir como 
oyente a cualquier au la . 
C a d a Superintendente e m i t i ó infor-
mev erbal acercai de la serie de l i -
bros de texto de lectura que le tocó 
estudiar. 
Se d ió cuenta con un escrito del 
doctor Cosme de l a Torirente, P r e s i -
dente de l a C o m i s i ó n Nacional Cuba-
n a de Propaganda por la Guerra) y de 
Auxi l io a sus V í c t i m a s , a l que acom-
p a ñ a b a el lan de propaganda! acorda-
do por dicha C o m i s i ó n , en una de cu-
yas c l á u s u l a s se determina que se h a -
gan gestiones para que lai S e c r e t a r í a 
F u é entregada a l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , 
ya terminada, la c o m p i l a c i ó n de las 
leyes vigentes en maiteria de Ins truc -
c ión P r i m a r i a . 
F u e r o n designados cuatro ponentes 
que en las p r ó x i m a s sesiones traigan 
informes respecto de los libros de lec-
tura para los grados primero, segun-
do, tercero y cuarto, que han sido to-
mados en c o n s i d e r a c i ó n 
perjudicada por tal motivo en la suma 
de cuatrocientos pesca 
Como responsable de todos estos he-
chos, se acusa al portero de la Esta-
ción Central apellidado Arredondo, que 
está al cuidado de la puerta que da a 
la calle de Egido. 
De esta denuncia se dará cuenta al se-
ñor juez de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
Ayer tarde se le dió cuenta al señor 
Juez de instrucción de la Cuarta Sec-
ción de una denuncia íormulada en la 
Jefatura de la Policía, la que refiere 
que el 8 de Julio del año actual estuvo 
en su domicilio, que es una farmacia, un 
/Individuo nombrado Aguatín (^ondemj 
vecino de Cienfuegos, quien compró al 
(ienunclante mercancías por valor de 23 
ipesos, entregando un chfl»ek contra fel 
Banco Nacional por la catidad de cien-
to veinte pesos para que se cobrara la 
mercaefa y se ,e devolviera el resto del 
diero. hasta el completo de la expresada 
cantidad, y que días después, al preten-
der hacer efectivo el mencionado docu-
mento de crédito, fué informado en las 
oficinas de aquella institución banca ría 
que el mencionado individuo carece de 
fondos, y que el check entregado perte-
nece a la libreta de otro depositantee, 
por lo que el doniinclante se considera 
E s a s ponencias s e r á n ' estudiadas y \ perjudicado en ciento veinte peso.. 
discutidas en la p r ó x i m a r e u n i ó n de 
la J u n t a . 
Se u l t i m ó todo lo relativo a l pro-
yecto de dividir l a Biblioteca c i rcu -
lante de los maestros p ú b l i c o s en 
seis grupos para formar con ellos las 
bibliotecas c irculantes provinciales. 
D E L A S E C R E T A 
Anoche compareció en la Jefatura de 
la Policía Secreta Luis Emilio Kivae, 
vecino de Jesús del Monte 700, y Sei-ro-
tario del gerente de Tráfico de los Ferro-
carriles Controlados, denunciando qaio ha 
tenido noticias de que el día 8 del ac-
tual nn individuo apellidad» Córdova, 
(a) Cuchara, que fué peón del almacén 
do Miscelánea, estuvo merodeando por 
el andén del almacén y arrancó la eti-
queta que estaba adherida a una ter-
cerola de manteca, siendo en esos mo-
mentos requerido por el recibidor Faus-
tino Brieba. 
Con posterioridad a estos hechos, di-
cho individuo fué nuevamente requerido 
por los recibidores Emilio Martíue/ y 
otró "cuyo nombre no recuerda, pero a 
pesar de ello el Cuchara eutregó la ter-
cerola de manteca a un carretonero, que 
la llevó a la bodega situada en Paula; 
Kafael Soro y Compte, vecino de la 
Lonja del Comercio número 540, denun-
ció que tiene un hermano en Sagua la 
íirande nombrado Luis, quien le entre-
gó a un Individuo que se llama G. J . 
Holla, queu se dedica a representar una 
compañía nombrada P. Monarch Rubber 
Oompanji tjnesclen^os fcyesos isesenta y 
nueve centavos para que le remitiese 
•unas gomas y como no so las ha envia-
do, se considera estafado en la mencio-
nada cantidad, agregando que sabe que 
je^e i-rwli'viduo |̂ e bncHenííra prode-sado 
por hechos análogos al que denuncia. 
Ha denunciado anoche a la Policli Se-
creta José Benito Auli, vecino del pue-
blo de San Nicolás, que habiendo dejado 
en el hotel Universo una maleta que con-
contenía objetos y documentos por va-
lor de cincuentas pesos encargó para 
<iue la recogiera a nn Individuo nombra-
do Bernardo Díaz, y como éste no ha 
devuelto la maleta ni sabe su paradero, 
so considera perjudicado en dicha can-
tidad. 
Al juez correccional de la Sección Pr i -
mera se le ha elevado ayer por la Je-
fatura de la Policía Secreta un escrito 
dirigido por el propietario de la casa 
Sari^á, denunciiánd'ple diflerentes delitos 
de hurto de medicinas que se han efec-
y Damas, de la propiedad del señor i tuado durante varios días en los mué-
Orejas, donde el Subinspector Víctor Ho-
mero, de la Policía Secreta, la ocupó 
anteayer. 
Agregó en su denuncia el señor Rivas 
que el Orejas y los carretoneros acu-
sados, comisionaron a dos indivlilr.os, 
uno de ellos apellidado Penabad, para 
que mediaran con el fin de dar solu-
ción al asunto mediante la suma de ilos-
clentos pesos y que últimamente i.íos-
traron una cuenta de la casa Armour 
dorn^e jconstn qfue han comprado una 
tercerola de manteca, creyendo que esto 
fuera con la intención de encubrir el 
delito. 
L a tercerola en cuestión 
lies de esta capital. 
E l Inspector de Aduana de la Secreta-
ria de Hacienda, nombrado Justo Gar-
cía Rivas, denunció ayer en la Secreta 
que dejó en el interior de un auto mer-
cancías por valor de cuatro pesos y que 
al abandonarlo breves momentos, el chau-
ffeur de la misma se las l levó. 
Al juez ^e instrucción de la Sección 
Segunda se le dió ayer cuenta con un 
escrito dirigido al Jefe de la Secreta 
por Antonio García, vecino de Zulueta 26, 
en el eme refiere que teniendo arrenda 
una de do el local de la vidriera de Monseira 
Animas, café Primera de Colón, 
disponga se den determinadas leCCÍO-¡ Compañía, el día 8 del actual, cousig-1 y bablendp insp-esado el denunciante en 
nes a los escolares . ' nadas a Vicente Secades, de Aguada de la crf|a de salud L a Purísima Concep-
Se acord óestud'iar la manera de Pasajeros, y la compañía se considera dón , dejando al'frente de la vidriera a 
de I n s t r u c c i ó n Ública y Be l las Artes j las embarcadas por la casa de Swiff y; té y  
annmro ccio- . ( h i i 
liana rotoc 
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^ E W - Y O R K , L O N D R E S . P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i a d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o * 
H A B A N A . 
O B I S P O , N Ü M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * * 
A L I A N Z A F E N I X tiene por m i s i ó n P R I N C I P A L , dar conocimiento y poner en re lac ión a l pu-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se deifi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativoa, Jur íd icos y T é c n i -
cos, facilitando muestra» , precios, c a t á l o g o s , proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X * * 
( F e c h a ) . . . . . . . . . . . . d e , 
S r 
"-.-.-^ . . . d e 1 9 1 8 
q u e T i r e e n . • • . . .>< . . . . . . . . . . 
d e s e a q u e A L I A N Z A F E N I X l e contes te r e s p e c t o a lo q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 c e n t a v o s o d n c o bo le t ines i g u a l e s a e s t e ) . 
V ^ » - , . = • — 
M e z c l a d o r a 4 - S 
C o n capacidad para 6 pies cúbi-
cos de materiales secos. 
Tenemos en existencia este t? 
mano y t a m b i é n mayores. 
B R O ' S 
Almacenistas de F e r r e t e r í a 
C U B A Y U N L I A 
H A B A N A 
s usobrino Agustín Lópes García, al exi-
girle a éste la ll<jnildaci6n de la renta 
efectuada, se ha negado a hacerlo, por 
lo que se considera perjudicado en ocho-
cientos peso». 
L a Secreta remitió ayer a l Juez de 
instrucción de la Sección Segnndi una 
íntimos Libros Recibidos 
MESIGAME NT A-—Guía teórico-práctica 
para Farmacéuticos, Médicos y Veteiina-
rios. Contiene, en ordeu alfabético, to-
das las sustancias medicamentosas, su 
origen, fórmula, caracteres, reacción de 
identidad, propiedades terapéuticas, pre-
paración farmacéutica y dosis, etc. To-
mo I . 1 tomo, en piel; $7-O0. 
L A T E C N I C A MODHKNA E N H L TRA-
TAMIENTO D E LAS FRACTUHAS D E 
LOS MIKMBROS.—El tratamiento de las 
fracturas en los Hospitales de Guerra 
franceses y americanos, por el doctor 
Jacinto Martí. Bdición Ilustrada, con 
71 radiografía y varios dibujos. 1 tomo, 
encuadernado; $3-25. 
PREC1S I X E L B C T R O - R A D I O L O G I E l . — 
Blectro-radlo-dlagnostl4 Eldctro-radlo-
radiumtherapie par le doctor Foveau de 
Courmelles. 1 tomo, encuadernado; S3. 
GUIA PRACTICA D E L PUOCURA-
DOH, por el doctor Andrés Rodríguez i 
Capelo. 1 tomo, encuadernado; 75 cts. 
MANUAL D E L NOTARIADO.—Colec-
ción metódica y completa de disposicio-
nes legales y reglamentarias, publicadas 
por la Redacción de la Revista de los i 
Tribunales. 1 tomo, tela; $1-40. 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO.—Colee- j 
oión completa de disposiciones legales y 
reglamentarias, publicadas por la Re-1 
ílat clón de la Revista de los Tribunales, i 
1 tomo, tela; $100. 
ORGANIZACION M I L I T A R D E ESPA-
ÑA y algunas Potencias extranjeras,, 
por Ruíjs Fornells y Melgar Mata. 1 to-
mo, tela; $4-50. 
H I S T O R I A D E L A S INSTITUCIONES i 
L I B R E S , por Agustín Alvarez, Vicepresi-
denté de la Universidad de L a Plata. ] 
1 tomo, rústica; $1-50, 
E L PROBLEMA SOCIAL T LA D E -
MOCRACIA CRISTIANA, por Manuel de i 
Burgos y Mazo. Prólogo de f}on Eduar- ¡ 
do Dato e Irarlier. 2 voluminosos to-
moa en tela; L7-Ü0. 
HAMPA AFRO-CUBANA.—Los nebros i 
brujos, por Fernando Ortiz. 1 tomo; Ll-30.1 
ANTONIO MAURA.—Treinta y cinco 
nfios d€ su vida pública, por J . Rulz 
Castillo. 1 tomo, rústica; Ll-00. 
ESPAÑA Y E L P R O B L E M A AMERI- i 
CAÑISTA, por Rafael Altamlra. 1 to-1 
mo; $1-00. i 
METODOLOGIA D E LA ENSEÑANZA, 
INTUITIVA, por e Iprofesor Angel C . 
BsumL 1 tomo, encuadernado; $2-25. 
MLTODOLOOIA P R A C T I C A PARA L A 
FNSEÑANZA D E LA H I G I E N E Y F I -
SIOLOOIA HUMANAS Y E J E R C I C I O S I 
C O R P O R A L E S Y D E LA VOZ O CANTO i 
EN LAS E S C U E L A S , por Juan Caballé-
ro Rodríguez. 1 tomo- 75 cantavos. 
M A R A V I L L A S Y R E V E L A C I O N E S D E i 
LA GRAN GUERRA.—Libro vulgarlzador ; 
de las más salientes novedades ofrecí- | 
das en la Gran Gnerra y descripción 
de las 'armas de defensa empicadas en j 
la misma. 1 tomo, tela; D5-50. 
L a misma obra en rústica: $4-50. 
L A C A L D E R A D B VAPOR.—Sistemas 1 
de calderas y hogares, por Friedrich 
liarth. 2 tomos, tela: $2-00. 
RAMON MASIFBRN.—Coses de l'Am-
purda. Poes ías y canciones escritas en 
fatalAn. 1 tomo, rústica; $1-00. 
G A B R I E L MIRO.—Del vivir. Apuntes 
d» paral»**! leprosos. 1 tomo: 90 cts. 
EDUARDO MARQUINA.—Las dos vi-
das. Preciosa novela. 1 tomo, tela; $1-25. 
P E D R O MATA.—Un grito en la noche. 
Novela de amor y de dolor. 1 tomo; 
$1-50. 
F E L I P T ) SASSONR.—El tonel de Dló-
genps. Novela. 1 tomo; $1-00. 
J U L I A N D E L CASAL.—Sus mejores 
pcemas. 1 tomo; $1-00, 
POESIAS I N E D I T A S de los melorea 
poetas espafioles de la Literatura clílsl-
ca. 1 tomo, rúntir-a: 90 centavo». 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Ve-
I< so. Gallano 62 (esquina a Neptunn.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. _ 
Pídanse loa PatAloos de esta Sasa que 
se remiten gratis. 
denuncia formulada por Manuel Otaolau-
rruchi, en el que refiere que dos indivi-
duos nombrados José Fernández e Ig 
nació Lfcuarte, se presentaron en el es-
tablecimiento L a Vajilla comprando unas 
cajas de ridrio, por valor de ciento se-
senta y un pesos veinticinco centavos, 
entregando en pago un chek contra The 
Royal Bank of Canadá, documento que 
firmaba Ignacio Ituarte y como se ha 
enterado que ésto no tiene fondos en esa 
institución, se considera perjudicado, 
habiéndose enterado también que dichos 
individuos efectuaron una estafa análoga 
en el estaMecimiento el Bombero. 
Denunció ayer Eduardo Alvarado y Vi-
llarlño, vecino del pueblo de San Ni-
colás, quo un amolador de tijeras que 
solo sabe se nombra Juan, le estafó 
la cantidad de cincuenta pesos. 
José Zaragoza Rulz, vecino de Apoda-
ca 30, denunció que Evaristo Acosta, ve-
cino de Venus y San Lázaro, a quien le 
entregó dos billetes enteros para que 
los vendiera, no le ha rendido cuentas 
de los mismos por lo que se considera 
perjudicado. 
E l D I A R I O Dfe L A M A R I -
N A «a el per iód ico de ma-
yor c irculac ión de la R e p ú -
blica. 
MANIFIESTOS 
—Carga perteneciente a est« ná^ 
mer». - J 
F L A N E A S : 
Cuartel Maestre: 4,064 pacas heno. 
. . . i ding (Jo: 5,000 barriles 
Cucoraco: 2,950 id id. 
Cíli ulii 
Fuente Presa y Co; 350 tubos. 
F . O, Luidos: 2* bultos llantas, 
Arellano y Co: 154 huacales locetas. 
Graüa y Co: 5 bultos accesorios para 
bicicletas, 
l i . O. : 120 garrafones vacíos. 
Compañía Manuf Nacional: 150 btirrl. 
les sirope. 
A. 508 barriles asíalto. 
Rubiera Hno lino 2 far:do8 sombroroS 
.v.C: l cufíete clavos, 
A, H . Díaz; 1 remolcador (Dionisio 
Diaz,) 
255.—Carga perteneciente a este nú^ 
mero, 
V I V E R E S : 
a. Artuand: 12,019 kilos coles, 118 ca-< 
Jas huevos. 
Armour Company: 400 id id, 
Swift Company: 1,000 id id. 
N . Quiroga: 75 Oíd id, 
J , Castellanos: 498 id id, 
Frank Bowman: 500 Id id. 
López Pereda y Co: 603 barriles 
pas. 
Izquierdo y Co: GOO id id, 
A. neuoreJo: 800 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
America?! Trudlng Co: 10,000 ladrillo^ 
75 sacos barros. 
Mosalc Tiles Co: 300 id id, 
.1. Pennino: 260 atados tejas de mar» 
mol, 
Lange y Co: 3 autos, 6 bultos accesos 
ríos id. 
MADERAS: 
P. Benemells Co: S43 piezas maderas. 
Hershey Corporation- 322 polines. 
Fábrica de Hielo: 57,600 botellas va4 
" C O N S T A N C I A C O P P E R C O M P A N Y " 
Necesitamos 
Carpinteros y Mineros 
Dirigirse a San Ignacio, 54 , o directa-
mente a la oficina en la Mina (entre V i -
nales y Esperanza) . 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
HABAKA, 49, esq. a TEJAWLLO. CONSÜLTAS DE 12 i 4 
E L s p a o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m o d l a a 4 « 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 11 de 1918 . 
P A R A E N T I E R R O S , L O S M E J O R E S : 
TELEFÍNOSi A-6314. A.2510, 1-1773. M-10W. F-19iq. 
Carrozas negras s is darailos. Carrazas negras coa doradas. Embalsamamientos 
l l l 
O B R E R A 
' l a vmox de dependientes de 
CAFES 
Anoche celebró una junta eata co-
lectividad, en el Centro Obrero, bajo 
]a presidencia del señor Manuel Blan-
co. Actuó de soctretarlo el señor Ma-
nuel Ordóñez. 
Sé aprobó el acta de la sesión ante-
rior y después el balance del mea de 
Julio, cuyo saldo en caja enciende a 
la cantidad de $598.36. 
Fué designada la Comisión de Glosa 
reglamentaria. 
Discutido el asunto del local, se 
acordó continuar en el mismo, pagan-
do 30 pesos de alquiler. 
Después se acordó implantar defini-
tivamente las diez horr.a replamenta-
lias para los dependientes de cafés y 
evitar que éstos continúen realizando 
la limpieza de los pisos, escupideras e 
Inodoros. 
E n vista de los acuerdos tomados 
por la Sanidad, declarando nociva el 
agua " E l Copey", la Junta acordó sus-
pender la propaganda que venía ha-
ciendo de la misma, suspendiendo su 
tíespacho. 
Finalmente se discutieron otros 
asuntos administrativos y los nuevos 
Ingresos. Estos pasaron de veinte, 
siendo aprobados. 
LOS CARPINTEROS 
Bajo la presidencia del señor Pedro 
Ventura celebró anoche una junta la 
Sección de Carpinteros del Sindicato 
Obrero del ramo de construcciones 
Analizando el proceso de la huelga 
próxima pasada, la declaración de 
aquélla contra la voluntad de una par-
te del Sindicato, que preveía la difi-
cultad de la situación para deliberar 
libremente y proceder en consecuen-
cia; la actitud observada por el Comi-
té Ejecutivo; la ineptitud de la Comi-
Y a l ¡ o s o 
J a b ó n M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o y s a n a t i v o p a r a 
l a s afecciones c u t á n e a s * 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
S ' i ' & P ( « S A N A 
T a m b i é n p a r a uso d i a r i o e l m á s 
E x q u i s i t o J a b ó n d e T o c a d o r 
PREPARADO POR 
L A N M A N (§*> K E M P 
N E W Y O R K 
JDe venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
S e c u r ó a s í m i s 
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
J n Ciudadano de Mls^eaii, Bebedor 
Inveterado por Treinta y Cinco 
Afios, T)esíierra el Ansia del hl-
cor con un Slmplo Reniedlo 
Casero. 
Mr. Thomns J . D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F . D. No. 3, Fre-
deriokstown, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo raejcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años da edad y tomé 
licor por- espacio de treinta y cin-
co afios. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un aflo 
me dieron la reoefn que sigue, de 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida. A 
•tres onzas (85.000 Oms.) de agua se 
Rflade '20 granos (1.333 Gras.) do 
Muriato de Amoniaco, una cajlta 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. S» 
I toman tres cucharaditas al día. 
Cualquier droguista so lo compon-
drá o le facilllará lo« insredientes 
que cuestan poquísimo. Es receta 
que se puede tornar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamenH 
«n el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y e? absolutamente inofensiva. Croo 
que todo bebedor se pude enrar con 
tan simple receta." 
sión que se hizo carso i!ei movimien-
|to, que no supo enioauzarlo; todo salió 
a relucir y se lanzaron acusaciones en 
las que se aseguraba que existía una 
pifia en la Sección, y otros que la pi-
fia radicaba en el Comité Ejecutivo. 
Por tantos dimes y diretes transcu-
rrió la Junta en una constante algara-
bía, acordando que el pacto celebrado 
j;or los carpinteros y la Comisión sea 
pasado a la Junta General del Sindi-
cato. 
Se fustigó la labor Informativa de 
la prensa en sus secciones obreras,1 
estimándola parcial. 
Si algo pudiera tocarnois lo acepta-
liamos; pero en esta Sección nos con-
cretamos a reflejar ol ambiente de las 
distintas colectividades, y el cuadro 
corresponde siempre al original. 
Si cualquier entidad atraviesa una 
borrasca, no podemos evitarlo con pa-
fios más o menos calientes. A ellos 
corresponde ser cautos, provisores y 
disciplinados, y mientras carezcan de 
estas condiciones y de otras que no se 
improvisan, no estribarán sus males 
en las informaciones de la prensa, ra-
dicarán en su cuerpo social. 
Ahora mismo, ante el fracaso sufri-
do (una gran lección), que pone al 
descubierto una organización prendi-
da con alfileres, sus componentes de-
muestran que venían tomando la soli-
daridad y la colectividad como cosa de 
juego; que la mayoría no estaba inte-
resada ni asistía a las juntas, que de-
jaba hacer a los demás, sin ir a lleva í 
allí sus ideas, quedándose en su casa 
o por las esquinas, como es muy co-
mún todavía en la mayoría de los tra-
bajadores en geueral. Y los frutos de 
tr.l conducta son esos Pero ¿es que 
ro puede existir el fracaso on todas 
las cosas humanas? 
Dénsc cuenta de que existe. Apren-
dan para el porvenir, pues el así no lo 
hatien lo poco que tienen lo perderán 
todavía, y no será por la prensa cier-
tampnte. 
LOS AYUDANTES Y ALBAÑILUS 
331 próximo lunes celebrerá una 
junta la Sección de los ayudantes. 
E l mismo día celebrarán otra los 
albañiles. 
CELESTINO A L V A R E Z . 
E l Club Gijonés en 
L a Tropical 
FEESTA BirLLANTE 
Es hoy cuando se reúnen los en 
tusiastas gljoueses bajo el árbol abue-
lo; mafinna cimndo bonrau a su reli-
gióu y a su tierra festejando a la bue-
na Virgen de Uegofia. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a , 
K* mala Exchb» par» Ion Cairo» » iq 
í,xlz do »u Kxperíencia. 
Los amigos de Ramón Mendoza,, que ha 
melto a la ciudad tras un año o más d« 
aueencla, b« hun (jaedado atónitos al ret 
Una masa do pelo nuevo en ntiuella cábe-
la donde, en su rlílta anterior, ¡ipena» 
había hebra visible. Empezaron, pues, * 
celebrar la peluca, pero pronto les coa-
venclfi de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo habla hecha 
crecer. 
"Venía encalveciendo a ojos rlstos des-
de casi c.ltz años atrás,"—dijo el señor 
Memioya,—-"y probé cnanto llegó a mis 
oídos que era bueno para evitar que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
mf dijo que consiguiese 2 onzas de La-
rona de Composec; 0 onzas de Ron de 
Malagüera (Bar Kuiu) j ruedta dacroa de 
Cristales de Mentol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mixtura 
al tuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
mo yo, y seguí su consejo, por poca fe 
uuo tuvteKt al principio. ISn nn-nos de 
dos semanas se me llenó toda la calva (le 
una pelusa menuda., la cunl creció ráplda-
mentd hasta que com«o a los cuatro meses 
tenía la cabei:a tal como ustedes me la 
ve)¡ ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
see maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
nrestera en el resultado estuvo Induda-
blemente m- qoc la combiné con Roa do 
Malagueta (Buy Rum.) Que sea Lavona, 
uo lavanüa. que algún' boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poca 
y solo me lleva dle,: mlnutog cada no-
che «1 aplicarlo. No hallo excusa para 
los calves pudlendo hacerse crecer el pelo 
c;no yo lo hlcft. 
Mañana cuando se reunirán bajo las 
sombras floridas los presididos por SU-
verio Blanco, los gljoneses y con loa 
gljoneses va toda U Aaturlas cubana y 
con los asturianos van multitud de fa-
milias distinguidas, mnltitud de caballe-
ros, multitud de mujeres gentiles y lin-
das como los lirios y las flores, gallarl 
das como las palmas. 
Gran banquete, gran baile, mdslca 
amorosa, cantares dulces de la tierra y 
de la mar, romería silenciosa, sonora, 
tan sonora y tan alegre como la do 
Somlo, la de la Guía y la de Pefia-
f ranea. 
Un gran día de Begofa. 
Taboada, Chantada y 
Puertomarín 
PRO ARAMBL'BC 
La Junta de Gobierno de esta Ins-
titución, conocedora de la suscripción 
abierta, en favor del merltlslmo escritor 
cnbano, eeñor don Joaq,uín N. Arambu-
ru, acordó, en sesión celebrada en la no-
che de ayer, hacer una recolecta en el 
seno de la misma y a la vez el non#-
bramiento de una comisión do tres miem-
bros, para que hiciera lo propio entre 
los asociados do esta sociedad. 
La cantidad suscripta entre los asis-
tentes a la Junta, ascendió a la suma de 
05 pesos, cuyo detalle de donantes seni 
enriado al terminar la raferlda IOCCH 
lecta, con el total de la misma, que 
será entregado a la comisión encargada 
de la mencionada Buscripción. 
Llegue el aplauso de nuestra grat'.tud 
honda a todos los gallegos nobles de 
Chantada, Taboada y Puerto Marín. 
P R OC BSA MO5NT08 
Por loa distintos seflores jueces de 
Instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer tarde los siguientes indi-
viduos; 
Pedro Cuéilar Espinosa y Alberto Mar-
tínez Hernández, por hurto, se les ex-
cluyo de toda fianza. 
—Gustavo del Pozo Alvarez, por aten-
tado, con fianza de doscientos pesos. 
—Crescendo Valdés y Alejandro Mar-
qucttl, por robo, con fianza cada uno de 
trescientos pesos en metálico. 
FRACTIHA 
Trabajando en los Jardines de la casa 
de salud Covadonga sufrió la flractura 
del brazo derecho el Jardinero Víctor Mar-
tínez Merino, residente en la casa Al-
dama número 4tt. 
En la propii casa de salud fué asis-
tido por el médlro de guardia. 
EJERCICIO VISUAL 
$ 1 0 0 D E P R E M I O 
Búsqueso en esta sección, todos los días, la frase JABOX de ROíJljj 
recórtese el párrafo que la contonga y envíese bajo sobre franqueado, dú 
rígido así: ANUNCIOS MATAMOROS, Amarjíura, l i , Habana. Prenilarcmo» 
con $100.00 monetla oficial, al que de los lectores nos hubiere enriado an. 
tos del día 15 del próximo septiembre. 20 párrafos impresos de contenidos 
diferentes y ¡mbllfados en esta sección, en cayos textos se lea la frase: 
JABON de ROÜJRE, En el caso de que más de un conenrsante resulten 
agraciados, citaremos a los que fueren, para convenir la forma cqoltatlya 
que sirva para dls.cutir o dlstrlbntr entre lo* mismos el regalo en cuestión 
Remítase cada párrafo el mismo día que fuere publicado. 
tllMB7M!IVIIlB!IIWtf'MiftHitftitll'*'MI'"-f1' 
SECCION D E ANUNCIOS O R I G I N A L E S 
Fabrique sa casa. Lo primero es tener un solar. Suscríbase a Cuba Ilustrada y le regalaremos un 
Suscripción: $3 al año. Lonja 434, Habana. Vea el cuadro del vestíbulo de la Lonja. 01ií 
E l Jabón cuya marca constituye la frase que ha de buscarse entre el texto de estos anuncios, es exaui u 
para el baño, contiene propiedades ad mlrables para el embellecimiento de la piel. E s una lástima que usted 
compruebe sus resultados. Se venden en toda botica, farmacia o droguería bien surtida. Unicos deposltarúr" 
Barrera y Ca Droguería "San José", Habana, 112, Habana. 
Invierta sus ahorros en acciones de la Compañía del Teléfono coa los Estados Unidós y luego, cuan 
cada una de éstas valga $100 en vez de diez que hoy valen, no tendrá quo decir usted: ¡Quién lo hubiera sabC 
do! Se están despachando para Cuba los aparatos para empezar las obras de esta gran empresa. Pida intonnw 
a P. Pletropaolo. Manzana de Gómez 310 y 311, Habana. 
É 
En 90 días puéde usted hacerse tenedor de libros, estudiando sólo una hora cada día en su propia casi 
Clases por correspondencia, $5 al mes. Francisco S. Alvarez, Teniente Rey, 33, altos, Habana. 
L a revista de automovilismo más importante del mundo escrita en español, se manda una muestra al recibo 
de 5 sellos rojos. " E l Automóvil de Cuba", Apartado 2551, Habana. Todos los lectores de este magazine han 
visto el anuncio del jabón de roure, que para el cutis es extoeiento 
Compra toda clase de fincas rústicas y urbanas y paga I03 mejores precios, la Cuban and American Bus. 
sines Corporation. Habana, 90, altos, Habana. 
I sted, qne necesita una nevera, debe recordar que la más elegante, sólida y duradera, samarla y cómoda 
adoptada por hospitales, laboratorios y casas de salud, es la "Bohn Sypohn". Agentes exclusivos para Cuba. Tâ  
boada y Rodrigues Cienfuegos, 9 y 11, Habana. Teléfono A-28S1. 
L a Revista de Lujo. La publicación de la alta aristocracia E l maga zine elegante E l periódico recomen-
dable por excelencia, ¿habrá que decir cuál es? E l lector habrá dicho para sí, es CHIC. 
Se solicita un agente de presentación elegante que conozca el negocio de anuncios. Sueldo o comlsló 
liberal. Amargura, 11, Dpto. 9. principal, de 5 a 6 p. m. 
C6676 Id . - l l 
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fon motivo de :<a evolución comercial originada por causa de la actual conflagración europea y con objeto de que el público pueda tener ce-
nocimicnto de los cstableclmlentoos que imiwrtan, fabrican o venden en las mejores eondiciones los artículos de mayor aceptación, la Empresa In-
ternacional de Informes Comerciales, publicu el presente concurso bajo las condiciones que al final ê detallan. 
¿Qué Establecimientos son más preferidos del público, por su inmejorable servicio y crédito industrial o comerci 
ESTAJILECIMIEXTOS DETALLISTAS BOLETIN BE KESI'UESTAS 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a , final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e s e t r a d u c e e n " b o u q u e t ^ d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n c u * 
e n t r a e n l o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E C L A T R A D I A N T R O S E 
n n r m r r m y r n r y r 
DÍPORTACIOX E INDUSTRIAS 
En Importación de Automóviles. . 
En Joyería y Relojería 
En Tejidos y Novedades 
E n Calzados de Novedad 
En Pianos y Música 
En Acidos y Productos Químicos. 
En Hierros y Ferretería 
En ¡Maquinaria para Ingenios. . . 
En Aparatos y Material Eléctrico. 
En Vajillas y Cristalerías 
En Aguas Minerales 
En Licores y Vinos Finos 
En Sedería y Paquetería 
En Paños, Casimires y Driles. . . 
En Sombreros para Hombres. . . 
En Aceites puros de Oliva 
En Marca de Sidra Española. . . 
En Gomas para Automóviles. . . 
* En Conservas y Víveres 
E n Armas y Efectos de Caza. . . 
E n Fabricación de Jabones. . . 
E n Fabricación de Perfumería. . . 
En Fabricación de Cervezas. . . . 
En Fabricación de Mosaicos. . . 
En Pastas finas para Sopa. . . 
En Tabacos y Cigarros. 
En Chocolates y Dulces. . . . • 





B O L E T I N DE RESPUESTAS 
En Artículos para Regalos. . . 
E n Tejidos y Novedades. . 
En Muebles de última Novedad. 
En Sastrería sobre medida. . . 
E n Calzado de todas clases. . . 
E n Ferretería y Pinturas. . . . 
E n Ropas Hechas para Hombres. 
E n Cordados y Encajes. . . . 
E n Ropa Blanca para Señoras. . 
E n Artículos de Escritorio. , . 
E n Camisería y Corbatas 
E n Sombreros para Señoras 
E n Cuadros y Espejos. . . 
E n Víveres Finos y Licores 
E n Artículos Fotográficos y Optica 
E n Aparatos Ortopédicos 
E n Artículos Sanitarios. 
E n Droguería y Patentes. 
E n Torrefacción de Cafés 
E n Panadería y Galletas 
E n Servicio de Hotel y Restaurant 
E n Servicio de Cafés y Helados. 
E n Vinos Tintes de Mesa 
E n Tintorería y Planchados. 
E n Trabajos Fotográficos 
E n Trabajos sobre Mármoles- . 
E n Accc-sorios para Automóviles 
E n Confecciones para Señoras. 
E n 
E n 
expedirán Diplomas de Honor acreditativos del presente concurso. La aamlslón de Boletines se efectuará haita el lo. de Septiembre . ^ o 
diente franqueo, dirigido a l señor Director del Concurso de Industrias y Comercio, initirse por correo, bajo sobre con su correspon i  
Habana .4..̂ .̂  
REMITENTE DOMICILIO POBLACION. 
20S4O nlt 
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l e r . Vice-Presidente, 
Pedro R o d r í g u e z , 
2 do. Vice-Presidente. 
J o s é Morales de los R í o s , 
Tesorero. 
S f f f K A S Q R A T I 8 ' 
Un fabriante en fnn escala sollrJtaaren-tes par» Tender ca-miüs, ropa Interl or, media», pañue-los, cuello», trajea para, mujeres y ni ñas, ropa Interior do musel Ina, blusas taldaa, ropa para 
|f*»^r_1So8 y dernas mercaneia en g-eneral. 
^píflO*1 MILLS. r03 Brinilwiy.N>wYort.U.S.H 
C P (VIENE D E L A SEGUNDA) 
cridas, de 70.l!2 a 74 
i/ípra ídem Comunes, de 55.7Í8 a 57 
mmpañía Licorera Cubana, Prefe-
^ de 58 a 60; 
JJem ídem Comunes, de 36 a 38, 
DEL 3CERCAD0 AMEBICAIíO 
'ada vez son mejores las noticias 
la guerra. Bl mercado está muy fir-
, aunque quieto; pero créeee que 
de continuar subiendo. 
CAMBIOS 
usted 
Altarte ferró el mercado quieto e inactivo sin variación en los precios oficial-
inte cotizados. 
Comer-
Banqueros clantes cu ande era sabi-
iulornes odres, 3 d¡v. 
dres, 60 á\v 
. J . 3 d)v 
emania, 3 d|v 
ía, 3 d|v. 
Unidos, 3 dlv 
orín holandés 





J A R C I A 
T cómoda 
Juba. Ta. Precios en oro oficial: 
Sisal, de 4̂ ü 6 pulgadas, a $28.00 
ntal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga 
s. a $39-00 quintal 
Rey extra superior, 
pulgadas, a $41.00 quintal 
recomen 
comisla 
E. Unidos, 3 d|v 
Florín bolandés 
Descuento p a p e 
comercial. 
B O L S A P R I V A D A 
lAXA DE SAGU A LA GRANDE 
AZUCARES Recaudación 




Diferencia a favor 
1917: $422.07. 
Isabela, Agosto 51 de 1918.—C. Gaai 
íla, Administrador de la Aduana 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
L A C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
< S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s m á s a b s o l u t a s 
S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a s . 
D I R E C T I V A : 
Oscar Fonts Ster l íng, 
Vke-Tesorero . 
Dr. Domingo M é n d e z Capote, 
Secretario. 
Dr. Fernando M é n d e z Capote, 
Director M é d i c o , 
Dr . Arturo de Vargas, 
Abogado Consultor. 
Henry Bennett, Director General. 
C O N S E J E R O S : 
N a r d s ü Gelats. Emeterio Zorrilla. 
Juan F . Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gustavo Parajón . Fermín Mart ínez . 
Dr. J o a q u í n Jacobsen. 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. Cuarto Piso. 
A p a r t a d o 2 5 0 9 . T e l é f o n o A - 4 6 5 3 . T e l é g r a f o : A n a b u c a l . 





ondres, 3 div. . 
mdree, 60 d¡v. 
iris, 3 d!v. . . 
lemania, 3 djv. 
Ra, 3 div. . 
4.77 4.7C V. 
4.74 4.73 V. 
11% 12 D 
J). 
36 35 P. 
larización 96, en almauón público, a 
Astlcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios do turno: 
Para cambios: Pranc-isco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 10 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-




OBLIGACIOXES Y BOJÍOS 





D o r m i r á U d . b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rcp. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba. (4^5 %) , . 
A Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
P. C. Cienfuegos, la, H, 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C Caibarién, la. H. 
Gibara^Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bcol. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. do Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 




¡Banco Etepañol. . . . 
Banco Agrícola. . . . 



























Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust (2ompany . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
P. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín,. . . . 
Cuba R. R. 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléatrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera TnL (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pret) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . , 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero . . . . . . 3 
Cárdenas W. W, . . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . .. . 
Naviera (Coms.) . . -
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 













































U n a tercera parte de l a v ida se pasa en l a 
cama—el descanso que se obtiene depende e n 
gran parte del bastidor. U d . descansara mejor 
en u n _ 
B a s t i d o r 
I W 1 V I D N S 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
nr^S, CSnstruíen de a ^ b r e de acero galvanizado — a 
K , Ke moho y de] dima! no Producen ruido alguno 
¿-os embones están torcidos para dar mayor resistencia y 
S n ^ ! P r a n 3 103 ^S"108 de los extremos por medio de 
h f v Ü ? ?ruesas' templadas al aceite. No es posible que 
naya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Camitl0- Conoce IJd. ios productos Simmons-Camas de Metal CatrM. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Kenosha, Wiscotuin, E . U. A . 
A r t í c u l o s p a r a C h & u f f e t i r s 
Trajes especiales para personas de gesto 
A $ 3 7 - 0 0 
D E 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
¿ S ^ r ^ T 1 7 ntílJdfldos ^ repartidas. . . . $ 10.780.235-17 
11 Cuba 112.772^76.83 
^ « O S L E T R A S PARA TODAS P A S T E S D E L MUJÍDO 
^ a l 8?i2fríame!lt0 de b o r r o s abona el 3 por 100 de interéa 
""ore las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE COíí CHEQUES 
^ e f ^ 0 1 1 0 8113 cuentas con CHEQUES podrá rectificar eual-
Qtferenola ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
P a l m - B e a c h 
Compuestos de guardapolvo y gorra 
Elegantes, frescos, du-
raderos y garantizados 
lavables. Sa<S y pan-
talón Norfolk gris os-
curo lavable de Palm-
Beach. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra Igual al 
traje y guardapolvo. E l 
traje completo en $37, 
en la forma que sigue:' 
Traje. . . 
Guardapolvo. 




Para personas de gus- * 
to, dueños da máquina 
o chauffeurs. 
Catálogos gratis per 
correo. Pídalos a 
B r o a d w a y a t 4 9 t h S t r e e t . N e w Y o r k . 
rías 
Union Gil Company, . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.), . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes, . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 
Idem idem Comunes, . 
Ca. Naccáonal de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem ídem- Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
.Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes, . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas. (Pref.). . . . 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . 


































IMPORTACION B E T I T E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
D E AMERICA 
Papas, 4,024 bultos. 
Cebollas, 00 sacos. 
Huevos, 1,500 cajas 
Coles, 15 huacales. 
Heno, 335 pacas. 
Peras, 1 caja. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
AGOSTG 10 
MATADERO LPÍDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 257 
Idem de cerda 159 
Idem lanar . . 69 
485 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno • . 125 
Idem de cerda 39 
Idem lanar • 31 
164 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60. 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATABEEO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
di?» de hoy a los siguientees precio*: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sansre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''etas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos, Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canílias. 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
Operadnes de ganado. —Con moti-
vo de las entradas que a diario vie-
nen llegando al mercado son baistant 
enficientes para atender al consumo 
diario. 
Por eso los precios han tenido un 
declive a la baja, detallándose, por 
necesidad la once centavos en pie en 
¡os corrales de Luyanó. 
Llegada de ganado. —Para Serafín 
Pérez le llegaron 8 caros de ganad* 
de Camaguey de los que fueron r& 
partidos algo. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación do 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza do 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba, 
v C 2368 In a* 
S I N M A N C H A S 
Limpio, sano, puro, terso y suave, 
conservan su cutis, cuantas damas usan 
en su tocador Kuti-Nakar, el preparado 
francés, que mejor qonaerva el cutis y 
que venden todas las sederías, boticas y 
perfumertas. Kuti-Nakar. embellece el 
cutis femenino y hace alejar ios años 
que tanto afean. a » . 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De venta 
en las ferret crías: Vicente Gómez y Ca., "La Nu-
mancia", Pedro Rivas, J , Fernández y Ca., E . 
.D. García Capote, Avelino Suárez Araluce y 
Ca., José Fernández, Droguería "Sarrá", 
Areohaedena y García, Vda. C. F , Calvo y 
Ca Angel Mencnaca, C. Valdeón y Ca^ 
Enrique Menéndez, Manuel Rico, Juan 
Alvarez y Ca., Valles Ribera y Ca. 
(SANTIAGO D E CUBA), Jos* 
Núñez, Larrart>> Hno. y Ca., 
Lorenzo Huarte, M. Eirea y 
Ca. Manuel Pico, Lozada 
Hno., Felipe Carmoña 
y demás estableci-
mientos del gire 
T>cos 
L a Idea i p a r a l a v a r suelos 
g a r a j e s , imprentas , etc . Dsf 
ia cant idad que quiera ] 
guarde e l resto. E l envase v 
lo conserva . 
Pida e l folleto grat is 
11 CONSEJO A LAS AMAS DI 
CASA". 
P. t TOMSON & Cb 
( F a b r i c a n t e s ) . 
D I S T R I B U I D O R E S ! 
Jobo W. Thorno y a 
KDiFICIOi _ 
A m a r g u r a 13 
T e l é f o n o A-4515. Habana 
Wm. 
CAMIONES ACME 
L o s a c r e d i t a d o s c a m i o n e s d e c o m p r o b a d o s m e c a _ 
n i s m o s v D e t e n t e s m o t o r e s d e l a C a d i l l a c A u t o 
d e t o d a s c l a s e s c o n o s i n a p a r a t o s d e d e s c a r g a r . 
A . 3 9 9 6 L O N J A 4 2 1 - 4 2 2 . H a b a n a . 
' A G I N A D U i U U U l O U i A K I O Ú t U M A R I N A A g o s t o U d e 1 9 1 8 . 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L O S N U M E R O S O S D O B L E H E A D E R S D E A Y E R E N L A S G R A N D E S U -
G A S . — R E S U L T A D O D E L O S M I S M O S 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
Boston 1; New York 5 (primer juego; 
30 Inlnss). 
Boston 1; New l o r k 4; s^íundo). 
yilad&lfia 0; Washington 1 (primero). 
Fttadelfla S; Washington a (segundo). 
Cleveland 2; Chicago 6. 
San L u l i 1; Detroit -'. 
L I G A AMERICANA 
Plttsburgh 3;, Chicago 3 (primer jue-
«0 , 10 innings).' 
Clncinnati 9; San Lula 8. 
New York 2; Boston 1 (primero). 
New York 4; Boston 3 (segundo). 
Brooklyn 4; Filadelfia 0( primero). 
Brooklyn 2; Filadelfia 3 (segundo). 
L I G A N A C I O N A L 
P I T T S B U B G H Y CHICAGO 
Plttsburgh, 10. 
L a lluvia hizo suspender el primer 
Juego de hoy entre los piratas y lo» cubs 
con el score empatado tres por tres. 
3S1 segundo match tuvo que ser suspen-
¿Ido. por humedad en el terreno. Coo-
per ' estuvo mal en los tres primeros 
innings anotándole el Chicago todas sus 
carruras. 
Score: 
TFlack. r£ 4 0 1 1 1 
Hollocher, ss 4 1 1 2 4 
Mann. If 4 1 1 2 0 
Paskert, cf 4 0 1 3 0 0 
Merkle. Ib 4 0 2 10 1 0 
Í»eal, 3b 3 0 0 1 2 0 
eider. 2b 4 1 0 3 3 0 
KlHifer. c 4 0 1 7 0 0 
Tyler, p 3 0 1 1 1 0 
Cárter, p 1 0 0 0 0 0 
0 en 1; a Ames 12 en 6 113; a Meadows 
0 en 2 133. 
Struckout: por Ring l í por Ames 3. 
Pltcher vencedor: Eller. 
Responsable: Meadows. 
NEW Y O R K Y BOSTON 
New York, 10. 
Gigantes y bostonlanos celebraron hoy 
un doble Juego, correspondiendo el éxito 
en ambos a los neoyorquinos, que ano-
taron dos carreras en el primero y cua-
tro en et segundo, mientras suvoponen-
tes hacían una y tres en cada game. 
P R I M E R JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. JE. 
Herzog, 2b 4 1 0 5 2 
Taggert. If 4 0 1 3 0 
Chadboume, cf. . « . . . 3 0 1 3 0 
Terry, ss 3 0 1 2 6 
J . C. Smith, 3b 4 0 2 0 3 
Konotchy, Ib . . . . . . 3 0 1 11 0 
Wilson, c. . . . . . . 3 0 1 2 0 
W'lckland. rf. . . , . . 3 0 0 0 0 
Rudolph, p 3 0 1 0 8 
" L a F l o r d e l D í a 
Totales 31 1 8 20 14 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O A- B. 
Burns, cf 5 0 1 3 0 
a s S i r * * » : : : : : : : í l % U 
V. C. H. O. A. H. Doyle, 2b 4 0 1 0 2 
Zlmmerinan. Ib . . . . 5 0 0 8 3 
Compton, If 5 0 3 4 2 
ÓlSlcklng, 3b 4 0 1 0 2 
0 I Mdparty, c. . . . . . . 4 0 2 4 0 
Toney, p 4 0 1 1 2 
Thorpe, x i . . . . . . . 0 1 0 0 0 
Totales 35 3 8 30 12 0 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. B 
ss 2 0 
Boone, ss. . ^ . . . . 3 1 
Blgbeo. If 2 0 
Leach, If 3 1 
Carey, of 5 0 
Soutlnvorth. rf 4 0 
Cutshaw, 2b. . . . . . 2 0 
Mollwitr,. Ib 3 0 
McKenchle, 3b 4 1 
Shaw, c 3 0 
Hlnchmnn, x 1 0 
Schmidt. c 0 0 
Cooper. p. . . . . . . 4 0 
0 1 4 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 2 0 0 
6 0 0 
2 1 0 
4 3 1 
8 0 0 
1 2 0 
5 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 2 0 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
Totales 36 3 8 30 12 1 
x batefi por Shaw en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 111 000 000 0—3 
Pltlsburgh 000 002 001 0—3 
SUMARIO: 
Tnro base hits: I/ench. 
Thre huíie hits: Mann, Hinchman. 
Stolen bases: McKechnle. 
Sacrifice hits: Mollwitz. 
Double plnys: Southworth. Cutshaw, Me-
Keolinle y E l lam; Ellam, Cutshaw y 
Mo'lwitz. 
Qnedndos en bases: del Chicago 5; del 
Pltth-bnrs-h C. 
Prliuprn base en errores: por Tyler 2; 
por Cooper> 3. 
Hits: a Tyler 8 en 8 213 innlnscs; a 
Cárter 0 en 1 1|3; a Cooper 8 en 10. 
StTuckont: por Tyler 5; por Cárter 1; 
por Cooper 4. 
CINCINNATI Y SAN LUIS 
Clncinnati. 10. 
Cardenales y rojos hicharon aquí hoy 
correspondiendo el triunfo a los rojos, 
que anotaron nueve veces mientras sus 
contrincantes lo hacían ocho. 
Sr-ore: 
Totales 30 2 11 27 13 1 
x Corrió por Young en el noveno. 
ANOTACION i'OR E N T R A D A S 
Boston 000 000 001—1 
New York 000 010 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Kletcher. 
Sacrifice hit: Terry. 
Double play: Toney, Fletcher y Zim-
mernmn. 
Quedados en bases: del New York 14; 
del Boston 4. 
Primera en errores: New York 1; 
Boston 1. 
Bases por bolas: por Rudolph 4. 
Struckout: por Rudolph 2; por To-
no y L'. 
AVild pltcher: Rudolph. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Herzog, 2b 4 0 0 
Tagpart, If 5 0 0 
Chadbourne, cf 4 0 2 
Terrr , ss 4 1 1 
J . C. Smith, 3b 4 1 2 
Konetchy, Ib 3 0 1 
llenry, c 1 0 0 
AVilson. c 2 1 1 
Wlckland. rf 4 0 0 
Nehf. p 3 0 1 
Grandall • , . 1 0 1 
Smith, xxx 0 0 0 
Ragan. p 0 0 0 
2 3 0! 
2 .0 0 
3 0 0 
2 2 0 
0 2 0 
0 0 0 
1 0 0 
5 0 0! 
2 o o; 
0 0 0 
o o o1 
0 0 0' 
0 0 0. 
SAN L U I S 
V. C. H O. A. E. 
, . .*on, rf 3 2 1 2 0 0 
Setzel. 3b S 2 - 2 4 1 1 
Paulette. cf 3 1 2 3 0 0 
Ilemaby. ss 4 1 2 5 3 0 
Flsher, 2b 4 0 0 0 8 0 
McHanry. If 4 0 1 0 1 0 
Orlmm, Ib 4 0 0 8 0 0 
QftOg&lm, c 4 2 1 4 0 0 
Ame-s. p. . . . . . . . 2 0 1 0 0 0 
Meadows, p 1 0 0 0 1 0 
Totales 34 8 10 26 14 1 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A BJ. 
rfroh, 3b 8 3 3 
Mapee, 3h 4 2 2 
Roush. cf 6 1 
R. Magee, Ib 5 1 
Neale.. If 5 0 
Orifflth. rf 3 0 
Blackburne, ss 5 0 
AVlngo. c 4 0 
Ring, p 3 1 
Luqne, z 0 1 
Eller, p 1 0 
0 1 1 
n i i 
6 0 0 
7 0 0 
5 0 0 
1 0 fl 
2 5 0 
1 3 0 
0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totales 42 9 17 27 12 2 
x Con dos out» la decisiva. 
z Batert por Rlnjr en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Kan Luis 200 020 400--R 
Clncinnati 000 120 321—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Ames. 
Thre base hits: L . Magee, Paulette, 
González. 
Home run : Homsby. 
Stolen bawes: Non le. Betzel. 
Sacrifice fly: Paulette. 
Doublo plays: Flsher, Homsby y 
Grim. 
Quedados en bases: del San Luis 8-
del Clncinnati 3. ' 
Primera en errores: San Luis 2' 
Clncinnati 1. ' 
Base^ por bolas: por Ring 2; por 
Ames L¡ por Meadows 5. 
Hits: & Ring 10 en 8 Innings; a El ler 
Totales 35 3 9 2 0 7 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E 
Burns, cf 4 
Young, rf 2 
Compton, If i 
Fletcher, ss , . 4 
Doyle, 2b 4 
Zimmerman, ib . . . - f 4 
Thorpe, If-rf 3 
SIcking, 3b 4 
Rariden, c 3 
Perritt. p . 4 
WJiholt, . . . . . . . . . 1 
por 
Totales 34 4 8 27 9 1 
xx Batert por Nehf en el noveno. 
xxx Corrió por Grandall en el noveno. 
z Batert por Thorpe en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 000 000 oav-3 
New York 000 3C0 001—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Terry. Perritt. 
Hompi run: J . C . Smith. 
Sacrifice fly: HeHrzog. 
Quedados en bases: del New York 6-
del Boston 8. 
Bases por bolas: por Perritt 
Reirán 1. 
Hits: a Nefb 7 en 7 Innings; a Ra-
gan 1 en 1 innlng. 
Hit por pltcher:" por Nehf 1 (Young). 
B H O O K L Y N Y F I L A D E L F I A 
Brooklyn. 10. 
Los drxlfrers eolebrar*n hoy un doble 
con loa filndelfianos. ganando" el primero 
y perdiendo el segundo con los scores de 
cuatro por cero y dos por tres respec-
tivamente. 
Scores: 
P R I M E R .TT'UGO 
F I L A D E L F I A 
« L a Vlfia» IteJna, 21. 
« L a Tifiad, Sucursa l , Acosla , 4». 
" L a Tifia", Sucursa l , J e s ú s del 
Moiilei, 
« E l Progreso del P a í í T , GdUa-
no, 78. 
« E l Brasto F u e r t e » (Juliano, 133. 
«Ouba-CatalufiaT, Gallano, 97. 
« L a F l o r Cubana", Oallanov 9«. 
« E l Bombero,^ Gallano, 120. 
«La Constancla,^ Egldo, 17. 
« L a F l o r de Cuba» O'Eel l lv , 88, 
« S a n t o Domingo", OMsuo, 22. 
« P a n a d e r í a San J o s é " , Obispo, S L 
« L a Casa Fnfrte", MoLte, 4Só. 
« L a Abeja Cubana", .Kelna, 16, 
«La F l o r do Cuba" Composto-
la, 175, 
« L a Montañesa" , J í ep tano e I n -
dustria, 
« l i a Vizcaína", Frado , 120, 
« L a Guardia", Anireles j E s t r e l l a , 
« E l cetro de oro", R e l n i , 135. 
«Ln Cubana", Gallano y Troca^ 
dero. 
«La Nhar la" , Virtudes y Lea l tad , 
Sordo j E c h a r e , Sol, 80. 
H . S á n c h e z Co., B e l a s r o a í n , 10. 
Juan Quintero, Zulneta j Animas . 
Manuel H e r í a , Habana y E m p e -
drado. 
Franc i sco Nlstal , P o l r o r í n , por 
Mon serrote. 
Fernando NIstal, P o l r o r í n , 22 y 29. 
Garc ía y Gnladanes, P o l r o r í n . pur 
Zulueta. 
Sanjnrjo y HnosM P o l r o r í n , por 
Z n l u c í a . 
« L a Catalana", (VR/cílly, 48, 
«La Ceiba", Monte, 10, 
J i m é n e z y >'i'iñe& J , Monte y E s -
trada Palmn, 
G;iroía y V . Aleare, J , Monte n ú -
mero 474. 
Manuel L é p e r , E s t r a d a - P a l m a , 65, 
J o s é Vidal, Cerro y Arzobispo. 
J o s é R . Fcm. indez , Cerro y P e ñ ó n , 
Ricardo C a s a ñ e r a , Fal«rneras y 
L a Rosa , 
Coamaflo y Gonziilez, « L a Victo-
ría", Relnav 1SS, 
«I .a Victoria", Riplna, 1S& 
**Los 8 Reyes", Monte. 461. 
Casa P o t í n . 
Casa Mendy, 
P a n a d e r í a Toyo, J . Monte, 250, 
Anprel F e r n á n d e z Palacios , ( K E e l -
l ly y Aguacate. 
J o s é S á n c h e z . Z a n j a y Abul ia . 
Bernardo A l r a r e i , Agui la y Re ina . 
J u l i á n Balbnena, Teniente Rey y 
R o m a z a . 
V n l d é s y F e r n á n d e z , Monte y San 
J o a q u í n . 
I>opíco y Sobrinos, Cuba y E m p e -
drado. 
Viuda de Albareda, Keptnno y 
Soledad. 
J . A . Salsamendi, Bayo y Dragones 
Or la y Hermano, Morro y C o l ó n , 
J . P r a t y Hon J ícptuno y C a m -
pan ario. 
« l a Gracia de Dios", Animas y 
Gerrasio . 
J , Suánez H n o s , J , Monte y E s -
trada Pa lma. 
Manuel Alvarez, San F r a n d s c q 
y Lawton . 
«Kl Diorama", Consulado, 71. 
Negrete y Lorenzo, Tejadil lo y 
Coba. 
J o s é Castro C Vil legas, 107. 
B r u ñ a y Rodr íguez , Sol y Com-
postela. 
R o d r í g u e z y Vi l l ar , Pepe Anto-
nio, 91, Guanabacoa. 
D a r l d Otero^ J e s ú s del Monte, 416. 
« S a n t a Teresa", Teniente Rey, «8 . 
Miguel Soldó, San Rafael , entre 
E s p a d a y Hospital . 
«El Batey", Cerro, 680. 
Mosquera y Alrarez , B n e n a r e n -
t n r a y Sta. Catal ina. 
A g u s t í n R a g á s , Lawton y MRa» 
gros. 
L u i s R a g á s , Lawton y Sta . Cata -
l ina, 
Antonio" Alonso, J e s ú s del Mon-
te, 029. 
Benigno González , Víbora, 651. 
Toros Ruege Betancourt, L a g n e -
ruela y Princesa , 
J o s é Ma. Noceda, Gertrudis y T e r -
cera. 
Salnstlano Mart ínez , O T a r r i H y 
Antonio Saco. 
J o s é Fre i ré , P o r r e n í r y San Anas -
tasio. 
Gonzá lez y Hno., J e s ú s del Mon . 
te y San Mariano. 
Alfredo Escanden, San Mariano 
y BuenaTentura, 
Franc isco Díaz , Cerro y T u l i p á n , 
Antonio L a s e , Cerro y L a R o s a . 
G , Prats l ino , Prlmel les y Pe -
znela, 
Torroe l la y Sa la , Pr lmel les y 
Sta, Teresa, 
Franc i sco Balagner, Zaragoza y 
Atocha, 
R a m ó n Maris, Cerro y Monaste-
rio, 
J o s é Ma. P é r e z , Cerro y Zaragoza. 
T o m á s Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Plfiera. 
J o s é Alrarez , Cerro y San Pable . 
Gabriel de Diego, Cerro núme* 
re 686. 
R o d r í g u e z y Hno.„ San L á z a r o y 
CárceL 
Lourc lro y C í a , Crespo y Colón . 
P a r a par y C o . San L á z a r o e I n -
dustria. 
Benigno Alrarez , Galfnno No. 11. 
Antonio Menéndez , Blanco y V i r -
tudes. 
Antonio F e r r e r , Agui la y V i r -
tudes 
« L a P u r í s i m a Concepc ión", V i r -
tudes y Amistad. 
J o a q u í n Díaz , Agui la y Concordia, 
Danie l Díaz , Noptuno y Amistad. 
S á n c h e z y H n o , S a n Miguel y 
Aguila , 
Ricardo PToroot Gallano y B a r c e -
lona. 
Prieto y A i r a r e s , San L á z a r o y 
C&liano, 
J e s ú s Méndez, San N i c o l á s y L a -
gnnas, 
«La Rosa l ía" , Campanario No, 25, 
Garc ía y fino. Dragones y San 
N i c o l á s . 
V M o r l o F e r n á n d e z , Gerras io y 
San J o s é . 
J o s é Bal l ina , Re ina y Manrique. 
Regnera y Sobrino, R e i n a y L e a l -
tad. 
J o s é Daporfa, Salud y C h á r e z . 
Mannel Méndez , Z a n j a y Ger-
ras io . 
Rosendo Lorenzov Lea l tad y San 
L á z a r o . 
Manuel Montes, Gerras io y S a n 
L á z a r o , 
S i m ó n Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
«I^a Florida", 17 y 4, Vedado. 
«El Lourdes", 15 y E . Vedado. 
R a m ó n D í a z , 19 y K , Vedado. 
Casimiro Arenast 19 y B , Vedado, 
T a L u n a " , 7 n ú m e r o 94, Vedado. 
« L a Anlta". B a ñ o s y 1 L Vedado. 
" E l A l m a c é n " , L i n e a y C , Vedado. 
«La Fama", 9 e L Vedado, 
«El Origen", 25 y D , Vedado. 
«La Manzana", Calzada y H , V e -
dado. 
P é r e z y Sanzo, L í n e a y 4, Vedado. 
L . Cast fñe lra , 28 y 0, Vedado. 
J ua n Gutiérrez , Calzada y B , Ve* 
dadou 
Eduardo Díaz , 18 y l i , V e d a d a 
Ardlsauo y Díaz , 13 y 2, Vedado. 
Vicente L ó p e z , 12 y 18, Vedado. 
NdHtga y H n o s , 18 y M, Vedado. 
Pernas y Jaumlra , 17 r C, Vedado. 
J A I - A L A I 
E l frontón abarrotado de pueblo sobe-
raao; alegre, cantarín, entusiasta, aman-
te romántico del gran deporte; apasiona-
do, noblemente apasionado de su pelota-
ri, de bu pareja; de Iob que ellos lla-
man bus gallos; pueblo soberano que 
oye con respeto los bimnos épicos, que 
los aplaude con locura cuando finalizan, 
nue se sienta y que aplaude, grita o sil-
ba, después de meter a su gallo sua rea-
les. 
Aplaudid el soberano. Y salieron los 
sefiorea encargados de disputar el pri-
mero do los sabatinos, de 25 tantos. De 
blanco venia OrCU, el pollo rublo, cuasi 
Incandescente, con el señor Carreras. De 
aiul salKJ el congestionable Higlnlo con 
el Joven Egozcue, el del salto más al-
to, más alto. No Igualaron. No lo per-
mitieron los azules que comenzaron pe-
loteando con peloteo de arrollen y ter-
dlnaron arrollando de una manera dolo-
rosa al Bcfior Catreras, a pesar de los no-
bles, de los gallardos esfuerzos desarro-
llados por el Joven Ortia para evitar el 
arrollamiento. Carreras salió anoche con 
mala pato, peloteó huérfano de toda for-
tuna y rebotoó con una desgracia es-
pantosa. 
Jugó horrores de bien el congestiona-
ble'Higinlo, que está subiendo más que 
las pesetas y Jugó horrores de más bien 
Fgozcue, el de salto más alto, más alto; 
completamente saltamontes. 
Ortlz cumplió como bueu delantero y 
buen hombre tratando do sacar a su com-
pañero de la desgracia fatal. 
Los blancos se quedaron en 16. 
Boletos blancos: 865. 
Pagaban a $3.49. 
Boletos azules: 760. 
Pagaron a . . . S 3 . 9 3 
Y entramos en franquía con la prime-
ra quiniela de la noche. Que disputa-
ban los señores siguientes: 
11,100 Purís!»., 
Tantos. Boleto». Vagos, 
1 Ortiz. . . 
3 Higinlo. . 
3 Angel. .. . 
4 Escoriaza. 














Ganador.P. Abando, a. S 4 . 1 5 
Seerundo, a SO tantos, do categoría 
formidable. Lo disputan Casaliz, el Ma-
yor y Echeverría, de blanco, contra los 
de azul, Petit y Arnedillo. 
Se dan las buenas noches igualando 
en el tanto Inicial. Después peloteo, bra-
vo, cruzado y traicionero de los blanco?, 
dominio absoluto y definitivo de los 
blanco» * blanco 
Los azulea se 
vldaba decirle 
torea, que ^ U t . \ r p ; ; ! a . 
ocho y medio cuad J , 8 ' 1 ^ . ^ 
Mayor, aacaba del nuev; ^ (W| 
sacando deade allí 7 ""«(Vi 
ques maravillosoa p'^ , 
bajos, por lo Inrlflibie, ? P l V j 
1m puras; once aaqu,,, -Jac»Ilkkl 
bantes, rodantes, «m. 0clttll»ii* 
reetador del cuadro 
más. Fueron once hach ' * V i 
peluznantes, dislocadore. J?*** 
teo éste Cazalls estuvo «• 
remate deslpual. E c h / ^ ^ í 
como un Rey, pelotea con . S 
locó y hasta remató con,. S 
• veces bien, a vece, £ ° ^ 
forzado y a veces pifia 0 Po' 
todo en el resto de saque * * N 
no pudo contener ni lo." ^ 4 
delantero blanco ni «i peiot.T'N 
lemne y pujante del hombre N 
gotes tupidos. 16 4« J a t i . 
Boletos blancos: I.sal 
Pagaron a 
Boletos flíiules, 1.14a, 
Pagaban a $4.0L 
Y a la segandaT^Hn^ 
tarde y hay que madnig,r ei 11 
que la cosa comienza a his ,)„, 
Tanto». BoUtA' 
1 Goenaga. . . „ , i 
8 Lizárraga. . . . 2 
3 P, Paslego. . . . i 
4 Arnedillo. . . . . 3 
0 Salsamendi . . . 3 






Ganador, Cazalls, el Mayor, a. $ j l 
DO>' 
) , 
PROGRAMA P.UU HOI 
Primer partido, a 30 Uat» 
Baracaldós y Goenaga, blaiê l 
contra 
Angel y Larrinaga, azulei. 
A sacar los primeros del cuadnj 
y medio y los segundos del 8 mi 
pelotas finas. 
1'rimen» quiniela, a 6 tmot 
Baracaldés, Goenaga, Angel, 
Higinlo y Escoriaza. 
Serondo partido, a 30 tuM I 
Cazalls Mayor y Lizárraga, 
contra 
Egniluz y Altamira, omIh 
Los primeros a sacar del cudnj 
loa aegundos del ocho y medio. 
Seronda quiniela, a 6 tantoi 
Eguiluz, Altamira, Arnedillo, Lh 
Amoroto y Cazalis menor 
Milán, cf. . 
(Srhulte, rf. 




0 0 2 
1 1 2 
0 0 1 
0 2 1 
0 1 12 
0 0 1 
31 1 6 27 10 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E , 
Acosta, rf. . . . . . . 4 
Kopp, If. . 4 
Walker, cf . 4 
Burns, I b . . . . . . . . 4 
Gardner, 3b. . . . . . 4 0 
Me Avoy, c 4 0 
. Dykes, 2b 2 0 
1 Dugan, ss 3 0 
TVatson, p - 3 0 
0 2 5 
0 3 1 
0 0 1 











V. C. C. O. A . E . 
Bancroft, bb. . . . . . 3 
Stock, 3b 3 
AVllliams, cf 4 
Lu<lerus, Ib . . . . . . . 4 
Mensel. If 4 
Cravath, rf 3 
0 0 4 
0 0 1 
Pearce, 2b. 




OIson, ss. . 
Dauhert, Ib . 

















30 0 2 24 16 2 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 1 2 
4 0 0 1 
1 1 0 I I 





Myers. cf 4 1 0 4 0 1, 
O'Mura, 3b 4 0 2 1 3 0 
Doolan, 3b 2 1 0 2 3 0 
M. Wheat, c 2 0 0 4 2 0 
Grimes, p 2 0 1 1 3 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia. 000 300 000—3 
Brooklyn 200 000 0Ü0—2 
Totales 27 4 7 27 15 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia • . . 000 000 000—0 
Brooklyn 000 200 02x—4 
SEGUNDO ÍUEQO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft. ss 4 0 0 
Stock, 3b 3 1 0 
Williams, cf 4 1 1 
Luderus, Ib 3 0 0 
MeuseU If 4 1 1 
Cravath, rf 2 0 0 
Pearce, 2b 2 0 1 
Adams. c 2 0 1 










Totales 27 3 4 27 0 3 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. B. 
Johnston, rf-3b. . . , 5 1 2 0 2 0 
Olson. ss 5 1 1 0 2 0 
Daubert, Ib 4 0 0 10 1 0 
Z. Wheat, if 4 0 1-2 0 0 
Myers, cf 4 0 2 2 0 0 
O Mara, 3b . 2 0 0 1 0 0 
M. WHeat, rf 2 0 0 0 0 0 
Doolan, 2b 4 0 0 3 3 0 
Miller, c 3 0 0 9 1 1 
Coombs, p . . . . . . 3 0 1 0 3 0 
Totales. 36 2 7 27 12 1 
L I G A A M E R I C A N A 
«ííííTON T. NEW YORK 
BOSTON, 10. 
L03 medias rojas celebraron hov uu 
doble header con los yankees siendo de-
rrotados por éstos en ambos Juegos en 
contra do lo que generalmente se espe-
raba Los scores fueron de cinco por 
una y cuatro por unna respectivamoute. 
a favor de los visitantes. 
Scores: 
P R I M E R JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Baker, 3b 3 1 0 1 2 0 
Pratt, 2b 3 1 1 3 2 0 
Fouruier, Ib. . . . . . . 3 6 1 9 0 0 
Hyatt, If 4 1 2 3 0 0 
Peckinpaugh, es. . . . 4 0 0 4 6 1 
H¡innah. c 4 0 1 3 2 0 
Caldwell. p 3 0 1 0 1 0 
31 4 S 27 12 2 





Ruth, If 4 
liu 1 unus. Ib . 4 
Scott. ss 4 
«Vrchrau, 3b 3 
Schang, c 2 








1 1 10 0 
0 1 0 2 
32 0 7 27 13 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington 010 000 000—1 
Filadelfia 000 000 00O—0 
SEGUNDO JUEGO . 
WAóHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton, If . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Foster, 3b. . . . . . . 3 0 1 3 1 0 
.Tudge. Ib 3 0 0 15 0 0 
Milán, cf 3 1 1 
fchulte, rf 2 0 0 
Shanks, 2b 3 0 0 
Lavan, ss 4 0 1 
Ainsmitb. c 4 1 1 
ílarper, p. . 2 0 1 
Ayers, p 0 0 0 0 0 0 
28 2 5 26 17 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 10 0 
0 3 0 
3 2 0 
0 1 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Gilhooley, rf 5 0 
Lámar, cf. 5 1 
Baker, 3b 4 2 
Priitt. 2b 3 1 
Fouruier, Ib . 
Hyatt If . . 
Peckinpaugh, 
Ward, ss. . 
Walterx, c. 
Mogride, p. 
Caldwell. z . . 
O 
. 5 0 
. 3 0 
. 0- 0 
. 3 0 
. 4 1 












31 1 7 27 11 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 010 002 001-4 
Boston 00O 000 010—1 
5 12 30 8 
X bateó por Peckinpaugh en el 80. 
BOSTON 
V. C. H. O 
D E I N T E R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L 4 " I N T E R C O N T I N E N T A L T E E P H O N E 
& T E L E G R A P H C o . " 
E L A G E N T E G E N E R A L D E D I C H A R E S P E T A B L E COMPAÑIA, S R P A S C U A L P I E T R O P A O L O , H A -
C E C O N S T A R Q U E P O R D I F E R E N T E S C A B L E S R E C I B I D O S D E S D E N E W - Y O R K : DOS, D E F E C H A 
J U N I O 24 Y J U L I O 4; Y D E S D E W A S H I N G T O N : DOS D E J U L I O 25 Y A G O S T O 4, D E L I N V E N T O R D R 
O I U S E P P B M U S S O . E S T A E N T E R A D O Q U E Y A T I E N E L I S T A S P A R A E M B A R C A R E L C O M P L E T O 
D E 37 C A J A S D E A P A R A T O S Y M A T E R I A L P A R A L A E S T A C I O N D E L C A B L E Y L A B O R A T O R I O . 
A S I Q U E E S L A O P O R T U N I D A D D E P O D E R A D Q U I R I R T O D A V I A A L G U N A S A C C I O N E S A L A 
P A R . T A N P R O N T O E S T E E L E Q U I P O A B O R D O , S U B I R A N D E P R E C I O S L A S A C C I O N E S . 
NO H A T A C C I O X E S P R E F E R I D A S : T O D A S SON C O M U N E S , C O N U N V A L O R , A L A P A R , D E 
D I E Z P E S O S C A D A U N A . L A C A N T I D A D M E N O R P U E S T A E N V E N T A E S D E 5 A C C I O N E S , H A -
B I E N D O T I T U L O S D E 10 A C C I O N B k , ^ , 25, 50, 100. E T C . 
E L C A P I T A L A U T O R I Z A D O D E L A C O M P A Ñ I A E S D E 25 M I L L O N E S D E P E S O S Y L O S T I T U -
L O S S E E S T A N V E N D I E N D O R A P I D A M E N T E 
NO D E R P E R D I C I B E S T A B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D Y D I R I J A S E H O Y M I S M O A L A S O F I -
C I N A S D E L A G E N T E G E N E R A L E N C U B A , S R P. P I E T R O P A O L O , M A N ZANA D E G O M E Z 310 Y 31L 
Hooper, rf 5 1 
Shean, 2b 5 0 
Rtrunk, cf 5 0 
Ruth, If 3 0 
Me InnU, Ib. 4 0 
Scott, ss 4 0 
Cochran, 3b 2 0 ,0 
Sohnng. 3b 2 0 2 0 
Ajrnew, c 2 0 0 0 
Mayer, p 1 0 0 2 
Uuah. p , . . . 4 0 0 1 
Dubuc, % 1 0 0 0 
A ^ 
FILA Y WASHINGTON 
F I L A D E L F I A 10. 
Los eleíluntes blancos dividieron hoy 
con los senadores el doble Juego efec-
tuado correspondiendo el primero u Iob 
visitantes y el segrnnudo a los locales. Ara-
bos matebs fueron altamente Increpan-
tes 
Scores: 
P R I M E R JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. B. 
Shotton, Ifl. 
Foster, 3b. 
1 0 0 0 Jndge, Ib. 
2 1 2 Oí " 
2 1 1 0 
0 4 0 0 / > -
2 10 0 0 K 







Aoosta, rf. . . . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Kopp, IX 4 0 0 0 0 0 
Wnlker, cf 4 0 1 1 1 0 
Burne, Ib 3 O 1 11 0 ' 
Gardner, 3b 4 0 2 2 2 ( 
Porkins, c 3 0 1 2 1 0 
Jnmieson, s 0 1 0 0 0 9 
Me Avoy, c . 1 0 0 2 1 0 
Dykes, 2b 2 1 1 3 4 0 
Dugan, eb 4 1 2 3 4 1 
Perry, p , . 3 0 0 0 2 0 
Oldrlng, zz. 1 0 0 0 0 0 
33 3 ~8 27 15 2 
X tiro cut Tvlien wlnning run <*cored. 
7, corrió por Perkins en el séptimo. 
ZZ bateó por Perrv eu el noveno 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. . . . . . 000 010 001—2 
Filadelfia 000 000 102—3 
CHICAGO 
V. C. Hitti 
Gcod. cf. . ^ . . . , . 4 0 1 J | 
Leibold, 11!. . . . . . . 3 3 2 11 
B. Colllns, 2b. . . . . . 5 1 2 
Ganldl. Ib. . . . . . . 4 1 tUj 
J . Colllns, rf. . . . . . 5 0 1 l 
Weaver, ss. . , . . . . 5 0 2 1 
Plnelli. 8b 4 0 2 • 
Shalk, c . w . . * . . . 4 1 2 S 
Qulnn, p. 4 0 0 í I 
38 6 15»1 
CLEVELAND 
V. C. ROll 
Graney, If . 4 <»| 
Chapan, ss 4 0 0 
Speaker, cf 4 0 0 
Roth. rf 3 1 1 1 1 
Wood, 2b . 2 0 0 Ji 
.Tohnston, I b . . . . . 3 0 1 1 1 
Turner, 3b .• 3 0 1 
O' Nelll, c 3 0 0 11 
Bapby, p. . . . . . . . . 2 0 0 1 
Thomas, xz 1 0 1 • 
Evans, zzz. . . . . . . . O l O t ' 
29 2 í * 1 . 
7 E . ColMn, out hit bv batted luM 
ZZ bateA por Batrby en el dom»! 
ZZZ corrí6 por Thomaj en el 
ANOTACION POR ENTKADÜ-
Chicago «tt ü í ' 
Cleveland OID 000 
SAN LUIS DETROIT 
SAN LUIS, 10. 1 
Los browns fueron vencido P"j 
tigres después de un ureüido nJ»W| 
score de dos por unua. 
DETROIT 
V. C. H.0.i| 
CLEVELAND Y CHICAGO 
C L E V E L A N D , 10. . 
Los napoleones fueron derroados por 
los thampions en el game de hov, seis 
I-or dos. 
Score: 
Bush, ss. . , 
R. Jones, 3b. . 
Cobb, cf. . . 
Veach, If. . . 
Griggs, I b . . t 
Ha 1 per, rf. . . 
Young, 2b. . . 







0 • r 
V. C. 
Tobln. If 
Maisel, 3b. . . . 
Slsler, Ib. . . . 
Demmitt, rf. . . . 
Siulth, cf. . . . . 
Gedeon, 2b. . . . 
Austin 
Severeid, c. . . . > 
.Tohnson, z J 
Kogers, p ? 
Hendrys, » » • • • • • * 
SÍ 1 «t í 

















/ 38 1 0 30 14 0 
Z bateft por Ajrnew en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 100 000 000 4—S 
liostou 000 100 000 0—1 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. C. O. A . E . 
Gilhooley. rf. 
Lámar, cf. . 
4 0 2 
3 1 0 
8 0 1 
1 0 0 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t inta y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 
l O c t s . I 
1 
" E l C E N T R O D E L S P O R T " 
SPINOLA Y HNO. 
O'BeilIy, 81 . Habana . 
L a t i f o i d e a e s u n a e n f e r m e d a d g r a v e , d e l a c u a l e x i s t e n 
n u m e r o s o s c a s o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . E v í t e l a i n y e c -
t á n d o s e l a 
V A C O N A Ü I I T I - Í I F I C A D E L O S L A B O R I I T f l R I O S j j 
P a r a e n t e r i t i s , d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , i n a p e t e n c i a , b a -
r r o s , e s p i n i l l a s , e t c . 
B A C I L O S B U L G A R O S D E B E C j j | < 
























del 8 con 








i 6 tantoi 
Hilo, Ut 
s menor 
V. c. mai 
HA G A Vd. esta prueba. Consiga Vd. dos par-ches sin cemento Firestonc 
para la reparación de 
cámaras de aire y péguelos. 
pespucs de hecha esa oper-
ación, entonces haga esta 
lucha de tirar y estirar. No 
será posible que los separe. 
Hé aquí una prueba práctica 
de esta gran ayuda para el 
motorista. 
L o s A c c e s o r i o s 
f í r e ^ í o n e 
son fáciles de aplicar y se 
mantienen firme. L a lista 
incluye: Calzos para 
reventones, en dos estilos, 
de enlace y de enganche y 
también incluimos el inesti-
mable cemento para repara-
ciones "Cure Cut,'* com-
probadores de presión, etc. 
rermítanos enviarle detalles 
completos. 
J o s é Alvares, S en C , 
Afcatei Generales pan Coba Depento j VeaU 
Arambsro 8 y 10, Habua 
Vsssallo, Barinaga & Co., S en C , 
lapcrtodore» DircctM, Depaiilo j VecU 
Obispa etq. Bernia, Habana 
Firettone T ire & Rubber Company 
Akron,Ohio , E . U . A . 
CALZO do E N L A C E 
PIRESTONE 
ŵ̂ a nsar8« en cualqul«r 
tipo de neumático. Se des-
I ? ? l Jéa 'en*mo8 el tipo ae enganche. • 
CEMENTO PARA 
„ CURE CUT" 
P I R E S T O N E 
Ksta es una poma suave 
y fuerte para rellenar raja-
duras ycortaduras sóbrela 
auperficie del neumático. 
PARCHE I N T E R I O R 
F I R E S T O N E " PAKA 
R E V E N T O N E S 
Puerta y digmo de con-
fianza. Conserva el neu-
mático firme después de 
una cortadura o reventón. 
PARCHES F I R E S T O N E 
SIN^ CEMENTO PARA 
CA'MARAS D E A I R E ^ 
0 1 
3 2 lll 
1 2 ri 
i suí 
0 1 3 
0 2 J 
0 2 t| 
1 2 
0 0 «I 
38 6 1521 
I r ó n i c a C a t ó l i c a 
Cardenal Mercier, 
'Académico Honorario 
'de la R . A , de Ciencias 
Moraíes y Po l í t i ca s 
de E s p a ñ a . 
"La Real Academia de Cienoias Mora-
Im y PolitlcaB ha nombrado académico 
IIOBorario, único de bu escalafón, al Pri-
ludD de Bélgica." 
JUesIderio Feliciano, Iiranclsco José explhatlo hasta en las universidades nro-
iffcier nació en Bralue-1' Allend. dióce- tentantes o racionalistas de IngtetéVM y 
ttae Malinas, el 21 de No1-lembr.! de los Estados Unidos. E n Espaüa los lo-
íurla. E l Papa no se satisfizo con es-
to, sino •i,ue ijuizo la organización de uu 
Instituto con variedad de cátedras y to-
dos los elementos yara el estudio y eu-
«eflauza del lomisrao. A Mercier en-
comendóse Lambiéu su creación: en asamr 
blea general (Malillas, septiembre del 
Ul; leyó í>u lamoso Informe sobre los es-
tudios SuiMsrlores de Filosofía y cütu-
slastamente aprobado, ochó los cimien-
tos de la magna obra, enviando a estu-
diar en las mAs reputadas uulversidades 
a sus mejores discípulos: el físico y ma-
temático Tbiery, el químico Mys, el ju-
rista Deploige y el historiador de la 
i filosofía tscolAstica Mauricio de Wulf; 
y poniéndose a estudiar él mismo cien-
¡ Has naturales. Así nacieron el Institu-
tc y la escuela vulgarmente llamada neo-
escolustica, y que os el sólido enlace 
! ce la filosofía perenne de Santo Tomás, 
cen tcdbs los adelantos científicos pos-
t teriores al siglo X I I I . E l lovainisrno, 
• tomo dicen otros, ba cundido por todo 
e! mundo católico, y ahora, con motivo 
<le la guerra, la dispersión de los ca-
tedráticos de Lovaina ha hecho que sea 
n ..l/?3' ,Sa/'e,rdot¿ u los 23 años> "credl-; vainistas 8on"Tegióii 
\ . C. R a i l * » ^ tal suerte como profesor de F l - ; (¿¿mez Izquierdo, el 
mona, en el Seminario menor de su ar-
4 0 1 U -
4 0 0 ! 1_, 
•t 0 o (4 cío Agosto del 79), recomendó 
3 1 1 ItBJ:/J'iKcopado belura la creación de 
0 0 1 !l«Mni do Filos 
' nlversldad dn Lovaina, Mercier 
ni' «niinimcmente designado para ocu-
nais, Hernández 
f' l ú e cuando León X I I I , poco Vt*v Francisco de Uarbens, Üalmau 
^ n í s de publicar la Encíclica Aetcrm Oatacós , 
 
Conde de Kivallo, 
P . Marcelino Ar-
Fajarnés, Zaragüeta, 
y 
etc. E l más antiguo discípu-
lo español en el Instituto de Lovaina fué 
3 0 1 M 
3 0 I 0 
3 0 0 1 
2 0 0 1 
1 0 1» 
0 1 (M 
29 2 52 
batted ' 
1 el 







3 0 0 j | 
3 1 J j I 
4 0 1 ¡I 
4 0 1 Hl 
3 0 1 1 1 2 1 0 • ^ 
Éhdp. "̂"wTm 1" v ^ . ^ . . una pi inolvidable jesuíta padre Antonio VI-weara do Filosofía tomista en la cató-1 cent" 
|H.SWAMP-ROOT(Raíz-
hntano) EVITA P A D E -
CER DE LOS RIÑONES 
o-, — ^.«uiuianiente puro v uo con-
i S o 8 U0CÍVaS 6 que tieri'dan á tor-
Tttjuno grado de puridad, fuerza y 
• ^ t ' P ^ " * 0 por el Dr . Kilnrer 
• muchos años, es escrupulosamente 
nenuio en cada frasco. 
"De las numerosas obras de Mercier 
tenemos traducidas en España la i.«><i«a, 
por S. F . Lombardía, la Pslcologia, i>or 
ucn Julián Portilla y los Orígenes de la 
I'íiicologia contemporánea, por el padre 
Arnalz. 101 7 de lebrero de 1900 fué uom-
brado Mercier, directamente por el Pa-
pa, pues en Bélgica no hay presentación 
como en España, arzobispo de Malinas, 
que en aquel reino lleva consigo la pri-
1 macía. E l 15 de Abril de 1907 fué crea-
! uo Cardenal de la Sauta Iglesia líoma-
—— — na." 
a fioV>Ai- ^ "Las circunstancias actuales presentan 
a baoer que el Swamp-Root ' al cardenal Mercier como un gran pa-
-rantano) del Dr. Ki lmer , el grau triota belga, defensor civitaüs de su 
ttdo para los r íñones el h í g a d o v la i l,uebl0' a la ni»iwr» de los obispos del 
es absolutamente iinro ^ r.'™, 6igl0 V' ^ t o a r o n este papel protec-
y'"«.anieiue r  y  c . tor de la población romana de sus dió-
cesis, invadidas y ocupadas por los ger-
manos." 
"Este insigne Cardenal no es sólo un 
gran filósofo, sino un literato de prime-
ra linea, cuya viril y majestuosa elo-
cuencia recuerda la de •Lacordaire." 
"Y antes que nada, y sobre todo, uu 
Varón piadosísimo.—Apel Salcedo Kuiz.— 
De la K. A. de denciM Morales T Po-
Ifticas.—l>e " L a Lectura Dominical" de 
Madrid,—15 de Junio de 1918.—Llegada el 
9 del actual. 
rado. 
'"rcharaditas 
herbáceo c i ent í f i camente 
^o es estimulante y se toma 
No se recomieuda para 
0 2 «*! 
'. C. S-0'AI 
n l l 
4 0 0 | 
í : I 
¡ s i í 
•owLer0i testillionios plenameute ce 
i S S demue8tran claramente oue es 
aslstenc]a á la Naturaleza para 
ísy J i e^er ia s enfer"iedades de los ^ ei h ígado y la vejiga. 
ore un ^ d,e los^ue Padecen, no se 
S " ^ ^ 8 - Ohtenga^u la Bo-
^ próxima uu frasco grande ó 
^ n t t n t ^ PreParac^". e n v í e 
l o s e H ^ •de muestra, no oW 
ae mencionar este per iód ico . 
moa en la redacción, y lo sentimos, por-
Kiue en la fina ironía última, vemos o 
uo» parvee ver, la mano y la intoligen-
ci& del cronista de sociedades del expre-
sado colega. 
Volvió a reafirmar nuestro comunican-
te. Que en ese artículo se colocaba en 
«u puesto al P . Lago, como culto, gloria 
de Galléis, etc., lo cual reafirma más 
esa creencia, porque el expresado compa-
ñero sabe siempre aquilatar los méritos 
y colocarlos «n su debido lugar. 
No preguntamos el autor, y por eso 
hacemos suposiciones. 
L a visita fué breve, deberes de infor-
mación nos separaron, dando mi com-
pafioro la raxón al articulista de " L a 
Nación." 
No abundamos en las mismas id^as: 
lo.—Porque no corresponde tributar 
«sos homenajes católicos, a un indivi-
duo, sino a la colectividad, que la que 
Jo festeja, como Patrón. 
Es un contra sentido confesar a San-
tiago por Patrón, y dejarlo en el olvi-
do Ea falta de ingratitud Suprimamos 
el patrón, y entonces, nada diríamos. 
Cuando se festeja a los héroes de la 
Patria, antes se va a l pie de su monu-
mento a oitendar flores, y pronunciar 
discursos. E l lugar de esas ofrendas 
al Apóstol Santiago, es el templo. 
Los Curas gallegos, y con ellos el M. 
Y. Canónigo Magistral de la Santa Igle-
sia Catedral de la Habana, conmemoran 
a Santiago en la Misa y rezos, q̂ ie veri-
fican en ese día en unión de la iglesia. 
No se olvidan de Santiago. 
2o.—Aunque invitaran a esas misas a 
los gallegos no Irían, saldrían chasquea-
dos. 
En la Benéfica, su Capellán invita a 
loa españoles y en especial a los galle-
gos, y nadie corresponde. A la de es-
te año, concurrieron una representación 
del Centro Gallego, enfermos y algunas 
señoras. 
Ni por ^star, no estaba, el Club que 
debía figurar en primera-linea: el Com-
postelano. 
De la ciudad del Apóstol, vimos a los 
señores don Andrés Lago Kosende y Dr. 
Ladislao Gil Lareo, que no son socios. 
Serían burlados en «us buenos propósi-
tos, porque quienes arrancan de sus re-
glamentos la parte católica, demuestran 
bien a las claras, que no quieren reli-
gión; que po irían a fiesta alguna de 
esta naturaleza. 
Yo puedo hablar del Club Compostela-
no. Bn su primer reglamento, se con-
signaba, una misa en honor al Apóstol, 
pero la ley de las mayorías en poste-
rior reforma la anuló, lo cual quiere de-
cir, que son enemigos de la misa, de la 
parte católica. 
Se sabe de otras sociedades que han 
fundado escuelas en sus villas y aldeas, 
y de sus programas, se suprimió la en-
señanza católica, que algunos consigna-
ban por ser escuelas para país religioso, 
siguiendo así los métodos más progresis-
tas. En los Estadds Unidos, Inglaterra, 
etc.. países protestantes, sus gobiernos 
envían maestros católicos a las escuelas 
en que éstos son en número suficiente 
para constituirla. 
Presenciamos varios de estos debates 
por nuestra condición de cronista de so-
ciedades españoles, de " L a Unión Espa-
ñola." 
, E l Padre Lago, sabe bien esto, y con 
él los pocos sacerdotes gallegos, que con 
nosotros conviven, y no son tan cortos 
de inteligencia que no comprendan que 
su Invitación se perderla en el vacío. 
Pero además, ellos, bien comprenden 
que a la colectividad corresponde consig-
nar ese culto católico y a ellos celebrar-
lo como sacerdotes, y como miembros 
de esas colectividades, a las que no per-
tenecen, porque al expulsar de ellas a 
Cristo, se expulsa a sus ministros, los 
sacerdotes, a los que en banquetes se ha 
culpado, como recientemente ocurrió, en 
que un santlgués públicamente expresó: 
"Que el atraso de Compostela era de-
bido a los curas, que la Invaden en gran 
número, etc. 
Como así quieren que ellos organicen 
fiestas católicas. Ellos celebran cultos 
el día de Santiago en ios templos, % los 
•que pueden concurrir todos los fieles, 
pero no pueden organizarlos e invitar a 
los que saben así los acusan. Acusación 
calumniosa, porque a los Curas se de-
ben, todos los establecimientos docefites 
que existen en Santiago de Compostela, 
ni impiden que sus habitantes gocen de 
automóviles, luz eléctrica, teléfono, cam-
pos de base ball, Foot ball, tennis, ciclis-
mo, hípicos, patinaje; ni se celebren Se-
manas Sociales, ni so pensione a los an-
cianos. 
Ellos no impidieron a Bango, Várela 
Zequelra, Soto, etc., ser eminentes mé-
dicos. 
No nos deshonran el P . Lago, Somosa, 
Sixto, canónigo, también de la Santa 
líi lesla Catedral; el M. K. P. Provincial 
de los Padres Paúles en Cuba y Puerto 
Kico, Juan Alvarez, ni el R . P. José 
Alonso, S. J . , uno de los mejores qul 
micos, con que hoy contamos en Cuba. 
Cuba debe infinito al Obispo Compos-
tclM, y éste se formó en Santiago. 
Honra grande debemos tener el perte-
necer a la ciudad, cuyos monumentos son 
tomados en miniatura y llevados a los 
museos ingleses. 
Hay también vida moderna. No con-
currirían a incensar al Apóstol como ha-
cen los españoles bonarenses. 
En el Heraldo Gallego, le ímos que "La 
Colonia Española invitaba a los españo-
les a la solemne Misa y sermón, que 
presidida por el Excmo. Señor Ministro 
de España, se verificaría en honor a 
Santiago." 
Un proemlnente mejicano decía el pri-
mer año de su estancia en Cuba, el día 
del Apóstol: "¡Pero hoy es día de San-
tiago! Conste señores, que sufurí una 
gran decepción al despertar, y no oir 
el alegre bullicio de los españoles, y 
mayor, cuando al recorrer la población, 
vi todo, como en día normal." 
Hagamos todos el día de Santiago, un 
día espiritual y temporal, de expansión 
para el alma y el cuerpo. 
UN CATOLICO. 
L A S F I E S T A S CATOLICAS D E SAN-
TIAGO APOSTOL Y LOS CURAS 
G A L L E G O S . 
Un culto amigo y compañero en el 
periodismo, nos expresó el jueves pasa-
do : "No ha leído el artículo inserto en 
"La Nación," en el cual se le dice al 
Padre Lagos, con cultura y buenas for-
mas, que él y demás curas gallegos de-
bían no culpar, ni lamentarse, y menos 
de protestar de la falta de fiestas ratóll-
cas, en los festejos dedicados al Patrón 
de España. Antes bien; a ellos incum-
be verificar esos cultos católicos, y 11a-
Mar a ellos, y entonces iríamos los es-
pañoles, los gallegos a servirles '¡1 al-
tar, y hasta a Incensar al Apóstol." 
No hemos tenido—respondimos—el pla-
cer de leerlo porque no siempre la ve-
a M a n u f a c t u r e r a N a d í o n a l S . A . 
: e n 
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^ K S t o r ? 0 acuerdo8 del Consejo i brará en el mismo día y local a con-
*' Presen? ^ e esta C o m P ^ i ^ POT U n u a c i ó n de La Junta General ordi-
Hío,. edicto se convoca a los n a r i a . 
r*11 ord i íaHÍ8tas para Ila Junta (?e" i Sü advierte a los s e ñ o r e s accionis-
. ^ disn^tl* que en c^mpUmiento tag que para tomar parte en ambas 
Estaiii* 6n el a r t í c u l o 23 de \ Juntas , s e r á 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
b^tatute neceeario Justificar su y con loa objetos seña-1 c a r á c t e r de tales, durante los diez 
I' ^ércolel . r i h,10 35' se ce l e t ) rará : ¿'•'as anterlorea a l a c e l e b r a c i ó n do la 
w"1*» la t a r d í &c^^f a las cua- ; Junta , presentando en el acto los t í -
B c 1 **l6n de aesio- ¡ lulos de las acciones que posean, g 
e s p a ñ o l , cal le de un certificado expedido por l a Secre-
Junta ^ e ü i r L ^ i ^ ' / ? * " ! ír,ría que Acredlte dichos extremos. 
Habana, Agosto 9 de 1918. 
Car los Alzugaray, 
Secretario general. 
6660 4d—Id 
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con o, ^encra l extraordinaria, 
« t í tute , * Jet0 de c o d i f i c a r 'os 
ae l a C o m p a ñ í a se cele-
rt 11 ^ — P A P E L I L L O S — » — 
H A N T I D I S E N T E R I C O S 
DIA 11 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Casa 
Blanca. • 
Da semana próxima estará el Circular 
en la Catedral. 
Domingo ( X I I después de Pentecostés.) 
—Santos Rufino, Alejandro y Tiburcio, 
mártires, confesor; santas Susana y F i -
lomena, vírgenes y mártires. 
San Tiburcio, mártir. Nació en Roma 
de familia distinguida, y fué convertido 
a la fe por San Sebastián y por San 
Tranquilino. Luego que se hizo cristia-
no le causaron disgusto los vanos aplau-
sos, trocando el amor y las ciencias hu-
manns por el estudio y aplicación a la 
importante ciencia de la salvación. Vien-
do el papa San Cayo que de día en día 
iba creciendo el fuego de la persecu-
ción, deseaba n,ue Tiburcio se ausentase 
de Boma, considerando el peligro de un 
joven recién convertido a la fe, y en lo 
más florido de sus a ñ o s ; pero nuestro 
Santo le rogó con tanta instancia le per-
mitiese quedarse en la ciudad al riesgo 
y fortuna de los conílesores de Cristo, 
que el santo pontífice ee rindió a las ra-
tones de su fervoroso ahijado. 
Presto hicieron ruido su celo y su 
virtud y habiendo mandado el empera-
dor Diocleciano que se hiciese una exac-
ta pesquisa de todos los cristianos, y 
que fuesen condenados sin remisión al 
último suplicio todos aquellos (juo se 
negasen a sacrificar a los dioses, uno 
de los primeros fué San Tiburcio. 
Condujéronle a una legua de la cln-
dad y allí le cortaron la cabeza el día 
11 de Asrosto del afio 286. 
Un cristiano, que se halló presente a 
la ejecuciuón, cuidó de enterrar su cuer-
po, y desde Iqejro hizo Dios célebre y 
glorioso su sepulcro con multitud de 
milagros. 
F I E S T A S E L L E N E S 
Misas Solemnes, en la (Medral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar n Nuestra Señora de la Salnd, 
en la Capilla de las Siervas de María. 
Q U 2 S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
D E L D R . j . C A R D A N O 
'emente, para siempre. Diarreas Crónicas , 
stioai, C ó l i c o s , Disentería. Jamás fallan. 
Cuidado con Jas imitaciones. 
117. t Droguerías y Boticas 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
T/os domingos hay misas a iza seis r 
media, siete y media y ocho y media (1^ 
solemne con asistencia del Iltuo. Cabildo 
v buena capilla de música) a las 10 v 
a las 11. 
I G L E S I A R PARROQUIALES 
HAN NICOLAS D E BARI 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta urmoulsada. 
Cantada y sermón, a las ti y media. 
A las 6 v media de la tarde. Exposición 
del Ssntisimo. Rosarlo y Letanías caa-
8AN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las S; cantada, a las 8 y me-
dís, con sermón. 
A las B p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARL-V 7 JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
fios del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rasadas 7 y media y 10. A ésta absten 
ios alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática « las & 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las C p. tu.. Roaario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, C 7, S, 10 y media y 12. 
A la última asisten loa uifioa. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo exposición 7 plática a las claco y ma-
^ de la e^ÍRITO SANTO 
Rozadas. 7 y lü- fí08 primeros domla-
™- 7 y media del Rosario. Perpetum. 
8 Cantada, a Jas 8 y media y piitlca. 
HoBario a las 7 p. m. 
Hosario b monskRRATB 
Rezadas, 7, tí y lü- Cantada, a las 8 y 
^ U E S T R A ^ S f o B A D E L A CARIDAD 
wpzndas. a Ja» o> y í¿. 
Catada y pMWft J S media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposl-
Cl6lSAGIiAl>0 CORAZON D E JESUS, 
D E L VBOAÜO Y CABJtfELO 
Bezada^ 6 .7. 10 y 1L 
Cantada ysermón. a las 9. 
^ las cinco v- m.. Exposición. Ro-
sarlo y P ^ ^ - x o CRISTO 
(P»rToqala y Colegio » carjro de los P P . 
v* A»u»tüio» Ainern auos.) 
Rezaaas, tí y media. 7. 7 y media, B, 
10 a lÍs ocho, canuda. 
E n la rezada de 10 se predica en Inglés 
ñor estar destinada espedalímente a la 
colonia americana e inglesa, 
colonia x08 Y COLEGIOS 
RELEAN 
Rezadas, a las 5, tíy cuarto. 8 y media, 
7 7 y media, Ufc a la cual concurren ios 
niños del Catecismo de la Anuncli»u y IX 
Cantada y pláii"1 a las 8. 
Rezadas, a las tí, tí y media, 7, alendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
^ a u t i d V a^ías 8 y plática. 
f O L E U l O DE MADRES ESCOLAP1AS 
*- (AooMt» 41) 
Rezada, a las tí y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenid» de la Repablic») 
Rezada», tí y 8 ^ ™?,d1*-
COLEGIO JESUS MARIA 
(Reviliagigedo) 
Resanas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a la» o. 
COLEGIO "LA DOM1CILIAR1A-
(Jesús del Monte) 
A las 6. rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las tí, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO OK SANTA T E R E S A 
A las oluco, rezada. 
A las S, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro bñl> 
7, 9 y 1L rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diana del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A las U, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
6 y media y 8, rezudas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, ü y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PLVS D E SAN ANTOXIO 
(So* Rafael, 60, 53 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a laa 6 y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Auuiar y Coba) 
Rezadas, a las tí, G y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francli-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media. 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las tí y media p. m.. Exposición. Rw 
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONI8TA8 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las ti y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición . 
COLEGIO D E MADRES PABIONISTA8 
(Pocito. Víbora) 
Rezada, a laa 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas! (!, 7, 8 y media y 0 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 6a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a S p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 18 y U , Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO D E L ASAGRADA FAMILIA. 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las dle» y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Filipenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora). Misa re-
zada a las ocho v media. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. JXL, «n el Ba-
gando semetilre del corriente año, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. 1. seüor Alfonso Ulázquez y Ballaster. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M I» doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . seüor doctor Enrique A. 
ürtiz y Ruiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De jII-
nerva); Utmo. señor doctor Felipe Au«. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
vâ ); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Noviembre t.—Festividad de Todos los 
Santos; M. señor Alfonso Blázquez y 
Büllester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. dft la 
Habana; M. I . señor doctor '.adres l̂ »<?c 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dcrmínlca l ü (Do Mi-
nerva) ; M. I . seüor doctor Enrique A. 
Ortiz y Uuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso BJáz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot. M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Nüüez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
de); M, l , señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Robores. S. 
del C . C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago O. 
Amigó. 
E l jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las i y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seCo-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la llesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará pladoios 
motetes a voces y órgano. 
Predicadorea que tienen a bu corro los 
temas doctrinales de los "Quince Jueves." 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectorai. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu 
caristia," M. I . señor doctor Alberto 
Mcudez, D . de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . seüor doctor Andrés La-
go y Cizur, C . Magistral. 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
Í)crstlclón y Fanatismo," señor Pbro. don f. J . Beberes, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de ^eptle;nbre.—"El 
Logar Cristiano." M, I . señor doctor ^ia-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tiesscuela. 
13o. Jueves, 20 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves. 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D , de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor aoctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana. Junio 2C de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en nprobarla y de 
l-echo la aprobamos, concediendo dncuen 
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez qao oyeren la da-
vina palabra. Lo decretó y flrmi S. 
L . R . , de qne certifico 
- I - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
E n la Iglesia do este Monasterio se 
celebrarán en el presente mes los siguien-
tes Cultos. 
BN HONOR D E L A SANTA MADRE 
SANTA C L A R A 
Día 11: A las 5 p. m Solemnes Víspe-
ras cantadas por los R.R. P P. Francis-
canos, y a las 7 p. im Salve solemne. 
Día 12: A las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del limo, y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, eu la que oficiará el 
R. P. Fray Marino Amestoy. presidente 
de la Comunidad de San Francisco de 
esta Ciudad y el sermón estará a cargo 
del M. I. señor Secretario de Cámara y 
Gobierno de ebte Obispado, Mons. Alber-
to Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral. 
E N HONOR D E L SANTO P A D R E SAN 
FRANCISCO 
Día 12: a laa 7 p.*m. Salve solemne. 
Día 13: A las 9 a. m. Misa solemne 
en la que oficiará el R. P. Fray Balbi-
no Ocerín, Presidente de la Comunidad 
Franciscana de Guanabacoa y predicará 
el R. P. Fray Julio P. ¿e Arrllucea. ü. 
F . M. 
E N HONOR D E L A ASUNCION D E L A 
SANTISIMA V I R G E N 
Día 14, a las 7 p. m. Salve. 
Día 15, a las 8 y media a. m. Misa 
cantada con sermón a cargo del R. P. 
Fray Guillermo Basterrechea. O. F . M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la asis-
tencia a estos Cultos, por lo que le» es-
tarán reconocido%. 
Habana, Agosto 7 de 1918 
20629 15 e 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán Corbete. 
P a r a 
A'ew York , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Todos admitan c a r g a ' y pasajeros. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
CapUán Agacino. 
P a r a Colón, Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guayra , Ponce. 
San Juan, P i e r i o Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barfe lona 
Todos admiten carga y pasajeros. 
MISA Y P R E C E S POR LA PAZ. I G L E -sia Merced. Lunes. 12, 10 a. m. Pi-
damos fervorosamente la paz por Inter-
cesión de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Invitamos Colonia Mexicana. 
20034 13 a 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
I G L E S I A D E M O N S E R B A T E T 
E l domingo, once, segundo del presen-
te mes, celebrará esta Ilustre ALrchico-
fradía la festividad reglamentaria men-
sual en honor de su excelsa Patrona Ma-
ría Santísima de los Desamparados. 
A las nueve a. m. Misa solemne de mi-
nistros. 
Ocupará la sagrada cátedra el M. I . Dr. 
Andrés Lago, Canónigo Magistral. 
Se suplica a los señores hermanos bu 
asistencia a dicho acto. 
DR. J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C 6652 3d-9 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba,' 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
E l domingo 11 del presente mes, a las 
ocho y media a. m., la fiesta mensual de 
San Lázaro, con sermón por el Párroco; 
los días 17, a las siete y media, ralsa 
cantada. 
L A D I R E C T I V A 
20515 11 a. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen y Santa Teresa de Jesfls celebra 
la fiesta anual a Su Santísima Madre 
la Virgen del Carmen, en la forma si-
guiente : 
E l sáBado, día 10.—A las seis y me-
dia de la tarde. Rosarlo, Letanía cantada 
y Salve solemne con orquesta. 
E l domingo 11.—A las siete y media, 
misa de comunión peneral armonizada. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta y sermón por el R . P. F r . Juan 
José del Carmen. 
Por la tarde, a las seis y media, los 
ejercicios acostumbrados con sermón y 
procesión. 
A estas fiestas asistirán las V. O. T, 
de San Francisco y Santo Domingo, la 
Asociación de Jóvenes Tereselanas y Se-
mana Devota. 
E l limen 12.—A las ocho y media de 
la maíiana. Honras fúnebres por loa di-
funtos de la Venerable Orden Tercera. 
Se suplica la limosna para la fiesta, 
L . V. D. M. 
20081 11 a. 
jpai 
AURELIO GUTIERREZ 
CORREDOR DE ADUANA 
Riela, 4. 
Se tramitan despachos de 
importación y exportación. 
COMPAÑIA AZUCARERA CEN 
TRAL CAC0CUM, S. A. 
Junta general ordinaria. 
De orden del Presidente y en 
cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 25 de los Estatutos, 
de la Compañía, se cita por este 
medio a los señores accionistas de 
la misma para que concurran a la 
sesión ordinaria de la Junta general 
que se celebrará en la oficina prin-
cipal de la Compañía, situada en 
la calle de O'Reilly número 111 
Departamento número 306, el día 
seis de Septiembre del corriente 
año, a las 11 de la mañana. 
Se advierte a los accionistas que 
a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo décimo de los propios Esta-
tutos para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la junta y 
votar en ella tienen que depositar 
sus acciones en la Secretaría, situa-
da en el mencionado local con cin-
co días de anticipación por lo me-
nos a la fecha en que ha de cele-
brarse la junta general. 
Benigno Larrea, Primér Vicepre-
sidente.—Eneas Freyre, Secretario* 
20702 12 a. 
ASOCIACION CANARIA 
CARNET DE IDENTIFICACION 
Se ruega a los señores socios 
pasen por Secretaría con su recibo 
a proveerse del Volante con que 
han de obtener su fotografía para 
el carnet de identificación. 
Horas hábiles para este servicio: 
De 8 a 11 a. m., de 1 a 5 y de 8 
a 10 p. m. 
Habana, Agosto 5 de 1918.—-• 
Eduardo Iglesias y Padrón, Secre-
tario-Contador. 
C-6553 15 d. i . 
14 a. 
LINEA DIRECTA A NEW YORK 
Vapor japonés 
« T S Ü S H 1 N A M A R Ü " 
(Nippon Yusen Kaisha, Tokio) 
Saldrá directamente de la Habana 
para 
NEW YORK 
Con carga general. 
Para fletes e informaciones 
DANIEL BACON 
Consignatario de Buques 
Lonja del Comercio Teléfono 
No. 517 A-7479 
C 6640 4d-ll 
r e s u o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todog loa informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
a v T s o 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
' 1 o. Que- el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
a v i s o ; 
i 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CUENTAS ATRASADAS 
Es la peor remora que puede te-
ner su negocio. Ellas le están ha-
ciendo perder dinero. Usted no se 
estableció para perderlo sino pa-
ra ganarlo. Diríjase al apartado 
2098 y le diremos cómo cobrar-
l as. 
20743 13 a 
¡ E m p r e s a s m e m e a s a -
COMPARA "FERROCARRIL DEL 
NOROESTE" 
Junta anual de Accionistas. 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo XX de la Orden 
número 34 de 7 de Febrero de 
1902, se cita a los señores accio-
nistas de la Compañía, para la jun-
ta anual que ha de celebrar la 
misma, el día 30 de Septiembre 
próximo venidero, a las dos de la 
les como extranjeros, que esta \ tarde, a fin de que se sirvan con-
Compañía no despachará ningún i currir, sito en Lamparilla número 
ASOCIACION DE ENFERMEROS Y 
ALUMNOS DE LA REPUBLICA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a todos los 
señores asociados de esta Asocia-
ción para la Junta general' que 
se celebrará en su local social, 
calzada de Concha número 21, el 
6 del actual, a las siete p. m. Por 
lo que en cumplimiento de un pre-
cepto Reglamentario se ruega la 
más puntual asistencia. 
Orden del día: Revisión de 
acuerdos de la junta anterior. 
J . Lagares, Secretario. 
20371 20 
pasaje para España sin antes prc 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




A L F O N S O X l ! l 
Capi tán C O M E L L A S 




Todos admitt-n carga y pasajero». 
I, altos, a la hora y día indicados, 
al objeto de tratar de todos los 
asuntos relativos o provenientes 
de los negocios de la Compañía, a 
tenor de lo dispuesto en el articule 
XVII de la expresada orden núme-
ro 34. 
Y para su publicación en dos 
periódicos diarios de esta capital 
y en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, expido el presente en la 
Habana, a ocho de Agosto de raá 
novecientos diez y ocho. 
Dr. Alberto Jardines, 
Secretario. 
M C fifitíl 10. 
AVISO DE VENTA DEL VAPOR 
"MARY 0LS0N" 
Se recibirán proposiciones en 
pliego cerrado para la compra del 
casco y carga del vapor "Mary 01-
son", quemado en la bahía de Gen-
fuegos, en Junio 24 y que se en-
cuentra parcialmente sumergido en 
15 pies de agua. Las ofertas se re* 
cibirán en la oficina de los agen-
tes: Emilio Herpández, Apartado 
418, Cienfuegos, el día 6 de Agos-
to a las dos p. m. 
Las ofertas, por separado para 
el casco y pertenencias y la carga 
que consiste en unas 700 tonela-
das de carbón de New River. Se 
reserva el privilegio de aceptar o 
rehusar cualquiera a todas las 
ofertas.—LINDERMAN, dueño. 
Ud 2. 
l e 3 
i C a i n i s c m a : 
UNA P K O r E S O B A , AMKRICANA, PB-sea colocación como institutriz, au-rante medio din, incluyendo cuarto y co-
mida. Desea también clase, en W g -
Laa mejore» referencias. Teléfono F--101, 
entre 1 y 6. _ 
I 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
L A M I N E R V A 
Reino. 30, es la única Academia de • 
Comercio, de Mecanografía . Inglés y i a - , 
qulgrafla ("Oroliana" y "Pl tman ) , que 
Iior loa elemento» de todas clases con que i 
cuenta; por ser la m á s antigua de la Ha-
bana, y por el ca rác te r oficial de sus es- | 
ludios se halla capacitada mejor que | 
ninguna otra (de fundación improvisada | 
o de moralidad y seriedad dudosas) pa-
ra otorgar "Tí tu los de sufielenciu, ha-
cer contratos ventajosos que « a r a n t l c e n | i - i - i i l , , . - . i n . t r n c c i ó n comida v 
a los alumnos su propósi to al ingresar Dl l ldad , buena ins i rucc ion , comida y 
y su colocación a l terminar. Llamen a l 
Teléfono M-2444, 6 visiten al Director: 
A. Ilelaño. 
20875 1* * 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
Por t Gibsen. 
Miss . 
U n buen plante l de e d u c a c i ó n y en 
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos 
Sur de los E E . U U . de mucha acccsi-
PORTFOLIO AZUCARERO DE L A 18-la de Cuba, con la Historia y vistas 
de todos los Ingenios. Un tomo grande 
lujosamente encuadernado, $50. De venta 
en Obispo. 86, l ibrería. M . Klcoy. 
20707 12 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO H i s -pano Americano, ú l t ima edición eu 28 
! tomos, completamente nuevos. $100. De 
el venta en Obispo, 86. l ibrería. M. Rlcoy. 
:0700 12 a. 
B E R N A Z A , 5 0 
I ECCIONES DE INGLES, FRANCES, J Geografía, Ari tmét ica y Gramá t i ca 
Castellana. A domicilio o en su casa. 
Neptuno, 99. altos. 
^0731 « 21 a 
LECCIONES DE INGLES Y TENEDU-ría de libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
20732 21 a ^ 
Ji SOLICITA L.NA VISITA DE LOS PA-
dres que tengan hijos de edad esco-
lar a la Escuela americana, al Cuban 
American College. Instrucción elemental y 
superior y Kindergarten. Especialidad del 
ingles sin cuota especial. Los alumnos 
empiezan hablar el inglés' desde el pr imer 
día. Tres planteles: Departamento de Va-
rones, extemos solamente. San Anasta-
sio y San Francisco, Víbora. Departamen-
to de ambos sexos, externos, Zulueta y 
Dragones. Habana. Departamento de 
Hembras, internas y externas en el mis-
mo hogar del Director y su señora , en 
la Víbora y bajo su cuidado personal. P í -
danse informes del Director, "W. B. M i -
ller. Milagros. 19. esquina a Pr ínc ipe de 
Asturias, Víbora. Tels. 1-2826 y A-2755. 
•_>0754 19 a. 
atenciones por $220 al a ñ o escolar 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba. 
T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i l l y . 9 
y medio, Habana , o Ed i f i c io F l a t i r o n , 
New Y o r k . 
• C G305 Sld-lo 
TALONES DE RECEBOS PARA A L Q U I -leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo, carteles i ^ r a 
casas y habitaciones vacías. Impresos pa-
ra demandas. De venta en Obispo, 80, l i -
bre r ía . 
L'OG'JS 11 »• 
S 
E COMPRAN TODA CLASE DE LIBROS 
en Obispo, 86, l ibrería . 
05l>t 11 a. 
nPVEN ED CRIA DE LIBROS: IN'STRÜC-
X clón completa, fácil y abreviada sobre 
la t enedur ía de libros por part ida doble 
y sencilla con o sin el cálculo mercan-
t i l . Reina,' 3, altos. 
19880 30 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B. altos. Profesora: Ana 
Afartínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tu lo ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conffenflonales. Se venden los 
titiles. 
A C O M E R C I A N T E S 
De pocas cuentas, con 4 lecciones 
nuestro experto lo pone en a p t i t u d de 
l l evar sus L ib ros . P ida informes a l D i -
rec tor de l a Academia de Comercio 
"San M a r i o / ' Reina, 5, al tos. T e l é f o -
no A - 7 9 5 3 . 
20ft46 18 a 
SEÑORA, horas FRANCESA, T I E N E TRES libres a la semana para dar 
clases de francés. Informan en la Ofi-
cina del DIARIO DE L A M A K I N A . A B 
20010 18 a. 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señori ta fina y competente, da clases 
privadas y colectivas a señoras, caballe-
ros y niños. Método práct ico y fácil de 
aprender. Dir igirse Oe 5 a 9 p. m., a 
Mlss Surner, Neptuno, 19, bajos. Telé-
fono A-1785. 
20632 12 a 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y t e o r í a ; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domlcllko, adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero in terés por sus discípulos. Ha-
bana, 183, bajos. 
1H911 30 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . Clases g r a d u a -
das . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
1S572 16 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señori tas . Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés ^ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los mé todos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Ueptlblica. 3a. edición 
Un tomo en 8o., pasta, SI. 
193S3 13 . 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
G E R M I Z O L 
curaciones 





Se alquila el primer piso de la casa Ber-
naza, 50, entre Muralla y Teniente Rey. 
compuesto de sala, saleta, cluco cuartos 
y comedor a l fondo todo moderno. I n -
formes su dueño : segundo piso. Pedro 
Gallo. Teléfono A-602Ó Altos de la l i -
brería. 
'•MWS 13 a. 
(CASITA, DEPARTAMENTO O H A B I T A -
\ J clón. grande, solicito. Con entrada do 
la calR. independiente y servicio indepen-
diente. Desde Maloja a l mar y 23 y desde 
Belascoaín a la Universidad Precio no 
mayor de $22. Si me conviene espero unos 
días después de verla. Dejen dirección 
escrita a Señor Byrne Aramburu, 23, far-
macia. 
20761 13 a 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin eUos, de •8 a 
20666 1* • 
C4SA BIATRIZ: INDUSTRIA. 124. ES-'S« «o l íc i ta , para K T T ^ quina a San BateeL Departamentos U c j ^ 
familias con agua corriente. Es- ZJU, una CHada, ou* L ^ 1 * 
EN CUBA, 07 ENTRE MCBAUX-A "V Teniente Bey, hay 2 cuartos, para 
hombres solos, uno 7 pesos y ?6, Q"e 
sean formales. Se piden referencias. Se 
venden 2 relojes de pared. 
_20830 14 a _ 
SE ~ A X Q U I L A UNA SALA A L T A . CON vista a la calle, no hay papel en la 
puertla, en la casa se sirven comidas. Ca-
l le Refugio^ ntlmero 4, entro Prado y 
Morro l'o-vsl' 14 a 
ñf tedldo comedor, eon Jardín, comida ex-j . i inu iuv C!_ „^TOif«„ .. i , , , - i « la mesa célente. Se admiten abonados 
a $20 al mes. 
10729 28 a. 
S I ALQUILA EX IXtjUISIDOR, 46, Es -quina a Aeosta, un local de esquina, 
para cualquier industria chica, como 
puesto de frutas, carnicería u otras a n á -
logas- 20735 10 a 
Se cede, en Aguacate 58 , entre O 'Re i -
i l y y Obispo, la m i t a d de una casa de 
modas o s o m b r e r e r í a o cosa a n á l o g a . 




BUEN rORVENIR DE S180. ,',DKSEA usted un buen porvenir? Aprenda las 
tres principales materias, para el comer-
cio: la Taquigraf ía , la Tfenedurlu de L i -
bros, y cualquier idioma, todo por $6. 
Gran Academia de Idiomas, la mejor de 
la Habana, preguntar por profesor; para 
hablar con él de 10 a 12, de 3 a 7 y 9 a 10. 
Peina. 50, altos. En la misma se necesi-
ta un Taquígrafo Inglés español. $110. 
20509 11 a. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la . j 2a Enseñansa , Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr 
E. Crobetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
20882 20 a 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-trfa. Física. Química, Historia Natu-
r u l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121 
altos. 18838 16 a ' 
S a b e r d o s o m á s i d i o m a s , l e h a c e 
f a l t a a t o d a p e r s o n a p u d i e n t e , y 
q u e su p r o f e s o r sea g a r a n t i z a d o 
p o r l a A c a d e m i a " S a n M a r i o , " 
R e i n a , 5 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 , 
q u e d i s p o n e d e u n e x c e l e n t e c u e r -
p o d e e x p e r t o s p r o f e s o r e s . 
A 
20431 11 ag 
A C A D E M I A V E S P U O O 
Ehisefianza de Inglés, taquigraf ía y meca-
nograf ía . Las cuotas son, a l mes: Para 
el inglés. $4. Taquigraf ía . $3; v mecano-
grafía. Z2. Concordia, Ul, bajos. 
20301 . 7 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés . Francés , T e n e d u r í a de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
20S41 31 a 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA DE L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus aluranas en los exámenes que aca-
ban de' sustentar; este Plantel solverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, as í como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la mat r ícu la 
desde el l o . de Agosto. 
• ' • 90d-30 Jl 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de oautchñ, desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS. M , CASI ESQ. GALIANO 
G E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
• w v-r̂ -' - •—r~'V¡—i" 
Barros de cabeza negra 
19761 28 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
( li;uiffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 24D. Habana 
TACONES DE GOMA. PUESTOS A L minuto. L . Galán. Aguila, 116, zapate-
r í a ¿Le duelen los r íñones? Use taconea 
de goma. L. Galán. Aguila, 116, zapatería . 
20510 6 a 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Dest i ler ías . Jo-
sé Humbert. Prlmelles, 88. Cerro, Haba-
na. 20407 18 a 
CLASES DE TAQCIt iRAFIA Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; t ambién labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, n ú m e r o 15, 
entre Prlmelles y Churruca, Cerro. 
2O307 4 s 
PROFESORA DE FRANCES, DA CLA-ses a domicilio y en su domicilio, 
a n iños y señoras , excelentes referencias. 
Dir ig i rse : Corrales, 15. altos 
10811 30 a 
SESORITA, EDUCADA EN ESPASA, DE-sea dar lecciones de pintura, solfeo 
y primeras nociones de piano. I n fo rman : 
Gervasio, 35. Señora RosellO. 
20527 11 a. 
INGLES. CLASES, TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Heina, 8, altos. 
19881 SO a 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, ñnlco que garantiza para 
siempre la completa ext irpación de tan 
dañ ino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en Casas 
y Muebles. Avisos: Teniente Rey. 63, pa-
nader ía , pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, ntlmero 174-A y Zanja. 127-A 
altos. Habana. 
10SC0 15 a 
í í I B E O S E ^ | 
G E R M I Z O L 
LO ^ 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
19S18 alt 29 a 
O í : DESEA ALQUILAR LOS ALTOS DE 
una casa que baga esquina cerca de 
Galiano acera de la brisa para matrimo-
nio solo. No importa que sea grande. 
Ofrece ga r an t í a o fiador. Avisen al Telé-
fono A-6bl2. 
20686 12 a 
MERCADERES 13, SEGUNDO PISO, SE alquila un cuarto en la aáotea amue-
blado, propio pura hombres solos, casa 
moderna, gran baño, luz eléctrica toda la 
noche. 15 pesos 
20ijü3 * 14 a. 
LAMPARILLA, 75, ALTOS, E8QUI-
Lj na a Villegas, casa de toda moral i -
dad se alquila un departamento com-
nuesto de dos habitaciones, muy fres-
cas, una con balcón a la calle, se da co-




EL PRADO, GRAN CASA DE HUES-pedes. Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay dos habitaciones con 
vista al paseo, bien amuebladas. Comi-
das variadaa Rebaja de precio y estric-
to orden 
20015 14 ag. 
LOCALES qul PARA lian, baratos, 
Canadá. Informes: 
35. 20760 
OFICINAS: SE A L -
al lado del Banco 
Valdepares. Obra pía, 
14 a 
CEDO UN MAGNIFICO LOCAL PARA ra a lmacén en la calle de Amargura, 
de Cuba a Villegas. Informes: Lampari-
l la. 31; de 12 a 1 y de 7 a 8-l|2 p. m. 
20078 16 a. 
SE A L Q U I L A UNA CASA PROPIA PA-ra industria: tiene un terreno grande 
Precio: §60. Informes: Luz, 28. al indo, 
bajos. 
20009 11 a. 
SE f i ALQUILAN LOS ESPACIOSOS V rescos altos de Gervasio, 86, casi es-
quina a Neptuno. Informan: Rastro Ha-
banero. Monte, 00 y 52. Teléfono A-8032. 
Fernández Hermano y Co. 
20468 14 a 
O B I S P O , 3 6 
Se a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . In< 
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . Ca -
r r i l l o y F o r c a d e . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, luz eléctrica, baños y servicio, 
muy ventilada, casa particular, de mora-
lidad. Informan en la misma: Jesús Ma-
rín, 124, altos, una cuadra de la Esta-
ción Central 
20771 17 a 
DOS HABITACIONES 
en casa decente, a corta 
igual condición, cambiando 
Je sús María , 35. informiin. 
13 a 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nuera pro-
tiletarla que se ha hecho cargo de este 
hotel el día lo. del mes de Agosto serfl 
couipletamento reformado. Todos los la-
vabos de agua corriente. Baños (con agua 
callente) y servicios privados. Hospedaje 
serlo y módico. Tel. A-5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C. Gon-
zá lez ,.. 
19906 15 a-
q e  
no» « p a ^ 
da u n buen « « I d o I«í 
l a s c o a í n , 123, a l t o ^ 




un matrimonio soló * " • ¿ a los carros. • s* ds*. 
(JE SOLICITA U N T ^ r -
^ o de color. p „ * 2 f S 5 
^ u n » 
_ 2U360 ^ ^ 3 




BUFFALO, GRAN CASA PARA F A M I -llas. Zulueta, 32. entre Pasaje y Par-
que Central. Habitaciones a la brisa Ba 
nos, agua caliente, esmerado servicio, 
buena comida. Moralidad y precios mó-
dico» 20740 8 s 
y 
DOY EN ARRENDAMIENTO UNA FON da. que está en marcha. 
contrato. 
20104 




OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un hermoso zaguán. . I n -
forman 
20765 
en los altos. 
13 a. 
0 ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
Casi esquina a Villegas, se alquila una 
habitación, con balcón a la calle, amuebla-
da, propia para dos personas. 
20ti68 12 a 
OFICINAS. SE A L Q U I L A N CUARTOS propios para oficinas. In forma: A. De-
pr l t en Amargura. 77, altos. 
20ÜU7 12 a. 
C 6432 15(1-2 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA L i -nca, número 105, esquina a 12, en el 
Vedado, compuesta de una gran sala, un 
gran comedor, siete grandes cuartos, dos 
baños para familia, tres cuartos para 
criados con sus correspondientes baños, 
garaje para dos máqu inas , dos patios 
interiores y dos hermosos portales, uno 
exterior y otro Interior. I n f o r m a r á n en 
la casa del fondo por la calle 12. 
20U5 8 ag 
EN BERNAZA, «7, SE A L Q U I L A UNA cocina y un comedor, propio para un 
cocinero, en la misma hay tres ampias 
y frescas habitaciones para hombres so-
los 
20719 12 a. 
("lüMPOSTELA, 80. CASI ESQUINA A J Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones con 20628 muebles. 11 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y 'T rocade ro ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TEJA-dl l lo , 8. con recibidor, sala, 5 cuar-
tos y 1 para criada, con salón de comer 
al fondo y baño. 
19876 12 a 
V E D A D O 
A $45, SE ALQUILAN DOS HERMOSAS 
j \ . casas chalets, con doce departamen-
tos cada una y servicios dobles. Infor-
man de 8 a 10. en Miramar y L ínea del 
Vedado, que va a Marianao o sea en el 
paradero del Colegio de Inglés, por la 
linea del Vedado. Antonio Rodríguez, 
-i M7 14 a 
T REDADO EN $110 SE ALQUILA UN 
V hermoso chalet de altos y bajos, con 
cuartos, dos baños, servicio sanitario 
moderno, cuartos de criados y garage. Ca-
lle 27, número 300, entre Dos y Cuatro. 
La llave en l a misma, de 9 a 11 a ra 
20708 13 a. 
r 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS. COMPLE-tamente amueblados, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones espa-
ciosas, comedor, baño completo, Jardín y 
demás dependencias. J, entre 17 y 19. 
Dirigirse a la oficina del Hotel Malson 
Royal, 17, esquina J. Teléfonos F-1158 
F-5198, Vedado. 
20542 11 a 
PE R D I D A : SE RUEGA A L QUE H A Ha encontrado un arete roseta en la 
calle de Escobar entre Neptuno y Con 
cordla, lo entregue en Escobar, 81, ba 
Jos, donde será gratificado generosamen 
i i . 20S17 14 a 
CI N E N I Z A : ANOCHE A L SALIR DE este cine, a las nueve y media de la 
noche, se cayó un pulso de oro, - de ca-
dena bastante gruesa, con una cadenita, 
al que lo encontró se le g ra t i f i ca rá en 
Cristo, 21. 
20S19 14 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la m á s moderna Academia de corte y 
costura y bordados a m á q u i n a Directora: 
s eño ra Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarlas de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de S a 9. calle de Refugio. 30. Enntr^ 
Indus t r i a y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
-•OODJ 15 s. 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
Enseñanza de la adap tac ión al inglés del 
sistema de taqu igra f ía Orellana por su 
autor. El Arufe. San Nicoláa. 20, antiguo. 
19S82 30 a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e spec i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
POR 
C 382 at in 12 e 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de La Salís 
da la enseñanza Primaria. Secundaria y 
Comercial; tiene medios pupUos. exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano La apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el vlerneB 
i de Septiembre. Agular. 108^. Teléfo-
ao A-1S34. 
19233 15 • 
E S T U D I E I N G L E S 
61n salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
Informes a: Escuela Politécnica Nacional 
Industria, 99. HabanA 
197M 28 a 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
g u e r r a , q u e y a e s t á e n p r e n s a . 
Sus C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i t u l a n : 
Aspiraciones Imperialistas—La 
coraza naval.—Política mundlai nle-
maua.—Preparativos de invasión.— 
intr igas contra Cuba.-Los bálagos 
a Roosevelt—La cousollduclón de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.—Lo farsa na-
cional—Perversidad Imperialista — 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—El siniestro plan en ac-
ción.—La ola de sangre.—La Tr í -
plice deshecha.—La piedad de Amé-
rica.—La provocación a l continen-
te.—El botín de la conquista.— 
Los si«*:allsta8 alemanes. — La 
tempestad purificadera —Los pla-
nes contra América.—Cuba en la 
guerra—El dilema de la hora pre-
sente.—Las bases de la paz. 
En esos capítulos se insertan los 
primeros documentoa cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la infamia de Alema-
nia. 
% 
Contiene a d e m á s nn Apéndice t i -
tulado E L GESTO DE L A AME-
RICA, en el que se incluyen inte-
resant ís imos documentos relativos 
a la actitud de América en el con-
f l ic to; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarlos, cubanos y ar-
gentinos. 
Para Informee. pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Re-
pública, 29, altos, Habana. 
PERDIDA DE UN TITULO DE CHAU-ffer en la calle Galiano. a nombre de 
Silvio Martí. Se gratifica a la persona 
que lo entregue en San José , 117. 
20Ó4!>1 11 a 
UNA CARTKRA SE la quinta Covadong PERDIO DESDE i a San Francisco 
32, J. del M.. conteniendo seis pesos y 
la circulación de un carro; al que la 
entregue en Angeles 34, se le entrega-
rán los seis pesos que contiene. 
20071 12 a. 
e r e 
| C a s a s ^ y p t s o » ^ | 
H A B A N A 
XREDADO: PROXIMOS A CONCLUIRSE 
V de fabricar se alquilan los lujosos y 
frescos altos situados en la calle 19, es-
quina N . con todo el confort moderno y 
e ñ t r a d a independiente por la calle N, 
compuestos de vestíbulo, escalera de már-
mol, recibidor, saleta, sala, comedor, 4 
espaciosos cuartos, hall , 2 baños comple-
tos, pantry, cocina, cuarto de criado, 2 
servicios sanitarios con ducha para cria-
dos, gran garaje, escalera de servicio, 
instalación para luz eléctrica y timbres 
eléctricos, agua caliente, pequeño Jardín, 
etc. Para informes dirigirse al s eñor 
Grujon. Oficios, 18, altos; de 2 a 5 p. m. 
20164 11 a 
ALQUILA LA PLANTA BAJA DE SE  una 
do la sombra, con cinco habitaciones. Lla-
ve e informes, bodega de la esquina. 
20r.22 13 a. 
VEDADO. SE ALQUILA. CALLE 23. E N -tro 2 y 4, número 381. Sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, tres altos, comedor, 
cocina, servicios y patio. Alquiler 100 
pesos. Informes: 23, número 264 y 266, 
entre Baños y D. 
20Ó28 12 a 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE ALQUILA E L BONITO CHALET D E San rFranclsco entre Armas y Porve-
n i r . Víbora, con portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos baños, etc. Renta 60 
pesos. Informan en la fábr ica del lado. 
20890 14 a. 
EN 1 NA CASA PARTICULAR, SE A L -quilan dos hermosas habitaciones, pro-
pias para un matrimonio o señoras , que 
observen estricta moralidad; tienen ser-
vicio sanitario independiente. Habana, 
183. bajos, letra B. Se pueden ver a cual-
quier hora del día. 
20580 11 a 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
•p̂ ESEO SABER EL PARADERO DE 
X J Manuel López y López, hijo de Jo-
sé y Manuela, de los mismos apellidos, 
para un negocio que le interesa. Infor-
man: San Rafael, 145, esquina a Hospi-
tal, altos. Se suplica en ios demás perió-
dicos la reproducción. 
20840 30 a 
QX DESEA, EN vk^Z. 
Je*ús del MonS 
no. que sea Joven. ¿ . " ^ «Im ĴIOI 
un matrimonio, i w ^ fcULSj 
comendaciones. I W f *u« <l»r 5 « 
C 6599 ^ « o n o l - i ^ 
CAMARERA i SE K O r T ^ -na camarera Q ^ l 
tel. Industria, 160 ^ Wefc 
Gran Hotel J m ^ ^ ^ 7% 
W l 
2iar)G8 
C E SOLICITA UNÍ" 
O mano, en los altob « 
antiguo, entre Indnatrk ^ 
veinte pesoa ^ ^ ClríT, 
If N COMPOSTELA, iñT J l icita una p ¡ i lm,u i« ; "^^Ol 
tres de faralJla m f n . ' ^ 
go de cocina, ^ d o m i ? £ V 0 ^ f , 
traer buenas referenchS 
ropa l impia . Sueldo fi 
20558 
SOLICITO UNA PENIVsTTT-
O para criada de i S o o 
l impia. Calle A. número " u 1 ^ 
y 3a., Vedado. * * » « 
20559 
1?N LA CALLE DE SAN j , 
ILi Jos. necesitan una c r í ^ 
veinte pesos v ropa limpia 
reforenclaa. 
20612 ¡56 
Q O L I C I T O SABER E L PARADERO DE 
»J Manuel Corrales, tiene fonda y café 
aquí en Habana; el solicitante es Pedro 
Magrí, se hospeda en la fonda La Au-
rora, Dragones, 1. 
20785 13 a 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Benito Fisteus Díaz. Su hermano Jo-
sé Fisteus Díaz lo busca. Muralla, le 
tra B. Habana. 
20687 12 a 
O " SOLICITA UNA C R ! ^ ^ 
kJ que tenga buenas referen,.* — 
sueldo. Informan: 15. númeroft* 
no. bajos, entre D v K ^ n u ^ l 
20017 í 
U . H 
SAN LAZARO, 323, BAJOS. ENTRE SAN Francisco e Infanta, se alquila una 
habitación, a señora de moralidad o ma-
tr imonio sin niños . Informes en la mis-
ma. Teléfono A-472a 
20507 15 a 
SE ALQUILA CN GRAN DEPARTA-mento. en San Miguel, 66, propio para 
una industr ia; el portero lo enseñará . 
Procuren verlo. Su dueño : San Miguel, 
86, altos. 
20314 11 a 
H O T E L : M A N H A T T A N 
V I L L A N U E V A 
g. LAZARO T BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-639L 
20153 31 a 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Este gran Hotel se encuentra situado en 
lo m á s céntr ico de l a ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy bue 
nos departamentos a la calle y habita-
ciones desde SO.50, $0.75. $1.00, $1.50 y 
$2, «omida "plan europeo" 50 centavos. 
Hay camarera y muy buenos baños para 
los señores huéspedes. Cuarteles, n ú m e r o 
4, esquina Agular, Hotel Oil l fornia . 
20075 12 a. 
O E SOLICITA SABER E L PARADERO 
k j de Sara Fernández , que su. hermano 
lo desea saber, que para en la fonda de 
la Machina. Teléfono A-5032, que es Ben 
j amín Fernández . 
20556 11 a 
Se desea saber el paradero de l s e ñ o r 
J o s é G a r c í a Nava , de F e r r o ñ a s , A s t i l 
r í a s . Su hermana, Isabel G a r c í a . D i -
r e c c i ó n : Paseo, n ú m e r o 2 8 , Vedado . 
20330-31 15 a 
TOSE CASTRO REDOIRO, DESEA 8A-ber el paradero de su hermano Da-
vid, de los mismos apellidos, que traba-
jaba el año pasado en el Central "Mo-
rón." Dirigirse a Enrique Blanco, para 
J o s é Castrq. Avenida de la República, 
n ú m e r o 22, Camagüey. 
C-6448 15 d. 2. 
o l i c i f t i u i d l t s 
í S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ic i ta una c r i ada de mano , pe-
ninsular , pa ra cor ta f a m i l i a ; buen 
sueldo y ropa l i m p i a . Calle 6, n ú m e -
ro 2 0 0 , esquina a 2 1 . Se pagan los 
viajes. 
20S52 14 a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidos habita-
clones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
10034 10 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partame'jtos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, J o a q u í n Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rlo, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-92C8. Hotel Roma; A-ltJ30, Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
A VISO: EN REPARTO SANTO SUA-
x\ . rez se alquila una buena esquina, pa-
ra establecimiento, con doble línea de 
t ranvía . Informan en la misma. Baró . 
20535 11 a 
CJE AJ.QUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal para carnicería . Avenida de Serra-no y Encamac ión , Víbora. 
aons 11 a 
SE A L Q U I L A O VENDE E L CHALET Lawton 82. Informes: Carlos I I I . 207. 
Teléfono A-6550. 
lítsSí, 15 a. 
C E R R O 
A LTO, INDEPENDIENTE. MONTE, 62, 
^ V esquina a Indio, se alquila por $45. 
In fo rman : Amistad. 50, altos. Teléfono 
A-S(559. R. de la Rlva. 
20614 14 ag 
Q E A L U l " I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
O tos de la casa San Lázaro, número 
478, entre M y N, compuestos de terraza, 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos, ba-
ño moderno, comedor, cocina, despensa y 
dos cuartos para criados con servicio In-
dependiente. La llave en la planta baja 
y para informes: Obrapía, 11 y 13. 
20S50 15 a 
Í¡JE A L Q U I L A UNA CASA, ACABADA 5 de construir, en el Reparto Las Ca-
ñas, calle Colón esquina Daoiz, propia 
para establecimiento o garaje, con todo 
su servicio sanitario, precio módico. I n -
forman : Vista Hermosa 6 1Í2. Antonio 
Alvarez. 
20721 13 a 
Para los ú l t i m o s d í a s del mes se de-
sea una casa que tenga por lo me-
nos c inco cuartos y e s t é entre los co-
legios de B e l é n y e l Externado de Te-
j a d i l l o . Avise a l 1-2615. 
20SS5 18 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
12 a 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina automóvil , en casa 
particular. Darán razón: Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en l a bodega 
de la esquina. 
20809 14 ^ 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIM1EN-to. casa de alto y bajo, en Neptuno. 
entre Amistad y Consulado. 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 124L 
20888 14 a. 
GARAJE IDEAL SE ALQUILA PARA una máqu ina cuña, para dos. cuatro 
motocicletas, fotografía, o industria a n á -
loga, en Monte, 2-A. 
207W ^ A 
Personas de buen gus to : v is i ten 
los preciosos altos de Reina 77 
y 79 , se a lqu i l an dos espaciosas 
y b ien venti ladas habitaciones 
jun tas o separadas amuebladas 
c o n todo nuevo, agua corr iente , 
mucho orden, esmerada l i m p i e -
za , casa t r anqu i l a . 
20014 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da , desde un peso p o r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
20150 31 a 
T í ARA GERTRUDIS, 24, VIBORA, SE 
X solicita criada de mano, que duerma 
en el acomodo, peninsular. Sueldo 18 pe-
sos y ropa l impia. 
20v'0 14 a 
Se so l i c i t an dos criadas, j ó v e n e s , pe-
ninsulares, para l a l impieza de hab i -
taciones y servir a l a mesa, que sean 
f inas y l impias . Sueldo $ 2 0 y ropa 
l i m p i a . N o se pe rmi t en visi tas. Ca-
l le H , esquina a 19, n ú m e r o 4 5 , V e -
d a d o ; de 1 a 4 de l a tarde , informes. 





UNA BUENA CRIADA, SE NECESITA que sepa servir en el comedor. Suel-
do $25. 23, 331, Vedado, entre Paseo y 2. 
20830 14 a 
EN MURALLA, 51, ALTOS. SE SOLI-cita un socio para una habi tación muy 
buena, con vista a la calle, con muebles, 
luz y limpieza; se piden referenciafi. 
Buen baño. 
20227 12 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodr íguez F l -
l loy. Esp lénd idas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle. luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. J40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado, 51. 
20418 31 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
20176 31 a 
EL ESPEJO." GALIANO 103. SE A L -quilan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnífica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua caliente en los bauos. 
Solamente a personas de moralidad Te-
léfono A-7326. 
10267 22 a. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes Independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González 
149US 19 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, constrmjclón 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios m ó -
dicos. Teléfono A-9700. 
U2M l i u 
' I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes. O'Beilly, 102. 
Esp lénd idas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baños 
fríos y calientes, muchas reformas he-
chas por el nuevo dueño, t rato esmera-
do y precios módlcoa. También se ad-
miten abonados al restaurant. Teléfono 
A-283L la iQl 21 ag 
CRI.ADA DE MANO, PARA CORTA FA-mllla, se solicita en la Avenida de 
Chaple, n ú m e r o 8, entre la Calzada de 
la Víbora y la calle MoreL Teléfono 
1-3055. 20S71 14 a 
QE DESEA l NA CRIADA dp „ 
U que entienda algo de cocina* fl 
en la colocación, para un 
Sueldo: $20. Lealtad. 18. 1 
21)014 
ATECESITÜ CRIADA M E D I A x T ^ 
±.y honrada y trabajadora, B t r a i f l 
haceres de casa formal y coril 3 
ta de saber cocinar; tiene que iimííN 
la colocación. Buen suido. í 3 t o ¡ 2 i 
Aguila, esquina a Estrella. tlendaT' 




Cl£ SOLICITA EN H Y 17 dos" 
O das para cuartos j comedor • 
sos de sueldo, ropa limpia y unif«J 
Se exigen referencias. 20002 
des 
C'»; SOLICITA LNA SESORa" 
kJ mal, de mediana edad, parí 
a los quehaceres de una corta 1_ 
Sueldo convencional. San Ignacio, vir4 
20198 j H 
QE SOLICITA UNA CRIADA Qüe] 
formal y trabajadora, par» la u 
pieza de una casa de un matrlmoEltl 
cuidar un niño. Ha de ser de conti 
Sueldo, veinte pesos y ropa Santo 
más, 55 (Milané), Cerro. 
10577 u . i 
SE SOLICITA. EN INQUISIDOE, « ( tos), una criada de mano, quí 
tenga inconveniente en ir de tempt 
da al campo. Se exigen referendu 
20036 
A N I S A DE 6 A 8 AJÍOS. SE UU 
cita para hacer compañía a un i 




N MATRIMONIO SOLICITA 
peninsular, que sea formal y entla 
de cocina y limpieza y duerma enbi 
locación. Que tenga Peferencias. 
sueldo. Gloria. 88, bajos. 
20647 12l| 
E SOLICITA UNA CRIADA, 11 
y fina. Sueldo, 20 pesos y ropa 1íe(I 
Lealtad. 112, altos. 
20650 U i l 
S' 
S1 
SOLICITA UNA CRIADA DE 
no, en San Miguel número 132. 
Que sepa su obligación. Sueldo, 20 
y ropa l impia. 
23653 1UJ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE »J no que duerma en la colocación. Sal 
do: quince pesos y ropa limpia. Sonie»| 
los, 8, altos. „ 
20660 
S 
E SOLICITA UNA MANEJADOBA QH 
quiera ¡r al campo y que pueda pr 
sentar buenas referencias. También 
necesita una criada para las hab"*23 
esta ú l t ima es para servir en el >«»* 
In fo rmarán en la calle 2, entre lí í 
es la única casa de esta acera, ft-v 
sueldo y buen trato. , K 
20091 h i . 
nec 
SE SOLICITA LNA CRIADA DE MA* ^ que traiga buenas referencias, P" 
corta famil ia . San Miguel, 1(0. ba.o. 
20674 
C R I A D O S D E M A N O 
QE SOLICITA UN CRIADO DBMg 
O para l impiar oficinas. Calle TeJ»^ 
32, altos. 141 
20S06 
SE SOLICITA CRIADO DE ra el trabajo de segundo criijw 
un muchacho como de 14 a ^ ce 
ra ayudar en la limpieza de cali-
los I I I , n ú m e r o 6. ij» 
;074'v 
'E SOLICITAN DOS CRIADOS DE 
¿o:-. 
muchachos, g ^ j ^ S 





N I 'KADO 13, BAJOS, SE SOLICITA 
una buena manejadora para una nl-
ñl ta solamente, que tenga buenas reco-
mendaciones. Sueldo 20 pesos, ropa l i m -
pia y uniforme. 
14 ag. 
Q E SOLICITA UNA CREADA, JOVEN, 
O penlusuiar, l impia y trabaadora, para 
todos los quehaceres de una casa chica 
y cocinar para una señora sola, buen tra-
to, sueldo $20 y ropa l impia ; de 10 a 3. 
bajos, entre Pocito y Je-ü q u e n d o , 36-D, 
sus Peregrino. 
20772 13 a 
AMERICANA, DESEA CRIADA PARA apartamento de dos habitaciones. 
Trabajo de 9 a 5. Que sepa algo de cos-
tura. San Lázaro, 100, altos, por Crespo. 
20720 ' v 13 a 
S ' 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
tres habitaciones. Sueldo 15 pesos y 
ropa l impia. Teiéfono A-48C5 Domínguez, 
2, Cerro. 
20730 13 a 
Q E SOLICITA UNA JOVI-N, IMOMNSU-
kj» lar para ayudar en todos los queha-
ceres de una casa chica, que sepa algo 
de costura. Sueldo: $20. Salud, 46. por 
Lealtad, bajos, derecha 
20764 13 a 
PARA M.ANZ A N I L L O SE SOLICITAN dos criadas. Informes: calle I , nú-
mero 5. entre 9 y 11, Vedado. 
20i56 * 13 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA F I N A , PA-
ra habitaciones, y un criado de ma-
no, en la calle de Baños, esquina a 13, 
Vedado; se da buen sueldo y poco tra-
bajo. 20785 13 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. DE color, con recomendación. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. También se solicita 
una criada s in pretensiones y peninsular, 
sueldo. 20 pesos y ropa limpia. Calle J , 
entre L ínea y 11, altos, a l lado de la Clí-
nica, Vedado. 
2<-r.L'() 13 a 
CALLE 6, NUMERO 190, VEDADO. BE solicita una manejadora para un n i -
ño de dos años, que tenga referencias y 
sepa bien su obligación. Sueldo: 25 pe-
sos y ropa l impia. 
20660 12 a 
S 
£ NECESITA UNA 
ven, para ayudar a 
MUCHACHA JO-
todos los queha-
ceres de un matrimonio. Consulado, 136, 
altos. Señor López. 
20720 12 a 
CRI.ADA BLANCA, QUE E X T I E N D A AJL-go de cocina, se solicita una en O' 
Reil ly, 57, pr imer piso. No ha do dormir 
cu la colocación. 
20717 12 a. 
SE DESEA UNA MUCHACHA. DE ME-diana edad, española , para los traba-
jos de la casa, en el campo. Sueldo mí-
nimo $20. Informan: Las Delicias de 
Puerta T ie r r a ; de 8 a 10, segundo piso. 
habi tac ión- «vAnu»ro 1 
2aK> a 
B U E N A C O L O a a O N ! ! ^ 
Necesito buen criado, sueldo $35: 
tero $25; un cha""eur S S » 
ros $20; un jardinero ^ í 6 ^ ̂  H» 
dores $2 diarios; un carpintero 
11 t baña, 114. 
20007 .. r» 
Q E SOLICITA UN B ^ ^ J ? ^ ^ 
O mano, que sepa su 0" * * ^ " ^ SOLICITA 
C _ 
ga buenas referencias. -






QE SOLICITA UN CRIADO ^ 
O limpieza de cuartos l«QU 
de 2 a 4 p. m. 11 
2060S • r^Tpl 
PAR-4 
que SOLICITA UN 
ano. que sepa servir y - „« 
.rendas, de lo a C « Cali.' presente La Salle. frente 
2M7B 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA ^ ^ f ^ f f c f f O corta familia, en Apodaca. 14 
$10. 
ne que dormir en la c o l o c a ^ ^ 
- -1̂ 0 «7 entre 21 } y • 
QE SOLICITA U ^ ' A ^ S S ^ é S b sepa cociimr, paja un buen^ 
Se w ü e i t a una coemera ^ ^ 
m i l i a , en l a misma «e « i R m a ^ , 
da de mano , « p » " y * * ' Iofoí*» 
ñ o » . Se paga buen «aewo. 
en B e l a * c o a í n , 4 1 , alto». - j o 
20736 TTU^J» 
fvN E L VEDADO EN LA »9 ^ 
& n ú m e r o 390. ^ ' ¿ J „ «J 
una cocinera, buen suemo. 
20729 1 — W 
Se aol ic i ta una coc iner» ^ ^ f 
sepa cocinar 
Cal le H , esquina a ^ 6 . 9 ^ f o n n e s : d e 7 a 9 a . m . f d e O _ 
r ^ r ^ r - r ^ 3 ? 5 % > 
Hcita en Maletón. 8. u B * ^ ^ í 
20044 . r ^ í > ñ B - * , / 
Q B SOIACITA CNA COsy ds a ^ 
^ tres deJa^HUt. ^ n 
pieza de la casa. * 
n ú m e r o 273. entre 
Q E SOLICITA ÜNA - no « V a 
fe conozca su oflclo. W ^ u i n * 












EN VIRTUDES 1 £ cita u i " - cocinera. 
20062 
O I A K I U ü t L A W A K i n A A g o s t o 11 d e 1 9 1 5 . r A U i n A v u n n u n A 
4 
^ 3 
P**1 T v * COCINERA. P E -
.vrESlTA S S n « edad. *iue sepa 
l ^ í t e criolla y a * para Ir al 
m t £ * «"^"Vníórman: Progreso 
£ ^ c ^ o r l a 1 i Preguntar por 
^ V 6 e l a . tí a. 
.qoi» • — -
jí"^———rrrT-cocinera o tna 
j r a s 1 1 
r ^ T B C E N A COCINERA 
rZótí<**A CDara ^orta famiüa. que í ^ o ^ r a . rr9au n u g a c i ó n . da 
- — r ^ v v CKIADA D E ME-
réÓUCrr)A ^ entienda de cocina, 
t ^ 9 ^ s ^ a o l a s . A6uacace.2H.ba-
I dos = 0̂ 73 . _ 
a p e ^ T ropa ItoPU. 
jirse " -jCpíx» ,—— 
: —--7^rv c o i INEKA, KLAS-
Xoí^lT>A i n bajos. Tiene que 
M S a . « - I d o : 25 pesos. i i ^ 
1 11 a. 
feí ^ T o C ^ C I O N K S , ROQCK GA-
E í ^ ^ ^ t p i a . UO. necesito c ^ 
IlleC0- -í^io $35 para Nueva lork, JO 
española- ^ triados d e l a t ó 


























la a un 1 
stad. 33, 
ITA 
al y entiei 
ma en U a 
¡uciaa, Bn 
S^-rr^fCi-sA cocinea, penin-
r7ol^CIt Kpna cumplir con su obll-
W137-.^ nue no se presente porque 
Fn: 9lJda ei mismo dfa. Sueldo: $22. 
fe^Aez 3t « t r e 23 y 21. Ve-
11 a. 
C O C I N E R O S 
^ * ^ ? T KV SAN IGNACIO, 57. 
I 80 nn ayudante de cocina adelan-
H ' ál trat0 y bUen l3UeL ' 
•55 
¡¿-TTTTTT'tN COCrNEKO, PARA 
• S S Í n i í Teléfono 1 - 7 ^ a 
VARIOS 
Solicita, p a r a c a s a d e c o m e r c i o , 
la Habana, u n a t a q u í g r a f a e n 
lés y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e : A p a r -
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s se s o l i c i t a n 
e n l a A n t i g u a C a s a de J . V a -
l les . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
20473 10 a 
D A R A PUESTO P E R M A N E N T E T D E 
X porvenir se solicita un taquígrafo en 
Inglés y Btmafiol, competente, que sea 
buen uiecanugrafo, y un taquígrafo en 
Español que sea buen mecanógrafo. Se 
desean reterencias. Diríjanse al Apartado 
número 1071. 
20038 12 
C E SOLICITAN OBREKOS PARA T R A -
kJ bajos en almacenes de acero, buen 
jornal. Dirigirse a American Stel Com-
pany of Cuba, Hacendados 
-u:63 ' 13 a 
Solicitamos un vendedor experimenta-
do para el giro de efectos e l éc tr i cos . 
Excelente oportunidad para persona 
competente y que pueda aportar re-
ferencias satisfactorias. E s indispensa-
ble conocer las plazas m á s importan-
tes del interior de la R e p ú b l i c a . Eí-
cribir en ing lés al apartado n ú m e r o 
163, Habana . 
2008O 14 a 
Se so l i c i tan p in tores , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
AíuI. A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & Se l l ing C o . , S . A . 
C 5077 In 10 j l 
CASION" E X C E P C I O N A L PARA ES*-
tablecerso en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes. hay aulenes ganan mucbo itiAb. 
Dirigirse a Chapelaln & Kobertson. 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E B Uü. 
30d-lo. 
C U C H A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
agencias de co locac iones 
T i l ' l a v e r d e ' y ca""" '1 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un cocinero 
de casa particular, hotel, fonda „ cz\z-
bleclralento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, reparthlo-
res, aprendices», etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con bueuns referencias. Se manijan a to-
dos los pueblos de !a is'a y trabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS 
$ 6 U B R E 
D E PORTE 
C E S A R M Z A l ^ 
A GUIAR ]26 HABANA 
COCINERO, ESPADOLA T FRANCESA, desea colocarse en establecimiento do 
comercio, aunque sea al campo. Infor-
marán : Picota, 31. 
2O701 13 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, 
española y americana. Englisb apoken; 
sé hacer pan; para la ciudad o ¿1 cam-
po. Suspiro, 10, Aguila y Monte, habi-
tación, 30. 
204O4 11 a. 
C H A U F F E Ü R S 
TTN J O V E N . E S P A S O L . CON T I T U L O , 
KJ desea colocarse en casa particular o 
de comercio, de chauffeur. Reina, 31, 
dulcería, 
208;rj 14 a 
, O K D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO. 
I O de 14 años de edad, es recién llegado. 
1 tiene quien responda por él, se pn-riere 
para una casa de comercio o para alguna 
industrio, para aprender algün oficio, se 
coloca por la comida y alguna cosa, para 
vestirlo v para dejarlo ir por la noche 
al colegio; se dirigen a todas horas a 
la calle de Neptuno, número 201); cuar-
to, ndmero 6. „.. 
20533 11 a 
' T R I M E R O E ( Q 
^ H I P O T E C A a 
s 
SE O F R E C E UX JOVEN', D E V E I N T E años, de ayudante de automovilista. 
Villegas, 58. 
20883 14 a 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, español, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular o de comercio; para 
Informes: Reina, 33. Teléfono A-3e8fl. E l 
zapatero. 
L'OSDJ ' 14 a 
BARBEROS. H A C E F A L T A UN OPE-rarlo que tenga herramientas Suel-
do, a mitad de caíón. E n la calle 1 esqui-
na a Calzada, Vedado. 
20620 io a 
t J E SO L I C I T A OKA BUENA L A V A N D E -
kJ ra para trabajar en casa de corta 
familia Informan: calle A, 180, entre 19 
y 21, Vedado. 
20714 13 a' 
1962 
I n l l a g 
"TÍTesita un dependiente de 
¿arrJcerla, Informan: Real, 107, l'uen-
fürandes. Lechería. 
^licita una lavandera, se prefiere 
rira en el Vedado. Calle 6, n ú -
200, esquina a 21 . 
14 a 
; ¡«OLICITAN DOS EMPLEADOS, QUE 
Layan tenido experiencia comercial y 
[sepan hablar el inglés correctamen-
Ifetoa empleados son para trabajar en 
fcfielna «Je New York de una casa de 









G R A T I S 
julios nuestro catálogo en español, 
, WIS, de Juguetes, Fonógrafos, l'ren-
Kovedades, Fechadores, Cuños de 
«a, Artícuíos para regalos, etc. Loa 
Eres comerciantes pueden solicitar No-
ispedal du descuentos, cscribléndo-
l a ser posible, en papel timbrado, 
expresión del negocio a «yie se de-
k MMiclone el DIARIO DE L A MA-
NA. Tiie Novelty Store, Apartado - 50, 
Wa», Cuba. 
; 9 s 
SOLICITAN" CUATRO BUENOS T R A -
adores de concreto, en un Central 
ado a nn pueblo en la provincia de 
as. Buen jornal y buen trato. Sa-
lunes 10 a. m. Carpeta: Egldo, 35; de 
S a. m. 
14 a 
SOLICITA UNA LAVANDERA QUE 
fomal y honrada para lavar en 
i. Calle ;'7 entre 0 y 8, Vedado. 
14 a. 
1UJ 




i ADOBA Qü 
e pueda 
También 
n^e/v?^ t para Iarg0 tiemP0- E n 8 y 3a . 
ntre 15 y H dado. 
acera. Bn^orjo 1() a 
H E R R E R O S 
necesitan operario: de banco. T r a -
) DE M 
Jle TeJíiUl* 
PENDIENTE BODEGA, PARA E L 
. nV uiyi tampo y con recomendación, que soa 
^ i S s ^ 80llcUa 611 MaloJ"- W-
ALAGISTA, A R K E G L A D O R D E VI-
uriera» ge solicita, con referencias, 
ra suei.io a quien lo merece. Informan 
W Louvro. O'Jlellly. 20, esquina a 
C 6042 8d-10 
p^V ™ . WE C.VRPETA. DESEA 
^oiocarse joven español con conocl-
ne nnll l^'a^i'f-lad y mecanografía. 
• ^ Í T P W l ^ i 1í' garantice. Dirección: Lam 
do^do - fe ^ uUüS- Tel6^no M-2460 
17 afio», — 
Da m M™, DÍÍA DEPEND1ENTA Y 
"oaln "P1̂ 0110' tün referencias. B©-
orsi ' — Qran Bazar Americano 
13 a. DOS Dí 









GRATIS E N V I A M O S 
S i t g 0 ^ n o v ^ d e s , un ele-
pSLpasa1.or de y ™ 
* i & p M a d08-retrat08'31 
J l z^i-OO en ?iro noc ía! « g p st l o
t t o a V j15*1*3 c a m a f « » s de úl-
W ^ r 5 8 , " ^ - - R-
vana 7 Co- Box 1708. H a -
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, E N T E N -dlda de estenografía, método Gregg, 
para cambiar clases de noche. Informan 
en el teléfono A-5U80; de ü a & 
20724 12 a. 
So l ic i to n e g o c i o . D e s e o a d q u i r i r o 
i n g r e s a r c o m o soc io e n n e g o c i o 
p r o d u c t i v o o s o c i e d a d c o m e r c i a l en 
b u e n a m a r c h a , a p o r t a n d o d e s d e 
1 . 0 0 0 a 1 0 . 0 0 0 pesos , s e g ú n s u 
i m p o r t a n c i a . I n f o r m e s : S r . R u i z , 
A p a r t a d o 2 5 6 7 . H a b a n a . 
20596 * 11 a. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
AGENCIA BEERS 
0 ' R e i U y , 9y2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-aoAoa 9|j ouioj sopsij.) opNfiiX) is h.i 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particalares, in-
genios. Raucos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad cemo el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Rellly, ü1^, altos, o en el edificio 
Flatirou, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, fabrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los 
mejores que se manufacturan en Cuba-
Pida catálogo ilustrado a Agular, 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiales para cafés^ valullla, cocoa. ca-
paclllos. platos de cartón, "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, cafó y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agular, 126, 
Habana. 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON BASTAN-
KJ te práctica, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene referen-
cias; es cumplidor y constante. Llame al 
teléfono F-1574 o diríjanse por escrito 
a la calle Calzada y Diez, Vedado, nú-
mero 445. 
2071)0 13 a. 
JOVEN. KSPASOL. D E S E A COLOCARSE de chauffeur, con caballero que ma-
neje su máquina; tengo título pero no 
estoy muy práctico en el manejo. Telé-
fono A-2898. 
20723 12 a. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio. 
Informes: Bernaza, 18. 
0̂540 15 a 
S E O F R E C E D 
r \ A S A D E COMISIONISTAS: N E C E S I T A 
\ J vendedor activo, entendido en telas y 
perfumería, para Importación directa. 
Inútil presentarse sin experiencia en di-
cho giro. Buen sueldo y comisión. Te-
niente Rey, 55. 
20537 15 a 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO), D E CA-torce a diez y ocho nños, para traba-
jo de almacén en casa comisionista. Inú-
til presentarse sin referencias. Teniente 
Rey, número 55. 
20538 11 a 
I K l A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S B A COLOCARSE D E CRIADA D E 
mano una joven, peninsular, es for-
mal y tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en Sol, 
8. 208̂ 0 14 a 
T I N A JOVEN, P E N I N S L L A R . D E S E A 
«J colocarse de criada de mano, sabe 
su obligación y tiene referencias. Infor-
man : l'ocito y Oquendo, bodega. 
20823 14 a 
C E O F R E C E UNA JOVEN, D E COLOR, 
O . p a r a criada de cuarto, entóende un 
poco de costura o sino de cocinera, duer-
me en su casa. Santa Emilia, número 1, 
Jesús del Monte, habitación, número 8 
20733 14 a 
T \ E 8 E A COLOCARSE V NA JOVEN, E S -
J L / pañola, con buenas recomendaciones; 
sabe coser a mano y a máquina, para 
vestir a la señora y limpiar alguna ha-
bitación. Informan: Concordia, 200, altos, 
Izquierda. Sueldo $23. 
20737 13 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA NTSA, D E 13 años, para limpiar. Calle, 16, entre 
17 y 19, número 171, Vedado. 
20031 12 a. 
T I N A JOVEN, DESEA COLO( ARSi : D E 
O criada de cuarto o de manejadora, 
para un niño; eu peninsular y no se co-
loca menos de 20 pesos. Industria, 19. 
20579 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSÜ-lar. de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones, para corta familia. Tie-
ne referencias de las casas donde ha ser-
vido, informan: calle 13. entre D y C, 
quinta de Pozos Dulces, Vedado. 
20570 11 a 
SE S O L I C I T A VN D E P E N D I E N T E . D E más de 40 nfios, peninsular, que en-
tienda de herrería o pallerla; se Te paga 
de $50 a ?60 al mon. Horas de recibo: de 
0 a 8 p. m. Hospital, 50. 
20530 11 a 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, para manejadora de un I 
nlfio o para criada de cuartos, prefiere 
poca familia, tiene recomendaciones si 
se necesita, lleva tiempo en oí país; o lo 
mismo de camarera, para hotel o casa 
huéspedes. Informan en la calle Morro, 
número 5, esquina a Genios, solar. 
20874 x 14 a 
SE SOLICITA l NA B C I NA L A V A N D E -ra, que lave en su casa. Línea, es-
quina a I , Vedado. 
20543 11 a 
MANEJADORA, MUJER JOVEN Y DB buena presencia, sabe cumplir y es 
cariñosa con los niños, deseo una familia 
que me dé buen trato y serán buenos. Glo-
ria, 2231/j. 
20886 14 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por nn discípulo, llevando como 
ayudante un 'iiscípulo. tod6a enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
QJt S O L I C I T A UNA LAVANDERA, P V-
O ra una casa en un Ingenio, a pocas 
horas de- la Habana, míe tenga buenas 
referencias. Se pagan ?í a la semana y 
todos los avíos y se da la comida. Se io 
dará también una casa para la familia. 
Informan: calle 11, esquina a 2 Veda-
do. 20420 * l i a 
M E C A N I C O 
SE N E C E S I T A UNO QUE TENGA E X -
P E R I E N C I A EN MONTAR, DESMON-
TAR Y AJUSTAS AUTOMOVILES AME-
RICANOS. ES P R E C I S O QUE HAYA T E -
NIDO E X P E R I E N C I A CON AUTOMOVI-
L E S Y QUE TENGA R E F E R E N C I A S . 
I N F O R M E S : E . W. M l L E S , PRADO, NU-
MERO 13. 
20484 H a 
CJE SOLICITA UN V E N D E D O R PARA 
k3 una fábrica de tabacos; se da buen 
sueldo y comialón, pero es indispensable 
tener buenos Informes y garantías. In-
forman: Clavel, 12-A. de 11 a 12 de la 
mañana. 
20513 14 a. 
,4n ^ ¿ a r Americano. 
l0Ll-lTÍ7 13 a-
^ c b ^ e D I N i S B 
''naat^diarios ^ l ? traboJando deja 
Wr011^ San Láz,r^pr1or0116,1 ^ s l ó n . 
afcn ^taro , leo, vidriera del 
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ítlifngllsh Íen(,11 wwrtter a "d 
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L ^ e a t l d inPart-v- AI1 apnii 
,art*1o 26T11^a^cetedSetno,í 
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S u ^ a ' d l ' . '^ í a í a A ^ K o . <ICE 
Solicito Agentes activos en todo» los 
puntos del interior, para art ículo ele 
fáci l venta y consumo diario. Mues-
tras ¿rratis para sus clientes. Magní -
fica c o m i s i ó n . Eíás de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escr iba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra gra-
tis. Balbuena y Sa la . Monserrate, 133. 
Habana. 
2vCt>0 20 
Q E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -
O nlnsnlar para los quehaceres de la 
tasa. Empedrado. 81. bodega. 
2^01 n a ._ 
M I N E R O S , E S C 0 M 3 R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 a 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 203 a 300 hombres para 
lo» trabajos. Se pasa de %¿ a Í2.5Ü Jor-
nal, para pico y pala. Hlriglrse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantürlllado, en 
I'epe Antonio, número 41. Guanabacoa. 
19810 30 a 
TTkOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
J _ / sean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras. Tienen muy buenas re-
comendaciones. No les Importa ir pa-
ra el campo las dos juntas. Informan: 
lnqiiis:dor número 29, 
20907 14 a. 
/ C O L O C A R S E D E S E A UNA E S P A S O L A , 
\ J que entiende de todo. San Lázaro, ^51. 
20759 13 a. 
TINA JOVKN. ISI .KSA. DESEA COLO-
0 carste en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora de un niñu. Va 
al campo Informan: San Ignacio, 128. 
20700 13 a. 
DKSBA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, para servicio de un matrimo-
nio americano o para manejar un niño 
chiquito; lleva tiempo en el país y tiene 
quien la recomiende; no le Importa Ir 
üe temporada a Nueva York; no se coloca 
menos de 25 pesos. Diríjanse a Plácido, 08. 
Habana. Sabe leer y escribir. 
20798 13 a. 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E S E A encontrar un matrimonio, sin hijos, 
para los quehaceres de casa o para co-
ser y limpiar habitaciones; no va fuera 
de la Habana ni duerme en el acomo-
do. Trocadero, Cl. 
20C92 12 a 
U 
NA CRIADA DE MANO, I N G L E S A , SE 
ofrece en Kevlllagigedo, 94. 
20557 12 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pañola, en buena casa, para la lim-
pieza de dos cuartos y hacer ropa de ni-
ños. Calzada de Concha esquina a Villa-
nueva, bodega. 
20552 11 a 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PlT-
nlnsular, para criada de habitaciones, 
entiende algo de costura, está acostum-
brada al servicio y tiene personas que 
la garanticen. Informes en San Lázaro, 
228, filtre Gervasio y Belascoaín. 
0̂585 11 a 
C R I A D O S D E 
CJB D E S E A COLOCAR MATRIMONIO, 
kJ joven, español, él para criado o cosa 
análoga; ella para limpieza y áabe co-
cinar; también van al campo. Informan: 
Concordia, número 174, entre Aramburu 
y Hospital. 
20804 . 14 a 
T D E S E A R I A COLOCARME PARA HO-
- L / tel o comedor de casa particular, ga-
no buen sueldo y no duermo en la co-
locación, tengo buenos informes. Telé-
fono F-1140. 
20782 13 a 
T Í N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A T R A -
5J bajar en casa de familia americana, 
o de camarero de hotel, o en casa de 
caballeros solos. Tiene buenas referencias. 
Informan: Calle Príncipe, 13, cuarto 14. 
20788 13 a. 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, de 27 años, ejerciendo 7 años dicho 
oficio, en la ciudad de Buenos Aires, se 
ofrece para particular o casa de comer-
cio. Corrales, 105, altos. S. Péraz. 
20551 11 a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R DB L I B R O S , D E S E A E N -
X centrar casa pequeña, para trabajar 
dos o tres horas por la noche, pocas pre-
tensiones. Para informes: Apartado 1173. 
l,075o 13 a 
U N T E N E D O R D E U B R O S 
moderno, se coloca por horas. Mecanó-
grafo y corresponsal en Inglés y espa-
ñol. Larga práctica profesional de todas 
las contabilidades. Buenas referencias y 
garantías. Escribir a E . Ecbegoyen. San 
Nicolás, número 82, altos. 
20574 12 a 
r p E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , D E 29 
X años, muy competente y formal, de 
estado casado, recién llegado de España, 
con señora y pequeño hijo se ofrece pa-
ra desempeñar cargo o puesto análogo 
em ciudad o campo, mediante módico 
sueldo. Extensos conocimientos en víve-
res y ferretería. Documentos y referen-
cias a satisfacción. Escribir a Bernaza, 
72, cuarto 34. 
20600 12 a. 
V A R I O S 
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
nio, sin Jiijos; él Jardinero y horte-
lano y todos trabajos de campo: y la 
señora buena cocinera repostera. Tratar: 
Apodaca, 17, 
20821 14 a 
T I N A SE5fORA, INGLESA. D E S E A Cü-
VJ locarse con una familia cubana, co-
mo para acompañar o ama de llaves. Te-
léfono A-153Ü. Informan: Hotel Brooklyn. 
20832 15 a 
PARA UNA H I P O T E C A AL P R E C I O que se combine, tengo de j j U a 1 £ ^ u 
pesos en Revlllaglgedo 70, altos Enri -
que Cedrón Sales. Teléfono A-saw. 
20911 ^ a's-
T ^ I R E C T O . S E TOMAN S10-0™ ^ * 
1 > por 100 v |10.000 al 9 por 100 sobre 
ĉ os propiedades en la Víbora. Informan 
señor Cuervo. Industria. 2j. altos, leie-
fono A-5S42. De 12 a 3. 
20804 1,3 a- -
D I N E R O E N P A G A R E S 
prendas de valor y pignoración d ' - T * ^ 
res. Oficina Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 f *• 
20514 14 a- -
r i M I E CUBAN AMERICAN." E M P E D R A -
i do, 66. Teléfono A-58ii2. Los negocios 
se resuelven en 24 horas, son senos j 
reservados Dinero en primera y segunda 
hipotecas, Alquileres de casas. 1 agares, 
automóvil, y para fabricaciones al tipo 
más bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
en todos los Repartos, dándolos más ba-
rato que nadie. Se gestionan tcxla clase 
de herencias y asuntos judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. C. R. Lazcano. 
20313 -0 a 
TENGO S50O.000 PARA P R I M E R A S H i -potecas del 0 por 100 en adelante, iam-blén tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas, pagarés, alquileres, usu-
fructos y todo lo que tonga garantía. 
Todos los asuntos se resuelven en 24 
horas con seriedad y reserva absoluta. 
Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel. M-1766. Telégrafo: 
Ibaeml. _„ 
20385 15 «• 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20201 31 a 
DI N E R O PARA COLOCAR CON HIPO-teca. en diversas partidas. Interés 
módico. Sin Intervención de corredores. 
Amargura, 77 y 79, altos. A. D. 
20696 12 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
San Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO, JO-
ven, español, para cuidar una finca, 
tienen quien los garantice. Calzada del 
Monte. 371; cuarto, 13. 
20853 14 a 
ATENCION. S E O F R E C E UN I103I-bre formal, honrado y con referen-
cias, Inteligente en contabilidad y ad-
ministración de campo de caña y demás 
cultlmos. Manuel Blanco, Monserrate 141. 
20009 14 a. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de portero. Informan: Dra-
gones y San Nicolás, café. 
20810 14 ag. 
UN JOVEN, D E 19 AJíOS, CON P R A C -tica de ayudante de carpeta y me-
canógrafo, desea colocarse en casa do 
comercio. Puede dar referencias de la 
casa en que trabajó tres años. Dirigirse 
al Apartado, número 1394. Miguel M. 
Ubé. 2077S U a 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIADO 1 de mano, joven, peninsular, prefiere 
casa serla y de moralidad; tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. In-
forman en la calle Cárdenas, número 17 
Teléfono A-232;t. 
20795 13 a. 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS PENIN8U-
J L / lares, una do criada de mano o ma-
nejadora y la otra sabe cocinar; siendo 
para un matrimonio, hace las dos cosas; 
no sale fuera de la Habana. Obrapía, 14, 
altos. 
20710 12 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de corta familia; 
de criada de mano o de cuartos, con re-
ferencias. Informan: San José. 43. 
20712 12 a. 
7 ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCIIACMA, 
i _ / peninsular, para manejadora o cria-
da de mano. Tiene quien la recomiende. 
Informa, en Amistad. 130, Habana, lis: 
sea ganar veinte pesos. 
20515 11 a. 
C E DESEA COLOC.Ul UNA SESORA, 
I O peninsular, de mediana edad, bien acli-
matada en el país y sabe cumplir con su 
obligación; duerme en la colocación; no 
tiene pretensiones de ninguna manera y 
tiene buenas referencias do las casas don-
de ha estado colocáda; matíejaiiora o 
criada de mano. San Rafael, 141, Oquendo. 
20531 11 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , Es-pañola, de criada de mnno o de habi-
taciones, lleva tiempo tm la capital, de-
sea una casa de moralidad; tiene buenas 
recomendaciones, gana buen sueldo. Lam-
parilla. 63. 
20569 11 a 
TTNA JOOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Figuras, 38. entre 
Monte y Tenerife. 
20." 1 11 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
O ninsular, de criada de mano. Infor-
man: calle Cuarteles, número 16, bajos; 
habitación, número 4. 
20561 11 a 
UN JOVEN D E S E A COLOCARSE D E criado en casa particular; tiene bue-
nas referencias; no se coloca por poco 
dinero o también para portero. Informes: 
Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
20722 12 a. 
SE COLOCA UN JOVEN E S P A S O L . D E mediana edad, de criado, jardinero o 
ayudante de chauffeur; es trabajador y 
honrado. N» sirve la mesa. Industria, 43. 
Teléfono A-5193. 
20587 11 a. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE D E criado en casa particular; tiene bue-
nas referencias; no se coloca por poco 
dinero. Informes: Cárdenas, 2-A, habita-
ción. 22; de 9 a 11 y de 1 a 3, 
20605 t 11 a. 
DE S E A COLOCARSE UN 8EÍÍOR, D E edad, portero o limpieza de alguna 
casa u otra cosa por el estilo. Infor-
man : San Lázaro, 18, altos. 
20738 13 a 
19080 31 a 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR eu dinero del uno al 5 por ciento 
mensual, sin gasto para ustedes con ga-
rantías sólidas e hipotecas. Vamos a do-
micilio. Desde $100, hasta $50.000. Ha-
vana Business, Agular, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
19733 14 a. 
DINERO, D E S D E E L 6 POR CIENTO anual para hipotecas, pagarés, alqui-
leres, usufructos, para devolver por sema-
nas, meses o años e invertiremos $500.000 
en propiedades. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business, Agular, 80, altos. Telé-
fono A-9115. 
19739 14 a. 
4 P O R 1 0 0 
AL COMERCIO EN G E N E R A L . NOS HA-. cemos cargo de toda clase de conta-
bilidad y corréspondencla mercantil, ba-
lances, liquidaciones, cierre de libros y 
apertura ele los mismos, por módicos pre-
cios Para Informes dirigirse a Ramón S. 
Rey. San Nicolás, 279-A. 
20758 13 a. 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m, 1 a 5 p. ni. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-511(. 
C 6926 in 15 s 
MODISTA PENINSULAR. SE O F R E C E para casa particular, fija, dormir en 
sn casa, corta muy bien por figurín, con-
fecciona toda clase de vestidos para se-
ñoras y niños. Buenas referencias. Aman-
da Esparza. San Rafael, 214, esquina a 
Basarrate. 
20S07 19 a. 
T T N PENI N SI LAR DE MEDIANA EDAD. 
\ j desea colocarse do criado de mano. 
Tiene referencias buenas. Informan en 
El Diorama. Calle de Consulado, 71 Te-
léfono A-4044. 
20406 11 a. 
UN JOVEN, E S P A S O L . DESEA COLO-carse en casa de un médico o de 
! persona que le enseñe el tráfico de la 
Habana. Sabe manejar muy bien. Tiene 
| quien lo recomiende. Informan al telé-
fono F-1<X15. 
20810 ^ 13 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
C O C I N E R A S 
T T N A COCINERA. D E S E A COLOCARSE 
«J eu una casa formal, española, sabe 
cumplir con su obligación. Sueldo $35, 
Dirección: calle 21, número 153, entre J y 
L . Vedado. 
20S13 14 a 
QK DLSKA COLOCAR l NA COCINERA, 
kJ española, en casa de comercio, sabe 
su obligación. Tratar: Virtudes, 75, altos. 
20822 14 a 
T \ S 8 B A COLOCARSE UNA ItVENA CO-
JL/ ciñera, peninsular, cocina española, 
francesa y criolla, sueldo 30 pesos. Ca-
lle 21, número 101 y 163, entre .1 e I , 
Vedado. 20S43 14 a 
TTNA Si:S(!RA7~DESEA colocarsk 
l j para cocinar a «orta familia 0 para 
limpieza de una casa chica y dormir en 
la colocación. Informarán: Compostela, 
24. 20S67 14 a 
LEAN LOS HACENDADOS. ..POR QUE tienen ustedes hombres que no son 
aptos para el cultivo de caña por el mero 
hecho de seguir un régimen antiguo con 
perjuicio de sus Intereses por la consi-
deración de alguna Decoimendaclón <1q 
amigos? Todas las caballerías deben dar 
100 mil arrobas por estéril que sea el 
terreno; no tiren más su dinero; yo les 
recom'endo un hómbre verdad, cubica el 
terreno, lo analiza lo mismo que maderas 
y todo lo que se relacione con la agri-
cultura y muy Inteligente, con suficien-
tes garantías. Juan Cabra. Sol, 110. 
20797 13 a. 
SE O F R E C E UN HOMRRE. CAPAZ, D E 55 años de edad, para portero. Calle 
Santa Clara número 16. L a Paloma. 
20022 12 a. 
10791 14 a. 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a sa t i s facc ión , en San Ignacio, 56 , y 
ea Aguila, 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18099 11 a 
C o m p r a s 
FARMACEUTICO t D E S E A COMPRAR, arrendar o regentear una farmacia de 
regular despacho. Felipe Poey, número 
9, Víbora. 
20849 14 a 
SE COMPRA UWA PANADERIA COS víveres para Informar: Vidriera Reina 
y AmlstAd. R , Preciados. 
20003 11 a. 
•E COMPRA: UN SOLAR D E CENTRO, 
• que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de los pares. Ai 
unos '800 a mil metros, sltundo entn 
la calle 15 y 2T. Paseo y O. Enríe sus 
ofertas al apartado número 892. Sr. L . B^ 
También una casa de alto y bajo *n di-
cho perímetro. 
19376 14 a ^ 
NE C E S I T O COMPRAR VARIAS CABAS en el barrio de Arsenal e Ceiba d« 
la Habana, véame con sus títulos, ga-
rantizo operación en seguida Trato di-
recto con sus dueños. Luis Buúrea, Ha-
bana, 88; de 2 a 4 p. ro. 
4d-> 
P 
U R B A N A S 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C a s a s y s o l a r e s e n t o d a s las 
ca l l e s d e l V e d a d o . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a en to-
d a s c a n t i d a d e s . 
F i n c a s R ú s t i c a s . 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
Se vende o cambia u n m a g n í f i c o c h a -
let, modernista, situado en punto alto, 
en el Vedado, con todo el confort mo-
derno; valor, $22.000, o se cambia por 
terreno en el propio Vedado o c a s a 
v ieja en la Habana, que e s t é en buen 
punto; aprovechen esta oportunidad 
pues se desea hacer negocio pronto. 
Trato directo. Habana , 120, estro 
Amargura y Teniente R e y . T e l é f o n o 
M-2301. 
20SOO 16 a 
VIBORA: L I N D O C H A L E T , E N SAN Francisco, $8.500, solar al lado, 12x40, 
a $6; otro enrrente, a $5.50. PulgarOu. 
Aguiar, 72, Teléfono A-5SOÍ. 
20309 14 a 
<gl3.C00 VENDO ESQUINA, E N CONCHA, 
tP con bodega moderna, preparada para 
altos, 21 por 23, renta 110 pesos, moder-
na, toda de mamposí-erla. un solo Inqui-
lino. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
20878 14 a 
$9.500 VENDO. V I R T U D E S , MUY C E R C A Campanario, casa moderna, de altos y 
bajos, con sala, tacata, dos cuartos en 
cada piso, techo de concreto, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal. 
2087* 14 a 
$6.200 V ENDO. E N LO MEJOR D E S i -tios, muy cerca de Belascoaín, casa 
de sala, saleta, 5 cuartos, parte azotea, 
pisos, sanidad completa, acera de la bri-
sa. San Nicolás, 224, entre Tenerife y 
Monte; de 11 a 2 y de B a 10. Berrocal. 
20S78 14 a 
MATRIMONIO JOVEN, SIN HIJOS, D E - | sea colocarse en casa de moralidad, 
de criados de mano y trabajos varios; 
ella sabe coser a mano y a máquina ; i 
y él sabe también de cocina. Informan ea 
Monr.erate, 151. Hotel Las Delicias. Cuar-
to 25. 
20610 • 11 a. 
C E D E S E A COLOCAR l NA BUENA CO-
O ciñera, en casa particular o de comer-
cio. Informan en Aguila, 116. Teléfono 
A-2827. 20773 13 a 
T^VCS JOVENES, ESPADOLAS, FINAS. 
!LJ desean colocarse en casa de mora-
lidad, prefieren familia americana. Tie-
nen buenas referencias. Informan en el 
Reparto Columbla. Paradero Fuentes, 
café. 
20502 11 a 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tiene 
buenas referencias Informan : Luz, 52. 
20403 l i «. 
C R I A D A S P A R A U M P Í A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q S B B 8 E A COLOCAR V n ! ^ j o ^ ^ H ^ ! 
O ninsular, para cuartos y repasar ropa ; 
tiene buenas referencias; no se coloca 
menos de veinte pesos. Prefiere la Ha-
bana. Informan: Lamparilla, 04, bodeira 
20SS7 ^ a" ' 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , PA-
k5 ra coser y limpiar algo, lleva tiempo 
en el país. Informan: Esperanza, 111 
20774 l z ^ 
> I 
14 a 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S | 
Agentes y vendedores necesitamos, am-i 
bos sexos, informes 1 a 5. Los del Inte-
terlor remitan 20 centavos sellos para 
(Muestras-Prospectos). Informes, etc. Zal-
dlvar y Sarraiz. Suspiro, 8. altos. 
IX E S E A COLOCARSE UNA SESOKA S española, de mediana edad, para llm-
neza de habitaclonés y coser. Informes-
Esperanza, 111, Habana. 
0780 13 n 
19608 16 a 
TTNA JOVEN. ESPASOLA, D E S E A CO-
\ j locarse para habitaciones o para ama 
de llaves, entiende de costura a mano 
y a máquina, sabe vestir señoras y lle-
ra tiempo eu el pais. Informan en "Cuba, 
4 altos. 
' 20784 t | a 
O E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S C -
O lar, para cocinar; gana buen sueldo; 
para Informes: habitación número 5, cal-
cada, 116, letra A, Vedado, entre 6 y 8. 
20793 13 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera y repostera para casa particu-
lar o establecimiento y desea que las 
familias que la solicitan sejpan comer. Pa-
ra más Informes: San Lázaro, 293, Ha-
bana. 
20624 12 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. Cocina a la española y a 
la criolla. Sabe repostería. Tiene refe-
rencias. Gana buen sueldo. Salud, 24, sas-
trería, 
200C7 12 a 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
Un matrimonio desea colocarse; ella de 
cocinera y él criado; van al campo; tie-
nen buenos Informes. Informan: Calzada, 
130. entre 10 y 12, habitación 5, Vedado. 
20702 12 a. 
PA RA P O R T E R O O CRIADO D E MA-no, se ofrece un peninsular de me-
diana edad. Tiene quien lo recomiende. 
Informan: Calzada y Uafios, número 9, Te-
léfono F-1620. 
20659 12 a. 
DE S E A COLOCARSE ÜN J A R D I N E R O -sortelano, español, de mediana edad, 
para la ciudad o para el campo, con bue-
nas referencias. Informan en la calle 
Amistad, esquina a Barcelona, café. 
20G79 12 a. 
E O F K E C E P O R T E R O O CRLVDO, E8^ 
pañol. Obrapía, 107, altos. 
20713 12 a. 
U n j a r d i n e r o c o n sus o p e r a r i o s . 
Se ofrece para arreglos y cuidados de 
jardín y parques, mucho esmero en siem-
bras, sabe de hortelano; tiene quien lo 
recomiende como bueno y curioso. In-
forman : Vedado, callo 17 y 22. Telé-
fono F-1087, 
20C99 12 a. 
A VISO: COMPRO. E N P U E B L O D E jlTl campo; café, fonda o bodega; tam-
bién entro de socio con persona honrada. 
Escriba dando detalles: Sol, 66, Habana, 
M. Campos. 
20S73 14 a _ 
CASAS: 8 E DESEAN COMPRAR DOS casas, de 10.000 a 15.000 pesos cada 
una, directamente con los dueños. Indas* 
tria. 160, vidriera de tabacos. Negocio 
rápido. 20742 13 a 
S 
COLOCACION: SE DESEA COLOCAR una cocinera, asturiana, sabe cocinar 
de todas clases y repostería; para dor-
mir en el acomodo. Sueldo 25 a 30 pe-
sos. Tiene referencias. Aguila, 182. entre 
Apodaca y Gloria. 
20578 11 a 
SE S O R I T A S E R I A , MECANOGRAFA CON 1 mucha ortografía, buena puntuación y 
letra, desea encontrar empico de auxi-
liar de carpeta o cosa análoga, en casa 
de comercio serla, tiene recomendación 
comercial. Dirigirse a Amanda Hernán-
| dez. Calle Agustín Alvarez, número 5. Ha-
' baña. 20."."0 17 a 
ME HAGO CARGO D E TODA C L A S E de comisiones, para vender automó-
viles, establecimientos. Malecón, altos Ml-
ramar. A. Fernández. 
20022 12 a. 
COCINEROS 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, <lc mediana edad, sabe perfectamente 
el oficio, no va al cajupo, es repostero, 
quiere buen sueldo. Informan: Monserra-
te y Trocadero, vidriera. l'Osh 14 a 
A-6037. DESEA COLOCARSE UN COCI-ñero del país. Repostero. San Láza-
ro. 23. 
20019 12 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un bwen 
chautleur. Empiece a aprender L?tr 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C, Kelly. San Láza-
ro, 24D. Habana 
SE COMPRA UNA FINCA QUE SEA E s -quina, en buen punto, de 12,000 a 24.000 
pesos. Sin corredoes. Reina y Amistad. Vi -
driera I I . Preciados. 
20003 11 a. 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista. L a Sierra, Alrnen-
dares y Miramar. Para Informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida o y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6580 24d-7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se facilita dinero en hipotecas desde 
$100 en adelante. Informes: Real State. 
Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
20514 21 ag 
COMPRO ESQUINAS CON E 8 T A B L E C I -inlento de todos precios, pagándolas 
por todo svi valor, en todos los barrios. 
Voy'a domicilio. Figuras. 78. A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llenín. 
COMPRO CASAS MAMPOSTERIA. E N todos los barrios, de dos a seis mil 
pesos, pagándolas por todo su valor; voy 
a domicilio. Figuras. 78. A-6021; de 11 
a 3. Manuel Llenln. 
20263 *g a . 
ptOMPBO Y VENDO SOLARES. FINCAS 
\ j fincas rústicas en todas las provincias, 
doy dinero eu primera y segunda hipo-
teca tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico interés. Reserva y pronta 
tud Esteva Empedrado, 22. Teléfono 
A-oto 4 . 
C O M P R A S 
Comnro casas de veinte, diez a treinta 
m°r pesos, de Belascoaín a los muelles y 
(Te Reina • ^ L á x a i o. Tres necesito 
comprar. Ibarra. Teniente Rey, 50. altos, 
d e 9 a U y í l o 2 a 4 . 
10996 11 
S E V E N D E B A R A T O 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes de cuarenta y dos 
centímetros y las demás do estarón (30> 
centímetros, de dos pisos, azotea blon 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto da 
cocina y servicios sanitarios de Inodoro 
y ducha; cocina de tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos Igmal que los 
bajos, además una cuartería de alto y 
bajo compuesta de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de al -
quiler ciento setenta pesos; eu terreno mi-
do diez metma y medio de frente por 
trelntlcinco metros con ochentldós centí-
metros de fondo; se vende todo en nue-
ve mil pesos moneda oficial y reconocer 
una lilpoteca de catorce mil pesos mone-
da oficial al nuevo por ciento. Su dueña: 
María L . Gutiérrez, calle Santa Felicia 
número 1 entre Luco y Justicia, a tres 
cuadras de Julián Alvarez (Henrl Clay). 
Teléfono 1-2857. Es una buena Inversión 
metálica. También se vende un gran cha-
let capaz para numerosa familia con ga-
tuge para cuatro automOviles en 13.000 po-
sos moneda oficial. Dueña María Lar la 
Gutiérrez. Teléfono 1-2857. 
20895 2o A. 
VENDEMOS E N L A CAX.LE R E A L DK Marlanao, un lote de dos casas. L a 
primera tiene L190 varas y la segunda 
1.700. L a primera es una hermosa casa 
de ladrillo y parte de cielo raso Pre-
cio, ganga, todo en $lL0OS.0O. Habana 
00, altos. Teléfono A-S067. 
20903 14 ». . 
PROXIMA A T E R M I N A R S E . S E V E N -de una casa de ladrillos y tejas en 
ol reparto Torrecilla, Marlanao. La Lisa. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos y de-
más comodidades. Está a un paso de 
los tranvías de Zanja y Gallano. Se da 
en proporción, pudlendo pagarse su te-
rreno al contado o a plazos cómodos. 
Su dueño: Ramón González, Real 11-B, 
frente al mismo reparto. 
20;>08 14 a- , 
02.500, VENDO. E N P E R E Z , MUY C E R -
í¡P ca de Toyo, casa moderna, de «ala, 
comedor, 3 cuartos, toda de azotea, pisos, 
sanidad, es ganga. San NlcoWs. 224, pe-
gado a Monte; de 11 • 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. .,, 
20S7S 14 a _ 
FINCA E N WAJAY, CON UN K I L O -metro de frente a la carretera, 4V» 
caballerías de tierra, empastada en yer-
ba del para. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
CE R C A D E C A L I ANO, ACERA D E L A brisa, para fabricar. ¡Mi ™-ras « • frente y 24 de fondo, en $10.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
L l \LTA1>. PROXIMA A NEPTUNO, 7 varas de frente por 16 de fondo, en $7.000. Miguel F . Márquez Cuba, 82. 
O A N J O S E , % CUADRA D E B E L A S -
O coaln. once varas de frente por 14 da 
fondo, en $7.000. Miguel F . Márque». 
Cuba. 32. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. » ulanta» a la brisa, lujosa construc-
cldm en $ÍS.«». Miguel F . Márquez. Cu-
ba. 32. 
LI N E A VEDADO, 2 SOLABKS " E C E N -tro 57 32 de frent» por 00 do fondo, a $17 metro Miguel F . Mártiuez. Cuba, 
32. 
- * « - \ x y \ V A T~V I-A VIBORA, 10-000 MTt-
^ í ' t n f s a $4 metro. Miguel F . Mór-
quez. Cuba. 32. 
C A R M E N Y J . A- SACO. " « J a J W K D O 
\ j la Habana 470 metros, a $11. Miguel 
F . Márque». Cuba, 3Z. 20 « , 
A g o s t o 1 1 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
ABANICOS DE CARTON 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAS. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P á g i n a s d e A l b u m 
G A I T E R O 
La prueba más evidente de que ba 
pasado algo muy grave por un país, 
es la serie de políticos que aparecen 
Juego, como en ciertas ocasiones en 
que llega la policía, justo, cuando ya 
.se han marchado los ladrones. 
na gritaba: —"Señores 
ñon de dinamita." 
¡viva el ca-
La tribuna es un puerto que se 
escala con mucha facilidad, se sostie-
ne con mucha tontería y se abandona 
con gran audacia. 
No tiene la culpa el orador que 
hace un discurso falto de sentido y 
lleno de necedades, sino el público, 
•que la mayor parte de las veces es al 
que más celebra y aplaude. 
Yo oía, sorprendido, los desatinos 
de uno que gritaba desde la tribuna, 
pero lo que me dejó verdaderamente 
estupefacto fué el público que decía: 
¡Bien! ¡Muy bien! 
Donde menos se conocen los hom-
bres es en la tribuna. No son los 
cantantes los únicos "que no se oyen" 
porque los oradores pierden con la 
noción del tiempo, el sentido de dar-
se cuenta. 
•f̂ * 9A AR C A 
Hay un sentido moral que impi-
de al ladrón hablar de honradez y ai 
depravado invocar la virtud, pero 
para el político de arenga no hay 
escrúpulos; lo mismo habla de sus 
campañas en la guerra, como de sus 
trabajos en la emigración, como si 
todas las batallas las hubiera dado y 
ganado al mismo tiempo. 
—¿Por qué lo felicita usted si La 
hablado tan mal ?—pregunté yo. 
—Por la misma razón—me contes-
tó—que dife usted: —"No hay de 
qué"—con sonrisa placentera, al 
hombre que acaba de triturarle un pie 
de un tremendo pisotón. 
Las pasiones son 
res que persuaden. 
los únicos orado-
Yo me acuerdo de una época y de 
un auditorio que aplaudía frenética 
mente a cualquiera que desde la esce-
He oído mucho hablar del "amar-
go pan" de la emigración y he cono-
cido de esos, a algunos que por pres-
cripción facultativa no se alimenta-
ban sino con leche, huevos y jugo 
de carne. 
Aquel que más cacarea su patrio-
tismo, porque sube a decirlo a una 
tribuna, hace como la gallina que 
porque pone un huevo tiene que es-
candalizar toda la casa. 
Todo en esta vida tiene su ante-
cedente: el parlanchín precedió al 
orador, como el alquimista ha prece-
dido al químico. 
qp 
L O S B O M B E R O S 
V 0 1 V N T A R I 0 S 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
Y I L L A V I C I O S A . - A S T U R I A S 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada o 
diplomas de honor y medallas de oro en todas cuanti 
exposiciones ha concurrido. 
C 6021 
a su cargo el Departamento de Incen-
dio de la Habana, vistiendo de uni-
forme, ni ostentando insignias de laa( 
que tiene en uso eil expresado perso-
nal. 
i Segundo: — Queda asimismo prohi 
bido hacer uso «m ningún lugar pú-
' blico, de dichos uniformes e insignias, 
Por ia Alcaldía se ha dictado un de- puesto que el uso de éstos constitui-
creto que dice así: ría un delito de uso Indebido de unl-
Primero; — A partir desde psta fe- formes e insignias que selrá persegui-
cha quedarán disueltas todas "as uni- do con arreglo a las leyes vigentes, 
dades que integran el personal volun- Tercero: — La Jefatura del Depar-
tario de bomberos de la Habana y por taanento de Incendios de la Habana 
tanto prohibido que dicho personal, queda encargada de formar las tres 
brigadas de personal voluntario a! Publíquese el presente deoreto en 
que se contrae el Reglamento del la Gaceta Oficial "de la República, en 
Cuerpo en su capítulo tercero ,ar- el Boletín Oficial, líbrese comunica-
«culo quinto, organizándolas de con-tci6n( acompañando copia certificada 
formidad con lo que a ese respecto del mismo a la jefatura del Departa-
dispone el expresado Reglamento y ; mentó de Incendios, para su cono-
aprovechando para ello los elementos j cimiento y efectos y facilítese copia 
ya individual o colectivame^e comm- S t ^ t ü ^ o*",11*3' ^ f V f COn(*Ha los periódicos diarios de esta ciu-
S k a i S S ü n ^ S r d e ^ V u r ü S ¡ 2 ^ ? necesarias y asi lo interesasen dad para general conocimiento 
6 del personal que hasta esa fecha ha 
compuesto el servicio de bomberos vo 
luntarios de la ciudad. 
Habana, agosto 2 de 1918 
(f.) 31. VARONA, Alcalde Municipal 
Gran 
f'-ie-jcyi:* 
estilería de Alcolioles y Refioería de km "la 
Vizcaya", de José Areciiaiiale, Cardeoas 
A V I S O 
A los Industriales, Comerciantes y al Público en General 
Habiendo dado comienzo nuevamen-
te a bus trabajos, esta Refinería, me 
es grato poner en conocimiento de los 
consumidores, que pueden ya adqui-
rir las distintas clases de azúcares 
refinados de esta acreditada marca: 
Clases corrientes, envasadas en sa-
cos a granel, fardos de 4|25 y fardos 
de 60!5. 
Clase Especial Oordoy envasada en 
barriles a granel, de 13 arrobas apro-
ximadamente de peso. 
Clnse EXTRA, envasada en barri-
les a granel, de 13 arrobas aproxi-
madamente de peso. 
A los comerciantes e industriales 
del Interior ,pueden despachárseles 
los azúcares por Ferrocarril, directa-
monte desde la Refinería. 
Diríjanse todos los pedidos a mis 
únicos agentes: 
JíAZABAL T C I A , 
Mercaderes número 29. Telégrafo 
"NAZABAL".—HABANA. 
NOTA—Para la venta de alcoholes, 
siguen siendo mis únicos represen-
tantes los señores Wickes y Cía., es-
tablecidos en la calle de Santa Clara 
número 2, en la Habana. 
C6650 gd.^o 
N o t a b l e s p r o g r e s o s d e l a I n d u s t r i a 
e n C u b a . - " L A V I Z C A I N A ' ' , g r a n 
d e s t i l e r í a d e a l c o h o l e s y r e f i n e r í a d e 
a z ú c a r , s i t u a d a e n C á r d e n a s 
E L I H E J O R : J E R E Z 
H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r ins t in to , l e a t r a e d i n c o m p a -
r a b l e J E R E Z D E " S E R A F I N A L V A R E Z . " 
R e c o n s t i t u y e n t e . D e l e i t a b l e 
t n p o r t a d o r s 
A n g e l B a r r o s L a m p a r i l l a , n ú m e r o 1, 
Casi a diario hemos venido infor-
mando a nuestros lectores del rápi-
do desarrollo adquirido por las in-
dustrias establecidas en el territorio 
nacional; desarrollo notable que co-
rresponde a las necesidades, cada día 
mayores, de la nación, y que muestra 
la actividad y perseverencia de nues-
tros industriales. 
Cábenos hoy la satisfacción de refe-
rirnos a la Gran Destilería y Refine-
ría "La Vizcaya", situada '-n la pro-
gresista ciudad de Cárdenas. Su pro-
pietario el laborioso industrial señor 
José Arechabala, deseoso de que su 
industria se desarrollara con todas las 
facilidades y ventajas que ofrecen los 
Últimos descubrimientos y los apara-
tos más modernos, sin omitir gastos 
de ninguna especie, la ha transfor-
mado completamente, montándola a la 
eltura de la mejor del extranjero, y 
ampliando extraordlnariament e ' su 
producción de alcoholes de primera 
calidad y azúcares refinados. 
Durante ocho meses se hán estado 
realizando importantísimas Reparacio-
nes y obras de adaptación en esta 
industria, para montar la Infinidad de 
novísimos aparatos con que cuenta 
en la actualidad, habiéndose intro-
ducido la fuerza eleéctrica como prin-
cipal agente motriz, y habiendo da-
do comienzo nuevamente a sus traba-
jos en el pasado mes de Julio. 
Al igual que en años anteriores, sus 
agentes exclusivos para la venta de 
azúcares refinados, son los señores 
Nazabal y Cía., establecidos en la 
C6651 2d.-10 
calle de Mercaderes número 29, en 
esta ciudad, quienes seguirán aten-
diendo los pedidos que se les dirijan, 
teniendo grandes faicilidddes para des-
pachar por ferrocarril, directamente 
desde la Refinería, todos los pedidos 
que se les hagan desde el interior de 
la Isla. 
Sobrado conocidas son ya del pú-
blico consumidor las bondades de los 
productos de "La Vizcaya", y muv 
especialmente de los índufetrlalei, 
consumidores en su casi totalidad del 
azúcar refinado Clase Especial Gra-
no Gordo, y también de la clase EX-
TRA, empleada generalmente en tra-
bajos delicados de licores finos, jara-
bes, etc., en^sadas estas clases en 
barriles de 13 arrobas aproximada-
mente de peso, y las clases corrientes 
envasadas en sacos a granel, y farde-
ría de 4\25 y 6015. 
El justo crédito y merecido renom-
bre que han alcanzado los productos 
del señor Arechabala, nos eximen de 
referirnos a la inmejorable calidad de 
los mismos, harto conocida ya del pú-
blico en general. 
Y no queremos terminar esta bre-
ve reseña informativa, sin antes di-
rigir nuestra calurosa felicitación al 
incansable industrial señor Arecha-
bala, por las Importantes obras rea-
lizadas, que han hecho de su plañía 
de refinería y destilería, uno de los 
mayores monumentos exponentes del 
inconmensurable progreso Industrial 
do la República. 
U d . N o l a C o n o c e 
L a D o g ' s 
H e a d B a s s 
No es una cerveza ligera destinada 
a saciar la sed, agradando ciertos pa- ¡ 
Ifdares. Es mucho más que esto. Es 
un tónico poderoso del organismo, es 
un sedante de los nervios, es el aci-
cate del estómago y el distribuidor 
más potente de energías orgánicas. 
{Sabe usted por quél Porque loa 
«lamentos conque se elabora—Malta 
y Lúpulo— son cosechados y selec-
cionados por expertos en las reglones 
mág apropiadas del mundo, desde el 
año de 1777, y su embotellado una 
especialidad. 
El análisis de sus Sales nutritivas, 
arroja el sigulénta resultado en cien 
partes: 
ZonaFiscildülaHnsi)] 
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De modo que cuando usted bebe un 
''Pílp» Bass, esto "Nlp" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para los huesos. Fosfatos de Magré-
ela para los músculos, Fosfatos de 
Hierro para la sangre y Fosfatos de 
Soda para loe plasmas» Esto es: los 
elementos rítales característicos apro-
£lados para cada región del sistema. ;ma. 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vale la pena do 
bsberla a menudo especialmente con 
16,8 comidas, por su rápida y perfec-
ta asimilación con los alimentos, do 
preferencia al vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella. No es una cerveza refresco; es 
e! proveedor seguro de los principales 
elementos orgánicos. 
No hay que confundirla. 
Tome un "Nip" Bass en las comidas 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . S a n e e s y C í a . 
B A N Q U & R O S 
O B I S P O , N U M - 2 1 
al* 
T R A T A M I E N T 
DEL. DR. HALE 
P A R A EPILEPSI 
Un Remedio Moderno Recetado i 
por Médicos Eminentes y Esp 
de los Nervios para curar la 
convulsiones y enfermedades I. 
los Nervios. Un Frasco convendl 
sus Méritos Testi-nonios, f( 
Pastillas con cada Frasca En i 
Farmacias, Sarra. Johnson y Tag 
DR. HALE LABORAN 
NO». 9 V 11 WALKCII STRUT.I 
A U T O M O V I U 
B A R A T O S 
Existencia constante de 
iso en la Agencia del D 
thers. 
PBABO NUMERO i l 
También vendemos carroceAj 
va. 
MABVEB M0T0B 
L o s C a l l o s 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sui 
habiendo el CARCHE ORl^ 
os bobo. En tres días quitan r 
líos, sin dolor, ni pegarse 1»' 
am y pudiéndose bañar los m \ 
no se caen. Pídase en 
maclas. Si su boticario no WJ 
mande quince centavos en r 
Ramírez, Apartado 1244, 
lo mandará tros curas, pí 





















S u Ü T & ^ - í f W & l O de 
RIÑA y anúnciese en el I 
LA MARINA 
I R 0 N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T f L L I T A 




E s t a e s l a m a r c a . E x í j a s e l a t a p i t a ; 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
S e r e p a r t e a d o m i c i l i e » . 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1 - 2 7 3 6 . [ 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
132.184 West 47th. St 
entre la Quinta A^e. y BroadTO". 
El punto más céntrico de 
NUEVA YORK. 
El hoM preferido de loa cnbanoa. 
El hotel dedicado a los cubanos. 
Hablamos todos español. 
Coartes con agua tría 7 callante, fL00. ^59. 
150 habitaciones. Con baño privado. £e «*v ZZ - s" 
Departamentos de dos a 6 cuartos, de ?3.0O a d« * 
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Cerveza: ¡Déme media f<Tropicalj 
